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A  turkesztáni főmedencéket elválasztó hegységek 
földtani építménye és arculata.
(A német szöveg összefoglaló részének kivonata.)
A két Turkesztánt, tehát a Tárim- és Fergana-medencéket 
hatalmas hegységek választják el egymástól. Humboldt a Bó-lor 
nevet használta ezeknek a hegységeknek összefoglaló megjelölé­
sére. (A mellékelt kis ábra Humboldt térképének részlete). Később
n Kiziljart jött divatba. Azóta eltűnt térképeinkről mindkét név* 
Kiderült, hogy a két nagy medencét nem északdéli tengelyű hegy- 
rendszer választja szét, s ilyen nincs. A két főmedence besüllye­
dése következtében maradt a magasban az a térszín, mely a fő­
medencék vízválasztója lett. A legkeskenyebb helyén mintegy 200 
km szélességű hegységeken a Tiensán és Hindukusz hegyrendsze­
rei tapadtak össze. Ennek a két hegyrendszernek nagyjában nyu­
gatkeleti irányú főtörésvonalait és szerkezeti tengelyeit zavarják 
meg a két főmedence peremtörései és sugaras törései. Lényegében 
tehát a Tiensán és a Hindukusz hegyrendszerei tapadtak egymás­
hoz ezen a 200 km-es vonalon.
Mikor első utamra indultam, mindez még nem volt világos. 
A középázsiai nagy folyamok vízválasztója erősen foglalkoztatta 
a képzeletet. Id. Lóczy Lajos, akinek keletre való mindkét kikül­
detésemet köszönhetem, ezt a Bolor vagy Kiziljart kérdést tűzte 
ki legfőbb feladatomul. Az eredmény az lett, hogy mindkét név 
elvesztette igazi tartalmát, s ezt az utánam járt kutatók valameny- 
nyien csak igazolták. De ha azokat a hegyeket, melyek a Narin
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és a  R aszk em -d arja  között van n ak , va lam ilyen  néven, k ön yv eim ­
ként összefog laln i ak a r ju k , c sak  ennek a területnek első irodalm i 
nevét, a  Bolort v á la sz th a tju k . A Bolor-tag c sak  k is része ennek 
a, területnek  (azt is in kább  B elur-n ak  m on dják ), b á r  m ég m in d ig  
több, m int a  K iz ilja r t, m ely  itt c su pán  a  K arateg in b ő l K á sg á rb a  
vezető vö lgyek n ek  és h ágó n ak  neve, eltekintve attól, hogy ez a  név 
tu c a t já v a l ta lá lh ató  távoli hegyren dszerekben  is.
E z a  m ű k özép ázsia i u tazása im  fö ld tan i eredm ényeinek m á ­
sod ik  fele, tehát szorosan  k ap cso lód ik  a  M agas-T ien sán  kötethez* 
s ennek fo ly ta tá sa , vo ltaképen  a terület a la p já n  e lválaszto tt része.. 
T arta lm a  a  M edencés-Tiensán, a  K ásgári-h av aso k , szóv al a  h íres 
k á sg á r ia i T erek-davan tó l közvetlenül é szak ra  és délre levő he­
gyek , va lam in t a  két főm edence egym áshoz közel levő szegélyze- 
tei. E zt a  ta rk a  területet leghelyesebben  c sak  a  Bolor történelm i 
nevén gondolom  Ö sszefoglalhatónak.
A ferganai medence keleti végei. H árom  vidéket szelt át u tam  
a fe rg an a i keleti végeken. A z egy ik  a  C sitti-tau , a  m ásik  a  G y áz i, 
a h arm ad ik  a  d sa lab ad i K ogart-völgy . A  C sitti-tau  a  K a r a d a r ja  
és a  K oiskarata-szu közén  van. K eleti h a tá ra  a  B u jga-tö résv on ak  
illetve a  liegy ra jzb an  a  törésvon alba ág y azo tt B u jga-vö lgy . Széles* 
lapos, a lacson yab b  h egyvidék  ez. 3000 m k örü li legm agasab b  h egy­
tetők  és sz ab á ly  nélkül szétágazó  széles, lapos, helyenkint szur- 
dokos vö lgyek  v an n ak  fe lszínén . É szak  fe lé  le jtő södő  vö lgyei az  
Ird ik , G y a lp ak ta s , L á j  és a  B u jg a . E zen  a  n égy  vö lgyön  jártam ,, 
egy-két n apos k irán d u lásb an  főútvon alam ról, a  K a r a d a r ja  m el­
lől. A  G yázi-vö lgyön  J909-es u tam  b efe jeztéve l jöttem  el a  Tien- 
shánból, a d sa lab ad i K ogart-vö lgy  ped ig  az első v idék  volt, m e­
lyeket 1906-ban m egism erhettem .
A  Csitii~tau négy vö lgye közü l a  figyelem  első sorban  a  B u j-  
g á ra  irán yu l, m ert ez a  Fergan a-m edence fő törésvon alán  van. E t­
től a  vonaltól keletre a  paleozói a lap h eg y ség  van  a  felszínen . M eg­
sz ak ítá s  és hézag c sak  egym ástó l elkü lönült b e szak ad áso k b an  van  
ra jta . A B u jg á tó l n y u g a tra  ped ig  az  a lap h eg y ség  kőzetei néhány 
rög a la k já b a n  szigetenként, v a g y  c sak  k ism éretű  sz íriekk én t á lla ­
n ak  k i a  fia ta lab b  rétegek  v a sta g  tak aró jáb ó l.
A z A ld ajar-ezírttő l keletre a  B u jg á ig , n y u ga tra  a  K osk ar- 
atá ig , sőt ebben az irán y b an  O ssig , é sz ak ra  ad d ig  az a lacson y  
rögig, m elyen a  szu ltan ab ad i n agy  1909-ben m ég építésben  lévő 
d u zzaszt ógát van , de ezen a  rögön k ív ü l T ara m b az arig  a  k ré tán á l 
idősebb  kőzetet, a  kréta-eocén  tenger m eg szak ítá sá t nem  láttam . 
M usketovnak  r a jz a  a  fe rg an a i k ré ta-h arm adk ori tenger p a r t ja iró l
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a z z a l egészíthető k i, hogy  ennek a tengernek legn agyobb  k ite r­
jed é se  ide jén  p a r t ja i  a  T aram b azar-a  G y áz i és Sz in d án  torkolata- 
A d zsik e-A ld a já r  vonalon egyetlen  n ag y  öblöt öleltek körül. M ég 
a z t  sem  hiszem , hogy  a  sz u ltan ab ad i T asak ir-rö g  ennek az  öböl­
nek sz igetkéje  volt. V alószínűbb , hogy ez a  rög c sak  a  d iluvium - 
b an  fo lyóv ízi fe ltá rá s  á lta l k erü lt a  felszínre. Itt is m egem lítem  
a z t  az  a lap os feltevésem et, hogy a  k réta-h arm adk ori tenger leg­
n agyobb  k iterjedése  n em csak  a  d a lm át partv id ék ekh ez hason ló 
tengerszorosok a la k já b a n , hanem  ta lán  széles teknőben tovább  
terjed t volt a  Tárim -m edencéig, csak h ogy  a n agy  egyetem leges 
em elkedésben  m ag a sra  em elt és azó ta  m ag asan  m arad t h egy v idé­
k ek rő l könnyen  lem álló  táb lá i azó ta  m arad ék  nélkül lep u sztu l­
tak , az ak k o r m élyebb tengerfenéken  és m élybe sü llyed t m eden­
cékben, ú gy  F ergan áb an , m int a  Tárim -m edencében p ed ig  m eg­
m arad tak . É ppen  ezért nem  is hiszem , hogy a  k réta-h arm adkori 
tenger legn agyobb  v a g y  korszakos k iterjedése  m ásként, m int k i­
fe jezetten  p arti képződm én yek  fe lfedezése  á lta l h atározh ató  meg. 
A  kréta-h arm adk ori tengeri ü ledék  lelethelyei u gy an is c sak  cse­
k é ly  m arad v án y a i a  n ag y  tengernek.
A  Gyázi-völgy (a térképeken  g y ak ra n  D ja sy  írásm óddal) a 
Sz in dán -fo lyó  tork o lata  felett 3 km -en, 1350 m m ag asság b an  lép 
k i a  F ergan a-h egy lán cb ól a  m edencébe. Itt n agy  vetődés van. 
G y ű rt vékonyleveles m észk ő p ala  (2— 203 sz.) É É n y  c sap ású  redő- 
zetét É —D  irán y ú  vetődés h a s ít ja  le, s a  vetődés a la tt  vörös 
konglom erátum  és hom okkő táb lá i van n ak . E z  a  vetődés a  Fer- 
gana-m edence fő törésvon alán  van. A  vetődés fö lö tt 3—4000 m-es 
h egyvidék  van, a la tta  m ár csak  a  2500 m -t m eg nem h a lad ó  k ö ­
zéph egyek  és h átságok , gyűretlen  össze-v issza dűlt, de főképen  
n y u gat fe lé b e szak ad t k ré ta-h arm adk ori táb láb ó l. Ü gy lá ttam , 
hogy a  m edencének ez a  perem von ala déli irán y b an  m ereven le­
h a s ít ja  a  m agash egységet. A  térképre ra jzo lv a  egybeesik  a  B u jg a  
törésvon alával.
A Sz in d án -B u jga  törésvonal vetődése neogén korú . E z m eg­
n y ilván u l abból, hogy a  hanhái-rétegeket «süllyesztette be, m elyek  
az  eocén tengeri rétegeknél fe ltétlenül fia ta lab b ak . V astag ság u k  
itt is n agy , ta lán  ezer m -t is elérnek. Ö sszetöredezett táb lá ik  2500 
m -es h egytetőkről lépcsősen  sü llyed tek  be n y u gat felé, de a  Köl- 
d ü k  és D on guz to rk o la tán ál (1200 m), ahol a  m edence m ásik  ve­
tődésén  végleg a  m élybe sü llyed tek , m ég m in dig  1500 m -es dom b­
h á tak  v an n ak  k ivésve  belőlük . A  vörös konglom erátum  öve itt  15 
km  széles. A z övön belü l p liocén -diluv iális töltelék  hullám os la ­
p á ly a  k övetkezik  a  T asak ir-rö g ig  (Özgönig) 22 km  szélességben .
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Száz  m éteres s ik k á tú  padlanok. A  G y áz i és a  K a r a d a r ja  közötti 
p ad lan  igen v a sta g  k av icsré teg  tetején  30 m v a sta g  tisz ta  hom ok 
és hom okos lösz. Ö zgön közelében  a  löszben  m ély  sik átoro k  v an ­
n ak. Itt a  lösz v a s ta g sá g a  m ár m essze fe lü lm ú lja  a  m egszokott 
m agy arország i m éreteket.
A Kogari~\öÍgy  torka a  n agym edence szélén 1550 m -en van , 
nem so kk al a  K iz ilszu  nevű m ellék p atak  b e fo ly ása  fö lött. A z a la p ­
hegység redőzete itt, nem  ú gy , m int a  G yázi-vö lgyben , egyszerre, 
hanem  több lépcsőben  sz ak ad  le. D e m ögötte a  h ágó  irán y áb an  
is több eg y m ássa l egyközű  vetődés van . Ennek  eredm ényeképen  
a  K ogart, A u bek  és K a sk ab e k  p a tak o k  egyesü lése tá já n  olyan  tö­
résvonal van , m elytől keletre a  p a lá k  függőlegesen  á llan ak  és a 
F ergan a-h egy lán c  n ag y  töm egéhez tartozn ak , n y u g a tra  ped ig  a la ­
cson yabb  em eleten az  a lap h eg y ség  m ár részekre szakad ozott rö­
gökben  van. A  m ásod ik  és h arm ad ik  vetődés között az  a lap h eg y ­
ség redőzete ism ét függő leges p a lák b ó l áll. A  K o g art keresztü l 
törvén ezt az  övét ism ét v ö lg y tág u la tb a , k av iccsa l va stago n  fe ltö l­
tött k is m edencébe ju t  1480 körül. D e  itt az  a lap h eg y ség  redőze- 
tében nincs szerkezeti vá ltozás. A  m ásod ik  lépcső előtt d arab o k ra  
töredezett, az  a lap h egységb ő l va ló  rögök  g á t ja  áll. Itt  van  a  fő ­
vetődés, s egy ú tta l a  n y u ga tra  dű lt v a sta g  vörös kon glom erátum ­
padok , a  hanh ái-rétegek  összefü ggő  területének h a tára . N em  fo g­
lalkozhatom  itt M usketovn ak  m ezozói törésvon alaival, m ert sem 
ezt cáfoló , sem  m egerősítő  ad a ta im  nincsenek. É p p e n ű gy  lehetnek 
ezek az  a lap h eg y ség  m ezozói törései, m int ilyen  törések  m eg ú j­
h odásai a  neogénben. A z azon ban  kétségtelen , hogy az  utóbbi, 
m egnevezett fővetődésben  a  le sü lly ed t h arm ad ik  lépcső  szélén, a  
függőlegesen  álló  p alákh oz 60— 70 fokos n yu gati le jtő södésse l és 
szinte gyüretlen  m erev fekvésben  csillám os m eszes hom okos p a la  
fekszik . E zen  p ed ig  vörös konglom erátum  csekélyebb, de vele egy ­
irán y ú  dőlésben . A  vetődés ezeket az  eocén u tán i rétegeket éppen- 
ú gy  érte.
A h arm ad ik  lépcsőben  (a K o g art-p a tak  1500— 1250 m pont­
ja i  között) a  hanhai-dom bok m ag a sság a  1700—4800 m k ö rü l van  
a  K ogart-vö lgy  közelében. Bennük v ilág ló  foltokon je len ik  m eg a 
fehér osztreás m észkő. A z eocén m észkő rétegeivel egyközüen  v an ­
n ak  vöröshom okkő rétegek  is. E zek  rögeit b o rít ja  el a fia ta lab b  
n agyszem ű  vörös konglom erátum . D ű lése  szinte á lta lán o san  10— 
20 fokon  n yu gati.
A  paleogén  (eocén) öv lépcső jén ek  szélessége a  K ogart-v ö lgy­
ben 10 km . E lő tte  a  m edence fe lé  az  a lap h egy ség  redőzetének elég 
széles, fe ldarab o lód ott röge van , m elyen  ism ét m ély  szurdokon  tör
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át a Kogart. Ebben a szurdokban szárazon pusztult alaphegységi 
palasziklákat temetett be a felsőkréta tengerparti képződésű zöld- 
homokkő, ami itt a legalsó rétege a fergana-emeletnek.
H árom , egym ástó l csaknem  egyenlő távo lságb an  fe lvett sze l­
vény a la p já n  tehát az t á llap íth attam  m eg, hogy a  F ergan a-m e- 
dence keleti szegélyzete lega láb b  száz  kilom éter h osszú ságb an , 
közel az  északdéli vonalon, m ereven egy m ássa l egyközű  töréseken  
lépcsősen  sü llyed t le. E z  a  lesü llyedés a  k özép ázsia i n ag y  vörös 
siv a tag , a  hanhai-konglom erátum ok le rak ó d ása  u tán  és a  n agy  
á lta lán o s k özép ázsia i epirogén  k iem elkedés u tán  következett be, 
tehát feltétlenül a  neogénbe helyezendő. A  törésvon alak  k ö zü l je ­
lentőségében k iem elked ik  egy főtörésé, m ely a  73 fok  45 perc-es 
m eridián  tá jék án  keletkezett. E ttő l a  töréstől keletre az a lap h e g y ­
ség m indenütt m agas em eleten van, s m a is m agash egységet alkot, 
ellenben ettől n y u g a tra  az a laph egységn ek  csak  egyes sz é tszak a­
dozott rögei rejtőzn ek  a fe lsz ín  közelében, m ert á lta láb an  be v an ­
n ak  tem etve a  ró luk  m ég le  nem  pu sztu lt k réta-h arm adk ori tá b ­
lák b a . íg y  a  Fergan a-m edence keleti szegélyén  va lób an  egy  é sz ak ­
déli irán y ú  m agash egység i perem  van. E z a  perem  okozta a h u m ­
boldti Bolor elképzelését, v ag y is  azt, hogy a  F ergan a- és T arim - 
m edencék között h arán t á ll egy h ata lm as hegylánc. A m agash egy ­
ségnek ez a  perem e n y u g at fe lő l n agy  távo lságb ó l va lób an  egyet­
len összefüggő  h egy lán cn ak  lá tsz ik .
A Tarim-medence kásgári öblének északi szegélye. A  T arim  - 
m edence n yu gati o ldalán  a  hegyszerkezet m ás képet m utat. E nn ek  
a m edencének ilyen  észak d éli irán y ú  n agy  szegélytörése nincs. 
A  Fergan a-m edence keleti fő törésvon alátó l 75 km  legk isebb tá v o l­
ság b an  az  Ü scsat-völgy  törésvon ala, m ely a  Tarim -m edence szélső 
k ü lső  perem törésének tekinthető, dé ln yu gat-északk eleti irán yú , 
tehát 45 fo k k al eltér az  előbbitől. A  T arim -m edence nem  élesen 
h atáro lód ik  el a  B o lorn ak  nevezett h egységek  töm egétől, hanem  
hegyesen  k iékelt v ö lgyek  á lta l fu rak o d ik  belé je . E zért a  Tarim - 
m edence észak i és déli perem e is hegyesszögben  ta lá lk o zn ak  n y u ­
gaton. A z észak i oldalon  az  én m egfigyeléseim  a M aidan -dag és 
A ltin-A rtis, az A ltin-A rtis és az  Ü ru k-szai k a p u já b a n  levő K izilo j- 
k arau l, a  K iz ilo j-k arau l és C sig ac sak k aru l közötti szak aszo k ra  
vonatkoznak, tov áb b á  a  k á sg á r i la p á ly  h atáros részeire, összesen  
400 km -nél c sak  v a lam iv e l kevesebb  ú tvon alra.
A Maidan-dag és Altin-Artis szelvény fővonásait kiemelve 
azt látjuk tehát, hogy az Akszáj-fensík nyitott a Tarim-medence 
felé. E fensík és a lapály között lépcsősen letört szegélyzet van, 
még pedig hét jól felismerhető, úgy a szerkezetben, mint a mai
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dom borzatban  jellegzetesen  k iem elkedő lépcsőből. A z első a 4500 
m -re fe lvetődött T erek tin -dag  lépcső, m elynek  északon  levő elő- 
öve v a g y  tartozék a a  4200 m  te tőm agasságú  K orum du-dag. E z  a  
lépcső  16 km  széles. A  m ásod ik  a  K engyovig-lépcső. Szé lesség  10 
km , te tőm agasság  3900 m. A  h arm ad ik  a  M aidan -dag lépcső. Szé­
le sség  15 km , te tő m ag asság  3500 m. A  n egyed ik  a  T an g itár  lépcső. 
Szélessége 17 km , te tő m ag asság a  2500 m. E z  a  négy lépcső  k izá ró ­
la g  v a g y  lega láb b  főtöm egében  fe lsőkarb on  táb láb ó l van  k itörve. 
A z ötödik  is, a  T ogatak-lépcső . E nn ek  szélessége 10 km , te tőm agas­
sá g a  2300 m. D e ebben a lépcsőben  a  lépcső  közbeiktatott fo k ain  
m ár a  h an h ai-táb lák  is  je len  van n ak , nem  úgy , m int az előbbie­
ken, ahol n yom u kat sem  lá ttam . A  hatod ik  lépcső az A rgu . Szé­
lessége 19 km , te tő m ag asság a  1800 m. E z ' artis-konglom erátum - 
táb la , c sak  déli perem én felvetődésben  m utatkozik  a  hanháiréte- 
gek  éle. A  hetedik  a  T iitürgü-lépcső . Szélessége 13 km , te tő m ag as­
sá g a  2000 m. K izáró lag  a r tis-táb la  ez. M ind a  hét lépcsőnek  közös 
tu la jd o n ság a  az, hogy összes rétegeik  észak  fe lé  dűlnek, le szá­
m ítv a  a  vetődések  közvetlen  szom szédságát. V alóban  o lyan  a  k ép e  
ennek a  letöredezósnek, m int a  lö sz fa lak  le szak ad o zásáé  a  jelenben  
szokott lenni, m ikor a  le szak ad t d arab o k  bedü ln ek  a  vetődés felé.
A  tan g itári szelvén ytő l n y u g a tra  száz km . távo lságb an  van  az  
a  szelvényem , m ely  a  T ien sán  belse jéből m eg szak ítá s n élkü l leve­
zet bennünket a  T arim -m edencébe, s am elyet így  az  előbbi sze l­
vény m ellé lehet állítan i.
A  T arim -m edence első perem törését ezen a  szelvényen  a  déli 
h egy lán c belse jében  a K arab ö k tö r  nevű m ellékvö lgy  tá jé k án  á l la ­
p íto ttam  meg. E z határozo ttan  o lyan  term észetű  és n y ilván  neo- 
gén  k orú  is, m elyen a déli öv m élyen lesü llyedt. A vetődésben  «a 
karbon -m észkő  a la tt  artis-konglom erátum  észak  felé 20 fokon  
dűlő p a d ja i  van n ak . M int a  26. áb ra  m u ta tja , a karbonm észkő itt 
is  déli irán y b a  tolódott fel. E z  a  vetődés a  tan g itári szelvény 
ötödik , v agy is  togatak i törésv on aláv al á llíth ató  párh u zam b a . E zen  
az Ü ru k -Szai szelvényen  tehát kevesebb lépcső van. A  tan g itári 
V . törésvonal m ögött az  a lap h eg y ség  itt északon  m ár széles tö­
m egben  van, s nincs k esk en y  lem ezekre letördelve. A  tan g itári 
és az  ü ru k sz a ji szelvények  között fe le távo lságon  van  a  T ojun- 
vö lgy . E z a  C satir-K ul-tó l levezet K á sg árig , de egyú ttal e lv á la sz t ja  
a  D sé rü j nevű m agash egységet is a  tan g itari k esk en y  gerincek  
vidékétől. E zá lta l k itűn ik , hogy a  Tarim -m edence egy m ássa l m e­
rőleges vetődésekben  sark osan  sü llyed t be.
A  T o ju n  az A rtis-árkot csaknem  vonalegyenesen  30 km  hosszú  
m edrével h a s ít ja  át. A  tan g itári V II. gerincnek n y u gati fo ly ta tá sa
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a z  A k tas. Ennek  a képe van  a  30. ábrán . K önnyen  felism erhető 
«zen  a  c sak  néhány vo n ássa l odavetett vázlaton  is, hogy a  T arim - 
m edence sík  fenekét és az  A k tas hosszú, m erev, egyenes tö rés­
von alát széles törm elékkúpok  v á la sz t já k  el, illetve tem etik  be. 
A hogy a  fo lyóv izek  itt is a  n agy  m edence perem einek m élyvon ala  
fe lé igyekezn ek , e lá ru lják  azt, hogy a  Tarim -m edence a  m a g y ar  
A lfö ldh öz hasonló a lako t vett fe l a  sü llyedésben. A zt az a lako t, 
hogy a  m edence törzse va lam ivel csekélyebb  m értékben sü llyed , 
m int szélei, határvon alai. A  sü llyedés tehát egészben, egy lem ez­
ben , v a g y  terjedelm es lem ezekben történt. A  törésvon alak  m entén, 
.a perem eken  p ed ig  a  legm élyebb b eszak ad áso k , árkok , m eglazu- 
lá sok  következtek  be. V alahol a  hegyekből nem  öm lik törm elék, 
k av ic s, hom ok a  szegélyre, ott tav ak , m ocsarak , v a g y  öntözésre 
a lk a lm as v á p á k  n yú ln ak  el a  hegyek  a lján . E zért van  a  T arim - 
m edence szegélyzetén  is a  m ag as pad lan o k b an  sok helyen d ilu viá- 
lis, esetleg k oráb b i v a g y  későbbi tav iü ledék .
A Tarim -m edence n yu gati öblözete a  m aga  egészében az artis- 
kon glom erátu m  á lta l elfog lalt terület lehetett a  neogénben. E n n ek  
tan ú sá g a  az, hogy K ásg ártó l n y u g a tra  az  A k tas hosszú  gerince 
és a  M usi-dom bok között is széles betem etett árok sü llyed ék  van . 
A  K ásg árb ó l F e rg an áb a  vezető n agy  k arav án ú t ennek az á ro k ­
n ak  tö ltelék jén  v an  K á sg á r  és K aran g lik -k arau l között.
Kurpe-tau. Szerkezet szerint a  K u rpe-tau  devon p a lá k  redő- 
zetén n yugvó egy  n agyobb  és egy k isebb  fe lsőkarbon  m ész k ő táb ­
lá b ó l épü lt fel. N y ilván  három  egym ás m ellé tap ad t rög van  
itt. A k özépső  m ag asab b ra  k erü lt a  két szárn yn ál. D e a  tö n k fe l­
szín  k ia la k u lá sa  előtt m egtörtént ez m ár, m ert az  ősi tön kfe lszín  
a l ig  ism er m agasságkü lön bséget. M ielőtt a  m ai arcu lat k ia lak u lt, 
egyen letesre kopott le m ár az egész. A  három  rög egysége ezután  
is  m egm aradt.
Az alaphegységet legjobban a Szujok-szelvény tárta fel uta­
mon, a Kurpe-tau nyugati végén. A hegység északi lába mentén 
csak arról győződhettem meg, hogy az alaphegység keleti szaka­
szán a Koturtas körül egészen a Csirmacs-dombokig a hanhai- 
lépcső hiányzik, holott a Csirmacs-dombok egész szélességükben 
hanhai-rétegekből valók. A Csatir-köl alatt lehetnek e rétegek. 
De ezen a keleti szakaszon az alaphegység széles övön van a fel­
színen. A középső, Csirmacs-Kuzguntas szakaszon nagy a hanhai- 
lépcső, a fehér kvarcit vagy márvány telepekkel vegyes fekete 
agyagpalák, az Üjürmen-tau kőzeteivel feltűnően egyező réteg- 
összetételben, áthajolnak a Kurpe-tau derekán délnyugat, sőt déli 
irányba. A felsőkarbon mészkőtáblák itt legfeljebb kisebb dara­
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b ókban  ta lá lh ató k . A  n y u gati sz ak asz  is ilyen, c sak  a  h anh ai- 
rétegek  h iányoznak . A  Szu jok -vö lgyben  az Ü jürm en-tau  észak i 
o ld a lán ak  fo ly ta tá sak én t jelentékeny törésvon alat fedeztem  fel. 
E z  n y ilván  végig  h a sít  a  C song-tör vö lgyön  is, de valószínűen  m ég 
tovább, az a la ik u i T erek-völgy  vonalán  egészen az a la ik u i O jta l-  
m edencéig követhető. E ttő l a  vetődéstől é szak ra  sch w agerin ás 
m észkőnek (az a tb asi m észkőhöz hasonló) látszó v a sta g  rétegek 
m egh ajlás n élkü l va ló  táb láb an  dű ln ek  a  Szu jók -vö lgy  felé 30— 40 
fokon. (XIV. táb la.) T áv o lab b  a  hegyeken  félreism erhetetlenül ilyen  
m észkőtáb lák  van n ak  a  T egerek  nevű vö lgy  m entén, csakh ogy  
ezek á lta láb an  keleti dű lésben  van n ak , az Á rpa-m edence fe lé  le j­
tősödnek. A  (N yugati-) Szu jo k  déli o ldalán  ugyan ebben  a  m ag a s­
ság b an  az a lap h egy ség  redőzetének vonalai láth atók . A  Szu jo k - 
szelvény rézsu tosan  h a s ít ja  le a  K u rpe-tau t.
A  K u rpe-tau  keleti o ldalán  a  n agy  É — D  vetődés azért is fe l­
tűnő, m ert itt c su p a  észak  fe lé dűlő fe lsőkarbon  m észkő-táb lák at 
o ldalt hasíto tt le, a vetődés egyenes vonalú  árk án  tú l ped ig  m in­
denfelé n yu godtan  fekvő  vörös hanhai-rétegek  h á tság a i tér je l i­
gének.
A Nagy-Nárin medence. A  Fergan a-h egy lán e  hosszúröge h a­
rán t helyezkedett el a  Fergan a-m edence és egy m edencecsoport 
között, m ely u tóbbit egynéven N agy-N árin-m edencének nevezek. 
Leuchs (23— 60. 1.) röv id  ism ertetésében  rám u tato tt arra , hogy er­
ről a  m edencecsoportról a  fö ld tan  m ás lényegeset nem tud, m int 
azt, hogy erősen gyű rt, préselt, de nem m eghatározható  irán y ú  
és tengelyű  prek arbon  redőzet tetejére, a  redőzet le p u sztu lása  
u tán  karbon  elöntés rétegei kerültek. A z alsókarbon  felső , m a jd  
Vadász m egh atározása  szerint az á lta lam  gy ű jtö tt an y ag  a la p já n  
a  fe lsőkarbon  alsó , tehát együttvéve a  karbon  k özepét je lző  id ő­
szak b an  feltehetően az  egész területet tenger borította el, s nyom ­
b an  ezután  ú j kéregm ozgás keletkezett n agy  grán itos fe ltörések ­
kel (intrúziókkal) k apcso latban . A  fe lsőkarbon  óta a  terület sz á ­
raz, hegyei lekoptak , tön kfelszínn é lettek, de szintén m egnem - 
határozható  id ő szak b an  benne le fo ly ásta lan  m edencék keletk ez­
tek. E zekben  a  m edencékben halm ozódtak  fe l a  „n ary n -form áció“  
kőzetei, h a ta lm as v a stag ság ú  sós és g ipszes lerakódások . F elteh e­
tően a neogén végén  a  m edencecsoport a  N árin -fo lyó  á lta l lecsa- 
po lást nyert, s azó ta  a  n árin-rétegek  tetején  fé lsiv atag , „b ad la n d “  
kim osott és k ifú jt , n y u gta lan  térszíne keletkezett. E nn ek  ellenére 
H untington fen sík k én t lá tta  a  m edenceosoportot az egész T iensán  
szintézisében, m elyet Leuchs h ibás szem léletnek tart.
A  m edencecsoportot h osszában  kétszer já r tam  végig, azon-
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k ív ü l keleti és déli széleit többször láttam . M agash egységi k u ta tá ­
sok célk itűzése term észetesen  nem engedte, hogy tüzetesebben  fo g­
la lkozzam  vele.
A  F ergan a-h egy lán c  szerkezete va lószín ű vé teszi, ez különben  
m ár M usketov közlem ényeiből is k itűn ik , hogy a  prek arbon  a la p ­
hegység képe a  m edencecsoport a la tt  hasonló a  környezetéhez. 
Musketov a  középtien sán i prek arbon  N y— К  redőtengelyeket és az 
A lai-hegyrendszer hasonló c sap á sú  redőit a  F ergan a-h egy lán c csa­
pásáh oz alkalm azk od ó , n agy  kelet fe lé v isszah a jló  kön yök  k ir a j­
zo lá sáv a l k ap cso lta  össze. E z  a  ra jz , b á r  kétségtelenül igen szel­
lem es, k issé  tú lságosan  m erész azá lta l, hogy a  redővon alak at nem 
a  m ai á llap o t m egfigyelési helyeihez rögzíti, hanem  olyan  ru g a l­
m asan  h a jló  h u llám zást ábrázo l, m ely prekarbon  redőzetben v a ­
lószínűtlen. V alószínűtlen  tudn iillik  nem az, hogy ilyen  c sap ású  
redőzet ab b an  a  korban  keletkezett, hanem  az, hogy an n ak  a kor­
n ak  ilyen  redőzete itth ag y ta  eredeti helyén m arad v án y ait. A  Fer- 
gan a-h egy lán cban  gy ű jtö tt  m egfigyeléseim  a rra  u taln ak , hogy a  
prekarbon  redőzet c sap á sa i igen  erős töróses orogénré, igen m erev 
m egtöréseket m u tatn ak , am ik  u tó lagosan  keletkeztek . A  F e r ­
gan a-h egy lán c m ai tengelyének a  prekarbon  redőzet va lam ely  
csap ásáh o z  köze a lig  lehet, m ert az  kétségtelen, hogy ez a  h egy­
lánc neogén törések  között keletkezett hosszúrög, és sem ilyen  g y ű ­
rődés rá  k ih a tá ssa l nem volt. D e Musketov m egfigyelésein ek  helyes­
ségét ezzel nem vontam  kétségbe. V alóban  m egvan n ak  a  m egjelö lt 
rétegh a jla to k  a  m egjelö lt c sap ásb an  is, c sak h ogy  én ú gy  láttam , 
ezek m ind törésvon alak  m entén történt h a jláso k , flex ú rák , am eny- 
nyiben  a  F ergan a-h egy lán ccal, illetve a  Fergan a-m edence perem é­
vel egyközűek. A  N agy -N árin  m edence a  T iensán  egyetem es tönk­
felsz ínének  b e szak ad ása ib ó l keletkezett, abb ó l a  tönkfelszínből, 
m elyben nem csak  a  prekarbon  alap h egy ség  redőzetének m inden 
dom borzati je lensége szűnt m ár m eg, hanem  ezeket a  dom borzati 
jelenségeket egyetem legesen  elborító középk arbon -f elsőkarbon  
tengeri ü ledékek szerkezeti e lvá lto zása in ak  fe lsz ín i k ih a tá sa i* is. 
A  N agv-N árin  m edencék csop ortja  m aga  is a  T iensán  neogén ere­
detű ta g ja i  közé tartozik  fö ld ra jz i értelem ben éppenúgy, m int a  
benne és a  szélein  m agasló  hegyrögök  is.
A  N agy -N árin  m edencék cso p o rtjáb a  tartozn ak  fö ld tan i ér­
telem ben a  T erszk e j-A latau  és a  K oksál-h egy lán c o lló jáb a  zárt ösz- 
szes m edencék a  F ergan a-h egy lán cig . Szorosabb  értelem ben, s ez 
a fö ld ra jz i szem léletnek is m egfelel, c sak  azok, m elyeket neogén 
tav i le rak ó dáso k  v a g y  fo lyóv ízi hozovány b orítan ak . Ü gy tűnik  
fel, hogy va lam en n y i hosszabb-rövidebb ideig  tófenék is volt.
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A z ilyesm inek  m egállap ítá sáh o z  m ég sok b e já rá sra  lesz szükség , 
de az  egész arcu la t em ellett szól. K ö zép ázsia  tisz ta  levegő jében  
néha száz  km -es távo lságok at lehet áttekinten i, s jó  térképek  h iá­
n y át ennek kell pótoln ia. A z orosz térképek  u gy an is kevés tá jé ­
k o zta tást n y ú jta n ak  a  k u ta tá s  szám ára , m ert c su p án  közlekedési 
térképeknek  tekinthetők. A zt a  benyom ást, am it n ag y  m a g a ssá g ­
ból és távo lságb ó l nyert szem léletek n y ú jtan ak , a  szem ből k itöröln i 
nehéz. E z  p ed ig  a  n agy , egységes tóm edencék k iü rü lt feneke, m e­
lyeket vö lgyekre h asíto ttak  szét a  m edencék m egh atározott o ld a la  
fe lé  sza lad ó  p atak o k , a  k iü rü lt m edencék m egbillenése k öv etkez­
tében.
A  N árin -fo lyó  225 km  hosszú  p á ly án , szinte m in dvégig  pon­
tosan  u gy an azon  fö ld ra jz i szélességen  m arad v a  h a s ít ja  á t  a  m e­
dencéket. E gyen es von ala  különösen  az A tbasi-fo ly ó  tork olata  
a la tt i 150 km  hosszú  p á ly án  feltűnő. Ezen  a szak aszo n  c sak  a  szé­
les vö lgyfenéken , ab b a  b ezárv a  építette  k i k an y aru la ta it . Az 
A tbasi-fo lyó  tork o lata  felett vo n a la  k étszer m egtörik. M indkétszer 
hegyszerkezeti okokból, a  vö lgyét k ia lak ító  tö résv on alak  rend­
szere á lta l történt kényszerítés következtében, de sohasem  a v íz ­
ra jz  körébe tartozó okokból. A  N árin  feltűnően  egyenes von ala  
n y ilván  hegyszerkezeti h a tás eredm énye. A rra  sem  a  m edencék 
tók orszak i a la k ja , sem a  v ízm enn yiség vá lto zása , v a g y  a  jég k o r­
szak , va lam in t az  esésviszonyok v á lto z á sa  sem  volt közvetlen  b e­
fo ly ássa l. D e  ilyen  m erev, h egyszerkezeti je llegű  a  m edencék 
m indegyikének  a la k ja , s ez közös von ásu k  is.
A hanhai-rétegek  á lta lán o s e lterjedése a  belső és szélső  he­
gyek en  azt b izo n y ítja , hogy a  tóm edencék keletkezése előtt az egész 
területen  v ö rö ssiv a tag  volt idő szakos v íz já rá ssa l. A  tóm edencék 
és fe ltö ltésü k  m érete és m ennyisége, m iu tán  a  jég k o rszak  ú gy n e­
vezett A k k ija -á lla p o ta  előtti időből va lók , ellenben a  v ö rö ssiv a­
ta g b a  történt besü llyedéseikkel ezt követték , ném i ú tm u tatást 
n y ú jt  keletk ezésü k  idejére, va lam in t a  h an h ai-k orszak  b e fe jező ­
désének ide jére  is. A nnyi egészen b izonyos, hogy á lta láb an  fakó- 
szürk e  és sá rg ásszü rk e  tö ltelékeik  épp en ú gy  külön bözn ek  szíriben, 
an y ag b an  és szerkezeti helyzet á lta l az  a la ttu k  levő hanhai-réte- 
gektől, ak á rc sa k  a  velük  b izonyosan  egykorú  artis-rétegek  u g y an ­
c sak  ezektől. P liocénnél idősebb  kövü let azon ban  belő lük  m ég nem 
k erü lt elő. E gy előre  tehát nem helyezkedh etün k  m ás á lláspo n tra , 
m int a  v ö rö ssiv a tag  és h an h ai-k orszak n ak  a  m iocén végén  való  
m egszűnésére, a  m egszűnéssel egy id e jű  besü llyedésekre, a  m e­
dencék ekorbeli keletkezésére.
A  N árin -fo lyó  m ár 2300 m-en a  m edencecsoport ta g ja in a k
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egy ikébe lép. E z a  tag  a  N ura-m edence. Izok lin ális, a  déli törés­
vonal fe lé dűlt, 18 km  széles ároksü llyedék , m elyet k izá ró lag  han- 
hai-rétegek  töltöttek  m eg. A  b e szak ad ás az a lap h egy séget k arbo n  
fedelével együtt a  b e sza k ad ás területén  véglegesen  eltüntette a  
fe lsz ín ről. 1000— 1200 m  arán y lagos m ag a sság ú  hegyek  ta lp ig  és 
azon  a lu l ism eretlen  m élység ig  vöröshom okkőből van n ak . E z  a  
töm eg m ár a  „narin -rétegek“ , a  pliocén k av ic so k  és egyéb  tav i 
ü ledékek  le rak ó d ása  előtt itt volt. A  N ura-m edencét a  N agy -N árin  
m edencétől a  N arin szk ó jetó l 9 km -re keletre levő Icsk eszu  v o n a­
lán  harán tvetődés v á la sz t ja  el. A  N u ra-tau  hanhai-hegyei eg y ü tt­
véve m agas em elet a  N agy-N árin-m edence m ellett. A  N árin -fo lyó  
erről az  em eletről m ég az  A k k ija-e ljegesed és előtt, feltehetően m ár 
a  pliocénben óriási törm elékkúpot rak ott a  vetődés a lá . E nn ek  a  
törm elékkú pnak  k iegészítéseképen  a  N u ra-tau  és az A lam isi-tau  
fe lő l is  k av ic sle jtő k  ereszkedtek  alá . A  N ura-m edence feneke déli 
o ldalán  m élyebbre sü llyed t, m int az  észak in , m ert c sak  ennek 
következm énye lehetett, hogy a  N árin -fo lyó  a  déli szegélyre szo­
rult. E zt ped ig  jó v a l a  pliocén törm elékkúp le ra k á sa  u tán  tette, 
m ert a  törm elékkúp a  m edence k özépvon ala  a lá  helyezkedett volt, 
a  m ai 3000 m-es m a g a sság  fölé.
A Nagy-Nárin medence szegélyzetének másik tagja az Athasi- 
medence. Hegyszerkezeti nézőpontból ez egészen önálló és füg­
getlen süllyedék. Az Atbasi-medence sem medence tulajdonképen, 
hanem ároksüllyedék, mint valamennyi tiensáni medence, az 
Isszik-kulét sem véve ki.
A z A tbasi-m edence déli o lda la  m in dvégig  egyetlen  töm ör 
hegylánc, az Ü jürm en-tau . O lyan  hosszú  rög ez, m elyet észak i ol­
d a lán  egy N y — К  törésvon al határo l (ez előtt v an  az  A tbasi-szárn y) 
és egy N y D N y — K É K  törésvonal (ez előtt a  K arak o in -szárn y ). E z  
a  két törésvonal élesen e lh atáro lja  a  déli m agas fen sík o k at a  n árin i 
m edencéktől. A nn ál kevésbbé h atározo ttak  az  A tbasi-m edence 
észak i törésvonalai. Itt  eg y m ássa l szögben eltérő hegygerincek  
rövidebb fa la ib ó l v an  a  szegély  ö sszerak va .
Az Atbasi-medence domborzatának jellemző vonása szintén 
az, hogy felszíne az északi peremek felől egyenletesen lejtősödik 
a déli peremen levő mélyvonal felé. Szembeszökő, hogy ennek el­
lenére az Atbasi-folyó az általános lejtősödéssel szembefordulva 
ki tud törni északnyugat felé a medencéből. A medencétől északra 
kulisszák módján hat karbonmészkő gerinc van. A hat mészkő­
gerinc hanhai-táblák környezetéből magaslik ki fehér szikla­
falaival.
A  N árin  fö lö tt 400 m tekintélyes m ag asság ig  m egtalá lh ató
szürke kavicsok, csupa karbonmészkő törmelék, sok hanhai-szirtet 
temettek be.
A Nárin és az Atbasi közötti hat gerincet együttvéve nem 
lenne helytelen nárini középhegységnek nevezni, abban az érte­
lemben, mint a Magyar Középhegységet az Alföld és a Győri-me­
dence közén. Nagy érdeklődéssel szemléltem ezeket a medencéket 
és szigethegyeiket, mert sok szerkezeti és alaktani hasonlóság van 
közöttük. Nem is hiszem, hogy az Alföld történetét jól lehessen 
kutatni, különösen pliocén korabeli állapotát megfelelően lehessen 
kirajzolni ilyen középázsiai medencék ismerete nélkül. Itt olyan 
medencetöltelékek, melyeket otthon csak fúrási szelvényekből 
ismerünk, ugyanolyan, ha nem több vastagságban kitűnően fel 
vannak tárva, sőt mondhatjuk, hogy teljesen meztelenül állanak 
előttünk.
A Nagy-Nárin medence képének az Atbasi-torkolat alatti 
vidéken jellemző vonása a hegyrajzi vonalaknak nyugat felé való 
sajátságos szétágazása. Nem kerekded medencét alakító ívek van­
nak itt, mint a párisi medence keleti felén, hanem olyan merev, 
egyenes vonalak, mint az üvegtábla törései. Hangsúlyozni kell, 
hogy nemcsak az alaphegység, a karbonmészkő táblák, vagy a 
hanhai-táblák törései ilyenek, hanem a medence laza, túlnyomóan 
tavi eredetű pliocén töltelékjét is ilyen hosszú, egyenes vonalú ve­
tődések érték. A vetődések hegyesszögben metszik egymást, s ha­
tásuk alatt hosszú, egyenes dombsorok keletkeztek, milyeneket 
felszíni vájó erők sohasem készíthetnek. A hegyszerkezeti alap­
vetést e dombsorok keletkezésében az is bizonyítja, hogy az egyes 
dombsorok tengelyei egymással rendesen könnyen felismerhető 
szögeltérésben vannak.
A Nagy-Nárin főmedencéje lekopott térszínű és vörös (fo­
képen durvaszemű) hanhai-konglomerátummal borított karbon- 
mészkő-táblah egység beroppanása következtében keletkezett. 
Süllyedése a hanhai-rétegeket érte. A süllyedék legidősebb rétegei 
sósagyag, gipszes márga. A süllyedés a nagy tó kialakulása után 
is folytatódott, s ennek következtében a feltételesen miocén korú­
nak vett sós-gipszes rétegsorozatot a kelet felől nyugatnak olló- 
szerűen szétnyíló vetődések emeletekre szabdalták, illetve két 
emelet közén egy magasabban maradt hosszú táblarögöt hasítot­
tak ki. Ezt a táblarögöt nyomás, némi gyűrődés érte. A táblarög 
(kimagasló ormáról Emirsak-nak nevezve) mögötti emeletet két 
folyamat egymással való küzdelme befolyásolta. Az egyik az eme­
leten végbemenő medence-süllyedéseké, a másik a főmedence déli 
peremhegységéről, az Aktal-tauról lefutó vizek kivájó és feltöltő
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m u n k álk odásáé . Em elet keletkezvén  az E m irsak-dom bsor g á t ja  
m ögött, itt p liocén-korűnak vett édesv ízi tó fo g la lt helyet. E nn ek  
a  pliocén-tónak le rak ó d ása i k av ics, hom ok, m eszes hom okkő és 
hom okosagyag. E gy séges tóra v a ll a  p liocén-rétegek á ltalán os 2100 
m -es tető m ag asság a . D e n agyon  zav arta  és ü ledékeinek m inősé­
gére  is á llan dóan  b e fo ly ássa l lehetett az A k tal-tau  fo lyóv izeinek  
koronkint és helyenkint n ag y  töm egben m egjelenő hordaléka. A z 
em eletet az E m irsak-dom bsorig  leérő k av icssávo k , pliocén-dilu- 
v iá lis  p a tak o k  hozoványai részekre osztották. A z em eleten a k a ­
v icskú pok , k avicstö ltések  és tav i hom okok a  p liocén -tavat bete­
m ették. A  betem etés u tán  azon ban  ú j, k isebb  m edencék sü ppedtek  
be. A sü llyedés itt á llan dó fo ly am atn ak  lá tsz ik . T ósor keletkezett. 
A  tav ak , n y ilván  késői d ilú viu m ból való  tavak , lecsapo lód tak  
v a g y  sz in tén  feltöltődtek. A  K arab ü k -, A ktái- és Khaldköl-tófené- 
k ek  m ai sím a térszíne azt m u ta tja , hogy ez a  három  lecsapo lás 
ú tján  került szárazra , az E m irsak-dom bsoron  vágott réseken. Az 
utolsó fo ly am at a p a tak o k  á lta l való  haránt átszeldesés, m elyet 
a  két terrasz ellenére is b ízvást vehetünk ó-a llu v iálisn ak  és az allu- 
v ium ban  fo ly tatódónak . A  legutolsó a lak u la t képét szem lélteti 
k issé  példaszerűen  a 46. ábra .
A főm edencének a B a jib cse -tau  és az A lab u ga-fo lyó  közötti 
sz ak a sz a  m ás képű. Itt m ár h ián yzik  az  A k tal-tau  k u lisszá ja . A 
so k k al m ag asab b  B a jb icse -tau  előhegység nélkül néz közvetlenül 
a  főm edencére. M aga a  B a jb ic se -tau  éppen  olyan  karbonm észkő 
gerince, m int az A ktal-tau  és em lített öt tá rsa  és éppen ú gy  k ulissza- 
szérűén  áll az A k tal-tau  m ögött, mint am azok  so rb an  egym ás 
m ögött. A  N árin i-középhegységn ek  főtöm ege teljesen  ism eretlen­
nek m ondható. N em csak  fö ld tan i, hanem  fö ld ra jz i nézőpontból is. 
M inden, am it erről a  (S zu u k k ap csag á jtó l az Á rpa-szu rdo k ig  
m érve) kereken  100 km  hosszú  és 30 km  széles hegy töm egről 
tudunk, kevés m ondatban  foglalh ató  össze. Szinte c sak  körzetét 
tu d ju k  m eghatározni. A térképen  elfog lalt a la k ja  m eglepően h a­
sonlít déli társához, az Ü jürm en -tau  a lak  jéhoz. A z észak i oldalon 
az A k tal-tau  és a B a jb icse -tau  kettős tagozatú  gerincei, a  déli 
oldalon  a D N y —É K  csap á sú  K o jk ag ar-tau  és m ellette a N y— К  
c sap ású  G y am an d av an -tau  lap á ly o s m edencék m eredek o ldalaiként 
jelennek m eg m indvégig. E m eredek szegélyzetek  m ögött erősen fe l­
d arab o lt széles h á tság  lehet, m ert m ag asan  k iem elkedő csúcsok  
nincsenek benne, és a  k irg izek  szerint széles hegytetők  van n ak  
benne. A h egység  belse jét is O rto-szírtnek  nevezik.
A B a jb icse -tau  egészen 3000 m -ig tem etődött be  sa já t  k avics- 
övezetébe. A főm edence tehát itt igen m agasan , m ég ped ig  k av ic s­
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p u sz táv a l kezdődik . A n n ak  a  n agy  k av ic sp u sz tán ak , m ely a  B a j-  
b icse-tau  láb átó l az A lab u g a  m ed ré ig  terjeng, B ü r lii а  neve. A  
B a jb ic se -tau  láb  von ala  felett olyan  c irk u sz-a lak ú  vö lgyek  v an n ak  
3000— 3200 m-es csorgók kal, m elyekről fe l lehet tenni a  jé g v á já s  
okozta eredetet. A z «sein lehetetlen, hogy az A k k ija -á llap o tb an  
b izonyosan  egész terjedelm ében  eljegesedett O rto-szírtrő l töm érdek  
k av ic s kerü lt az  a la tta  levő, arán y lag o san  igen m ély főm edencébe. 
T ény az, hogy láb  vo n a láró l az A lab u gam eder vo n a lá ig  (2200 m 
a K ask a-szu n ál és 1500 m  a torkolatnál) egyetlen  és egységes le jtő  
terjeng. A  le jtő  h a tá ra  keleten  a  M ukácsi-völgy, n yugaton  p ed ig  
a  le jtő  elkesken yül és a  K a sk a-szu ig  k iékelődik . L egn agyo b b  szé­
p s é g e  37 km . A  le jtő  derekán  az Em irsak-dom bsor, b á r  a lig  észre­
vehetően, végighúzódik . A  N árin -fo lyó  m entén is fe ltűn ik  a  vető­
désben a  dom bsor, de ez a  két gát an n y ira  be van  tem etve a  dilu- 
v iá lis  kavicsm ezőbe, hogy az egész B ürlii n ag y jáb a n  k iegyen ­
lítettnek  vehető. E bbe a  szétterü lt le jtőbe  a diluvium  m ásod ik  
felében és azó ta  e g y m ássa l egyközű, v a g y  ki*ssé legyezőszerűen  
szétágazó  széles, u cca  alakxi, sím a fenekű, m eredek alám osott 
fa la k  á lta l szegélyezett vö lgyek  vésődtek. A  vö lgyek  fenekén  hol 
van  csergedező p a tak , hol nincs. T öbbnyire  nem csak  p a ta k  h ián y ­
zik, hanem  a  s iv a tag  tökéletes bennük. E  vö lgyek  igen m élyek . 
A  főm edence m iocén tav i üledékeit is fe ltá r ják .
A z A lab u ga-fo lyó  egyetlen  n agy  vetődésbe helyezkedett m ély  
árk áv a l. A  vetődést véges végig  b izo n y ítja  k ét oldali alám osott 
dom boldalain ak  egym ástó l m in dig eltérő szerkezete.
A M onagild i-torkolata közelében van  a  S a p a la k  nevű hegy.. 
E z  olyan , m int a többi, c sak  az  A lab u ga  a lám o sása  következtében  
szem betűnőbb. E  hegyen  a  nárin-rétegek az  A labuga-vetődésben  
45 fokos dü lésű  sz in k lin álisb an  van n ak , de lá th atók , hogy D N v  
irán y b an  a  m egfelelő  an tik lin ális a  dom btető v ízszin tes rétegeibe 
m egy át. É N y  felé a  sz in k lin álist vetődés v á g ja  el, s em ögött v a n ­
n ak  a v ízszin tes rétegek. A  n árin-rétegek  m inden ilyen  szerkezeti 
z a v a ra  ellenére is észre lehet venni, hogy á lta láb an  m ég m ost is 
a lk a lm azk od n ak  a főm edence a lak jáh oz , m ert végü l m égis c sak  
a  főm edence m ai közepe fe lé  le jtősödnek. A  nárin-rétegekben  v e­
zető rétegeket ta lá ln i a  később i k u ta tá sb an  sem  lesz kön nyű, m ert 
az  ezerszer ism étlődő, többnyire csak  néhány a raszn y i v a stag ság ú  
m árga, agyagosin árga , só sagy ag , ag y ag o s hom ok és m eszes ho­
m okkő rétegek nagyon  egyform ák .
A z a porfiros b iotitgrán it hegytöm eg, m elyet a  K a ld am a-, 
M akm al- és O jkajin -tetők ön  23 km -nyi terjedelem ben  lá ttam , a  
F ergan a-h egy lán c  alaph egységéh ez tartozik . Á th asítja  a F e rg an a-
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hegy lán c É K  o ld a lát k ísérő  vetődés is, ezt a  vetődést k öveti a  
K ild i-fo lyó , de érték  É — D  vetődések  is, m ég ped ig  lega lább  három  
ilyen  irán y ú  fővetődést lehet m egá llap ítan i. A z egyikben  a  K al-  
d am a  karbonm észkő-röge kerü lt a  n árin-rétegekkel, itt fo ly óv íz i 
k av ic c sa l borított grán it-rög m ellé. A  m ásik b a  a  K ild i-fo lyó  a lsó  
sz a k a sz a  került. A  h arm ad ik  p ed ig  leh asíto tta  a  n agy  grán it- 
töm zsöt keleten, s íg y  a  N agy-N árin  főm edencéjének  n y u gati p e­
rem e lett. 2960 m az  О jk ajin -tető . N y u g a ti o ldalán  széles árk ok  
v an n ak  a  grán ittöm zs hátán . A  tetőn szé lfú v áso s grán ittörm elék . 
M in d járt a  tető legm agasab b  része m ögött v an  a  fővetődés. E z t  
széles törm elékkúp b o r ít ja  be, m ely b e le ág y azza  m ag át a  m edence 
nárin-rét egeibe. A  főm edence szegélyzete itt pliocén k av ic s és ho­
m ok. D e  széles löszöshom ok h á tságo k  is van n ak  a  szegélyzeten . 
M ély vö lgyek  dom bokká tépték  szét ezeket a  pliocén h ord alék ­
le jtőket, de arán y ta lan u l v isszaria sz tób b  itt is a  m edence b else je , 
ahol a  pliocén  aló l a  fe lsz ín re  ju t  a  m iocén m edence-töltelék. E z t  
a  szél és az  eső já rh a ta tla n  szu rd ö k v ilágg á  tépdeste  szét.
Älaiku. Az A la ik u  és K a ra k u ld sa  fo ly ók  egyesü lése á lta l 
lett a  K ara -d a r ja . A ttó l a  helytől (T okotáj fa lu tó l), ahol e két fo ly ó  
egyesü l, m integy 30 km -re keletre az  A la ik u  k ilép  egy je len tős 
törésvonalon  át a  T iensánból a  Fergan a-m edencébe. E ttő l a  törés­
vonaltól keletre a  K oktán-h egységig , pon tosabban  az utóbbi h egy ­
sé g  le írá sáb an  em lített Isigart-tö résvon alig  közepes m ag asság ú  
rögh egység  terjeng. N yu gat-keleti irán y b an  e h egység terjedelm e 
70 km . L egm agasab b  orm án ak  egy m észkőrög lá tsz ik , a  B aba-h egy . 
E z  az orosz térkép  szerint 4260 m. Alaiku  vo ltaképen  a  h egy ség  
keleti részében, közvetlen ü l a  K ok tán -h egység  em lített törésvon ala  
a la tt  levő tág a s  m edencének a  neve. A  M agas T iensán  c. m u n k ám ­
b an  ism ertetett K ok tan -tau  n y u gati n y ú lv án y a in ak  Üzgenbas a  
neve. A  n y ú lv án y  észak i o ldalán  van  a  K ogart-völgy , n yu gati o ld a­
lá b a  a  T ü zasu  v á jt  egy széles c irku szt a  pleisztocénben, déli o ld a lán  
p ed ig  az  Ü cstas-fo lyób a  igyekvő A tte j-K ara ta s  és Tem irgen vö l­
gy ek  erednek. E z az Ü zgen bas-fen sík  az  a lap h egy ség  É — D  redő- 
zetének röge. K őzete főképen  csillám os kvarchom okkő, m elyet a  
r é te g s o r á n  az eddigi k u ta táso k  a la p já n  a  devon és k arbon  h a tá ­
rá ra  szoktun k  tenni.
A z Ü zgenbas-rögöt az  em lített három  oldalon  egy m ássa l de­
rékszögben  jelentős vetődések  h a táro lják . E  vetődések  a la tt  m ind 
a  három  oldalon  an gara-rétegek  összetöredezett táb lá i van n ak . 
A z Ü cstas o ldalán  n agy  m ag asság b an  (3300— 3700 m) az an gara- 
tá b lá k  so k k al n yu godtab ban , csaknem  vízszin tesen  fekszenek. Ez 
elég b izon y íték  arra , hogy idegenül fek szen ek  az  a lap h eg y ség
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Üzgenbas rögén és körül. Az ücstasi angara-rétegek zöldes színű 
homokkő tábláin azonkívül a hanhai vöröskonglomerátuma olyan 
fedőréteg, mely szabályosan fekszik rajtuk. Az angara-rétegek vas­
tagsága itt igen nagy, legalább ezer m.
A  K ogart-vö lgy  vörös hanhai-rétegei m ély  öböllel n y ú ln ak  be 
ebbe a  vö lgyb e az  A ig ir-bu lak ig . N égy  észak ró l jöv ő  vö lgy , k e­
le trő l n y u ga tra  so r jáb an  a  K a sk a , D epk e, a  n agy  és a  k is Bal- 
gan d i az an gara-ré tegek  fü ggő legesre á llíto tt hom okos szenes a g y a g ­
p a lá it  h a s ít já k  h arán t irán y b an  keresztü l, m ielőtt az  A laiku - 
m edence hanhai-rétegeit elérik. C sak  a  K e lte su ra  nevű vö lgy  k e­
leti o ldalán  van  az az É — D  vetődés, tehát a  K ok tan -tau  a lap h eg y ­
ségén ek  le szak ad ásá tó l szám ítv a  a  h arm ad ik  törésvonal, ahol a  
hanh ai-rétegek  az A laiku-m edencét te ljes szélességében  e lfo g la lják . 
N em csak  az an g ara-táb lák  tűnnek el itt a  m élyben, hanem  m eg­
változ ik  a  m edence képe is. A hanh ai-rétegek  szélessége 18 km . 
E redetileg  a  m ai 3400 m-es m ag asság i görbéig vöröshom okkő 
töltötte k i a  m edencét. A m edence legm élyebb p o n tja  m a 2100 m 
k örü l van. A  m edencét k itöltő vöröshom okkő v a sta g sá g a  tehát 
jó v a l  tú l van  az  ezer m-en.
A z O jtal-m edencéből az A la ik u -fo ly ó  a  n agy  szurdokb a, a  
Kapcsagáj-Ъа fo ly ik . A tá g a sság  u tán  szű k  szurdok  következik . 
E n n ek  a szu rdokn ak  fe lső  sz ak a sz a  17 km  és É É N y  irán yú , m e­
reven  egyenes von alat ra jzo lt a  tá jb a . H egyszerkezeti előidézett- 
sége tehát kétségtelen. A lsó sz ak a sza  is csaknem  pontosan  ilyen  
hosszú, ha csak  az a lap h egy ség  redőzetébe vésett á g y á t  m érjük , 
a  kréta-tenger partvon aláig . E z az a lsó sz ak asz  a fe lsőre feltűnően 
pontosan  m erőleges. D e n y ilván  m erőlegesek egym ásra  a v idék  
ö sszes főbb  szerkezeti vonalai is, ú gyh ogy  az a rcu la tb an  h a táro ­
zott négyzetes szab á ly o sság * ju t  k ife jezésre . A fe lső szak asz  a Fer- 
gan a-h egy lán c  c sap á sáb a n  van, az alsó  sz ak a sz  ped ig  az U jürm en- 
tau  c sap ásáb an . A K u rpe-tau ró l szóló fe jezetben  em lítettem , 
hogy az Ü jürm en -tau  n agy  hosszanti törésvon alain ak  fo ly ta tá sá t  
a z  észak i Szu jo k  és C songtör vö lgyekben  kétségtelenül m eg á lla ­
p íth attam . H a a  B algan di-h egy lán c észak i o ldalán  is ilyen  hosz- 
szan ti vetődést tételezünk fel, am i sem  M usketov áb rázo lásáv a l, 
sem  a  T erek-völgy  m ereven egyenes hosszú  vo n aláv al ellentétben 
nincs, e törésvonalon  a  P ura-röghöz és az  O jta l-katlan h oz ju tu n k . 
A m ilyen  kevés szerepű  az a lap h egy ség  redőzete a T ien sán  m ai 
a rc u la táb an , an n y ira  u ra lk od n ak  ra jta  a  különböző korú  törés­
v o n a lak  rendszerei. A z A la ik u -K aj^ csagá jb an , am i nem csak  a  szu r­
dokok , hanem  egész h egyv idékü k  neve is (m ég a  po litikai fe lo sz tás­
b an  is szerepel a  K ap csag á j-v o lo sz !) , a négyzetes hegygerinc és
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vö lgyren dszer érvényesü lt az  A kbogusz, Tongse, T u ju k , T okios és 
az  A la ik u  em lített a lsó  sz ak a szán ak  egy m ássa l egyközű  vo n a­
la iban .
A hogy én lá ttam , a  h egyszerkezet itt sokkal bon yolu ltabb , 
m int á lta láb an  a T ien sán  belsejében. A z a lap h egység  redőzetét itt 
o lyan  á ta la k u lá s  érte, hogy a  redőzet c sap ásv o n ala it a lig  lehet 
vezérvo n alak ka l k ira jzo ln i. M intha két gyű rődési tengely  k eresz­
tezné itt egym ást. D e  a  két gyű rődésn ek  term észete egym ástó l 
eltérőnek lá tsz ik . L egv aló sz ín ű b b  az, hogy az u ralkodó és a la p ­
vető gyű rődés N y — К  tengelyű  volt, az A lai-hegyren dszer fe lé  va ló  
v isszah a jlá sb an . A m ásik  gyű rődési tengely az  előbbire n ag y jáb a n  
m erőleges, illetve m ereven É — D  tengelyű . E z a  tengely  azonban  
b izonyosan  fia ta lab b  k orban  keletkezett, m ert k ihatott a  m ezozói 
rétegekre is, sőt éppen  ezekben m utatkozik  legélesebben. A la k ju k ­
n ál fogva azon ban  nem az igaz i gyű rődések  alap idom ához tarto z­
n ak , hanem  igen k ife jle tt, a va ló ságo s redőzet a la k já t  fe lvett á l- 
redők, n agy  egyo ldalú  lebukó fle x ú rá k  k ísérői.
A  paleozói a lap h eg y ség  az  A la ik u -K ap c sag á j hegységben  is 
fők épen  fekete  ag y a g p a la , a  devonnak ez a  tiensáni főkőzetéből 
van. A  felette levő karbon-rétegekben  a következő sorozatot lá t­
tam : 1. Fek ete  m eszes kvarchom okkő, 2 .Fekete, fehér m észpáterei 
á lta l fe ltűnő k issé  hom okos m észkő, 3. V astagp ad os szürke m észkő, 
4. V örösese ark ózás hom okkő. Musketov D . szerint ez m ind az a lsó ­
karbonhoz tartozik , a  devon és karbon  között hézag nincs, v a la ­
m int a  k arbo n b an  sincs. A  n agy  hézag c sak  a karbont követi az 
álta lán o s sz á ra zu la ttá  á ta la k u lá ssa l. F e l kell hívnom  a figyelm et 
arra , hogy az A la ik u -K a p c sa g á j hegységben  lényeges kü lön bség 
van  a  b ab a ta si m észkő és a  n á la  idősebb kőzetek  »szerkezetében. 
Ü gy a  c sap ást illetőleg, m int az  összepréseltséget. Igen  n agy  kö­
zép ázsia i területnek b e já rá sa  után valószínűn ek  kell tartanom , 
hogy az  A laiku  vidéke m ég osztozott a  vele keleten szom szédos 
v id ék ek  sorában , tehát a  devon-karbon rétegsorozatban  orogén 
m egszak ítás van. M inthogy a  rétegek korát m eghatározni nem tu d ­
tam , és c sak  kőzettan i h ason lóságok  a la p já n  ítélhettem , ennek az  
orogén  m egszak ításn ak  fö ldtörténeti időpon tjáró l term észetesen  
nem nyilatkozhatom .
A felsorolt rétegek  ebben a hegységben  á lta láb an  déli irán y ­
ban  dűltek, a  devon-rétegek kivételével, m elyek  an n y ira  p rése l­
tek, hogy fu tó lagos szem lélettel nem, c sak  a  m egfigyelések  ezrei­
vel lehet redőzetük  szerkezetét k ira jzo ln i. A  fia ta lab b  paleozói 
rétegek á lta láb an  sím a táb lák , m elyek  a  T ar-A la ik u  v ö lg y szak asz  
ó szak i o ldalán  60—80 fokos m eredekségben  is láth atók , de a  fo lyó
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m enten többnyire csak  20— 30 fokos déli dő lésben  van n ak . Nem  
gyüretlenek  itt, m int a  B a b a ta s  hegyben, hanem  a rá n y la g  enyhe 
h a jla to k a t m u tatn ak . A  T a r-K a ra ta s  törésvonal jelen léte k étség­
telen, b á r  nem okozott n agy  fü ggő leges elvetődést, éppen ú gy , 
m int a  vele derékszögű, fe lső  szurdokbeli törésvonal sem . A  k ét 
o ldal kőzetei m indkét szak aszo n  u gy an azok , c sak  szerkezeti ellen­
tét van  közöttük .
A z Alaiku  fo lyó o lyan  hegy séget szel át, m elynek n égy  szem be­
tűnő lépcső je  van . A z első lépcső  m ag a  a  Szárbie-töm zsöké, a  m á­
sodik  egy  4 km  széles m észkő-lépcső , a  h arm ad ik  3 km  széles d ia- 
bázos lépcső, végü l a  legalsó  6 km  hanh ai-rétegekkel borított 
m észkő. E zek  a  lépcsők  m ind a  Fergan a-m edence besü llyed ésével 
k apcso latos szegélyzeti levetodések . A  lépcsőkön  k ézze lfogh ató  
b izon y ítékokat látn i arra , hogy a  fia ta lab b  paleozói rétegek  az  
idősebbektő l szerkezetben  e lvá ltán  gyüretlenek. E z a  fe rgan a i 
vetődésekkel szem ben va ló  v iselkedésü kbő l is k itűn ik . A  fe rg an a i 
vetődések  k étségk ívü l fia ta lo k  a  paleozói rétegekhez képest. D e  
a  vetődések  a késő i palozói rétegeket ép táb lák kén t, gyűretlen  á lla ­
potban  érték. C sa k  így  lett lehetséges, hogy a h arm ad ik  d iabázos- 
lépcsőben, a sötét m észpáteres m észkő táb lá i m essze lá th ató  É —D  
c sap á sú  függő leges helyzetbe kerü ltek  egy  n agy  leh a jlásb an . B ez­
zeg a  devon palák , a  fe rg an a i letörésekben  is, a lig  vesztették  el régi 
gy ű rt szerkezetüket. L erogyott rögeiken m érni is a lig  érdem es.
Mindent összevetve úgy tűnt fel nekem, hogy itt a devon­
rétegek Ny—К csapású redőzetén általában déli irányba, izokliná- 
lisan települtek, illetve ilyen helyzetbe kerültek karbon-rétegek, 
s ezután jöttek a ferganai vetődések, melyek mindkettőt nyugati 
irányba, lépcsőkre szeletelve lebillentettek. Ez a folyamat tarka 
részleteket alakított ki. Kis eltolódások, tépések, préselések ke­
letkeztek, amik a heves süllyedések kísérői szoktak lenni. Minden 
jel arra mutat tehát, hogy az Alaiku-Kapcsagáj hegységben igen elő­
kelő szerkezeti határvonalon vagyunk, a Tiensán és Fergana ha­
tárán, a kettő közötti főtörésvonalon. Nyugati irányba ható nyo­
mások eredményeire bőven találunk, ezek azonban nyilván a nyu­
gati oldalnak igen mély besüllyedésével, az erre az oldalra való 
rátolódással kapcsolatosak.
Amennyire kétségtelen az, hogy az Alaiku-Kapcsagáj kocka­
szerű rögét Ny—К és É—D irányú törésvonalak hasogatták szét, 
valamint az is, hogy az elsők az alaphegység redőzetének csapásá­
ban vannak és nyilván ennek hatásából születtek meg, az utóbbiak 
ellenben a Fergana-medence peremtörései, annyira ismeretlen még e 
kétféle törések időpontja, illetve ütemeik. Mert fel kell tenni, hogy
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nem  egyu gy an azon  orogén fo ly am at következm ényei, h a  a  hanh ai- 
rétegek  helyzetéből és szerkezetéből k io lvash ató  is az, hogy m ai 
a la k ju k b a n  h arm ad koriak . K ö zép ázsia  lánchegységei á lta láb an  
hosszú  h asáb rögök , paleozói redőzetekből k ih asítv a  és azok csa^ 
p á sáb a n , de sem m iesetre sem  gy ű rth egy ségek  Suess fe ltevései é r­
telm ében képzelve azokat. Itt a  Fergan a-m edence szélén a  rögök  
a la k ja  azért kockaszerű , m ert a  h arán ttö rések  erőteljesebben  m u ­
tatko zn ak , nagyobb  az  orogén szerepük, m int ak á r  távo lab b  a  
n ag y  sü llyedésektől, a k á r  azokon a v idékeken, ahol a  hosszúrögök  
(lánchegységek) egykőzűek  a  m edencék perem ével. A  F ergan a- 
sü llyed ék  irán y áb an  a  hosszú  h asáb rö gö kb ő l k o ck ák  h a sad tak  le 
a  végeken. A z A la ik u -K ap c sag á j n y u gati szélén a  B u jg a-v ö lg y  
n agy  törésvon ala a  h atárvon al. E nnek hossza lehet 100 km . is. 
A G yázi-vö lgyben , az A laiku -fo lyótó l é szak ra  38 km  távo lságb an  
pontosan  a  B u jg a  c sap á sáb a n  ta lá ltam  a  fe rg an a i fő törésvon alat, 
innen délre ped ig  25 km -en já r tam  ra jta . E z  a  vetődés bizonyom 
san  krétak orú , ta lán  pon tosabban  turon-inak  is m eghatározható. 
D e a  repedések  m eg in d u lása  nem jelenti azok  befe jezésé t is.
Fergana-hegylánc. A  Fergan a-m edencét a  N árin-m edencétől 
e lválasztó , s ezért F ergan a-h egy lán c  nevet n yert h egység  helyzete 
és v íz ra jz i s a já tsá g a  á lta l a T iensán  m inden m ás hasonló -méretű 
hegységénél n agyobb  m értékben vonta m ag ára  a  figyelm et. H e ly ­
zete a  két m edence között különös ön álló sággal ru h ázta  fel, m ert 
c sak  két végén sim ul m ás hegységekhez. D éln y u gati o ld a lán ak  
középső  és terjedelem ben fele része közvetlenül h atáro s a  F ergan a- 
m edence kréta-h arm adk ori táb lák  a lacson yab b , 2500 m-nél á lta ­
láb an  nem m agasab b  h á tsága iv a l. E zen  az oldalon  négyezer m 
fö lé  em elkedett és szinte az egész évben h av as orm ain ak  sorozata 
igen  feltűnő. É szakk eleten  az É N y —D K  tengelyű  hegységn ek  h á ­
rom  N y — К  tengelyű  h egy lán c ü tőd ik  u gyan , de közöttü k  tág a s  m e­
dencék van n ak , m elyek  szélességükkel e hegy lán cok  szélességét 
fe lü lm ú lják . A F ergan a-h egy lán c tehát erről az o ldalró l is k ivéte­
lesen  sz ab a d  és feltűnő. M ég in kább  h an gsú lyo zta  a  F ergan a- 
h egy lán c ön álló ságát az a  v íz ra jz i tu la jd o n sága , hogy a  N árin  n agy  
áttörésétől a  K oktan-tau  D sérü j fe n sík já ig , tehát va lam i 180 km  
h o sszú ságb an  csaknem  m értani egyenest m utató  v ízv á la sz tó  vonal 
van  gerincein . Érthető, hogy a  hegység behatóbb  fö ld tan i m egis­
m erése előtt benne n agy , egységes hegyszerkezeti redőt lá ttak . 
E zért m eglepetés volt szám om ra, hogy 1906-ban a  K ogart-szelvé- 
nyen  az  egész paleozói redőzetet a  v ízv á la sz tó  fő vo n alra  h arán t 
helyzetben  ta lá ltam , m a jd  a  G y áz i-A lab u ga  szelvényen  1909-ben 
u gy an íg y . Musketov j. a  következő években  a  paleozói redőzetet
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m egszerkeszten i óh ajtván , u gy an ilyen  eredm ényre ju to tt. N eve­
zetesen  arra , hogy a  m ai h egy lán cokn ak  a  paleozói redőzethez 
kevés k özü k  van, sőt a  m ezozói-harm adkori nyergekhez iß kevés, 
illetve u tób b iak  c sak  a  délkeleti szárn yon  v an n ak  a  F ergan a-h egy- 
lánc c sap ásáb an .
A  F ergan a-h egy lán c  és a  G yam an d av an -h egy ség  eg y u gy an ­
azon tön kfelü letbő l van n ak  k ih asítv a . A k árm ilyen  az  eredeti szer­
kezetük , az feltétlenül egészen elm osódott és belesim ult közös 
tön kfelszínbe. A z a lap h egy ség  paleozói-redőzetének az a rcu la tra  és 
dom borzatra közvetlen  h a tá sa  itt nem lehetett, c sak  o lyan  törés­
vo n alak  közvetítése  á ltal, m elyekre az a lap h eg y ség  redőzetének 
k ih a tá sa  volt. A z egyes rögök  tetőtérszíne, egyenletes m ag a sság a  
azt egy m agáb an  is e láru lja . K étségtelen  tehát, hogy ú gy  a  F e r­
gan a-h egy lán c, m int a  h ozzá kelet fe lő l tám aszk odó  hegygerincek  
végeredm ényben  k izáró lag  az összetöredezés á lta l keletkezett 
o lyan  hosszú, keskeny, h asáb  a lak ú  rögök, m int am ilyen ek  szinte 
m indenütt v an n ak  a T iensánban , s ennek a  hegyren dszernek  leg­
jellem zőbb  alkatrészei. E zek  a  hegygerin cek  sem  Suess a lta id á iv a l, 
sem  azokn ál fia ta lab b  redőkkel közvetlen  k ap cso la tb an  nincsenek, 
hanem  egyszerű  hosszúrögök, s  m ai szerkezetüket és a la k ju k a t  
igen  későn, k étségk ívü l a  n agy  hanh ai le rak ó d áso k  befe jeztével, 
tehát a  neogénben nyerték.
A z A lab u ga-fo lyó  a  F ergan a-h egy lán c  aló l 63 km  hosszú  egye­
nes vonalon fo ly ik  É K  irán yb an  az A k sir ják -gerin c  keleti végének 
M ingyilke-hegyéig. A z A k sir ják-gerin c  itt lépcsősen , darab o san  
leszakadozott. D a ra b ja ib ó l gá t állott az  A lab u ga-fo lyó  elé, m elye­
ket a  fo ly ón ak  n agy  k an y aru la tb an  sik erü lt c sak  k eresztü l törnie. 
E z  is n y ilván  tekintélyes, elsőrendű törésvonal. N em csak  az ősi 
tön kfe lsz ín  hegységeit érte. N em csak  a  Sárb e i hegyet h asíto tta  le 
keleti végén. A N agy-N árin  m edence tö lte lék jére  is kihatott, hiszen 
az A lab u ga-fo lyó t is m agához tu dta  kötni és létre hozta a  N agy- 
N árin  m edence egy ik  feltűnő d iszh arm ón iá ját. A zt, hogy az A la ­
b u ga-fo ly ó  em lített vonalátó l n y u g a tra  m inden vö lgy  és a  m edence 
n y u gati sz á rn y án ak  egész le jtő södése  egyenesen keleti irán yú , fe r­
dén az A lab u gára , m íg  e vonaltó l keletre m inden vö lgy  a  B ü rlü  
óriási, csaknem  30 km  su g arú  törm elékkrip ján  an n ak  szab á ly o s 
le jtő fo ly ó in ak  kim osó m u n k á ja  á lta l keletkezett. A  B ü rlü  tölte­
lék je  egy  o lyan  sü llyed ők et töltött m eg, m elyhez képest a  n yu gati 
szárn y , a  M akm al, m ag asab b  emelet. A Sárb e i keleti végét lehasító  
vetődés azonos az A lab u ga  n agy  vetődésével és ez a  vetődés a 
neogén rétegeket ketté  tépte.
A Gyamandavan-hegység nyugati vége ugyanebből a karbon-
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m észkőből van, m int a  Sárbel-hegy. R étegeinek dőlése is  hason ló , 
tehát a  hegygerincének c sa p á sa  va lam i 45 fokon eltérő. A  G yam an - 
davan-hegygerincet k ih asító  n agy  N y — К  vetődések  tehát fü g g e t­
lenek vo ltak  a  karbonm észkő-rétegek  fe lépítésétől. E zt kü lön ben  
a T iensánban  m indenütt íg y  ta lá ltam .
A Sárbel-hegy  és a  G yam an davan -gerin c  n y u gati vége a la tt  
n agy  törésvonal van. E z a  törésvonal éppen  olyan  hosszú, m int a 
Fergan a-h egy lán c. Benne a  F ergan a-h egy lán c  keletkezésének  ok át 
és a la k já n a k  elő idéző jét látom . A hogy a  F ergan a-h egy lán c  dél­
n yu gati o ld a lán ak  törésvon alaibó l és á lta láb an  az  edd ig  ism ert 
íö ld tan i adatokb ó l következik , a  Fergan a-gerin cet és v íz v á la sz tó  
vonalát ez a  nárin i o ldali törésvonal tette feltűnő egyenessé. O ly an  
a térszín  a  Fergan a-főgerin cet k ísérő  törésvonalon, hogy 100 km  
hosszú egyenes vonalán  ak ad á ly ta la n u l végig lovagolhatunk . Sz in te  
végig  fo lyók , p a tak o k  van n ak  benne.
A T üzbel tá jé k án  b árm ely ik  völgyön  m enet át lehet keln i a  
Fergan a-hegyláncon . E z  a  m ár em lített tön kfelszín  dom borzati je l­
legének következm énye. A  F ergan a-h egy lán c ezen a sz ak a szán  
egy á lta lán  nem tűnik  k i környezetéből. Y oltaképen  nincs is itt 
főgerinc, c sak  fő v íz  v á lasz tó  van, m ely a tűzbeli törésvonal á rk a  
m iatt keletkezett. E bben  az árok b an  erős k im osás van , m ély  eró­
zióbázissa l, s ez egyen sú ly ban  van  a fe rgan a i oldaléval. A  fővízr 
v á lasz tó  tehát egyenes m arad .
A  C sitti-rög n y u gati o ldalán  3270 m-en fek sz ik  a törésvonalon  
az  angara-hom okkő táb la , s innen 13 km  szélességben, egészen  a 
vö lgy  2540 m-es p o n tjá ig  m ás kőzetet nem láttam  a felszínen. D e 
a C sitti-hágóról a  G yam an d av an -h egy ség  fe lé  tek intve is fe ltűn ik , 
hogy a  főtöm eget alkotó karbonm észkőnek  50 fokos dű lésű  réte­
geinek leny írt tetején  néhány száz  m v a stag ság b an  fekszen ek  el­
térő irán yb an  dőlt, leg fe ljeb b  20 fokos le jtésű , szem m el lá th ató lag  
vékonyabb  rétegezésű ü ledékek. Nem  a lap ta lan  az a  feltevés, hogy 
ezek an gara-p a lák  v a g y  hom okkövek, s ta lán  a  C sitti-hágó  a la tt  
nyugaton  levő h om ok k őpalák k al egyeredetűek. E b bő l az  k övet­
kezik , hogy a  karbonm észkő rétegeket m ár az an gara-rétegeket m eg­
előző le táro lás előtt elm ozdulások  érték. A le táro lás u tán  te leped­
tek a  m észkő rétegfe je ire  az an gara-rétegek . A n agy  egyetem leges 
em elkedés u tán  k isebb  m értékű elm ozdulások  érték ú jra  az  egész 
hegységet. A környezetben  történt n agy  neogén sü llyed ések  k ih a­
tottak  a  m agasan  m arad t h osszá  rögökre is, am i egyébként az  
egész vidék , sőt az egész hegy rendszer fö ld tan i térképéről, k ü lön ­
böző an y agú  rögök egym ás m ellett va ló  elhelyezkedéséből is k i­
olvasható.
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A  C sitti p a ta k ja  va lam iv el 2600 m a la tt  ér az  an gara-rétegek- 
kel borított, a rá n y la g  fe ltűnően  csekély  m ag asság ú  rög szélére és 
m agasab b , sz ik lás h egyek  közé v á jt  szű k  vö lgyb e kerül. M in d járt 
a  szűkü let elején  2540 m -en a  C sitti a  K ara su ra - fo ly ó b a  öm lik. 
Id á ig  a  vetődések  egyk özű ek  a  F ergan a-h egy lán c  v íz v á la sz tó já v a l , 
itt azonban  h atározottan  É É N y  c sap á sb an  függő legesen  álló  és 
a lsók arbon  k orú n ak  vehető vékonyleveles, k ék esszü rk ére  m álló  
m észkő pala  és v a stag ab b  p a lá s  m észkő van. E zzel egy ú ja b b  a lap - 
h egységi m arad v án y ra  ju to ttu n k . A  m észkő k esk en y  öv. L e jeb b  
prése lt ag y agos sötét m eszes p a lá k  következnek. A  K ara su ra - fo ly ó  
14 km  hosszú, egyenes, N y É N y  irán y ú  vö lgyben  fo ly ik , s ezen a  
szak aszo n  m in dvégig  ezeket a  p a lá k a t  h a sítja . A  p a lá k  c sa p á sa  
É É N y  irán yb ól m in din kább  É K  irán y b a  m egy át a  vö lgyben  le­
fe lé  menet. E z  tehát tökéletesen  m egfelel Musketov ö sszefog laló  
ra jz án ak . Besterek  nevű k is la k  tá já n  (1630 m) a  fo lyó k ilép  a  p a ­
lá k  rögéből. Ü jra  an g ara  hom okkővel borított rögre kerül. T a lán  
5 km  széles ez a  rög. A  rétegek  É N y  fe lé  dűlnek 10 fokon, egé­
szen  a  K a ra su ra  és G y áz i egyesü lése  t á já ig  (1400 m). Itt k ezd őd ik  a  
h arm ad ik  a lap h egység i rög, helyesebben  lépcső. E z  is 5 km  szé­
les, m etam orf p a lá it  (2—203 sz.) nehéz m egkülönböztetni az  e lőb­
biektől, de n y u ga t fe lé m eredeken  dűlő  rétegeik  ism ét 340 fokos 
c sap á sb an  van n ak . A  h arm ad ik  lépcsőt h a tá ro lja  a  F e rgan a-  
m edence főtörése, m elyet a  B u jg a  törésvon allal hoztam  k ap c so ­
la tb a . Itt kezdődn ek  a  m edence v a sta g  vörös hanh ai rétegei, eg y ­
ú tta l a  hegység perem e is itt van.
A  KogarZ-szelvényen az  a lap h eg y ség  redőzetéből va ló  rög  sok ­
k a l szélesebb. A  F ergan a-h egy lán co t k ísérő  belső fő törés és a  Fer- 
gana-m edence kréta-h arm adk ori rétegeinek szegélyét jelen tő  vető­
dés táv o lsága  a  K ald am a-h ágó tó l a  K ü ltam besz  (K üldim besz) 
v ö lg y ig  m érve 29 km . É s  ezzel az  a lap h eg y ség  m ég nem  teljes. 
A  K ald am a-h ágó  (2310 m) n em csak  a  fő törésvon alán , de egyú tta l 
az  a k sir já k i h ata lm as porfiros b iotitgrán it töm eg n y u gati h a tárán  
van . Itt a  legszélesebb a  F ergan a-h egy lán c  és a  lega lacson y ab b  
(3200 m).
Je llem ző a  F ergan a-h egy lán c  szerkezetére, hogy a  K ogart- 
h ágó  tá jék án  is az  a lap h eg y ség  redőzete N y —E k  c sa p á sb a n  van. 
A  redőzetnek tetején  itt is an gara-rétegek  vízszin tes táb lá i m u ­
ta tk o zn ak . A z a lap h eg y ség  redőzetét p ed ig  a  K ald am a-von alon  
vetődés leh asítja , s itt m egjelen ik  a  grán it. A  K a ld am átó l a  M ak- 
m álig , tehát 26 km  h o sszú ságb an  nem lá ttam  m ás a lap h egy ség i 
kőzetet, m int porfiros b iotitgrán itot. A  K a ld am a  és a  K ü ldü -vö lgy  
árok sü llyed ék h ez hasonló. A zok a  k étszáz  m v a stag ság o t is elérő
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k av ic so k , m elyek  a  K a ld am a-h ágó  körü li dom bokban  van n ak , s 
m elyekbe a  keleti K o g art és K ü ld ü  m ély á rk o k at véstek, pliocén 
korú ak . A  B icsán-m edencéhez c sa tlak o zv a  az  árok b an  n ag y  k a ­
vicstöm egek  h alm ozódtak  fel. A  K ogart-szelvén yen  ezek a  k av ic s­
töm egek töltik  m eg a  F ergan a-h egy lán c  és az A k sir ják  grán it­
töm ege közötti hézagot. Machatschek m egfigyelése  az  á lta lam  .be­
já r t  két szak asz  közötti hézagon  m egerősíti azt a feltevésem et, hogy 
a  vetődésben levő hosszú  vö lgy  m ár a  tön kfelszín  fe ld arab o ló d ása  
a la tt  keletkezett, neogén k av ic sa in  k ív ü l d ilu v iális m oréna is fel- 
töltötte, de benne az elm ozdulások  an n y ira  fia ta lok , hogy m ég a  
m orénák sem  m entesü ltek  a  vetődésektől.
A Tarim-medence délnyugati szegélye a Kiziljarttól Já r - 
kandig. A  K á sg á r  és Ja rk a n d  m ögötti m agash egységben  g y ű jtö tt  
m egfigyeléseim  között o lyan  ad a to k  is van n ak , m elyek  szoros k a p ­
csolatot m u tatn ak  a  Tarim -m edence fe jlődéstörténetével. A z  első 
az , hogy a  m agash egység  és régi kőzeteinek  fe lsz ín i h atárv o n ala  
a  T üsken tas-köl és a  Ja rk a n d a r ja  közötti, kereken  250 km  hosszú  
szakaszo n  n a g y jáb a n  egyenes. A k árm ifé le  is a  m agash egység  szer­
kezete, a  m agash egység  itt le van  h asítv a . E bbő l v ilágosan  k öv et­
kezik , hogy a  T arim -m edencének nem jelentéktelen  részén a déli 
m agash egység  leázak ad t részei van n ak  eltem etve. A m ásod ik  az, 
hogy ez a  vetődési fő irán y  vezérvonala o lyan  törésvon alren dszer­
nek, m ely széles sáv b an  fo g la lja  m ag áb a  az a lap h egy ség  redőze- 
téhez a lkalm azk od ó  hosszanti és h arán t töréseket. A törésvon alak  
rendszere a  m agash egység  belse jében  és a  Tarim -m edence szélén 
hasonló a lkatú , c su p án  az a  lényeges k ü lön bség, hogy a  m agas- 
Jiegy ség  belse jében  a  törésvon alak  között levő szerkezeti rögök 
hasonló m ag asság b an  van n ak , m íg a  Tarim -m edence szélén, az 
e lőbb  em lített vezérvonalon  sorakozva, 250 km  h o sszú ságb an  a 
rögök a m élybe sü llyed tek . É s  ez egyú tta l a  h arm ad ik  ad a t is. 
A rögöknek a  Tarim -m edence irán y áb an  való  lépcsős lesü llyedése. 
A déli m agash egység  a  vezérvonalat lá tszó lago san  m eghazudto lva, 
nem alkot egyetlen, egységes szegélyt. A  m edence perem e csu p a  
hegyfok , k iékelt rög. D e  a  vezérvonal azért m égis feltűnően  ér­
vényesü l. A  vezérvonal m entén itt-ott m ég k iá llan a k  a  Tarim - 
m edence tö lte lék jéből is egyes sz irtek , le sü llyedt rögök  sziget- 
^zerű  koronái, de távo lab b  a  vezérvonaltól nincs egyetlen  egy se. 
A Tarim -m edencének ez az o ld a la  tehát külön bözik  az  észak itó l.
D e van n egyed ik  ad a tu n k  is. N evezetesen  az, hogy a  m a g a s ­
hegységben , m ég p ed ig  ott, ahol igen m agas h egységek  igen közel 
v an n ak  a  vezérvonalhoz, a  Tarim -m edence irán y áb an  rátolódások 
is történtek. Ö tödik ad a tu n k  a  Tarim -m edence besü llyedésén ek
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k o rára  vonatkozik . A  hanhai-vöröshom okkövek délen is ellepték 
a  m ai m agash egységek  egész területét. A P ittik -tau  ötezer m-es. 
sz ik lah av asa i tan ú ságo t tesznek erről. E z  az  u tóbbi két ad a t  ellent­
m ond az eddigi, m ás u tazók tó l szárm azó  m egfigyeléseknek. A  
Tarim -m edence észak i és déli o ld a la  között nincs k ü lön b ség  rá- 
tolódások, o ldaln yom ás okozta átto lódásokban , va lam in t ab b an  
sem, hogy a  hanhai-rétegek  a  m agash egységet elborították . E zzel 
szem ben viszont tény, hogy a  déli m agash egységek ben  én sem  ta ­
láltam  k arbo n n ál fia ta lab b  tengeri réteget. Am i an n ál fiatalabb», 
az  csu p a  száraz fö ld i, m állásból, fo lyóv ízb ő l és tóban  keletkezett 
képződm ény. A  kréta-eocén elöntés nem érte. T u d ju k , hogy a  
T arim -m edence a  kréta-eocén tenger elöntő tevéken ysége idején  
m ég nem született meg, h iszen  ez a  tenger átnyúlott n yu gatró l k e­
letre. A  Tarim -m edence tehát kétségtelenül if ja b b  harm adkori- 
m edence.
A z előbb em lített vezérvonal észak n y u gati vége a  C sim gen- 
szu  tork o latán ál van . A K ajin -h egy ség  és az A tgyeilő  n ag y  v u l­
kán i töm egének észak i sark án . E ttő l a  helytől n y u g a tra  hirtelen 
irán yt vá ltoz tatn ak  a  törések. Id á ig  ér a Tarim -m edence s ík sá g a  
is. E z a  n agy  s iv a tag  n y u gati h a tára . A  s iv a tag  a  dom bokon és 
hegyeken tovább  terjed  u gy an  n y u gatra , de a  vö lgyekben  m ár á l­
ta láb an  p atak o k  csörgedeznek bokrok és fá k  sáv ján . A m i az  
A kcsi törésvonaltó] n y u ga tra  van , az nem  is igaz i része a  Tarim - 
m edencének, hanem  a  T iensán  és a  P am ir közé ékelt árok, m ely  
nem a Tarim -m edence sü llyedéséhez tartozik , hanem  önálló szer­
kezetű  ö sszerak ó d ása  a  tiensán i n yugat-keleti és erre h arán t k e­
letkezett törések  hosszabb-rövidebb  gerinceinek. A z A kcsi-törés- 
vonal m ögött m égis a  T arim -m edence szegélyzetét kell látn unk . 
F ö ld ra jz i értelem ben a szegély  övhöz tartozik . F e lsz ín e  u g y an ­
olyan, m int ennek az  övnek m ás szak aszáé . C sak  éppen  a  h egy­
ra jz i von alak  m erőlegesek  a  Tarim -m edence p a r t já ra . E gy k özű ek  
a tiensáni szegélyzettel. A  tiensán i orogén m egszak ítás n élkül 
m egy el a  T arim -m edence n y u gati sa rk a  m ellett az A lai-hegyren d- 
szer észak i láb  vo n a la  irán yb an . Nem  k an y aro d ik  a  T arim -m e­
dence köré. D e az  é szak n y u g ati szegélyzettő l m égis e lv á la sz t ja  
valam i. E z a  sz a k a sz  bepréselődött a  Bolor-tag és a  K ok tan -tau  
közé. A bepréselés következm ényeként itt n incsenek dél fe lé  k i­
h a jló  ívek, hanem  egym ás m ellé zárt egyenes gerincek  és hegy- 
sorok zord fa la i  v an n ak  k esk en y  vö lgyek  között. H ián y zan ak  a  
siv a tag  k a v ic s la p á ly á b a  sü llyed t gerincek  iveibe ölelt m eden­
cék is.
A Karateke-hegység. A  M agas-T ien sán n ak  a  K o k sá l- fo ly a
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árk a , valam int a  T arim -m edence la p á ly a  közötti e lőh egysége a  
78. fö ld r. hosszúságtól keletre K aratek e-h egység  néven ism eretes. 
E n n ek  a hegységnek fe lép ítésével b eh atóbban  Gröber fo g la lk o ­
zott. Ő a K elpin-oázisból a  K ok sál-vö lgy b e vezető D ün gü retm e és 
K epen in g  hágók irán y áb an  ra jzo lt  két te ljes szelvényt. É n  a  
K ok sál-vö lgyn ek  az Ü züngegus-torkolat fe letti sz ak a szán  g y ű j­
töttem  m egfigyeléseket, s ezekkel k iegészítettem  a k oráb b i M erz- 
bacher-exped ició  ad a ta it, to v áb b á  a  hegységen  k eresztü l felvettem  
két szelvényt, m elyek  Gröber szelvényeihez n y u gati irán y b an  15 
és 60 km  távo lságb an  csatlak ozn ak . Heclin-nek a  K u ld sab asi-h ágó n  
b e já rt  ú tvon ala lényeges fö ld tan i eredm ényt nem hozott vo lt; ú g y ­
hogy am it a K arateke-h egységrő l tudunk, az  m ind, a k á r  fö ld tan i, 
a k á r  egyéb  kérdésre va ló  vonatkozásban , Keidet, Gröber és az én 
közléseim ből szárm azik .
A z én keleti szelvényem  az Ü züngegus tork o latátó l egyenesen  
déli irán yb an  a K arga-d se ilö ig , s innen délkeleti irán y b an  K elp i- 
nig terjed . A n y u gati szelvény a K o k sá ln ak  K áráb ó l nevű vö lgy é­
től m indvégig délkeleti irán y b an  K elpin ig . A z előbbi 85, az u tóbbi 
105 km  hosszú von alat jelent, a  m egtett ú t k an y aru la ta itó l és o ld a l­
ág a itó l eltekintve.
A  K arateke-h egység  egész terjedelm ében  a  T iensán  m élyen  
le sü llyedt röge. N evezetes, hogy  az  egész hegység a  T ien sán  k a r ­
bon-m észkő b u rk o latáb ó l va ló , lényegében  gyűretlen , o ldaln yo­
m ást a rán y lag  csak  igen k is  m értékben szenvedett táb la . E z  az  
o ldaln yom ás is c sak  helyinek, m ag ára  a hegységre korlátozottn ak  
nevezhető és kétségtelenül a  T arim -m edence lesü llyedéséből sz á r­
m azott. A hegység két fő  v idéke k özü l az észak i m egszak ítá s nél­
k ü li m agash egység , a  déli ellenben széles la p á ly o k k a l fedett lép ­
csők sorozata k im agasodó  sz irtvon ulatokkal.
A  m agash egység  töm ör m arad t a  K ok sá l és a  T u m su k -k h ak  
lörésvonalain ak  közén. M inthogy a  K oksál-törésvonal m ég egészen 
tiensáni, vagy is m erev és egyenes a  T iensán  N y — К  c sap ásáb a n , 
a tu m suk -k h ak i törésvonal ellenben n agy szerű  szab á ly o sság g a l 
k ira jzo lt  ív, a  m agash egység  két o lda la  arcu la tb an  is külön bözik  
egym ástó l. A m agash egység  o lyan  fé lkörterület, m ely  keleten  és 
n yu gaton  elkeskenyül. E lőtte  délen az  a lacson yvidék  széles k a ­
ré ja  van , azon tú l a  T arim -fo lyó  széles la p á ly a  és a  M azar-tagn ak  
a siv a tagb ó l k im eredő röge.
A z észak i o ldal p roductusos és sch w agerin ás táb lák  területe. 
U tóbbi kőzetből van  n em csak  a  M uzduk-hágó, hanem  a  Széki- 
hágó hegye is. E b b e  a táb láb a  véste teknőjét a  d ilu v iá lis jégár. 
A legm agasab b  hegy  itt a  Szek i-hágó  (3470 m) közelében  a 4000
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m -t is eléri. A  Szek i-hágó a la tt  délen n agy  vetődés van , s ennék 
h a tá sa  a la tt gerinc-szerű  h egy  keletkezett. E ttő l kezdve déli irán y ­
b an  m egkezdődnek  ezek a  sa já to s , keskeny, hosszú m észkő fa lak . 
M indegyik  m ögött egy  lépcsővel m élyebben van  a  kav iccsal fe l- 
töltött lap á ly . A  m ész k ő fa lak a t sz ik lak ap u k  sz a k ít já k  meg. M íg  
az  észak i oldalon  lefelé  m enet idősebb rétegekre ju tu n k  an n ak  
b izon yságáu l, hogy  a  Szék i-h ágótó l a  K o k sá lig  egyetlen táb la fo g ­
la lt helyet, ad d ig  a  déli o ldalon  az  észak i o lda l kőzetei a  m élyben 
eltűntek, s a  h egyek  ép ítő an y ag a  a  legfe lső  karbon  ü ledékeiből 
való . A  K arga-d se ilö  hegyeiben  a lu l a  sch w agerin ás m észkövet, 
ezen vékony ag y ag o s és v a s ta g  p ad ok b an  gum ós m ész­
követ, m ég fe ljeb b  sok száz m  v a stag ság b an  világosszürke, c sa k ­
nem fehérlő v a lv u lin ás és lin gu lin ás m észkövet láttam . A K özép- 
T ien sán n ak  ez a  jellem ző kőzete  itt tehát 2600—3200 m-es szintbe 
lesü llyedve ép ítette  fe l n agy szerű  sz ik lahegyeit. A Szeki-hágó a la tt  
délről je len téken y vetődésen  a  m élybe sü llyed t a  schw agerinás- 
m észkő, s u tób b in ak  helyét a  m ag asság i övben a  gum ós-, 
fő leg  ped ig  a  lingulinás-m észkő fo g la lta  el. D e az, hogy a hegyek  
m ag asság a  és a  c sú csok at m a g á b a  foglaló  k épzelt fe lsz ín  szem m el- 
lá th atóan  egyenletes, egy n ag y  á ltalán os é szak  felé le jtő  fe lszín , 
an n ak  tu la jdon íth ató , hogy a  K ara te k e  m agash egysége  is egy ősi 
tön kfelszín t hordott m agán  va lam ik or, m ég ped ig  a  m ai hegyszer­
kezet fő vo n ala in ak  k ia la k u lá sa  után. E bbe a tönkfelszínbe m osó­
dott el az  előbb le írt vetődés. A  K argad se ilö  a la tt  délről egy m áso­
d ik  vetődésen  véget ér a  m agash egység . E zen  a  m ásodik  vetődésen  
n ag y  leh a jlá s  (flexu ra) van, a  lingulinás-m észkő 60 fokos dü lést 
kapott. A vá ltak ozó  tengeri és sz áraz fö ld i le rak ó d áso k  azonosszögű 
településében is a l ig  van  zavar.
A n y u gati szelvényen  a  K u rg ak tö r-S zárd sagac s szak asz  a  
K arga-ív  n y u gati részét h a sítja , 14 km  távo lságb an  a  K arga-dseilö- 
től. Itt a  szerkezet teljesen  egyezik  vele. A  lingulinás-m észkő 
u gy an ú g y  lehajlo tt, c sak  fedőrétege itt o lyan  hom okos m észkő, 
m elyben sűrűn  v an n ak  vasok sz id os kvarchom okkő levelek. A lin ­
gu linás-m észkő a la tt  ped ig  a  fek ete  gúm ós m észkő a lig  különíthető 
el a  schw agerm ás-m észkőtő l.
Innen n y u g a tra  a  T ara sa-b e l keleti o ld a lán  lá ttam  egy k iseb b  
E — D  vetődést, m elyet jellem zően  itt is a rétegek  m egtörése helyett 
azok  erős le h a jlá sa  tesz fe ltűnővé. E zért je len téken y m agasságb an  
(2700—3400 m) u gy an , de azo n k ív ü l csaknem  vízszin tesen  fek sze­
nek vasokszidos, zö ldesszürke hom okos m észkőtáb lák , n agy  k ite r­
jedésben , u gy an csak  elpu sztu lt tön kfelszín  alatt.
A K iz il-k a p csag á j szelvényen  a  dolom it és m eszes dolom it
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3.0—40 fokot is elérő észak  felé dű lt táb lá i u ralkodn ak . Széle s 
lekopott h á tság  a  fe lsz ín , s feltűnő, hogy itt nyugaton  a k is  tá b ­
lá k ra  va ló  széttöredezés m ár h iányzik . Szélesen, n yugodt v o n a­
la k k a l terjengenek a  lap os hegyek.
A K aratek e-h egység  a  karbon-tenger ü ledékeinek eg y séges 
gyűretlen  táb lá ja . E gy ség é t m egőrizve repedezett össze és ezá lta l 
keletkezett d a ra b ja i c sak  o lyan  m értékben v á ltoz tatták  h e lyzetü ­
ket függőleges irán yb an , hogy a  prekarbon  a lap h egy ség  fe lsz ín re  
épp en ú gy  nem kerülhetett, am int a  k arbon n ál fia ta lab b  rétegek  
sem  borították  el a  k arbon  különböző em eleteiből egym ás m ellé 
k erü lt darab o kat. E nn ek  az összetöredezésnek korát ezért nehéz 
u gy an  m egállap ítan i, de b izonyosn ak  lá tsz ik , hogy a  m ár össze­
töredezett d arab ok  fe lett keletkezett az  a  tönkfelszín , m elyből a  
m ai hegység dom borzata k ivésődött. T ehát a  töréses szerkezet k i­
a la k u lá sa  tetem es id ő tartam m al m egelőzte a  Tarim -m edence b e ­
sü llyedését, va lam in t a  n ag y  egyetem leges em elkedést is. M eg k e ll 
em líteni ehhez azt is, hogy a  K arakteke-h egységben  hanhai-rétege- 
ket nem talá ltam . A  vasok sz idos zö ldesszürke, hom okos, k v a rc ­
hom okkővel vá ltak ozó  m észkő a  T ara sa-b e l tá jék án  teljesen  a  
fe lsőkarb on  rétegekhez csatlak ozik .
A K o k sá l n agy  árok sü llyed ék e és a  K arg a-S zárd sag ac s  ív  k ö ­
zött, v agy is  a  m agash egység  em eletén sem  n agy , sem  m egh atároz­
ható irán yú  rendszerbe tartozó tö résvon alak at nem talá ltam . N y il­
ván  ezzel hozható összefü ggésb e  az, hogy itt a  v ízválasz tó k én t 
szereplő M uzduk-gerinc vonalán  k ív ü l jellem ző h egy ra jz i sz a b á ­
ly o sság  nem  talá lh ató . A  vö lgyek  is sz ab á ly ta lan u l szé tágazó k , 
többnyire szétterebélyesedők. A nnál fe ltűnőbb az a  rendszeresség 
és szab á ly o sság , m ely  a  K arateke-h egység  déli előterén van. A  K a ­
rateke-hegység déli szegélygerincének horhosai között a  b ércek  
ú g y  á llan ak  sorban, m int a  katon ák . H árom  szurdokot lá ttam , m e­
ly ek  fenék ig  h asíto tták  szét a  gerincet. 1909 szeptem ber végén egy  
csepp  v íz  sem  volt bennük. E z  a  gerinc az élet és a  s iv a tag  h a tár- ( 
vonala. A  szurdokok  2200—2400 m-en lépnek a s iv a tag  szélére. 
K elp in-oázis Szu b asi nevű fo rrása  a  K a rg a  szurdokátó l 30 km -re 
van  1540 m m agasságb an . Itt lép ki a  K ara te k e  széles k av icsm ező­
jéb ő l a h egység déli o ld a lán ak  folyóvize. 1370 m-en c sato rn ák b a  
szed ik  a  vizet és szé to sz tják  K elp in  kertje inek . E z a  n agy  oáz is 
m ár a  Tarim -m edence fenekén  van. A  ház, m elyben lak tam , 1250 
m-en, de az  oázis n agy ob b  része feltelepedett a  lejtőre, m elyen  a  
csatorn ák  dél felé szé tágazn ak , 1330 m m agasság ig .
K arg á tó l K elp in ig  a  csaknem  50 km  széles lap á ly , fe lső  és 
alsó  perem ének pontosan  1000 m szintkülönbségével, a  K ara tek e-
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hegység kavicslejtője. Vadi-árkai szanaszét ágaznak annak tanúja­
ként, hogy koronkint még ma is végig szaladnak vizek ezen a k i­
etlen sivatagon. A Karga-Szárdsagacs gerincével nemcsak egykö- 
zűen, hanem egymástól is majdhogy egyenlő távolságban igen kes­
keny. alacsony, de meredélyes sziklagerincek állanak ki a kavics­
sivatagból.
Az egyes gerincek  m entén törésvon alak at okvetlenül fe ltéte­
leznünk kell, b á r  ilyeneket egyenesen m egfigyeln i a lig  lehet. H i­
szen  az egész vidéket betem eti a  k av ics, az öt gerinc m élybe sü ly- 
ly ed t és csaknem  egészen  betem etett hegyek  koronái lehetnek. 
V alam i van  a  tá jb an , am i a  da lm át p arto k ra  em lékeztet. A tenger 
helyét itt a  s iv a tag  fo g la lja  el. A z ívek  o lyan  feltűnőek, sz a b á ­
ly o sa k  és egyk özű ek  a  k öztü k  levő széles lap á ly -sáv o k k a l együtt 
és olyan  szab á ly o san  sü llyedn ek  lépcsőről-lépcsőre a  Tarim -m e- 
dence irán y áb an , hogy a  töréses szerkezetet és a szab á ly o s réteg­
sort éppenúgy kénytelen  v agy o k  elfogadn i, mint azt Keidel és 
Gröber tették. E gészen  ren d k ívü li v a sta g sá g  következik  k i íg y  a  
karbonrétegek  szám ára . D e m ég va lam ire  felh ívhatom  a fig y e l­
m et, annélkül, hogy a  G röber-féle  átto ló d ások k al foglalkoznék , 
erre vonatkozó ad ato k  a lig  ötlöttek u gy an is szem em be. E g y  szel­
vénybe ra jzo lv a  összes ad a ta im at, ha figyelm en  k ív ü l h a g y ju k  a  
töréseket, szem ünk elé tá ru l egy széles, lapos sz ink linális. É szakon  
is, délen is az a lsókarbon-rétegek  dűlnek a közép felé, m elyet a  
fe lsőkarbon -rétegek  töltenek meg. M eggyőződésem , h ogy  ez a 
sz in k lin á lis va lób an  k ia lak u lt. Ez a  sz ink lin ális tört apró  részekre, 
s  ebből lettek az észak i o ldaln ak  sz ab á ly ta lan u l félrebillent táb lá i, 
va lam in t a  déli o ld a ln ak  a T arim -m edence észak i o ldalán  m essze 
követhető ívei, azok  az ívek , m elyek k icsiben  a k eletázsia i sz iget­
sorok  képére em lékeztetnek.
A Bolor-tag hegyláncai és a mögöttük levő pamirok. A  Gez- 
d a r ja  és a  K iz il- jart közötti hegyek legkeletibb  része a  T ü b -h egy­
ség . A z A tojnok és a  T iib  vö lgyek  derékszögű  helyzetűek  egy m ás­
hoz. A z A tojnok a G ez-szurdok kal egyközű. Á tlagban  23 km -nyire 
v an  u tóbbitól észak ra . A  T üb  ellenben a  K ok szé i-jégár vö lgyével 
egyközű , sőt tengelye egyenes fo ly ta tá sa  annak. E zekben  a  vona­
la k b an  az egész B o lor-tagban  jellem ző sakktábla-rendszer ju t  k i­
fe jezésre , am i kétségtelenül az összetöredezés négyszöges je llegé­
nek következm énye. E zt a  G ez-szurdok  is m egm u tatja  öt egym ás 
u tán  következő könyökével, m egtörésével.
A Tiib-hegység legkimagaslóbb része egy igen magas, teljesen 
ceonthóval borított gerinc. A gerinc csapása Ny—K. Erősen tagolt, 
meredek sziklafalak közé ékelt rései vannak ugyan, de azért csú­
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c sa i  hasonló m ag asság ú ak , rései kevéssé  m élyek. C su p án  egy h a ­
ta lm a s  gú lát lá ttam  ra jta , a  hatezres N agy-C sek ir-h egyet. A  h e gy ­
ge rin c  a N agy-C sek ir-h egy  g ú lá já v a l egyetem ben félreism erh etet­
len ü l a karbonm észkő csaknem  vízszin tesen  fekvő  v a sta g  p a d ja i ­
b ó l van  kivésve. E z a  jeges gerinc szin te k ü lön  testként fe k sz ik  az  
a lap h eg y ség  palaredőzetén . A z a lap h egy ség  redőzetén  a  gerinctől 
é sz a k ra  és n y ilván  délre is o lyan  térszín  van , m ely e lpusztu lt fen- 
s ík n a k  v agy  tön kfelszín n ek  tekinthető. É szako n  a gerinc a la tt  
sz teatit-fillit, dolom itos szericitfIliit és szpilozit, a  déli o ldalon  a  
C socsil-vö lgytő l a  déli G y ag o z ig  vég ig  u gy an ilyen  kőzetekből v a ló  
p a lared ő zet van  fe ltá rv a  nem csak  a  h egység  egész 23 km -nyi sz é ­
lességében, hanem  ez a  palared ő zet szerkezetének és c sa p á sá n a k  
lén yeges vá ltozása  n élkü l tovább  követhető az  A to jn ok-vö lgytő l 
é sz a k ra  is a  T arim -m edence kavicsövéig . M eredeken fe lgy ű rt klo- 
r itp a lá k  sz ik lás hegyei v an n ak  a Tarim -m edence déli szegélyén  is.
A  palaredőzet szerkezeié  a  következő. A  Tarim -m edence szé­
lén  a  p a lák  dél fe lé dűlnek, az A tojnok-völgy vonalán  összetört 
an tik lin á lis  ra jzo lh ató  k i, m elynek déli széle a  K r-dseilő  n evű  
v ö lg y  tá já n  van, azu tán  egy  m ásik  an tik lin ális szerkeszthető m é­
rési adataim ból, m elyet a  G ez-szurdok  törései h a sítan ak  le. Itt is 
kétségtelen , hogy ez az a lap red ő zet tökéletesen  a  m últé. F ö ld ra jz i 
k ih a tá sa  leglényegesebb von ások ban  a  törésrendszer a lk a táb an  ér­
vényesü lt, m ert va ló b an  a  törésvon alak , m ég a  h arm ad k o riak  is, 
e lég  észrevehetően a lk a lm azk o d tak  a  redőzet szerkezetéhez.
Az alaphegységen ülő mészkőgerinc vagy lekopási maradvány, 
vagy vetődés által felnyomott rög. Mint leírásom más fejezeteiben 
látható, az ilyen magas mészkőfalak és csúcsok Középázsia pala- 
redőzeteinek lenyírt, lekopott tetején egyáltalán nem ritkaságok, 
hanem egyenesen jellemzők Dsungáriától a Pamirig.
Feltűnően  egyenletes m ag a sság ú a k  az a lap h egység  redőzetén  
k ia la k u lt  hegygerincek is. A z a lap h eg y ség  redőzet ének leny írt te­
te jén  a  T üb  és a G éz v ízv á la sz tó  gerincén a  4080 m-es G yagoz  
és a  hasonló m ag asság ú  Á rpa-h ágókon  az a  törésvonal, m ely  a  
T üb -h egy ség  jeges gerincét lehasította, tovább  követhető é szak  
fe lé  is. A  G yagoz gerincének keleti o ldalán  a  pa lah egy ség  redő- 
zete h irtelen  lépcsővel a  m élybe sü llyedt. A lesü llyedt rög tetején  
csaknem  gyüretlen, észak  fe lé  dűlő m észkőtáb la  van. E z a  m észkő 
k issé  hom okos, calcit-eres feketeszü rk e  va stagp ad o s. A kőzettan i 
azon osság  valószínűvé teszi, hogy a  korum dui alsókarbon  m ész­
kővel azonos. L áttam  itt a C so csil-p atak  k av ic sa ib an  olyan v ilágo­
sab b  szürk e , sá rg á ra  m álló m észkövet, m ely m egegyezik  az A igart- 
konglom erátum  szem einek kőzetével. M inthogy a  G yagoz-liágó  ge­
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rincén déli irán yb an , szó v al a  n ag y  jege*s gerinc keleti vége tá já n  
n ag y  sz ik lák  v an n ak  v ilágosszü rk e , m éteres lépcsőkre m álló it 
m észkőből, fe l lehet tenni, hogy ez a, ta lán  m ár közép-karbon  
korú  m észkő a  2— 60 szám ú  csocsili m észkő fedője . A z kétségte­
len, hogy a  karbonm észkő  táb lák  n em csak  egyszerűen  és nyugod­
tan, elönt ésszerűen fekszen ek  az a lap liegységen , hanem  több he­
lyen  elcsú sztak  és elto lódtak. Innen van , hogy szab á lyo s rétegsoro­
zatot nehéz találn i.
A  C socsil-völgyben  2900 m-en ju to ttam  ism ét a rra  a dolomi­
tos szericit-fillitre, m ely  a  G yagoz-h ágó  gerincén van. 1300— 1400 m 
szintkülönbséget jelen t a  csocsilvö lgy i rögön az alaph egység  be­
sü llyedése. A C so csil-p atak  a lsó sz ak a sza , ;mielőtt kavicsk ú p játl 
2500 m-en k iteríti a  G ez-d arja  völgyébe, am fibol-gabbro töm zsöt 
h a sít  keresztü l. Itt a  h egység  vég leg  m egszűnik. Ahol a  gabb rú  
töm zsök van, ott a  B olor-tag É^—D  utolsó keleti törésvon alát m etszi 
a  D seken  és K ain davan -h egy ek  v idékén ek  jelleget adó D n y—É k  
irán y ú  legészak ibb  törésvonala. A  k ét törésvonal közén m ár han~ 
hai-vöröshom okkő és h arm ad korvég i szü rk ek av icso k  dom bjai v an ­
nak, szó v a l a  Tarim -m edencének a  sü llyedés á lta l hegyesen b e­
ékelt öble.
A  T üb-h egység jeges főgerincét délen szegélyező alaph egységi 
an tik lin ális tovább  terjed  keleti irán yb an , m int az előbbi é sz a k i/  
a  gabbro-töftizsökkel végleg levágott an tik linális. C su p án  n agy  ha- 
sad ékot k apo tt a  déli an tik linális. A  G ez-d arja  v ad u l höm pölygő 
vize ezen a  h asadék on  sza lad  k i a  Tarim -m edencébe. Ennek az  
an tik lin á lisn ak  m arad v án y a  a  K orgon tas kettős gerince. D e a déli 
an tik lin ális is c sak  7 km -rel h osszabb  az észak inál. A  K orgon tas 
keleti törésvon alán  ez is le szak ad t a  m élybe.
A  T üb-h egység és a  T arb as i-p am ir  között n agy  területet borít 
el a  jég . Itt ism ereteinkben  n agy  terü leti h ézag  van. A  T üb-h egy­
ség főgerince n y u gat fe lé  a  T arb as i-p am ir  és a  K utim besz-pam irt 
elválasztó  vö lgyszű kü le tig , helyesebben  ennek irán y áb a  terjed t. 
Itt h a s ít ja  le a  T arb asi-p am irtó l a K iak b a si-p am irig  terjed i n a g y r 
egyenes törésvonalrendszert, a  tőle é szak ra  lévő valam ennyi h egy­
gerinccel egyetem ben. A  T üb-h egységn ek  ez a  n yu gati vége jó l 
rétegezett és erősen gy ű rt kőzetekből épült fel. E  rétegek c sa p á sa  
csaknem  pontosan  N y — K . Feltehető, hogy a  k ristá ly o sp a la  a la p ­
h egy ség  redőzete ez. M egerősíti fe ltevésünket az is, hogy a  T ar- 
b asi-p am irt n yugaton  szegélyező hegyek  az  előbbiek  c sa p á sá v a l 
m egegyező helyzetű  sillim an itos c sillám palábó l, tov áb b á  filiitek- 
ből valók .
A Tarbasi és Kiakbasi közötti, mintegy 100 km hosszúságú
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területet ábrázoló szelvényt o ly an  útvonalon  vettem  fel (az előbb 
em lített főtörésvonalon), m ely rézsu tosan  v á g ja  á t  a  h egyren dszer 
a lap h egység i redőzetének c sap á sá t. A  m egfigyelési ad a to k  m ind a  
n yu gati o ldalra , tehát a  Pajm irra vonatkoznak, m ert a  B o lor-tagnak  
derék ig  jéggel borított h a v a sa i c sak  an n y it n yú jto ttak , am ennyit 
elég jelentékeny távo lságb ó l lá tn i lehetett, tehát rétegeket és töm e­
ges kőzeteket, a  rétegek  szerkezetét, a  kőzetek  színét és in áilási 
je llegeit. D élkeletről, a  K u n gu rtü b e  láb átó l k iin du lva , a  C sak ra£ il-  
tó k örn yék i hegyekben  a  m ár em lített ceillám pala-redőzetet ta lá l­
ju k  a  d a ráv á  m állott grán it-dom bok m ögött. C sa p á sra  h arán t 
m érve ez a  redőzet 18 km  szélességű  a  felszínen . T ovább i ism ere­
tek  h ián y áb an  egyelőre fe ltételezzük , hogy ez a  T üb-h egység fo ly ­
ta tá sa . A zután  k övetkezik  egy epidotos b iotit-grán it töjmeg a K ü rz- 
vö lgy  környékén, m a jd  egy szintén  igen széles, de c sap á sáb a n  
erős h a jla tok at, 80 fo k ró l egészen 130 fo k ig  történt eltéréseket m u ­
tató  c sillám p ala  övezet következik . Itt gy ű jtö tt  kőzeteim  m usco- 
vit-biotitos c sillám p alák  s az jellem zi őket, hogy sűrűn  szelik  át 
testüket b iotitgrán it és grán itpegm atit telérek. E zu tán  következik  
a  K iak b asi-p am ir  a  m aga  len y írt fillit-sz in k lin álisával. E rős pré- 
se ltségü k  ellenére is a  redők  m egtarto tták  80 fokos c sap ásu k at. 
C su p a  szericit-fillit van  itt, lega láb b  10 km  szélességben. T ov ább  
m envén szilim anitos gn ejszet, m a jd  ism ét jelen téken y b iotitgrán it- 
töm eget találtam . E b b e  a  grán itb a  m ár a  K a ra a r t  véste be m edrét. 
Itt a  pam irok  szélére értem , o lyan  szurdokba, m int a  G ez-darjáé .
A  T arb asi-p am irtó l az  O jürln a-bel (4070 m) h átságá ig , sőt 
azon  tú l a  M arkan -szurdok  észak i k a p u já n a k  (3600 m) von aláig , 
tehát k izáró lag  a  k ristá ly o s a lap h eg y ség  fo g la l helyet. F erd eszö g­
ben h a s ít ja  át egy fő törésvon al ennek a  redőzetnek egy széles, 
grán it á lta l áttördelt c sillám p ala-an tik lin á lisá t és egy k esken yebb  
fillit-szinklinálLsát. Sehol sem  lá ttam  az  a lap h egy ség  redőzetét 
ek k ora  területen  ilyen  töm örnek. A m ennyire a R an gk u l-p am ir 
hegyeit láth attam , azok  m in dvégig  ennek az  a laph egységn ek  4200 
— 4500 m m agasságú , tön kfelszínn é lekopott h átáb ó l van n ak  k i­
fa rag v a . E zzel szem ben h ata lm as jeges hegy lán ckén t m eredezik  
a  m ag asb a  a  törésvonal keleti o ldalán  a  Bolor-tag. K issé  n agy ob b  
távo lságb ó l Amióban egyetlen  hegy lán ckén t tűn ik  ez fel. C sa k  itt, 
a  törésvon alat és a  B olor-tag lá b á t  vég ig járv án , lehet m egállap ítan i 
azt, hogy nem az egységes hegy lánc, hanem  az egységes törésvonal 
okozza a  fe ltűnő tá jr a jz i  jelenséget. A  lá tszó lagos hegylánc u gy an is 
m egtört vonalú, helyesebben  több rövid, egym áe m ögé k u lissz ák  
m ód ján  elhelyezkedett hegygerincből áll. H elyenkin t vö lgyek  éke­
lődnek b e lé je  és hegy fok ok  á lln ak  előre. K ülönösen  élesen m u tat­
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kozik a Bolor-tag kulissza-rendszere a Kiakbasi-pamiron. A Bolor- 
tag öt kulissza-gerince szorosan egymáshoz tapadt és közbülső völ­
gyeiket is teljesen jégárak töltötték meg. A vastag jég és csonthó 
rejti el szejmeink elől a valóságos hegyrajzot. Ha a Bolor-tag ki­
szabadulna jégtakarója alól, a kulisszák rendszere kétségkívül 
egészen élesen jutna kifejezésre.
A  T üb-h egység észak i szom széd ja , tehát délről a  h arm ad ik  
k u lissz a  az Atojnok-hegység. T érkép  fe lvét elem szerint ez 53 km  
hosszú. A  T üb-völgy  tői az U lu gart-vö lgy ig  terjed . E nn ek  a la p ­
h egységét a  K utim besz-pam iron  ;a T arb a s i-K iak b a si törésvonal 
vetődése tá rta  fel. B iotitgrán itot és erősen  gy ű rt c sillám p alák a t 
lá ttam  ott, a  c sillám p alák b an  v a sta g  pegm atit telérekkel. A m eny­
ny ire  az U lugart-hegy  n y u gati lá b a  fe lő l m egítéln i lehet, az A toj- 
nok-hegységnek ez a  sz a k a sz a  fők épen  gránittöm eg.
A z A tojn ok-hegység k özépső  sz ak a sz a  a  Börköz-től a  Keleti- 
A tojnok  jé g á r  vö lgyéig  terjed . E z 20 km. hosszú, fenséges szép ­
ségű  jéghegység. É szak i o ldalát csaknem  hézag  nélkül áttek in t­
hettem  és szerkezetét is b eh atóbb an  tanu lm ányoztam . E zen  az 
oldalon  az U lugart-h egy  keleti szom szédságában , az  észak i Börköz 
és az  észak i Á rosa (itt B osztan -arcsa) vö lgy ek  között o lyan  hegy 
van , m elynek keleti o ldala  lega láb b  1000 m. m agas sz ik la fa l. A zt 
k ell hinnem, hogy ez a  fa l  egészen az  an gara-rétegcsoportb a soro­
zott csillám os kvarchom okkőből van. A  sz ik la fa l k o ron ája  fe ltű ­
nően egy m ag asság ú  vonal. A  kvarchom okkő ezen a  sz ik la fa lo n  
te ljesen  v ízszin tes rétegpadok b an  feksz ik . A  sz ik la fa l ta lp a  3300 
m . m ag a sság ú  lehet. Az A tojn ok-hágóról látn i lehet, hogy e réte­
gek  enyhén észak  fe lé  dűlnek, illetve északon  k issé  lefelé h a jlan ak .
A z A rc sa la jr ik  észak i o ldala  angara-hom okkő, de a  déli 
o ld a la  karbon-m észkő, m ég ped ig  o lyan  táb láb an , m ely erősebben 
dű l. H ason lóan  az U szen-hegységnek a  K ok sze l- jégár és a  K ain da- 
van -h egy  közötti részéhez, itt is a  csaknem  gyűretlen  k v arc ­
hom okkő tá b lá ja  van  b erogyv a  az a lap h eg y ség  redőzetébe. A  
hom okkő-táb la szélessége észak i irán y b an  6—7 km . lehet. A  m ár 
a lacso n y  előhegységben  m u szk ovit-b iotit-csillám palát ta lá ltam , 
m a jd  tovább  északon  egy k esk en y  g a b b ro p a la-fa la t, ettől tovább 
é sz a k ra  k lo ritpa lá t. A  k lo ritp a láb an  10— 20 m  v a stag ság ú  selym es­
fén y ű  m észk ő p ala  rétegek  van n ak , s a Sz in g ark as-k av ic ssiv a tag-  
ban , a  B o sztan arcsa  fo lyó szélesre k iterített tö rm elékk ú p jáb ó l 
m ég 6 km .-nyire a  Bolor-tag szélétől is k iá ll u tóbbi m észk ő p a lá­
n a k  egy sz ik lá ja , jelezvén, hogy a  T arim -m edence szegélyzetén  
lépcsősen  szakad ozott le az a lap h eg y ség  palaredőzete. A z a la p ­
h egységn ek  ezen az észak i lépcső jén  a  p a lá k  erősen gyű rtek , s az
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it t  u ralk odó  észak i dűlés k étségk ív ü l a  Tarim -m edence felé tör­
tént ledü lésn ek  következm énye.
Igen  feltűnő, hogy a B o lor-tagn ak  itteni legészak ibb  előhegy­
ségeiben  is a  palared ő zet tetején  elég széles k iterjedésben  m ész­
k ő tá b lá k  fekszenek. A z A rc sa la jr ik  to rk o la tán ál ak ad tam  egy 
m észkőre, m ely gyűretlen  v a sta g  p a d ja iv a l hasonló k ép ű  az  
előbbiekhez, s ta lán  u gy an ab b ó l a  rétegcsoportból való . E zt a 
m észkövet jó l ism erem  a  T ien sán  déli hegy lán caibó l. Igen fe l­
tűnő fehérszürke, m árván y o san  tömör, kalciteres, helyenkint k issé  
hom okos és á lta láb an  sárg ásfeh érre  m álló kőzet ez. A z A rc sa la jr ik  
to rk o la tán ál ennek a m észkőnek észak  fe lé  dűlő táb lá jáb ó l k ih a ­
sított rög  van, azu tán  dél fe lé  vetődés k övetkezik . A vetődésen  
egym ás m ellé k erü ltek  e m észkőrög és egy h a ta lm as szpilozit és 
szericitfillit-rög.
E zen  a  szelvényen  tehát kétségtelenül egy észak i, előhegység 
jellegű , a lacson yab b  övezet van  az a lap h egy ség  redőzetéből, 10 
km . szélességben. A z egyesü lt B o sztan arcsa  és U lu gart-fo lyó  széles 
k ap u b an  lép  k i ennek az övezetnek különböző irán y b a  dű lt 
rögeiből. A  széles k ap u  neve D solszu-m ojnok. A  B olor-tag szerke­
zetének m egfelelő  kép. N y — К  törésvon alat keresztez egy É — D  
törésvonal, s m indkét törésvonalon  n agy  vö lgyek . A  két törés­
vonal a lk o tta  n égy  m ező k özü l az északkeleti lesü llyedt a  m élybe, 
a T arim -m edence részévé lett. A z é szak n y u gati m ező m agasan  
m arad t és m ost h egy fokkén t m ered a  Tarim -m edencébe. K eleti 
fele nem lá tsz ik  m agasn ak , de n y u gati felén o lyan  hegy óriás a  
K a jin -k o l hegye, m ely m essze e llát a  Tarim -m edencébe. N y u gati 
lá b a  m entén 15 km -nyi útvonalon  c sak  d iab áz t láttam . A dél­
n y u gati n egyed  az  an gara-kvarch om okkő tá b lá ja , a  délkeleti 
ped ig  egy  szericitfillit és szpilozit redőzetből k iv á lt  rög. L egn a­
gyobb  völgyérő l, az A to jn okba torkolló A jre-ről nevezhetjük  el 
az u tóbbi hegységet.
A  m ost em lített é szak n y u gati negyed K ajin -h egysége a  
B olor-tag legészak ibb  k u lissz á já n a k  keleti sz ak asza . A z A jre- 
h egység ped ig  az  U lu gart-tau  keleti sz ak asza . D e  az A jre-hegy- 
séget az  U lu gart-tau tó l a  hegyszerkezetben  e lv á la sz t ja  a  Börköz- 
v idék i an gara-táb la . Az A jre-hegységben , an n ak  26 km . táv o lság ­
b an  követett déli lá b a  m entén, nem láttam  m ást, c sak  az  a la p ­
hegység  p alaredő zet ét. D e azt is m egállap íth attam , m int azt a  
T iib -h egység  le írá sán á l m ár em lítettem , hogy a  p a lah egy ség  
redőzetének tengelye itt is N y — К , a  rétegei m ind észak  felé d ű l­
nek, és n y ilván  egy o lyan  an tik lin á lisb an  van n ak , m elyet csaknem  
tetővon alán  ért a  törés. A z A jre-hegységet c sak  az  A tojnok-völgyi
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nagy hosszanti törés választja el az Atojnok-tautól. Különben 
utóbbival egyugyanazon alaphegység része.
A kristályos-palák alapredőzete a szericiifillittel bezárólag a  
devon elé teendő. Azután lekopás és devon elöntés következett 
be. Ezt követte a második gyűrődés, melynek kora legfeljebb a 
karbon eleje. Egészen kétségtelen a karbon elöntés, melynek 
megindulása feltétlenül alsókarbon-kori. A dolomit, mészkőpala 
és tömör világos mészkő bizonyítja, hogy az elöntés nem volt 
rövid életű. Igazi gyűrődés ezután már többé nem volt, ha a 
Csarling és Kaindavan hegyei közötti területen alaposan meg­
hajoltak is a karbon-rétegek. Ezek csak helyi jelentőségűek. A 
felső karbon-rétegek szinte egész Középázsiában aránylag 
nyugodt fedőrétegek. A nagy epirogén kiemelkedés a karbonban 
már megkezdődik. Ekkor keletkezett az itt sajátságos töréses 
szerkezet. De a Bolor-tag helyén ekkor (talán a perm-triász idő' 
tartamban) túlnyomóan mészkő-hegység volt, még pedig nem 
jelentéktelen magasságú, mint azt más helyen, az Aigart-konglo- 
merátum ismertetésekor kifejtettem. A kiemelkedés első időszaká­
ban az úgynevezett tibeti elöntés egészben vagy részben, benyo­
muló öblök alakjában elborította a területet, de ugyanakkor 
óriási mészkő-konglomerátum tömegek is lerakodtak magas 
hegyek északi lábainál. Azt, hogy az aigarti mészkő-konglome­
rátum hatalmas vastagságú tömege milyen viszonyban van a 
tibeti elöntés sokféle színű homokos rétegeivel, más helyen kisé- 
reltem kideríteni. Ki kell emelnem azt, hogy a Bolor-tag első 
életében, mikor mindvégig mészkőhegyek uralkodtak és rajtuk 
kívül tibeti-angara homokkövek töltötték meg a mélyebb része­
ket, hacsak a hegyek kavicstömege nem szorította ki ezeket, erős 
összetöredezésnek is kellett a hegységben végbemenni. Ezt abból 
következtetem, hogy lépten-nyomon zavarokat láttam a réteg­
csoportok sorozatában. A Bolor-tag földtani térképe csupa más­
színű folt. Egymás mellett olyan rögök vannak, melyeken az 
alaphegységet vagy közvetlenül tibeti-angara homokkő borítja, 
vagy karbonmészkő és felül még homokkő, vagy egyik sem. De 
az alaphegység széles négyszögei is hol az idősebb, hol a fiatalabb 
kőzetcsoportból valók. Mindig egymás mellett, függetlenül a 
hegy rendszer alakjától. A Bosztanarcsa fedőtáblája nemcsak az 
alaphegységet borítja, hanem úgy tűnik fel, mintha rátolódott 
volna az angara-kvarchomokkőre is.
Az Atojnok-hágótól keletre, vagyis az Atojnok-völgy északi 
oldalán levő Ajre-hegységben épenúgy, mint a déli oldalán levő
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fillit  észak  fe lé  dű lő  rétegei m ögött törésvon al van. A  törésvonaí- 
főhegységben  az  an gara-rétegek  h ián yzan ak . A hágón  sericit- 
tó l délre vékonylem ezes m észkő pala  fek sz ik  szpiloziton . A  N y u g ati - 
A to jn ok -jégár m ögötti ta lp ig  eljegesedett főgerincen  a csonthó 
aló l szám os helyen k ib ú jik  a  v ízszin tes tak arók őzet. N y ilván  ez 
is a  karbonm észkő  v a sta g  tá b lá já t  á ru lja  el, am it a  m orénák 
k ő ze tan y ag a  is m egerősít.
A K ajin -h egyet a  King~tau hosszú  gerincétől a  C sim gen-szu  
vö lgye  teljesen  e lv á la sz tja . A C sim gen-szu  vö lgye is m egerősíti 
a z t  a  fe ltevést, hogy a  Bolor-tag közepén, az U lu gart-h ágó  k ö r­
nyékén  az  óriásgerin cek  ném i m egszak ításak én t a lacso n y ab b , 
n yilván  h egyszerkezeti b e szak ad áso k  á lta l készített a lacson y ab b  
hegyek, m élyebb rések  van n ak . E z  a  vö lgy  b en y ú lik  az U lugart- 
vö lgy  és a  B u lu k -jég ár  vö lgye közé, tehát az  U lu gart-tau  
k u lissz á ja  alá .
A  háttérben, tehát az U lu gart-tau  főgerincének tartott egyen ­
letes m ag a sság ú  szak aszo n  ism ét a  v ízszin tes k őzetp adok  van n ak  
a  tetőn. Mi van  a la tta , azt nem tudom , illetve c sak  annyit, hogy 
a  K öl-szu  tork o lata  k örü l d iab áz  van, s innen észak  fe lé  a  T ar- 
ga lik -vö lgy  2745 m -es po n tjá ig  nem láttam  m ást, m int főként 
d iab áz t és az  A tgyeilő-völgyben  m ég biotitgrán itot, va lam in t 
kü lön féle  ap litok át. V u lkán i kőzetek  itt terjedelm es töm zsöket 
a lk o ttak . T ovább  délre, az  A ktám on- és D em tör-völgyek  tá jé k á ­
n ak  hegyei sem m i rétegeződést nem m utatn ak . N y ilván  a  vu lkán i 
töm eg tovább  délen is m egtalálh ató . A  3750 m. m agas G yan bu lak- 
hágó arról nevezetes, hogy a  m észkő táb lák  itt végü ket érik. A  
G yan b u lak -h ágó  a  C sim gen-szu  és a  K u r-C sim gen  vö lgyeket 
e lvá lasztó  k esk en y  gerincen van. A  Tarim -m edence perem én itt 
a  közelben  n agy  vu lk an ik u s töm eg van. B iotitgrán it, albitoli- 
gok lász-ap lit, kvarcd iorit-ap lit, szp ilit-d iabáz, u ra lit-d iab áz  és 
hasonló kőzeteket m egszak ítás nélküli töm egben ta lá ltam  itt, de 
távo lab b  n yu gaton  a  K ülgün ek-völgyben , a  K a jin -h egytő l 35 km . 
táv o lságb an  is m ég m in dig d iabáz-h egyek  van n ak . A d iabáz- 
töm eget a  T arg a lik tó l n y u gatra  m ég egy n agy  vö lgy  h a sítja . E z  
a  K oldoszun. S a já tság o s, hogy ennek a  vö lgyn ek  irán y a  is pon­
tosan  egyközű  az előbb em lített vö lgyekkel.
A Kungur-tübe. A  G ez-szurdok  34 km . hosszú, 8 km . széles 
á rok sü lly ed ék  260— 80 fok  c sap á sú  törésvon alak  közén. A z észak i 
o ld alán  20 km . hosszú  egyenes grán it-fa l van, a  grán itra  jellem ző 
e lvá lások k al, m állá ssa l. K eleti és n y u gati vége is gn ejszgrán itbó l 
van . G n ejszgrán iton  zuhog a  G ez-fo lyó n agy  v ízesése  is a  2915
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лп -es liíd  a latt. Benn  a  szurdokb an  tett útam on ezen a  szak aszo n  
gn ejszgrán it, szteatito s szericitpa la , szem esgnejsz, szilim an itos csil­
lám p ala , k varc it, m a jd  ism ét a  67-es c sillám pala , azu tán  gnejsz- 
k varcit, végü l a  T arb as i-k ap u  k örü l ism ét gn e jszgrán it k övetke­
zett egym ás u tán . Ahol c sap á st  lehetett m érni, ez m in dvégig  
n yu gat-dé ln y u gati volt. A  p a lá s  kőzetek  m ind fü ggő legesek , v a g y  
60—80 fokon észak  fe lé  dűlők.
A G ez-szurdok  fe lső  fele tehát egyrészt az egész hegyren d­
szer gyű rődési főtengelyének  c sap á sáb a n  van, s egészében  az  
idősebb k ristá lyo sk őzetek  övén fogla l helyet. E z a  kőzetcsoport 
ép íti fel az egész K ungur-tübét, v agy  legalább  is az észak i 
oldalát.
A  K un gur-tü bét nem csak  északon  h a táro lja  törésvonal-rend­
szer, e lv á la sz tv án  szerkezetileg a  Tüb-hegygerinctől. K eleten  is  
n agy  a  letörés, h iszen itt, a  K ok sze l-jégár vonalán  tőle keletre 
angara-h om okkő tá b lá ja  a  szom széd. D e n yugaton  is o lyan  a la ­
csony, in kább  dom bság, m int h egység van, m ely c sak  vetődés 
á lta l kerülhetett m élyebb szintbe. A n yu gati szom szédnak, a  
T um an csi-h egységn ek  ép ítő an y aga  u gy an  c su p a  k ristá ly o sp a la , 
n ag y jáb a n  u gy an az , m int a  K ungur-tübéé, de széles és leg fe ljeb b  
4500 m -ig érő h á tság a i a  h egy ra jzb an  igen m ély lépcsőt m u tatn ak  
a  8000-es K u n gur-tü be m ellett.
Az Üsszen-hegység. A z Ü sszen -darja  és a  G ez-d arja , eltérően 
az innen kelet fe lé  a  T arim -m edencébe k ilépő fo lyóktó l, nem 
vették  irán y u k a t egyenesen a  Tarim -m edencének, hanem , egym ás­
sa l n ag y jáb a n  egyközüen, észak  fe lé  fo lyn ak . E z a  tény fe lh ív ja  
a  figyelm et arra , hogy itt a területnek különös szerkezete van . 
M egerősíti ezt a  fe ltevést az  is, hogy a  Tarim -m edencét délen 
szegélyező hegységek  sorozata  itt h egy ra jz i értelem ben m egtörik. 
H ata lm as hegység, g igász i m éretű jegesek  óriási h egy fok k én t 
m erednek k i a  siv atago t k örnyező kavicsdom bok felé. A z Üsszen- 
d a r ja  k a v ic sk ú p já n a k  kezdetétől, am i a  Tarim -m edence szélső  
p o n tjá t is jelenti, a  7160 m. m agas K okszel-hegy 30, de a  G yagoz  
szélső ötezrese csu p án  17 km . távo lságb an  van. A  P ittik -tau  
észak i láb átó l e lfo lyó C su tek -p atak  is egyenesen észak  fe lé  tart. 
V alam ennyi m erőlegesen, szurdokok ban  szel át m erőleges h egy­
láncokat. A  B o lor-tagn ak  ezt a  keleti sa rk át, tehát a  G ez-d arjá tó l 
keletre  levő sz árn y á t nevezem  Üsszen (U kszen?)-hegységnek  
H egy sze ik ezeién ek  ném ely sa já tsá g o s  von ása  kü lön  is jogosu lttá  
teszi azt, hogy a  B olor-tagtól e lválasszu k .
A  Stein-térkép szerint 8020-m-es K u n gurtü be és a  7280 m -es
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K izilsze l hegyek között, va lam in t a  K izilszeltő l m ég tovább  
keletre a  K orum du jeges c sú csa iig  pontosan  N y — К  csap á sú , 
térképi felvételem  szerint 42 km . hosszú, igen m agas h egy lán c 
van. H árom  irán y b ó l kiséreltem  m eg az  e lőre ju tást eme h egy lán c 
felé. M indenütt a  h egy lán cn ak  zárt jéggerin ce elé kerültem . 
E g y á lta lán  nem bizonyos, hogy a  K u n gu rtü b e  a  legm agasab b  csú cs 
a hegyláncban . A m ikor a  h e gy ra jzb an  összefüggő  h egy lán co t 
edd ig legm agasab b n ak  ism ert c sú csáró l K ungurtübe-h egy  ségnek  
nevezem , egyú tta l fe lh ívom  a  figyelm et a rra  is, hogy a  h egy lán c 
n yu gati sz á rn y á n ak  fe lép ítése  a  keletitő l m erőben egym ástó l 
elütő. A  két szárn y  közötti határvonalon , m ely k étségk ívü l első­
rendű törésvonal É — D  c sap ássa l, a  legalább  20 km . hosszú  
K ok sze l-jégár vö lgye  van. E d d ig  terjed t az Ü sszen-hegység is, 
m elyet a  K ungurtiibe-hegység előhegységének is lehet tekinteni, 
hegyszerkezeti nézőpontból nézve ped ig  h ozzátapad t, önálló 
röghegységnek.
A z Ü sszen-hegység legdélibb ism ert vö lgysége a  Kaündü. H a 
a  K ungurtübe-h egylánc von alát fő tengelyként vesszü k , ak k o r ez 
a  K aü n dü -vö lgy  hosszanti helyzetű, a  K u ngurtübe-h egylánc 
keleti szárn y án ak  észak i láb á t k íséri. A  K aü n d ü  k ét km -rel az 
O trak e  torkolata  fe lett öm lik a  C sim gen -d arjába .
A  K aü n d ü  és az O trak e  egy u gy an ab b an  a h egyszerkezeti 
teknőben fo ly ik  eg y m ássa l szem be, s v izü k  a  C sim gen -d arjáéva l 
egyesü lve tűnik  el a  T ürgene-tar nevű m észkőszurdokban . E z a  
szurdok a  K ain davan -h egy et v á g ja  ketté. A C sim gen -d arja  a  
K h at-k ir nevű szurdokból lép be a  K aü n d ü -O trak e  teknőjébe. A 
teknő szerkezetének  legfőb b  v o n ása  az, hogy árok sü llyed ék  a  
K ain davan -h egy  és a  K h at-k ir a lsók arbon  m észkő-fala i közén. 
A z O trake-völgyben  a  devon k orú n ak  tarto tt szeric itp a la  és 
zö ldesfén yű , k issé  m etam orf m észkő erősen préselt redőzete v an  
fe ltárva . E rre  szögeltéréssel települt az alsókarbon , k a lc iteres 
sö tétszürke-fekete m észkő és a  k issé  v ilágosabb , v a stag p ad o s 
crinoidáe m észkő. A z árok sü llyed ék  ezeknek a  kőzetekn ek  c sa p á ­
sáb an  van. D e a  gy ű rt a laph egységen  összetöredezett d arab o k ­
ban , rom szerűen különböző dűlésű , de gyűretlen  táb lák b an , 
szericites p a lá s  hom okkő feksz ik , m elyet a  tibeti elöntés kőzet­
c sop ortjáb a  v agy o k  h a jlan d ó  sorolni. Szem ben az a lap h eg y ség  
redőzetével, á lta láb an  igen erős dű lésű , helyenkint fü ggő legesre  
állított, két n agy  an tik lin ális felism erhető von alait m utató  réter- 
geivel, a  hom okkő táb lá i c sak  10—20 fokos dű lésűek , s a rá n y la g  
n yugodtan  fekszen ek  az árok sü llyed ék  legm élyebb részén. K ülö-
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nősen  feltűnő ez a  szerkezet közvetlen ü l a  T ürgene-tar szu rd o k a  
előtt. E z a  szurdok  b e szak ad t m észk ő b arlan gn ak  látszó  h asad ék . 
Je llem ző a  hofmokkőre az, hogy szenes és po rfirit z á rv án y a i v an ­
n ak , m int a  tiensáni an gara-hom okkőnek.
A  K aü n dü -vö lgy  észak i o ldalán  levő K ain d avan -h egy  k esk en y  
m észkő és dolom it gerinc. V oltaképen  hosszú  rög, m ely  az  a lsó ­
k arbo n  rétegekből va ló  redőzetnek k ü lö n szak ad t szelete. E z  a  
szelet é szak n y u gat fe lé  dűlő rétegekből való . Itt tehát egy  dél­
n y u gati tengelyű  redőzet v an  előttünk, m ely beékelődött a  C sar-  
ling-redőzetre m erőlegesen. A z az an tik linális, m elyből a  K a in d a ­
van-hegy k ivált, a  D sein age-vö lgy  n y u gati o ldalán  levő h egy­
gerinc á lta l közvetlen  k ap cso lato t nyert a K okszel-heggyel, s erről 
a  hétezres hegyóriásró l levezető hegygerin c részének tekinthető. 
L ega láb b  10 km . táv o lság ig  lehet lá tn i ezt az an tik lin álist a  K ain - 
davan-ró l.
A  K ain davan -h ágó  igen  n agy je len tőségű  törésvonalon van . A  
K orgontas nevű h egy óriásn ak  közvetlen  szom szédságáb an  észak i 
irán yb an  m egszűnik  a  m agash egy ség  és hirtelen a  T arim -m edence 
szegélyzetének siv atago s k o p árságú  k av ic sd o m b ja i következnek , 
a  K orgon torkolatátó l é sz ak ra  többé egyetlen  cserm ely sem  öm lik  
az  Ü sszen -darjába, a  K orgon  ellenben dú san  höm pölygő jé g á r ­
p atak , am i azt b izo n y ítja , hogy a  K orgontas n agy  h avasok  v ilág án ak  
egy ik  sa ro k b ásty á ja , előtte a  T arim -m edence besü llyedésén ek  
fő törésvon alával. A  K orgon tas keleti lá b a  és a  K ain d avan -h ágó  
között u gy an ilyen  n agy  k ih a tá sú  vetődés történt. A  két törésvon al 
között em elkedik  az  Ü sszen-hegység n agy  b á sty á ja . A  két törés­
vonal m indegyike egy-egy  törésvon alren dszer sz ak asza . A  K o r­
gon törésvon alán ak  fo ly ta tá sa  van  n y u gat felé. A z á lta la  okozott 
m eg lazu lást h a szn á lta  fe l a  G ez-fo lyó és ra jta  hosszú  fo lyosót 
vésett k i a  T arb asi-p am iron  egyesü lő  v izek  szám ára. A keleti 
törésvon al is m essze ter jed  észak  fe lé a  T arim -m edence perem éig. 
Benne van  a G ez-fo ly ón ak  alsó  sz ak asza , m ely az előbb em lített 
n y u gati K orgon-völgy to rk o la tán ál kezdődik .
A  keleti törésvonal és a  K ain d avan -h egy  közötti h egyeshárom ­
szögben  a  K ain davan -h eggyel egyközü  D n y — É k  törésvon alak  
u ralkodn ak . E zek  közén, a  K ain davan -h egy tő l 7 km . távo lságb an  
é sz ak ra  a  K ain davan -h egy h ez m indenképen, tehát an y ag b an  is, 
szerkezetben  is hasonló hegy van. E z  is keskeny , hosszú fa l, a lsó ­
k arb o n  m észkő tá b lá já b ó l k itört szelet, s h arán ttö rések  ezt is 
fe ld arab o lják , va lam in t az  Ü sszen -darja  ezt is szurdokvölgyben  
töri keresztü l. A z U sszen -d arján ak  ez a  n egyedik  szurdoka.
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A K hanterek-m edencét szürke, p a lá s  hom okkő észak  fe lé  
erő sen  dű lt rétegei ú g y  lá tsz ik  teljesen  k itö ltötték . E  rétegek  
n em csak  50—60 fokos dű lést is elértek, hanem  ezen fe lü l m ég  
csekélyebb  m egh ajlások at is szenvedtek , m intha b erogytak  vo ln a 
a m edencébe. E zt a  szürke, p a lá s  hom okkövet a  hanh ai-rétegek  
legalsó  sz in tjébe gondolom  helyezhetni és felteszem , hogy a la tta  
an gara-k varch om ok k övek  van n ak .
A  K hánterek-m edencében  a  sz ü rk e  hom okkő-rétegeken vörös 
hom okos-agyag feksz ik , erre ped ig  szü rk e  konglom erátum  v a s ta g  
p a d ja i  települtek. O ly an  n agy  m ennyiségben  b o rít ja  a  vörös 
hom okkő és a g y a g  a  K hánterek-m edencét, hogy ez vörös-m eden­
cén ek  nevezhető. É szak k e le t fe lé a  dom bok egészen vörösek . 
N y ilv án  erre felé, a  C su tek-bel irán y áb an  m ár a  hanh ai-rétegek  
dom bvidéke eléri a  T arim -m edencét. A  K ain d av an  h ágó járó l a  
dom bok felett tekintetem  egyenesen  a  T arim  h om ok sivatag­
já r a  esett.
D élen, tehát a  K okszel-h egyóriás lá b a  tá ján , ahol a K okszel- 
jé g á r  o ldalm orén áján  3700 m -ig hato ltam  fel, m ég m indig nem  
értem  el a  k étségk ívü l k ristá ly o s kőzetekből va ló  alaph egységet. 
M integy 15 km. ú tvonalon  m in dvégig  k issé  p a lá s  kvarchom ok- 
k övön  jártam , illetve érintettem . Ú tvonalam  u gy an is közvetlen  a  
hom okkő-hegyoldal a latt, de a  K o k sze l- jégár o ldalm orén áján  
vezetett. A  K okszéi n y u gati o ldalán  levő k ristá lyosk őzetű  óriás- 
hegységgel szem ben teh át igen  fe ltűnő ellentét ez a  hom okkő­
hegység. A  K orgontas és a  K okszéi hegyóriások  közén k ereken  
200 k m 2 terjedelm ű hom okkő-hegység fo g la lt helyet.
A  K ok sze l- jégár keleti o ldalán  a  hom okkő-hegység term észe­
tesen  m eredek, m ert a  n agy  jé g á r  ilyenné és s im áv á  súrolta. A  
K okszel-h egy  közelében, ott, ahol a  jé g á r  fe lsz ín e 2600—2700 m. 
m ag asság b a n  van, a  hom okkő igen  m eredeken, csaknem  fü g g ő ­
legesen  áll. Itt törések  és vetődések  van n ak . A z U sszen-hegység 
e  törések  m entén b esü llyed t rög. A  törések  előtt azonban  n agy , 
a rá n y la g  n yugodtan  fek v ő  táb la  van, m ely  különösebb m egtörés 
nélkül n em csak  a  G ez-vö lgy ig  terjed , hanem  eltekintve a  fo ly ó ­
vö lgy  beréselődesétől, m ég a  fo lyó  észak i o ldalán  is m egtalálh ató . 
15 km . h osszúságb an  teljesen  m eztelenül áll itt a K ok sze l- jégár 
á lta l  k i vésett hom okkőfal. M eggyőződhettem  arról, hogy m in d­
végig  egynem ű, ham uszü rke, szén-szem ecskés kvarchom okkő a  
kőzete. A  táb la  nelm vízszin tes, hanem  egyetlen  gyengén k iem elt 
hullám , am i azt a  képzetet kelti, m intha a  besü llyed t tá b la  a  
b e sü lly ed és n yom ásáb an  k issé  fe lpúposodott lenne.
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A  K o rgo n tas c sa k  h e g y ra jz i  értelem ben  t a g ja  az  Ü sszen - 
h egy ségn ek . O ly a n  sa sb érc  ez, m ely  n y u g a ti c s a p á sá v a l a  G éz-  
szu rd o k  á lta l e lv á la sz to tt d a r a b ja  a  T ü b -h egy ségn ek
A  Kvenlun nyugati vége . A  N y u g ati-K v en lu n  T ib e t fe lő l 
jö v e t a lig h a  észreveh ető  h e g y ra jz i  je len ség , le g fe ljeb b  a z z a l te sz i 
m a g á t  ez a  h egy lán c-ö vezet a  töb b i tib eti h e gy lán cn á l k ü lö n ö ­
sebbé, h o gy  benn e a  v ö lg y tek n ő k  fo ly ta tá sá b a n  v a d  sz u rd o k o k  
v an n ak , m ely ek et roh anó v a d  v izek  teszn ek  já rh a ta t la n n á . A  
C se rc se n -d a r já tó l a  Ja rk e n d - d a r já ig  le g a lá b b  egy  tu ca t  fo ly ó  
te lje sen  k ere sz tü l töri a  h egy ren d szert, r a jt a  teh át e lsőren dű  
v íz v á la sz tó  n in cs is, am i egészen  sz o k a tlan  a  F ö ld  e g y ik  leg ­
tek in té ly eseb b  h egy ségren d szeréb en . M inden ed d ig i a d a t  teh á t 
a rra  v a ll, h o gy  a  H ed in -k egy ren d szertő l é sz a k ra  egészen  a  
T arim -m eden ce  p erem éig  az  egész é szak tib e ti m ag a sfö ld e t v a la ­
m ely  o ro gen etik ai fo ly a m a t egy ségesen  a la k íto tta  át, s a n n a k  
c sa k  é sz ak i p erem e a la k u lt  á t a  m ély  T arim -m eden ce  k ö ze lség e  
k öv etk eztében  erózió á lta l. E sze rin t a  N y u g a ti K v en lu n  nem  fe l­
tűnően  k e sk en y  h egy ség lán co la t, hanem  a  h egy ségren d szern ek  
igen  széles ta la p z a tú  »szakasza, m ely  n y u g a t fe lé  k iék e lő d ik , eh  
k esk en y ü l.
A  K v en lu n  n y u g a t  fe lé  v a ló  k iék e lő d ésé t a  T arim -m ed en ce  
perem én ek  és a  K v en lu n  délrő l h a táro ló  H ed in -K arak o ru m -M u sz- 
t a g a ta  ó r iá si h egy ségren d szerén ek  egym ásh oz k öze led ése  okozza. 
E n n ek  az  u tó b b i h egy ségren d szern ek  é sz ak i lá b á t  h osszú  v ö lg y -  
ség so ro zat k ísé r i, m ely n ek  egy  részé t a  R a sz k e m -d a r ja , v a g y is  a  
Ja r k a n d - d a r ja  fe lső  sz a k a sz  fo g la l ja  el. E z  a  R a sz k e m -d a r ja , 
teh á t eg y k ö zű  az  In d u s fe lső  sz a k a sz á v a l, m ely  az  előbb  m eg­
n evezett h egy ségren d szer  déli p e rem fo ly ó ja .
A  K v en lu n -n ak  ez a  n y u g a ti vége  n em csak  e lk esk en y ü l, h a ­
nem  lén y egesen  a lac so n y o d ik  is, s a  R a sz k e m -d a r ja  n a g y  á ttö ré ­
sétő l n y u g a tra , a  M u sz tagata-c so p o rttó l le fu tó  v izek  m á r  m in d  
szu rd o k o k b an  tö rn ek  k ere sz tü l r a jta .  E ze k  a  fo ly ó k  n év szerin ti 
Ü sszen -d ar ja , tő le  k e le tre  60 km . tá v o lsá g b a n  a  K en gk ol, m íg  e ttő l 
k e le tre  k ö ze l ú ja b b  60 km . tá v o lsá g b a n  az  em lített Ja r k a n d - d a r ja  
k ö v etk ez ik . A  h árom  fo ly ó  k özén  levő h egy ségcso p ort a  Kvenlum  
legnyugatibb tagja , m ely  h e lyzetén é l és k ép én é l fo g v a  á lta lá b a n  
c sa k  a  M u sz ta g a ta  e lőh egy ségén ek  tű n ik  fe l. P itt ik - tau  en nek  a  
neve. M ögötte azo n b an  m e g sz a k ítá s  n é lk ü l lá tsz ik  k iem elked n i 
m essze  a  7000 m éter fö lé  a  M u sz ta g a ta  jé g fa la ,  m elyet táv o lab b  
n y u gato n  a  B o lo r-tag  ó r iá sh eg y sé ge i v á lta n a k  fe l. É sza k o n  a  T a ­
rim -m edence h o m o k siv a tag ja , délen  és n y u gato n  ezek  a  jé g g e l
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borított nagy hegy tömegek egyformán idegenek a Kvenlun mel­
lett.
Az a hegységcsoport, melyet a Kvenlun nyugati végződése 
megjelöléssel foglalok össze, a Tarim-medence délnyugati pere­
mének Jarkand-Jangihisszar vonalszakasza mögött emelkedik és 
a Musztagata-Bolor havasaiig terjed. Keleten maga a Jarkand- 
darja határolja.
B o gd an o v ic s fe lfe d ezé se i n y o m án  az  a  nézet a la k u lt  k i, h o gy  
a  n y u g a ti K v en lu n  a  k arb o n  ó ta  so k á ig  a  k ö z é p á z s ia i sz á ra z u la t  
(A n gara-m assz ív u m ) déli p erem h egy sége  volt, m elyet a  tibeti 
p o sz tk a rb a n  tra n sz g re ssz ió k  so h asem  tu d ta k  átlép n i. B o g d an o v ic s  
k é t m etszetb en  ö ssze fo g la lt  ú tv o n a la in  m e g á lla p íto tta , h o gy  e 
h egy ségcso p o rt fe lép íté sé b e n  öt csop orto t a lk o tn ak  a  k őze tek , ú. 
m. 1. G n e jsz  és k r is tá ly o sp a lá k . 2. A  dev on k orú  K ven lu n -tran sz-  
g re ssz ió  m ély ten geri kőzete i, egészen  sö tét m észk ö vek , a g y a g ­
p a lá k  és hom ok k övek . 3. A z e lőb b ire  d iszk o rd án san  fek v ő , ren d e­
sen  v ilág o sab b , ső t feh érlő  fe lső k arb o n -m észk ő . 4. A  p erm o k ar-  
bon  tib eti tra n sz g re ssz ió  c sillám os k v arch o m o k k ő  stb . p a r i i  
típuséi k őzete i. 5. H a rm a d k o r i k őzetek .
A zon  az  ú tvon alon , m elyet 1909-ben K u serab -tó l, teh á t a  
Ja r k a n d - d a r ja  n a g y  fo rd u ló já tó l a  T arim -m eden ce  p erem én ek  
K iz il n evű  fa lu já ig  tetteim m eg, a  k ö v etk ező  so ro zato t á l la p íto t­
tam  m eg : 1. G n e jsz , g rán it  és k v arc it . 2. F e k e te  a g y a g p a la .
3. F e k e te  m észkő . 4. Sö té t hom okkő. 5. V ilág o ssz ü rk e  m észkő . 
6. S ö té tszü rk e  m észkő . 7. Z ö ld esszü rk e  csillám os k v arch o m o k k ő . 
8. V örös k on glo m erátu m .
A  vö rös k on g lo m erátu m  a  m ai h egy tö m egh ez  sim u l, n y ilv án  
h arm ad k o ri, v a g y  ép p en  neogén. M inthogy  a  Ja rk a n d - d a r já tó l  
n y u g a tra  n ag y o b b  terü le te t és h o sszab b  ú tv o n a la t  já r ta m  be, m int 
előttem  b á rk i, s érin tettem  h o sszú  sz ak a szo k o n  B o gd an o v ics ú t­
v o n a la it  is, nem  vo lt nehéz m eg á llap ítan o m , h ogy  e k ő ze te k  sz in te  
p o n to san  m eg fe le ln ek  B o g d an o v ic sn ak  átm etszete ivel. A  Ja rk a n d -  
d a r ja  és K en g k o l k özö tt a  4. sz. sö tét h om okkő a la tt  a  B o g d an o ­
v ics dev on -m észk ö ve ivel azo n o sítan d ó  fek ete-m észk öv et Í3. sz.) 
és e z a la tt  fe k e te -a g y a g p a lá t  (2. sz .) ta lá lta m . E rre  te lep ü l a  szoro­
sa n  ö sszetartozó , fe ltű n ően  jó l rétegezett, sz in te  m egtöretlen  v i lá ­
g o ssz ü rk e  (5. sz.) és sö té tsz ü rk e  (6. sz .) m észkő , m ely ek n ek  fe lső - 
k arb o n  k o ra  k étség te len n ek  lá tsz ik .
A „kvenluni transzgresszió“ kőzeteit a Kiszmak-hágó völgyé­
ben is a Bogdanovicstól említett sorrendben találtam meg: Alul 
homokkő, rajta fekete agyagpala, mészkőpala és ismét homokkő, 
A Gidgyek-hágó völgyében magán a Bogdanovics-féle útvonalon
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já r tam , s ak k o r m eggyőződtem  e rétegek  azon osságáró l, v a g y is  
arró l, hogy ezek a  B ogdanovics-fé le  „devon -kőzetek“ .
A rétegtan i k ép  so k k a l in k áb b  eltér azonban , h a  szóban  forgó 
hegységcsoportunk  n y u gati perem ei fe lé  m együnk, szó v a l a  n agy  
M u sztagata  és Bolor-tag hegyóriáeai felé. Itt h a ta lm as pegm atit- 
töm egek jelennek m eg, hol a  devon fe k e te -ag y ag p a lák  a la tt, hol 
azo k  fö lé  tolódva. A  kven lun i traruszgresszió kőzetei itt háttérbe 
szoru lnak . F ö lö ttü k  zö ldesszín ű  hom okkő és b reccsa  jelennek  
m eg, m elyek  azon ban  nem azon osak  a tibeti tran szgressz ió  7. sz. 
zö ldesszín ű  csillámom kvarchom okkövével, hanem  a 4. szám ú  sö­
tét hom okkövek vá ltozata ik én t je lenn ek  meg. F ö lö ttü k  diszkor- 
d án san  nagyobb  v a stag ság b an  és v á lto zato sságb an  jelenn ek  m eg 
a fe lső-karbon  m észkövek  és a  tibeti tran szgressz iók  k őzete i; de 
m esszebb, n y u gat fe lé  m ár netm terjedn ek  el. A M u sztagata  és a  
Bolor-tag k iem elkedtek  a  tibeti transzgressz ióbó l, a  n y u ga ti K ven- 
lun  ellenben nem, v a g y  lega láb b  is nem  em elkedett k i an n ak  a 
Ja rk a n d -d a r ja  k örü li része,
A Kapka-hegység felépítése. A  K engkol, C sar lin g  és J a r ­
k an d -d ar ja  vö lgyeitő l észak keletre  a  T arim -m edence perem éig 
terjedő  hegységet a  geom etriai k özepén  levő K ap k a-h ág ó ró l ne­
vezem  K apk a-h egységn ek . E  h egy ség  fe lép ítését két átm etszet se­
gítségével k ísérlem  m egrajzoln i.
A két szelvény a la p já n  m indenekelőtt m egállap íto ttam , hogy 
a  Ja rk a n d -d a r ja  em lített p o n tjá ió l É — É n y  fe lé  m inegy 40 k ilom é­
terny i távo lság ig  főként grán itpegm atit-b ó l álló k risá lyoek őzetű  
a lap h eg y ség  terül el. N yolc m ás kőzetek  beékelődése révén  e g y ­
m ástó l elválasztott grán ittöm eget ia lá ltam  itt.
A  K ap k a-h egy ség  déli grán ittöm zsei közé igen heves gy ű rő ­
désben  külön féle  kőzetek  v an n ak  bepréselve. A C sar lin g  fo lyó  
m ielőtt a Ja rk a n d -d a r já b a  öm lik, közel fü ggő leges-fa lú  k esk en y  
sz ik lasik átoron  h a lad  keresztü l. E z  a  fo lyosó szerű  árok , m elyen  
c sak  a lacson y  v íz á llá s  esetén lehet k eresztü l ju tn i, a  k éto ld alt 
em elkedő grán itpegm atit-töm egek  közé bepréselt m észkő k im o sása  
révén  keletkezett. A  fo lyosóvö lgy  ten gelye 110° irán yú . A  fo ly osó­
vö lgy  n yu gati k a p u ja  szom széd ságáb an  u gy an ilyen  c sa p á s sa l ta ­
lá ltam  egy m árván y szerű  h ófehér k ristá lyosm észkő-pad ot, m ely 
fü ggő legesre  volt á llítva . U gyan ezt k issé  eltérő c sap ássa l, 140°-kal, 
m egtaláltam  12 k ilom éternyire E n y  irán y b an  a  C sarling-völgyben .
A m ásod ik  grán itpegm atit-töm zs, a csarlin gi szurdok  keleti 
fa la , m esszebb ter jed  észak  felé. A  K iziltó-vö lgy  legalsó  sz a k a sz a  
belé je  van  vésve. M integy két k ilom éternyire a K iziltó  tork o lata  
fe lett azon ban  a  vö lgy  k itágu l, s itt 8 0 ° c sap ásb an  erősen gy ű rt,
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sötét a g y a g p a lá k a t  ta lá lu n k , 5 km . szélességben . A z ö r tö n  fe lső  
k a p u ja  ism ét h a ta lm as g rán itp egm atit-sz ik lák b an  van.
A  K ara szk a-szu rd o k  ism ét la záb b  kőzeteknek  köszönheti k e ­
letkezését. Zöld m etam o rfp a lák  140° c sap ássa l, függő legesre  á l­
lítv a  tö ltik  ki. A  k a p u  m ögött a  vö lgy  a  zö ld p a lák b an  ism ét k i­
tágu l, a  K izilto  fo lyó  á g y á t tíz  k ilom éternyi szakaszon  m a g á b a  
fo g ad ja , ú gyh ogy  a  fo lyó  a  p a lá k  c sa p á sá t  k íséri. T íz  k ilom éter 
u tán  fe lfe lé  ta lá l ju k  az  ötödik  grán ittöm zsöt. E nnek k a p u já b ó l 
jö n  k i a  K izilto-fo lyó  a  zö ld p a lás v ö lg y tág u lásb a , az  aLsó K a iz-b a . 
A zö ld p a lák  a  140°-os c sap á st  n a g y já b a n  m egtartva  h ú zódn ak  
tovább, de északkeleten  itt gn ejszgrán it-tö jnzs h a tá ro lja  a  p a lá ­
kat. E z az utolsó k ristá lyo sk őzetű  hegy itt észak  felé. E zu tán  m ég  
a  vö lgy  fenekén  12 km . légvon alú  táv o lság ig  k öv eth etjü k  az össze­
prése lt p a lá k a t  m ajdnem  m in dig szab á ly o san  100— 110°-os c sa ­
p ássa l. Itt m ár az a g y a g p a lá k  c sak  a  vö lgy fen éken  ta lá lh ató k . 
F e le ttü k  d iszk ordán san  fia ta la b b  k őze ttáb lák  helyezkednek eh
A  m ásod ik  szelvényen, m ely a G sarlin g-völgyben  az  előbbe- 
nivel egyközűen  h a lad  m integy 30 km . h osszú ságb an  és 5— 6 km . 
távo lságb an , sok tekintetben  u g y an az za l a  fe lép ítéssel ta lá lk o ­
zunk. A C sarlin g-vö lgy  B ag-K aiz irze  sz ak a sza  m integy 20 k m . 
h o sszú ságb an  c sillám p alák  és az  azok  közü l élesen k iváló  feh ér 
m árv án y  övezetébe van  b eág y azv a . E  rétegek  c sa p á sa  elég sz a b á ­
lyosan  110°-os, s ilyen  irán yú  a  vö lgy  is, eltekintve rövid 140—  
150°-os h arán tszak aszok tó l. F e lfe lé  B ag-ig  (ez a  k is oázis a  leg­
több átnézetes térképen  m egtalálh ató) a  vö lgy  tág a sab b  lesz, h a ­
sonló az  előbb vázolt örtön höz. B a g  m ögött azonban  ism ét grán it- 
szurdok  van. A  grán it fe lsz ín i m egjelenése itt is ren d k ívü l k ife ­
jezően  érezteti h a tá sá t az o ro gráfia i képre. A  vö lgy  sötét k a p u v á  
szűkü l, és m eredek sz ik ladóm ok  em elkednek körn yezetü k  fö lé . 
körü lövezve m ag asra  fe lnyú ló  törm elékkúpokkal. Szerkezetileg  
teljesen  összetöredezett és összepréselt kőzettöm eg a B agi-h egy- 
ség. A gn ejszgrán it főtöm eget m in duntalan  m eg szak ítják  a  leg­
szeszélyesebben  összedobált zö ldesszín ű  fillites hom okospalák. A  
gn ejszgrán it, m int a  p a lá k  k őzettan i v iz sg á la táb ó l k itűn i, itt is  
idősebb, m int a  vele összegyű rt p a lák .
B ag-tó l észak ra  egym ás közelében  bárom  h ata lm as gn ejsz- 
grán ittöm eget ta lá ltam , m elyeket ú gy lá tsz ik  o lyan  sávok  v á la sz ­
tan a k  el egym ástó l, am ely  sáv ok  főként csillámos-holmokos p a lá k ­
ból és fillitek ből épü ltek  fel. Mint em lítettem , a  gn ejszgrán it 
ezekből sem  h iányzik , sőt n agy  d arab o k b an  n agyon  is bőven t a ­
lá lh ató  bennük. M íg a  tisz ta  grán ittöm eg szép szá lb an  álló h egy­
orm okat ép ít fel, a  vö lgyek  a  p a lá k  s á v ja ib a  ág y az ó d tak  itt is.
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A z első szelvényben  ta lá lt  K aiz-v id ék i grán it-töm eg a  B agi- 
h egy ség  keleti szom szédságáb an  van, s k őze ttan ilag  is m egegyező, 
íg y  sik erü lt m egállap ítanom , hogy a  K ara szk a-m az ar  vidékétől 
a  Ja rk an d -d ar ja - ig  négy elkü lönített töm egben, s m integy 25 km . 
átm érővel grán itpegm atit-h egység  em elkedik , B a g  és K a iz  tá jé k án  
ellenben u gy an csak  négy elkü lönített töm eget 10 km . átm érő m el­
lett gn e jszgrán it ép ít fel.
A  két csoport ócska a  Kapka-hegység kristályos alaphegysége. 
T ő lü k  é szak ra  ebben a  h egységben  k ristá ly o s kőzeteket m ár ne<m 
ta lá ltam . A  grán itos töm egek közé m indenütt olyan, tú lnyom óan 
p a lá s  kőzetek  van n ak  bepréselve, m elyek  feltétlenül azoknál sok ­
k a l fia ta lab b ak , a  gy ű rődést m egelőzően a  k ristá lyosk őzetek  
tran szgressz iós fedőrétegeit a lko tták . M inden ad a t a r ra  vall, hogy 
ezek  m ind a  B ogdanovics-féle  kven lun i-tran szgresszió  kőzetei közé 
tartozn ak , s m ind a  k övetkezőkből is k itűn ik , karbon n ál időseb­
bek.
Innen é szak ra  a  p rek arb o n -p alák b ó l épült fe l á lta láb an  a 
K ap k a-h e gy ség  ta lap za ta , m ég ped ig  n agy  k iterjedésb en  és m eg­
lehetős egyh an gú sággal. A z első (keleti) fö ld tan i szelvény vona­
lán  az  A rp alik -v ö lgy  legfe lső  szak aszán , 3100 és 3700 m. m ag as­
ság o k  között láttáin  fe ltárv a  több, m int 16 km. hosszúságban , 
ezeket a  p a lák a t. T öbbnyire  fén yes fekete  a g y a g p a lá k  van n ak  
itt, á lta láb an  110°-os c sap ásb an , rendesen m ajdnem  vagy egészen 
fü ggő legesre  á llítv a  a  vö lgy  legm élyebb vonalán . H elyenként egé­
szen  eltűnnek egy  fia ta lab b  d iszk ordán san  ra jtu k  fekvő  m észkő­
táb la  a latt. A z egyöntetű  110°-os c sap ás  arra  vall, hogy a  p a lák a t 
ért gyű rődésn ek  ez a  tengelye. A zt is m egállap íth attam , hogy itt 
egy  n agy  törésvon al van, m elynek m entén a K ap k a-h egy ség  pre- 
k arbo n  a lap h egy sége  a  m élybe sü llyedt. Innen van, hogy a Tarim - 
m edence fe lé  a  közel kétezer m éterrel m élyebben  fekvő  vö lgy ek ­
ben sem  b u k k an u n k  többé idősebb  kőzetekre. A törésvonal-rend­
szer m ajdn em  É —D  irán yú , s az  A rpalik -vö lgyet derékban  szeli 
ketté.
A z első (nyugati) fö ld tan i szelvényen  a prek arbon  p a lá k a t  
a  B agi-h egy ség tő l é szak ra  m ég lega láb b  50 km . táv o lság ra  követ­
h etjü k , m ert ez a  terület m ég b elü l van  az arp a lik i n agy  törés­
vonalrendszeren .
A  B agi-h egységtő l észak ra  a  3785 m. m agas Szu gu rlu k-h ágó  
fe lé  vezet fe l a  T askerem -völgy , Itt m integy 15 km . szélességben  
szericites-hom okospala és fekete  a g y a g p a la  ta lá lh ató  o lyan  bonyo­
lu lt szerkezettel, m elyet c sak  hosszabb  beható tan u lm án y ozássa l 
lehet k ibogozni. A  m indig k itűnő rétegezésű  és jó l fe ltárt p a lá k a t
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a  vö lgy fen ék rő l a  h egy o ld alak  fe lé  elég jé l  lehet látn i. Ü gy tűnn ek  
fe l a  legkülönbözőbb csapáséi és d ű lésű  többnyire csak  egy-k étszáz  
m éter átm érő jű  töm bök, m elyekre az  eredeti rétegek sz é jje l v a n n ak  
esve, m int egy g igan tiku s breccsa. Ü gy  lá tsz ik , m intha a  szericites- 
hom okos p a la  és a  r a jta  fekvő  a g y a g p a la  összetöredezvén  és v á lto ­
zato san  lépcsősen  lesü llyedvén, a  gy ű rő dés n yom ása szeszélyesen  
összetorlaszo lta  volna az  így  elkü lönült töm böket. E m ellett az  e g y ­
m ásra  m erőleges rétegezéssel torlódott töm bök között törm elékes 
sávot a lig  látni. Ennek a  g igan tiku s b reccsán ak  tete je  azonban  fe lü l 
le van  v ágv a , s sö tétszínű  m észpáteres m észkő elég n yu go d tan  
fekv ő  tá b lá i van n ak  ra jta . L e jeb b  c sak  a  többnyire száraz  á rk o k  
törm elék je  á ru lja  el a  tetők  m észkő-tábláit, a  Szu gu rlu k-h ágón  
azon ban  ú tun k  is keresztü l vezetett ra jta .
A z a lap h eg y ség  itt felsorolt rétegeinek  k orát nem ism erjü k . 
V an azonban  az a laph egységn ek , a  n agy  összepréselődés u tán  
k ia lak u lt, denudált térszínére te lepü lt fedőrétege, m elynek k o rá t  
sik erü lt k issé  közelebbről m eghatároznunk. A z a lap h egységre , 
an n ak  összepréselődése és le táro lá sa  u tán  egy  ú j kőzetcsoport 
települt, m ely  m ajdnem  k izáró lag  m észkőrétegekből áll. A z egész 
K ap k a-h egy ségre  jellem ző az, hogy  az  idős kőzetekből ö sszep ré­
selt a lap h eg y ség  c sak  délen (a Ja rk a n d -d a r ja  közelében) és n y u ­
gaton  (a K engkol közelében), tehát a lacson yab b  térszínen  v a n  
meg. U g y an itt  a m agas hegytetők  so k k a l k evésbbé gyűrt, néhol 
m ajdn em  vízszin tes helyzetű  m észk ő táb lák bó l épü ltek  fel. A  t á j ­
képben  az  összepréselt kven lun i-tran szgresszió  rétegeitő l m in d ig  
élesen e lv á ln ak  ezek a  fia ta lab b  m észkőrétegek , ú gy h ogy  elhelyez­
k edésüket, hegyépítő  szerepüket m ég ott is m eg tu d ju k  rajzo ln i, 
ahol c sak  n agyobb  távo lságból lá t ju k  azokat. N éhol h egyszerkezeti 
árok b a  ro g y tak  bele, en nélfogva m egh ajo ltak  és összetöredeztek . 
D e  m ég ilyen  helyeken is sz ín ük, m állási term ékeik , főként azon ­
ban  p o m p ásan  m egtartott rétegezettségük  m ár m essziről e lá ru lják  
je len létüket.
A m észk ő táb lák  jelen téken y szin ti elterjedése a rra  vall, hogy  
az  erősen  összepréselt, de főként összetöredezett p a la-a lap h eg y ség  
a  m észk ő táb la  le rak ó d ása  előtt letarolódott. A  m észk ő táb la  m ag a  
azon ban  c sak  n agy  távo lságb ó l m u ta tja  a  n yu godtan  fekvő  lem e­
zekből ö&szerakottságot. M ikor a  Szu gu rlu k-h ágón  órák  hosszat 
jártam  a  m észkőtáblán , láttam , hogy  ezt is igen  bonyolult diszlo- 
k ác iók  érték. V iszont a  m agas hágóró l a  C sarlin g-vö lgy  fe lé  
tekintve ú g y  lá tju k , hogy egy n agy , fehérre m álló  m észkő táb la  
n yu godtan  ra jta fe k sz ik  az a lap h eg y ség  fekete töm egén. K étség­
telen, h o gy  a  m észkő itt egy igen  n agy  k iterjed ésű  transzgreesziós
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táb lá t alkot, m ely  később erősen összetöredezett, de vertik á lis 
helyzetéből lényegesen  nem m ozdult m ég sem  ki, azaz  az  a lap h eg y ­
séggel va ló  v iszo n y a  lényegesen  nem változott meg. A m észkő­
tá b la  le rak ó d ása  u tán  itt c sa k  epirogén vá ltozások  történhettek^ 
arán y lag o s belső  orogén n yu galom  m ellett.
Á ttérve m ost m ár az első szelvény fia ta lab b  fedőrétegeinek 
ism ertetésére, előre kell bocsátanoim, hogy itt összeh ason lításu l 
rendelkezésünkre áll Bogdanovics-n ak  T a g a rm a -K u se ra b -Ja k k a ry k  
szelvénye is. U tóbbi közel 17 km . szak aszo n  az enyém m el azonos 
területre von atk ozik  (K u serab  és K a ra sz k a  között).
A  K izilto-fo lyó  völgyében  a  K ara szk a-m az ar  fölötti, 2300— 2700 
m. m ag asság o k  közötti, 13 km . hosszú v ö lg y szak aszt K aiz-n ak  
nevezik. 2700 m. m ag asság b an  néhány téli szá llá s (ház) m n  a 
széles vö lgyfenéken . Itt vá ltoz ik  m eg a vö lgy  k épe  azá lta l, hogy  a  
m észk ő táb lák  v á ln ak  u ra lk od ó k k á. K a iz  em lített pon tjátó l egy 
széles vö lgy  k ilá tá st  enged m essze a  Ja sil-h ágó  felé, de am ed d ig  
a  szem  tekinthet, c sak is kon kordán s É K — 30 fokos dü lésű  rétegeket 
lehet látn i, a  gyűrődés n yom a nélkül. E zek  a  rétegek ab b ól a  
fekete, vékony pados, helyenkin t p a lá s  m észkőből valók , m elyet 
a  vö lgy  elején  ta lá ltam . Itt kövületet nem  talá ltam  bennük, de  a 
k őzettan i h ason ló ság  a la p já n , azt hiszem , jogom  van  feltenni, 
hogy  a  k a in d av an i és koru m du i crinoidás-m észkővel azonos, teh át 
alsó-karbon  korúnak .
A z A rpalik -vö lgyb ő l é sz ak  fe lé  h a lad v a  egy fe stő i m észkő­
hegységet szeltem  át. Az A rpalik -vö lgy , m int m ár em lítettem , ezen 
a  sz ak aszán  fekete  a g y a g p a lá b a  van  vésve, de a  vö lgy  h egy old ala it 
v ilágosab b , v a s ta g  pados m észkő  ép íti fe l, m ely a  rendesen fü g g ő ­
legesre á llíto tt p a lák o n  d iszkordán san , rendesen  45 fokn ál k isebb  
dű léssel fek sz ik . A z A rp a lik -n ak  D ü n gü rek  nevű észak i m ellék­
vö lgyén  felm enet csak h am ar a  m észkőre ju tottam . A  K h an köl 
egyike a  v id ék  k arsztos v íznyelő inek , m elyeket a  k irgizek  em beri 
a lko tások n ak , A bdul-khán  c isztern áin ak  tartan ak . A  völgy tele 
v an  b erogyáso k k al, sz ak ad áso k k a l, f ia ta l  hegyom lásokkal. A 
h áttér hegyei azon ban  v ilágosan  m egm ondják , hogy a  vö lgy  h a ta l­
m as sz in k lin álisb an  van.
A  D üngürek-bel-ről levezető m észkőszurdok  12 km . hosszú. 
F e lső  sz ak a szán  száraz , de a  3040 m. m ag asság b an  k ilépő v íz  
bősége fö ld a la tti v íz fo ly á sra  vall. 2900 m. m ag asság b an  v a n  a  
Szu lu k k ö l feneke, egy  k is (300 m. hosszii) tóm eder, fehérlő mész- 
törm elékkel k itöltve, m ely h egy  om lás következtében  keletkezett.
A  K ap k a-h egy ség  n agy  lépcsők ke l sü llyed  le a  T arim -m edence 
felé. A  szélső  lépcsőkben  m ár c sak  a m észkő-fedőrétegek  v a n n a k
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a  felszínen. A z a lap h eg y ség  n y ilván valóan  n agy  m élységben  tűn ik  
el. A  szélső  lépcsőket (itt a  K ap k a-h e gy ség  észak keleti sa rk án  
m integy 2500 m. m agasság ig ) vörös hanhai-hom okkő b o rít ja  el. D e 
a sa já tsá g o s  az, hogy itt, a három  szurdok  (Szu luk , K ap k a , Szögött) 
k a p u ja  k ö rü l a  m észkő nem letarolt, den udált, m on dju k  peneplain- 
je llegű  fe lsz ín nel ereszked ik  a  lianh ai a lá , hanem  ellenkezőleg, 
szeszélyesen  szaggato tt és össze-v issza dobált töm bjeit b o r ít ja  el a 
vŐrös hom okkő.
A  m észkő a  Szögött tork o lata  a la tt az innen k izáró lagosn ak  
látszó  vörös hom okkő alól m ég c sak  egyszer, 8 k ilom éterrel le jebb  
b u k k an  a  felszínre. Itt az alsó  sz ín tá jb an  előforduló  hom okos és 
m eszes p a lá k  a lko tn ak  egy 110 fokos c sap á sű  m eredeken álló padot.
H a a  K ap k a-h egy ség  p a la-c so p o rtján ak  álta lán o s c sa p á s irá ­
n yát k u ta t ju k , az igen n agym éretű  összetöredezettség, fe ldaraboló- 
d ás ok ozta  zav ar  m ellett is a  n a g y jáb a n  140 fokos c sap ást ta lá lju k  
uralkodónak . Ilyen  a  c sap á s irá n y  a  C sarlin g-vö lgy  B ag -K a jz irze  
szak aszán , m integy 15 km . h osszúsági k iterjedésben . E zzel egy ezik  
m eg a  k u serab i szurdok  c sa p á sa  is. A  K izilto-vö lgy  K a iz -K a ra sz k a  
sz ak a szán  is 5 km . h osszúsági k iterjedésben , ilyen  c sap ásb an  ta lá l­
tam  a  p a lák a t. E z az utóbbi sz a k a sz  pontosan  egyk özű  az elsővel, 
s attó l m integy 5 km . szélességben  egy  grán itpegm atií-töm eg' 
vá la sz tja  el. H a  tekintetbe vesszü k , hogy ahol ez az u ralk odó  
c sap ás  h iányzik , s ez a  ta lá lt pala-terü letn ek  m integy felét teszi ki 
a K apk a-h egységb en , ott m ás u ralkodó c sap á s  nincs, hanem  csak  
rendszertelen ö ssze-v isszaság  л ап, n agy  va lósz ín ű séggel á llíth atju k , 
hogy a  prek arbon  gyű rődés a lap ten gely e  a  K ap k a-h egységb en  
É n y — D k  irán y ú  л-olt.
A K engol-völgytől é szak n y u g atra  a K a jrak -h egy cso p o rt em el­
kedik , m elynek négy ta g ja :  1. K iszm ak-tau , a  K engol és K iszm ak  
vö lgyek  között, 2. G id jek -tau , a  K iszm ak , G id jek  és K arata s-vö l-  
gy ek  között, 3. P ittik -tau , a  G id jek , O rdolon, C su tek  és O trake- 
vö lgyek  között, 4. K a jrák -h egy ség , az O rdolon  és a  T arim -m eden- 
ce között. K ristá ly o s kőzetet egy ikben  sem  ta lá ltam . A  prekarbon  
a laph egységet m indvégig a  pa lacsop o rt ép íti fel, m elyben  a fekete­
agy  a g p a la  az uralkodó
A Kiszmak-iau a  K engol, M erki és K iszm ak  nevű  vö lgyek  
között lévő, 45 km . hosszú  hegység. L egm agasab b  csú csa i 4500 m 
körü l lehetnek. A  h egység  fő töm ege a  fekete  a g y a g p a la  erősen 
gyű rt, á lta láb an  fü ggő legesen  álló  rétegeiből v an  fe lép ítve. A  
Szu jok -h egység  g rán it ja  h a ta lm as benyom ulás ebben a  p a la tö ­
m egben, s vele szerk ezetileg  egységben  лтап. A z a lap h eg y ség  tete je  
le taro ltn ak  látsz ik . A p a lák  fü ggő leges rétegeinek  lenyirt tetején
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m észkőtáb la  fek sz ik . Nem  lehet kételkedn i abban , hogy a  m essze 
fehérlő táb la  a  fe lsőkarb on  elöntés á lta l kerü lt a  gy ű rt és lekopott 
alaph egységre . K ét h egycsúcs között sok  km . szélességben  vörös 
h om okkő-táb la van. E z a  táb la  is gyüretlenn ek  és m egtöretlennek 
látsz ik , b á r  erősen 20—25 fok ban  dűl dél felé. M egfigyelésem  leg­
lényegesebb, ide  vágó  von ása  az, hogy a  fe lsőkarb on  elöntés tá b ­
lá ibó l sz igeth egyek  vésődtek  k i. A  vörös hom okkő ezeket a  m ész­
kőszigeteket borította  el. A  n agy  epirogén em elkedésben  c sak  k i­
sebb törések  érték  e vidéket. A  törések  következm ényeként dűlt 
m eg k issé  a  vörös hom okkő tá b lá ja  is.
Á lta láb an  a  K iszm ak -tau  képe a  táb lah egységé . A rcu la tán ak  
legfőbb  k ia la k ító ja  a  m észkő és vöröshom okkő-tábla. Innen van  
az  is, hogy nincs hegy szerkezeti tengelye. A z egész h egy ség  törések 
á lta l k iszak íto tt rög.
A  K iszm ak-h ágóró l elég n agy  pan orám a n y ílik  a  S iv ak te  és 
M u sztagata  felé. D e am eddig  a  szem  ellát, a  hegyszer kezet vá lto ­
z á sá ra  sem m i sem  vall. N y u g at fe lé  a  hegyek  m ag asab b ak , a  le ­
p u sz tu lá s en nélfogva fokozottabb . K eveseb b  tehát a  táb lah egy . 
D e a  Szogot-völgy hátterének feltűnő asz ta lh egy e  e lá ru lja  azt, 
hogy az a laph egységen  arra fe lé  is elöntéses táb lák  fekszenek.
A  K iszm ak -tau  h arán tszelvénye, m elyet a  M erki- és Kengol- 
vö lgyek  között, a  K iszm ak- és K araag il-h ág ó k  m etszésével ra jzo l­
tam  m eg, a lk a lm as arra , hogy ennek a hegységn ek  szerkezetét b e­
h atób ban  m egv ilág ítsa . Itt az a lap h egy ség  palaredőzetén ek  két 
n ag y  röge van. A  n yu gati rög, m elyén  a K iszm ak  és K a ra a g il  hágók  
van n ak , red ő n y aláb  300 fokos c sap ásb an . A  keleti rög a K araag il-  
bel és a  K engol között 220 fokos c sa p á sá n a k  lá tsz ik  és ezt a  h ely­
zetét n y ilván valóan  m ár a  tön kfelü let k ia la k u lá sa  előtt fo g la lta  el. 
A  fe lsőkarb on  elöntés m észkő-táblái, m a jd  ennek tete jéb e  a  tibeti 
elöntés tú lnyom óan  száraz fö ld i k épződesű  (a tibeti elöntés nevet 
tehát itt helytelenül viselő) hom okkő-táblái a  m ár m egbolygatott 
helyzetű  a lap h eg y ség  tön kfelszín ére  ü lepedtek , illetve települtek. 
E zu tán  kezdődött a  n agy  k iem elkedés és helyi besü llyedés, össze­
töredezés kettős fo ly am ata , m elyek  különös v ilág o sságg a l m u ta t­
k ozn ak  a  K iszm ak -tau  szelvényében,
A  K araag il-b e l elég széles fensik . C sak n em  vízszin tes vörös­
hom okkő tá b lá ja  is igen széles. A  B eggyu rtu -vö lgyet egészen k ö ­
rü lfo g ja . A  B eggyu rtu -vö lgy  o lyan  v á ja t, m ely  a  vöröshom okkő- 
táb lán  keletkezett, azu tán  tovább  bem élyülve, m élyen  fe lh asíto tta  
a  hom okkő táb la  a l já b a n  levő fekete  a g y a g p a la  a lap h egy séget is. A 
vörösh om okkő-táb la m essze te r jed  továb b  é szak ra , egészen  a  
P ittik -tau  h ata lm as, várrom  szerű  sz ik lah av asá ig , tehát 30— 35
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km-re, anélkül, hogy a besüllyedt kisebb rögöktől eltekintve, ma­
gasságából lényegesen veszítene. Ez tehát egy vezérszint. Vele 
szemben elszórt, igen különböző magasságú rögökben mutatkozik 
a feLsőkarbon mészkő. Valóságos szírtek ezek, melyek kimerednek 
a vöröshomokkőből. Ezért feltehető, hogy a mészkőszirtek és táb­
lák olyan rögök, melyek a széjjel repedezett vöröshomokkő-tábla 
felvetődött darabjai. Ezek lévén a legmagasabb hegyek, a rajtuk 
volt vöröshomokkő-tábla, már csak omlékonysága miatt i»s, azóta 
elpusztult. Ezzel a magyarázattal érthetővé válik az is, hogy ami­
kor nagy magasságban, a hegytetőkön járunk, itt egyszerű és 
nyugalmat mutató hegyszerkezetet látunk, a mély völgyekben 
ellenben igen nyugtalan szerkezetet. Valóban úgy tűnik fel, hogy 
a harmadkor végén felemelt térszín két folyamatban pusztult. Az 
egyik folyamat a folyóvízi bevágódás volt, a másik pedig az 
összetöredezés, mely utóbbi tele hintette kisebb-nagyobb rögökkel 
a süllyedékeket, de a már kialakult völgyeket is. A két folyamat 
annyira összetartozó, hogy a vájatok, völgyek mind töréseken ke­
letkeztek. Ezért olyan merev, tört vonalak szakaszaiból állók, 
derékszögű fordulatokban gazdagok.
A K iszm ak -tau  déli szom szédságában , v agy is  szem közt a 
K engkol m ásik  o ldalán  az eres sö tétszürke, helyenkint csaknem  
fekete, v a stag p ad o s karbonm észkő u gy an o ly an  tá jk é p i szerepet 
já tsz ik , m int a  K iszm ak-tau -b an  a  vöröshom okkő. A Szu gu rlu k- 
bel k étszáz  m .-rel a lacson yab b , m int a  K araag il-b e l. D e 5300 m 
fö lö tti m ag asság b an  ennek a m észkőnek h ata lm as tá b lá ja  fek sz ik  
a  Szu gu rlu k-b el (3785 m) tetejéig. A  Szu gu rlu k-b el tete je  u gy an  
széles és elég lapos, s úgy tűnik  fel, hogy a régi tön kfelszín  nyo­
m ai m ég nem tűntek  el róla, de körü lö tte  m agasab b , jé g v á jta  fü l­
k evö lgyek k el ékesített sz ik lah av aso k  vann ak . A  vö lgyek  azonban  
é szak on  és délen is a  m észkő darab os, összetöredezett tá b lá já b a  
v an n ak  bevésve. Széles vö lgyek  ezek, a  m észkő sz irtje i és sz ik la ­
fa la i á lta l bekeretezve. A vö lgyek  itt is az a laph egységet tá r já k  
fe l, főképen  an n ak  fia ta lab b  rétegeit, a szürke, zöld, csillám os ho­
m ok k őp a lák at. E zek  a  p a lá k  persze szem re erősen h ason lítan ak  az 
an gara-p a lák h o z , m elyektől á lta láb an , kőzettan i v iz sg á la t nélkül 
nehéz m egkülönböztetni. A va ló sz ín ű  főkülön bséget a  m eezesség 
á r u lja  el, m ert az an g ara-p a lák  só sav ra  erősen pezsegnek, a  devon­
p a lá k  ellenben alig, ritkán . A  szu gu rlu k i m észkő-táb la nem csak  
erősen  összetöredezett, hanem  helyenkint gy ű rt is. D e  ez a  gy ű rő ­
d é s csak  vetődése*s h a jla to k k a l k ap cso lato s lehet, m ert á lta láb an  
táb lá i épek, sőt n agy  fo ltokban  csaknem  vízszin tesek . A z a  tény, 
hogy  a K engkol fe lé le jtő  oldalon a m élyben vöröshom okkő-rögök,
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a  déli, K osö tök  nevű  völgyben  ped ig  a  vörösliom okkő fekvője-* 
ként m egism ert finom  szem ű, p irites sö tétszürke (fekete) hom ok­
kő-rögök van n ak , a r ra  m utat, hogy a  m ai vö lgyk épződés össze­
töredezés és b esü p p ed ések  á lta l indult m eg, s hogy a  m észk ő táb la  
fedőrétegeit is ezek a  sü llyed ék ek  őrizték  m eg, egyes darabokban^ 
A K iszm ak -tau  észak i szom szédságáb an  a  h egységek  arcu ­
la tán  erőteljesen  lépnek  fe l a  N y. К .-vonalak . A  K o k sze l- jég ár  
m ögött Stein  két h egy óriás m ag a sság á t  közölte. A z egy ik  a  K izil- 
szel, ez 7280 m -es, a  m ásik  a  Sh ivakte , 6940 m-rel. A  két h egy­
óriás között h a ta lm as jé g á rn ak  kell lennie. E zt m ég senki sem  
lá tta  u gy an , de  an nyit tudunk, hogy a  két h egy óriás m in degyiké­
ről tek intélyes hegy lán cok  fo ly ta tó d n ak  kelet felé. A  h egy lán cok  
35 km  hosszúak , végig  jegesek , s közö ttü k  a  C sim gen -d arja  igen 
bővizű  fo lyó, tehát n agy  jé g á ra k  tá p lá ljá k . U gyan ily en  hosszú  és 
hason lóan  b őv izű  a  C sim gen -d arja  déli szom széd ja, a  vele egy- 
közű  K ara ta s-fo ly ó  is. A  K a ra ta s  a  Sh ivakte-gerinc déli o ldalán  
van . T ovább  keletre vonulat és irán y t ta rtv a  a  C sim gen -d arja  
fo ly ta tá sáb a n  van  a  K izilcsik en -G idgyek , a  K a ra ta s  fo ly ta tá sáb a n  
ped ig  az  előbb em lített K iszm ak-völgy . A  két u tóbbi vö lgy  k özö lt 
á ll a  Gidgyek-tau  u gy an csak  33 km  hosszú  gerince.
A  G id gy ek -tau  a  Sh ivakte-gerinc h egy ra jz i fo ly ta tá sa . Szerk e­
zetileg a  kettő  egységben  van. D e  m ély h asíték  v á la sz t ja  két 
szárn y ra  a  70 km . hosszú  gerincet. E z a  h asíték  a  M erki-nek im ént 
le írt á rk a , illetve ennek az árok n ak  észak i, koronkint já rh a ta tla n  
sz ik lak ap u ja , szurdoka. 1909 jú liu s  h av áb an  ebbe a  Szu get-tar 
nevű szu rd o k b a  nem tudtam  behatolni, m ert a  C sim gen -d arján  
átkeln i neím lehetett. N agy  v ize  m iatt 70 km -nyi k erü lőt kellett 
tennem k ét négyezres hágó m egm ászásával.
A  K arata s-szu rd o k  közelében  egy7 3650 m. fen ék m agasságú  
jé g v á jta  c irku szvö lgyében  tan y áztam . A  völgyet Szu jok -n ak  ne­
vezték. Itt a  fek ete  a g y a g p a la  redőzetébe fo g la lt n agy  grán it- 
rögök  jó l szem lélhető fe ltá rá sa  van. M inthogy a  fekete 
a g y a g p a la  devon-korát tagad n i a lig  lehet, a  grán itn ak  ennél is  
idősebbnek k ell lennie. A  tön kfelszín  itt igen m ag asra  v an  em elve, 
s íg y  érthető, hogy ú gy  a  vöröshom okkő, m int a  karbonm észkő  
tá b lá ja  m ár rég  lepu sztu lt róla. A len y írt redőzetből erősen tagolt 
sz ik lah av as lett. A  B urkhán -eljegesedés m orénáinak  n agy  töm ege 
és azok n ak  csaknem  a M erki vö lgy  fenék  jé ig  való  e lterjedése is 
igen m agas h egy ségre  vall.
A  Szu jok -vö lgy i grán it-töm zstől keletre a  K izilcsik en  nevű
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T ölgyön  vezet az ösvény a G idgyek -liágóra . (4025 m). A z a la p ­
hegység fekete ag y ag p a lá i itt szinte m indvégig fü ggő legesre  g y ű r­
tek  N y — К  csap ássa l. C sak  a  vö lgy  déli o ldalán  van n ak  k isebb  pala- 
rögök . E zekn ek  sz ab á ly ta lan  dű lése e láru lja , hogy egészen fia ta l 
b eszak ad áso k tó l keletkeztek . A G idgyek-hágón  m ég láth ató  egy  
fö ld e s  színű, b reccsás hom okkő-tábla csekély  m arad v án y a . E z a 
kőzet c sak  a tibeti vörös hom okkő-tábla alsó  sz in tje ib ő l ism eretes 
ré teg  k ép v ise lő je  lehet. Az a g y a g p a la  függő leges rétegein  csaknem  
vízszin tesen  fe k sz ik .'T á v o lab b  a  m ag asság b an  v a sta g  vöröshom ok­
kő lehet felette, m ert a  p a tak o k  onnan »sok vörös hom okot hor­
d an ak  le. Innen szárm azik  a  vö lgy  „vö rös“ neve is.
A Gidgyek-völgy a hágó keleti-oldalán szétágazó mellékvöl­
gyek széles katlanával kezdődik, de a hágóról a mellékvölgyeket 
elválasztó gerincek felett szabadon ellátni a Tarim-medencéig. 
Arra felé csak kevés hegy magasabb a hágónál, a Gidgyek-völgy 
pedig csaknem egyenes a Kengkol kijáratáig. Ez az egyenes völgy 
az alaphegység függőlegesre gyűrt paláinak csapásában van. En­
nek ellenére megállapítható, hogy ez a völgy is törésvonalának 
köszönheti helyét és alakját. A törést itt is erős rétegzavarok árul­
ják  el. Különösen a völgy alsó szakasza gazdag összezúzott és ve­
tődött kis rögökben, ami a tájképen változatos sziklák által jut 
kifejezésre.
A G id g у ek-völgyi törésvonal a  Pittik-tau deli h a tára . A z 
a rán y lag  alacson y, besü llyed t G id gy ek -tau n ak  ez az észak i szom ­
sz é d ja , an n ak  ellenére, hogy a  T arim -m edence szegélyén  van, jó ­
v a l m agasab b . Illetve közepén  van  egy, a  környezete fölé m ag a san  
k iem elkedett rög, m elynek te tő m ag asság a  c sak  kevéssel lehet az  
5000 m alatt. E zért észak i o ldalán  tekintélyesnek  m ondható jé g á ra k  
van n ak . A P ittik -tau  déli sa rk án a k  hegyei, azok, m elyek  a  K i- 
zilcsik en  és Szu get-tar felett van n ak , erősen tagolt, elvetődött 
rögök szerkezetét m u ta tják . A  G idgyek -vö lgy  fö ld tan i a lk a ta  k é t­
ségtelenné teszi, hogy a  P ittik -tau  a laptöm ege szintén  a  devonba 
sorolt fekete  ag y ag p a láb ó l való .
A  Pittik-tau alaphegyeégét az előbb említett sziklahavasról 
nyugat felé levezető Otrake és kelet felé levezető Ordolon nevű 
völgyekben tanulmányozhattam. A Pittik-tau sziklahavasainak 
nagy jégárait ez az Ordolon is elárulja, mert 1909 júliusában víz­
tömege csaknem megakasztotta útunkat. Az Ordolon 2080 m ma­
gasságban ömlik a Kengkolba. A torkolat közelében van a Kicsik- 
karául, a Tarim-medence felé pedig az alig 6 km. hosszú Igizjar
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völgy. E zen  öm lik  k i a  K engol a  Tarim -m edencébe, 1600 m m a­
g a sság b an  v ízét m ár ön tözőcsatom ák  fo g já k  fel. A  K ic sik -k arau l-  
tói keletre m ár c sak  a lacson y  h egyek  van n ak . K o p ár, sz ik lá s 
dom bok. K özö ttü k  a  M uk-terek nevű sz ára z  aszó-vö lgy  le jt a  
K engol felé. A  fekete  a g y a g p a la  redőzetének 260— 80 fo k  irá ­
n y áb an  csapó  boltozata  van  itt. E zt v á g ja  át h arán t a  K en gol 
szurdok-szerű  árk a . A z a g y a g p a la  itt is, m int a  G idgyek-vö lgyben* 
sűrű n  v á ltak o z ik  zöldes fillit-rétegekkel. A z ag y agp ala-red őzete t 
az A ceik-szu to rk o la tá ig  lehet követni, tehát az  O rdolon-völgy 
2600 m-es pon tjá ig . A z A csik -szú  tork o la ta  k örü l a  f ia ta la b b  fedő­
rétegek széles táb lá i van n ak . Itt tehát az a lap h eg y ség  m ár elég 
m élyen lesü llyedt.
Á ttérve a  P ittik -tau  n y u gati o ldalára , az O trake-völgybe, itt 
az a lap h egy ség  egynem űen szeric itpa láb ó l á llón ak  lá tsz ik . A k ő­
zet á lta láb an  n y u gati c sap ást  és é szak  fe lé dűlést m utat. K iseb b  
rögökre szak ad ozo tt szét. A  fe ltörés f ia ta l k orát b izo n y ítja  az* 
hogy ez a  töréses szerkezet közvetlen  k ih a tá ssa l van  m ég a  h egy­
ra jzra . Itt-ott m eredekebb h egy old alak , sőt sz ik la fa la k  teszik  a 
tá jk ép et vá ltozato sab b á , s ezek felbillent rögöket jelölnek . F e l­
jebb  az a lap h eg y ség  leny irt tete jére  települnek v a stagp ad o s szürke* 
igen m essze hom okkő táb lá t ta lá lu n k , m ely egészében gyűretlen* 
de k isebb  d arab o k ra  töredezvén, szab á ly ta lan u l szétvetődött. In ­
nen az О rdolon-völgyi A csik-szu  to rk o la tá ig  m integy 20 km . szé­
lességben terjed t el ez a  hom okkő-tábla. A z O trak e-vö lgyb ő l fe l­
ju tv a  a  K öltüzdém -bel-re (3940 m), itt tágas hegytetőt ta lá ltam . 
H áttérben  délkeleti irán y b an  sz ik lah av aso k  és jé g á ra k  van n ak . 
Széles m orénam ezőn fu tn ak  le déli irán y b a  a  P ittik  jé g á ra k  p a ta k ­
ja i. A sz ik lah av aso k  szerkezetének rög-jellege erőteljesen  k ife je ­
zésre ju t.
A P ittik -tau  sz ik lah av asa in ak  m ag já t  egy feltűnően  vékon yan  
rétegezett, igen m eredeken álló, fekete  sz ín ű , n y ilván  p a lá s  kőzet 
építette fel. A fekete  a g y a g p a lá r a  jellem ző, a  k irg izek  á lta l m in­
denütt k arak o ru m -n ak  nevezett, fekete  törm eléklejtők  szin te el­
b o rít ják  ezt a  h egydarab ot. A  törm elék  s ím a  le jtő i csaknem  a  
gerincig  n yú ln ak  fel. A  v a stag p ad o s karbon-m észkő és a  fő h egy  
vöröshom okkő p a d ja i  az  előbbi rögök  m ellé tám aszk odván , a  
rögös-töréses h egyszerkezetet egészen kétségtelenné teszik.
A P ittik -tau  központi töm ege ezek szerint rom hegy-szerke- 
zetű. A n agy  epirogén  em elkedés á lta l felem elt töm eg a  T arim - 
m edence fe lé  lépcsőzetesen  letöredezvén, itt o lyan  rom halm az:
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keletkezett, m elyben  a  négy egym ás felett lévő kőzetcsoport töm b­
jei egym ás m ellé kerültek. D e  a  hegység  képe  egészen k étségte­
lenné teszi, hogy ez a  szerkezet így , ahogy szem ün k előtt van , 
egészen fia ta l, tehát késő i h arm adkori. A P ittik -tau  sz ik lah av asá-  
n ak  szerkezetében  ez különös vonás, m ert a rán y lag  sz ű k  területen  
van. K örü lö tte  a  vöröshom okkőnél idősebb szü rk e  hom okkő­
táb lá i sok k ilom éternyi szélességben  v an n ak  a hegytetőn. E b b ő l 
a rra  lehet következtetn i, hogy a  P ittik -tau  központi sz ik lah av a sa  
különálló  k ia lak u lá s  eredm énye. Itt v a lam ilyen  fe lfe lé  va ló  k i­
em előerőre, úgynevezett fe lvetődésre  is gondolhatunk.

BAU UMD BILD DER TURKESTANISCHEN SCHEIDEGEBIRGE 
ZWISCHEN DEM TARIM —  UND FERGANA —  BECKEN.
Einleitung.
D ie beiden T urkestan , also das Tarim - und F ergan a- 
Becken, w erden voneinander durch m ächtige G ebirge getrennt. 
H um boldt (die beiliegende kleine Sk izze  S. 5 stellt eine P artie  von 
der K arte  von H um boldt dar) fa sste  diese G ebirge unter dem N am en 
Bolor zusam m en. S p ä te r  k am  der N am e K is il ja r t  in Mode. H eu t­
zu tage  sind von den K arten  bereits beide N am en  verschw unden. 
E s hat sich näm lich herausgestellt, daß  die beiden großen B ecken  
nicht von einem G ebirgssy stem  m it einer N — S— liehen A chse ge­
trennt w erden, ja  sogar ein solches ü b erh au pt nicht ex istiert. D a s  
G ebiet, das die W asserscheide zw ischen den beiden H au ptbeck en  
bildet, ist in fo lge der Sen ku n g der beiden H auptbecken  ent­
standen. W o es am  schm älsten  ist, tre ffen  sich die G ebirgssy stem e 
des T ienschan  und des H in du ku s in etw a 200 km  breiten  G eb ir­
gen. D ie im großen und ganzen  W — О lieh ab lau fen d en  H a u p t­
bruchlinien  und tektonischen A chsen d ieser zw ei G ebirgssy stem e 
w erden  durch die R an dbrü ch e und die rad ialen  Brüche der zw ei 
H au ptbeck en  gestört. Im  w esentlichen tre ffen  sich a lso  die G e­
b irgssy stem e des T ienschan  und des H in du ku s in d ieser 200 km  
langen  Linie.
A ls ich m eine erste R eise unternahm , w aren  diese V erh ält­
n isse  noch nicht geklärt. D er W asserscheide der großen zentral- 
asiatisch en  F lü sse  w urde großes In teresse gezeigt. A uch m ir 
w u rde die L ösu n g  des Bolor- oder K isiljartp ro b lem s von L. von 
L ó czy  d. A., dem ich m eine beiden zentralasiatisch en  R eisen  v e r­
dan ke, als H au p tau fg a b e  gestellt. E rgebn is m einer R eisen  w ar, 
daß  beide N am en  ihren In halt verloren, w ie dies auch  von den 
Forschern , die nach m ir diese G egenden  untersuchten , b estätig t 
w urde. W enn m an ab er die Berge, die zw ischen dem  N aryn- und 
R ask e m -D ar ja  liegen, unter einem Ч Ч атеп als B uchtitel zusam m en
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fa ssen  will, kann  nur der erste literarisch e N am e diese« G ebietes, 
Bolor, gew ählt w erden. D er B olor-T ag stellt eigentlich nur eine 
k leinere P artie  des ganzen  G ebietes d ar  (auch sie  w ird  des öfteren  
B elur genannt). Je d en fa lls  repräsen tiert sie noch im m er ein v iel 
größeres G ebiet a ls  der K isilja r t, w elcher N am e hier nur fü r  d ie  
T äler  und den Paß  zw ischen K arateg in  und K asch gar an gew andt 
w ird , abgesehen davon, daß dieser N am e au ch  in  den w eit ent­
fern t liegenden G ebirgssysteinen  dutzendw eise vorkom m t.
D iese A rbeit enthält die zw eite H älfte  der geologischen R esu l­
tate  m einer zen tralasiatisch en  R eisen. S ie  steht also  m it dem W erk 
ü b er den H ohen-Tienschan im engen Zusam m enhänge und b ild et 
eine F ortsetzu n g  bezw . einen a u f  G run d des G ebietes abgesonderten  
T eil von ihm. S ie  enthält die B eschreibung des Becken-Tienschan, 
a lso  der von den K asch g arer  Schneebergen oder dem  b e­
rühm ten T erek -D av an  u nm ittelbar nördlich und  südlich  liegenden 
Berge, fern er der einander nahe liegenden R än d er der beiden  
Becken, ich  dach te dieses grundversch iedene G ebiet nur unter 
dem  historischen N am en Bolor zusam m enfassen  zu können.
1. Der östliche Bruchrand des Fergana-Beckens.
W ährend m einer R eise  durchquerte ich an  den östlichen 
R andgebieten  von F e rg an a  drei L an d sch aften : T sch itti-T au , D ja s i 
und das K ogart-T al von D sch a lab ad . T sch itti-T au  liegt zw ischen 
K ara d a r ja  und K o sch k arata-Su , seine östliche G renze w ird  von 
der B ruchlin ie des B u jg a -T a l gekennzeichnet. D ie  G eb irg slan d­
sc h a ft  ist h ier breit, flach  und niedrig. D ie  O berfläch e dieser 
L an dsch aft besteht au s Bergen, von denen die größten eine H öhe 
von etw a 3000 m erreichen, und au s  unregelm äß ig verzw eigten , bre i­
ten, flachen , stellenw eise ab er sch luch tartigen  T älern . D ie  nach 
N orden ab fallen den  T ä le r  dieser L an d sch a ft sin d : Ird ik , D ja lp ak -  
tasch, L a j  und B u jg a . Ich durchquerte diese v ier H au p ttä le r  in 
1 b is 2 tägigen  W anderungen, die ich vom  K a ra d a r ja , m einer 
H auptroute, au s m achte. D urch  das D ja s i-T a l k am  ich am  E nde 
m einer R eise  im  Ja h re  1909, a ls ich vom  Tien-schan  herunter kam . 
D as K ogart-T al von D sch a la b ad  w ar die erste L an d sch aft, d ie  ich 
anläß lich m einer R eise  im  Ja h re  1906 kennen lernte. (T af. V III).
Die Kreidetafei von ösgön. Von den vier T älern  des Tschitti- 
T au  verdient vor allem  da»s B u jg a-T a l d as größte Interesse, w eil 
es entlang der H au ptbru ch lin ie  des F ergan a-B eck en s liegt. (S. T a f.
V III.) ö stlic h  von dieser tektonischen G renze liegt der Sockel des 
paläozoischen  G run dgebirges an  der O berfläche. U nterbrechungen 
und L ü ck en  sin d  an  ihm  nur in einzelnen, voneinander getrennten 
E inbrüchen  zu sehen. W estlich des B u jg a  kom m t das G rundge­
b irge aber n ur noch in  F orm  von Inseln  oder kleinen K lipp en  unter 
der m ächtigen  D ecke der jüngeren  A blagerungen  zum  Vorschein.
D as B u jg a  sow ie sein  m it ihm  p ara lle l ab lau fen d es w estliche« 
N ach b artal, das L a j, besitzen  g le ich falls eine L än ge  von 27 km . 
Ih re B äch e beginnen an  dem selben Bergrücken , näm lich am  Ad- 
schike-R ücken  und lau fen  gerad lin ig  gegen Norden, nach dem 
T ar-A laik u . D ie  H öhe des Joches am  A dsch ike, d as d ie beiden 
T äler verbindet, b eträgt nach m einer M essung 2580 m. D ie  A u s­
sichten, die m an von diesem  Joch  nach  beiden  Seiten  hat, w erden 
in den A bb. 1 und 2 w iedergegeben. Südlich  von diesem  A dschike-
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R ücken  läu ft in w éstlicher R ich tu n g von dein nach Akbogu.s fü h ren ­
den Joch  ein 3200— 3300 m hoher G rat, an  der T a f. V III . A dsch ike  9. 
genannt, der vom  oberkarbonischen , k alz itadrigen , du n kelgrau en  
K alk ste in  au fg eb au t w ird. Seine L än ge  dü rfte  etw a 22 km  be-
Abb. 1. Das rote Hanliaikonglomerat-Becken des Adschike-Tales von der 
Wasserscheide des Adschike und Bujga, Paß Adschike, 2580 m aus gesehen. 1: To- 
gus-bulak-Tal. 2: Akkija-Tal. 5: Karatokte-Tal. 4: Kisil-bulak-Tal. Unterhall) 
des Pfeiles liegt der Aussichtspunkt der Abb. 3. 5: Laj-Tal. Em; Senon-Kalk- 
stein mit Gipslagern. Ev: Roter schieferige Sandstein, H: Hanhai-Konglomerat.
fragen. E n d e A p ril 1906 w ar er noch m it Schnee bedeckt. In seinen 
schattigen  und feuchten  R innen sin d  kleine F ich ten h ain en  vo r­
handen, w eshalb  die K irg isen  den G ra t a ls K a r a g a j bezeichnen. 
D as  A dsch ike— G. ist eine schm ale prism atisch e Scholle. N örd­
lich von ihm  liegt d as A dsch ike-B ecken  a u f  einer teilw eise »schwach 
gefalteten , im  allgem einen nur zerbrochenen K re id e-T ertiärta fe l. 
Uber den nach Süden  fa llen den  Sch ich ten  eines roten sch ieferigen
Abb. 2. Aussicht vom Adschike-Paß nach Osten in das Bujga-Tal. 1. 
Bujga-Tal. 2: Kaschka-Tal. 3: Karagaj-Tal. Man sieht die Reste der paläogenen 
Rumpf fläche, und zwar sich nach Westen zu neigend, zerteilt durch die Gräben des 
Bujga-Tales, das sich nach Osten richtet- Im Hintergrund die Wand des Kara­
gaj. Ev: Roter, schieferiger Sandstein. Em: Senonkalkstein. Eh: Mergel- und 
Sandsteinkalk. H: Diskordant aufgelagert die Rumpffläche, bedeckend das 
Hanhai Konglomerat.
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San dstein s (Ел ) lagern  an der N ordeeite söhlige gip sh altige  K a lk ­
steinschichten (Em) und an der Sü dseite  eben falls horizontal 
liegende Schichten  eines roten k a lk igen  K onglom erats (H). ö s tlic h  
befindet sich ein ta fe lartiger  flach er Berg. D ieser zeigt die san fte  
Sy n k lin ale  von abw echselnden  Schichten  топ  k alk igem  M ergel 
und k alk igem  San dste in sch iefer (Eh). Im  T sch itti-T au  sin d  noch 
zah lreiche ähnliche flach e  B erge zu sehen. M an sieht ü b era ll d ie 
Teile einer tertiären  R u m p f fläche. S ie  zeichnen sich hier beson ­
ders durch ihre Vollkom m enheit au s, da  sonst zw ischen ihnen im 
allgem einen tiefe  sch luch tartige T äler au sgeb ildet sind. D ie w eichen 
kretazischen  und tertiären  G esteine erleichtern die E rosion sarbeit
Abb. 5. Das trockengelegte Seebecken des Adschike-Tales. Aussichtspunkt 
2350 in, 5 km nach WSW vom Adschike-Paß. Links der Aktasch-Berg mit 
flach liegenden Senon-Kalksteintafeln. Rechts LTanhai-Konglomeratbänke. 1: 
Adschike-Paß. Aussichtspunkt d. Abb. 1. u. 2.
der F lü sse . A u f G ru n d  der einzelnen m orphologischen E inheiten  
versucht m an ab er um sonst die R ekon struktion  des U rreliefs. E s  
ist hier in kleine S tü ck e  von einer O berfläch e  von n u r je  etlichen 
Q uadratk ilom etern  zerfallen . Ü ber d ie  ta fe lige  B ru ch stru k tu r 
unterrichten  uns »sehr deutlich die A bbildungen  1 und 3. Ich b rin ge  
diese beiden B ilder nebeneinander, dam it sie einen noch k lareren  
Bew eis darstellen . D ie weißen T a fe ln  dee Senonkalkstein s leuch ­
ten von den A bhängen  schon von  w eitem . Zw eifellos sin d  sie  n icht 
gefaltet. Von hier etw as w eiter en tfernt \veisen «sie zw ar ein ige 
B iegungen  au f, d ie  ab er —  so  xiel ich bem erkt habe — durch  eine 
E in sen kun g erk lärt w erden  können.
D ie  A dschike-M ulde (Abb. 3) erscheint a ls eine E in sen ku n g 
eines breiten  P la teau s. D ie  E in sen ku n g d ü rfte  erst in  der jü n g ­
sten  Zeit vor sich gegan gen  sein. D a ra u f w eist auch der ziem lich 
breite, m it rotem  Ton au sg e fü llte  G run d eines ehem aligen Sees
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hin. E r w ird  vom L a j-T a l durch einen 2350 m hohen R ücken  ge­
trennt. D ieser D am m  besteht au.s einem  roten, tonigen Sandstein , 
dessen  d icke B än k e unter 10— 15° nach Südosten  fallen . Stellen­
w eise geht dieser Sandstein , besonders hinter dem  R ü cken  im 
W esten, in eine m ächtige rote Brekzienschicht über. D urch  die 
A b tragu n g entstanden  hier w ollsackähnliche Felsen . K on kordan t 
liegt daru n ter auch  hier ein w eisser, g ip sh altiger K reidekalkstein . 
D ie  zerbrochenen Schollen des K arbon k alk ste in s sind b is 2900 m 
H öhe von den hier erw ähnten kretazischen  und tertiären  B ild u n ­
gen  bedeckt. A u f G run d  von Fossilien  konnte nur d as senonische 
A lter des w eissen  K alk ste in s (Nr. 2— 8) festgestellt w erden. D aru n ­
ter liegen k a lk ige r  M ergel, San dstein sch iefer und roter San dste in ­
sch iefer m it einem  K arm instich , die also  alle älter sin d  und eine 
andere S tru k tu r besitzen : sie sind m ehr gebogen, ja  so gar stellen­
w eise ge fa lte t (Nr. 2—9).
D as  V erhältn is der beiden letztgenannten, voneinander h au p t­
säch lich  durch die F a rb e  abw eichenden  Sch ich tengruppen  konnte 
ich hier nicht erklären . W ahrscheinlich ist die R eihenfolge wie 
fo lg t: U nten ist der k a lk ige  M ergel, Sandsteinsch iefer, darü b er 
(oder daneben) der rote sch ieferige  Sandstein , dan n  fo lgt der 
w eisse, g ip sh altige  K alk ste in , die oberste noch kretazische Schicht 
ist dann  die rote Sandstein-B rekzie. D arü b er fo lgt zw eifelsohne 
n ach  einer beträchtlichen  L ü ck e  das bedeutend jü n gere rote 
Konglom erat, w elches u rsprün glich  die zu einem F estlan d  ge­
w ordene K re id eta fe l hier m indestens in einer M ächtigkeit von 
200 m bedeckte.
Im  B u jg a-T a l fä llt  vor allem  au f, daß das obere rote K on glo­
m erat, das zw eifelsohne zu der H an h ai— G ru p p e  gehört, sich dem 
T a l ein fügt, d asse lb e  au sfü llt  und nach dem F lu ß  A la ik u  fä llt. 
D er B u jg a  lä u ft  gerade nach N orden von einem P unkte in 2360 m 
au s, wo drei T ä le r  sich vereinigen. Seine R ich tung lä u ft  p ara lle l m it 
d er  w estlichen R an d verw erfu n g  des A la ik u — K ap tsc h ag a i—G e­
b irges (T af. V III. — A laiku-G eb.), jedoch lä u ft  er nicht gerade 
an  der Bruchlinie, sondern schon etw as nach innen, im  G ebiete 
d er K re idetafe l, ab. D as  W asser sprin gt hier au s den drei kleinen 
Teichen  (Ütsch-köl, ihre D urchm esser betragen  etw a 10 m), einer 
au sg ieb igen  K arstqu ellen gru ppe, au s der R ich tung des südlichen 
K arbon k alk ste in s. W enn der B u jg a  auch  nicht an  der H au p tv er­
w erfu n g  liegt, befindet er sich entlang einer Bruchlinie, die die 
K re id e ta fe l zerbricht. D ies w ird  schon auch durch den U m stan d 
angezeigt, daß hinten, in den T älern  seiner O stseite, ein hohes 
K arbon k alk ste in geb irge  sich erhebt, w ährend an  der W estseite die
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B erge von zerstückelten, unregelm äß ig nebeneinander gesetzten  
w eiß grauen  K re id etafe ln  leuchten. D ie  roten K onglom erattafeln  
der T alsohle schm iegen sich zw ar dem  T ale  an, jedoch sind  sie 
in  Schollen zerbrochen, die oben, unter dem  Utsch-köl, fa st  hori-
Abb. 4. Die Ostwand des Bujga-Tales. Aussichtspunkt 2220 m. T: Kar­
minrote Sandsteinschiefer-Platten in der großen Westrand-Verwerfung des 
Tschitti-Tau Gebirges, d. h. am morphologischen Ostrand des Fergana-Beckens. 
El: Emscher Sandsteinschiefer. Im Vordergrund ein Tümpel in einem der 
zahllosen Einsturzkesseln der Kreidetafeln.
zontal liegen, etw as m ehr nach unten ab er nach  Süden  und etw as 
w eiter entfernt nach N orden fa llen  und zw ar unter 5— 10°. D er 
B ach  grub sich hier einen tief en G raben  und versucht sich an  der 
O stseite  einzuschneiden. D ie  d ilu viale  T alsoh le ist breit, au f- 
gescliottert und befindet eich im allgem einen über dem  H anliai- 
K onglom erat. D urch  W ildbäche, die bei der Schneeschm elze von 
den Bergen  zw ischen dem  B u jg a  und dem  L a j  herunterström en, 
ist es in Stü cke  zerrissen. E ine jed e  Erschein ung der K erbun g 
w eist d a ra u f hin, daß die K re id eta fe l sich rasch  zersetzen ließ. 
W ir sehen hier vor uns ein jugen dlich es L an d sch aftsb ild . D ieses 
b ildet einen großen G egen satz zu der herrlichen R uhe der L in ien  
des L an d sch aftb ild es im  Inneren des T ien-schans.
D ie  w ichtigsten  M erkm ale der S tru k tu r von den kretazischen  
Schichten  sin d  in den A bbildungen  4 und 5 zu sehen. Vor allem  
m uß ich aber bem erken, daß die Schichten  des älteren  roten
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Sandsteins, des k retazischen  San dstein s, an  der W estseite im allge­
m einen nach den B u jg a  zu fa llen . D er E in fa llw in k el b eträgt im  
W esten in der H öhe 20—30°, in der M itte der B erge m indestens 
60— 70°, w ährend in  der N äh e der T alsohle, un ter dem  H anhai- 
Konglom erat, ge lb lichgraue San dste in sch iefer lagern , die zw ar 
unregelm äßig, jedoch  sehr san ft  ein fallen . D arau s schließe ich, 
daß dem B u jg a -T a l im W esten eine beträch tliche F le x u r  fo lgt, d ie  
T alsohle ist ab er am  G run de der F le x u r  n ach träg lich  graben- 
artig  in seiner ganzen  L än ge  eingestürzt. In folge d ieses E in sturzes 
w urde auch  d as H anh ai-K on gloin erat in  Stü cke geteilt, er m uß 
also  ganz ju n g  sein. D ieses G eschehnis d ü rfte  nicht sehr lange 
vor dem D ilu v ium  vor sich gegan gen  sein.
A uch die in der A bb. 5. m it T  bezeichneten karm inroten  S a n d ­
steinschiefer (die ich a lso  unbedingt fü r  ä lter  als k re taz isch  halte), 
fa llen  nach dem  G raben  des Bu jga  in, w enn auch nicht der G rab en ­
achse ganz genau  paralle l. E inen  au ffa llen d en  G egen satz  b ildet 
dazu  der vor ihm horizontal liegende Sandstein sch iefer. D iese
Abb. 5. Der untere Abschnitt des Bujga-Tales, vom Lager 2220 m aus. Im 
Vordergrund der mit Schotter gefüllte Einsturzgraben des Bujga. Beiderseits flach 
lagernde Hanhai-Konglomerat Bänke (H). T: Karminrote Sandsteinschiefer- 
Platten vermutlich aus der tibetanischen Transgression (Perm?). Km: Karbon- 
Kalkstein, an der Verwerfung durch den Pfeil gekennzeichnet etwas übergescho­
ben. 1: Bujga-Miindung in das Älaiku-Tal. 2: Bujga-Tal. 3: Korgon-Bujga-Tal.
T -Sch iefer .stehen sehr steil und auß erdem  sind sie  ein w enig 
gebogen. D iese T atsach e  ist um so m ehr au ffa llen d , d a  h inter ihnen 
der ältere K arbo n k alk ste in  in u n gefa lteten  T a fe ln  liegt. A lle  diese 
U m stän de w eisen  also  d a ra u f  hin, daß der B u jg a-G rab en  eine 
L in ie von Scliichtstörungen  darstellt. D er neogene T ro g  paß te sich  
zw ar an, b rach  ab er nochm als w eiter b is zum  D ilu vium . Am 
W estabhange sind die rezenten R utsch ungen  w eit zu sehen. Un-
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w eit von der M ündung des B u jg a  sali ich eine R utsch ung, die 
nach Berichten  der E inw ohner des G ebirges im Jah re  1908 einen 
kleinen See a u f staute. A uch die L a g e  von einigen K a lk ta fe ln  in
Abb. 6. Der unterste Abschnitt des Laj-Tales. Aussichtspunkt 1320 m. 
Eozäne-Schollen am Nordrand des Tafelgebirges. Links steil gestellte weisse 
poröse Kalksteinschichten (Nr. 2—2). vermutlich zur Gruppe der Ostrea tur- 
kestanensis-Schichten gehörend. Rechts zusammengeschobene und gepresste 
Schichtenbündel aus gelblichweissem gipshaltigem Kalkstein. Im Vordergrund 
rotes Konglomerat. 1: Kara-Kungei Plateau (neogene Rumpf fläche). 2: Aul 
Sary-bulak. 3: Alaiku-Flufi. 4: Laj-Graben.
den höheren Teilen des w estlichen A bhanges w eist d a ra u f hin, 
daß  R utschungen  sow ohl nach dem B u jg a  wie auch dem A la ik u  
zu stattfan den .
Im  L a j-T a l, das ist das p ara lle le  w estliche N ach b arta l des 
B u jg a , erfolgten  R utschungen  von noch größerem  U m fange. D ieses 
lange T al beginnt in 2180 m H öhe bei der M ündung des K isil- 
B u lak . D er G raben  i»st hier im weißen g ip sh altigen  Senonkalk- 
stein  eingeschnitten. A n einer 10 km  langen  Strecke fä llt  der 
K alk ste in  an  der W estseite genau  so nach  dem L a j-G rab en , w ie 
im B u jga-T al. Ich m aß hier einen O stfa ll von 40— 50°. Zw ischen 
1940 und 2090 m sind hier drei; je  200—400 m lange Seen  Yorhan- 
den. Sie sind alle dürch R utschungen  au fg estau t. A uch die großen 
roten San dste in tafe ln  rutschen von den Bergen  der W estseite 
nach dem  G raben  ab. D adu rch  kann  erk lärt w erden, daß auch 
die F a rb e  des B ach es w echselt, m al ist sie trüb  weiß, m al w ieder 
ganz rot. Von der O stseite  lau fen  breite T ä le r  nach den Bergen  
zu. An den hohen B ergg ip fe ln  sind üb era ll schw ebende K re id e­
k alk ste in ta fe ln  zu sehen. E s ist h ier ein von kleineren Brüchen  
zerbrochener, jedoch beisam m engebliebener T afe lberg . D ie  stru k ­
turellen Störungen  sind im m er in den G räben . D as T al en tstan d
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d u rch  A u sw asch u n g und nach haltigen  E instürzen , ln  1780 in 
H öhe sieht m an einen 3 km  langen und 1/2 km  breiten  au sg e­
fü llten  See, den L a j-K u la ld e . Um ihn herum  befinden  sich  die 
H ohlstellen  von B ergstürzen . In  diesen G rund des Sees sch n itt der 
B ach  eine 4 m, w eiter unten sogar schon 8 m  tie fe  M eanderlin ie 
ein. ö stlich  vom  L a j-K u la ld e  sehen w ir ein besonders breites T al. 
D ah in ter ist der höchste T afe lb e rg  etw a 2500— 2600 m hoch. E r 
en tsprich t also  der H öhe der A dschike-M ulde. U nter dem  B erg­
stu rz  des L a j-K u la ld e-See s befindet sich  in 1650 m H öhe der 
G ru n d  eines anderen  kleinen Sees. H ier lä u ft  die erste große 
W est-O st V erw erfung ab , w o auch der A bbruch  der großen K re i­
d e ta fe l vom  T scliitti-T au  d er N ordseite begann.
D ie B ruchlin ie unter dem  L a j-K u la ld e  streicht in SW — N ö — 
lieber R ichtung. S ie  w eist gerade in die große Schlucht des A la ik u  
hin. E s ist hier ab er auch  ein N W — S ö —lieh ab lau fen d er Bruch 
vorhanden, en tlang dessen  der K re id ek alk ste in  eine von dem 
T a fe lb e rg  abgebrochene B iegung b ildet. D ie  Felsen w an d  fa llt  in 
d er H öhe unter 80 °, gegen das T a l zu w ird  das F a llen  san fter,
Abb. 7. Die Wand des Laj-Tafelberges. Unterhalb der gestrichelten Linie 
Gips-Kalkstein, oberhalb das übergeschobene Bündel, vermutlich auch aus 
mitteleozänen Schichten bestehend. Im Vordergrund die zergliederte Hanhai- 
Tafel mit dem Sary-Bulak Aul, ein kirgisisches Winterlager mit Kischlaks und 
Jurten. (S. Abb. 6.)
e tw a  40°. E s ist nur undeutlich  zu  sehen, daß in der A u sb ildu n g 
d es G rab en s des L a j-T a le s  auch ein N — S —lieh ab lau fen d er Bruch 
eine Rolle spielt. E tw a  5 km  von der M ündung des L a j  en tfernt ist 
an  der Sohle des T a le s eine deutlich erkenn bare F a lte , ein Sattel, 
vorhanden . D ie  H öhe dieses N — S —lieh streichenden Sa tte ls be-
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träg t 1650 m. In  ihm  erodierte der B ach  eine etw a 150 m tiefe  
Sch lucht. N ach dem  D urchschneiden  d ieser A ntik linale gru b  sich 
der L a j-B ac h  eine 30 m tie fe  Sch lucht und erreicht in  1300 m 
H öhe den A laiku -F lu ß . H ier t ra f  die große nördliche V erw erfung 
d ie  m ächtige T a fe l des Senonkalkstein s. D ie  vorher erw ähnte 
kleine A ntik linale w urde in folge d ieses großen B ruches zu sam ­
m engepreßt. D ie  V erw erfung w ird  auch  durch A u flö su n g  der 
einheitlichen T a fe l in einzelne K lip p en  m arkiert. D a s T a l des 
A la ik u  w ird  hier T a r  genannt. Am  T alran d  »stehen hier unter den 
1700— 1800 m hohen Felsenbergen  kleine Schollen, die nach  dem  
G rab en  des T ar-T ales hinabstürzten . W estlich der M ündung des L a j-  
T ales treten au s den K lip p en  zw ei k leine B äch e hervor. S ie  w er­
den  S a rib u lak  genannt. D ie  A bb. 6. ste llt d ie  S tru k tu r der w est­
lich vom  L a j  liegenden K lip p e  vom N ordende de»s Scheitels der 
F a lte  von S a rib u lak  au s gesehen dar. In  der A bb. 7 sehen w ir die 
W estseite derselben  K lipp e . D as H anh ai-K on glom erat ist im  L a j-  
T a l sow ohl am  Scheitel der Sarib u lak -A n tik lin a le  w ie auch  
zw ischen  den K lip p en  unter der V erw erfu n g in großen roten 
S iü ck en  an zutreffen . Zwischen dem  B u jg a  un d  der M ündung des 
L a j  h abe ich keine andere B ildu n g gesehen. W estlich des L a j  
dagegen  fehlen diese kleinen Schollen w ie auch  die H anhai- 
Schichten. D er A laiku -F lu ß  schnitt sich hier in  eine g la tte  Ebene 
ein. Im  D iluvium  scherte er ab er  vorher die Scheitel der ab gesu n ­
kenen  Schollen ab  und verebnete m it seinem  Schotter jen e Sen ­
kung, die unter der nördlichen H au p tv erw erfu n g  des T sch itti-T au
Abb. 8. Die kretazisch-eozäne Kalksteintafel Laj vom Norden, топ der Ter­
rasse des Tar-Alaiku gesehen. In der Bildmitte eine rezente Rutschung, Beobach­
tungsstelle die Veranda eines Kischlaks in der Nähe л о т  Sary-Bulak Aul, 
.Rückwärts von dem Nachbars Aul das Sary-Bulak Tal.
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sam t den sie überlagernden  H anh ai-Sch ichten  in d ie l i e fe  ßank.
D ie kleine Sk izze  A bb. 8, die ich vom  F lu r  des K isch lak  vom  
dam aligen  K a p sc h a g a j—W olostnoj gezeichnet habe, zeigt die 
Schollen des weißen K alk ste in s in der V erw erfu n g m it e in er 
charakteristischen  R utschung, ferner mit einer jen er k lein en
Abb. 9. Der Ausgang des Tar-Alaiku, auch Kaptschagaj genannten Tales 
am Rande des ösgön-Beckens, von der Deckenterrasse Sary-Bulak aus gesehen. 
Aussichtspunkt 1310 m. In dem tief eingeschnittenen Alaiku-Graben sind die 
schwachen Falten der Emscher-Mergel und Kalksteine scharf ausgeprägt. 1: 
Bitsehikbel-Tal.
Schollen, die hier den F luß  des G ebirges um randen. Von dersel­
ben Stelle zeichnete ich auch  A bb. 9, d ie  zeigt, w ie der (Senon?) 
K alk ste in  unter die K arak u n g e j genannte E bene abbrich t.
Abb. 10. Das Bild des Tschitti-Tau vom Djalpaktasch-Paß (2230 m). Eine 
Karbonkalkstein-Scholle (Aldajar-Tau), eingebettet zwischen den kretazisch­
eozänen Schichten der Fergana-Tafel. 1: Darvasa-Bel. 2: Aldajar-Tau. 3: Atsupa- 
Berg mit einem kirgisischen Winterlager (Lehmhäuser und Jurten).
In  dieser Sk izze  sieht m an, daß die K re id e ta fe l hier treppen ­
förm ig  eingestürzt ist. D ie O berfläch e  des eingestürzten  G ebietes 
w urde von den Fliißen verebnet. D iese  verebnete O berfläche* 
deren  H öhe m it 1310 m angegeben  ist, streck t sich w eit ü b er den 
K arak u ld sch a  und bildet einen R an dgü rte l um  d as Ö sgön-Beckem
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In  der Sk izze ßielit m an  noch, w ie breit der A la ik u  sein  I al im 
Sp ätd ilu v iu m  erodierte. S p ä te r  w u rde dann  auch  noch in d iese 
T errasse  ein tiefes Bett eingeschnitten, w odurch  von den zw ei 
K u p p e lfa lten  des Senonkalk stein  auch die untere zum  V orschein 
kam .
Ich denke, daß die am  m eisten  w estlich  gelegene K arb o n ­
k alk ste in sch olle  des T sch itti-T au  derselbe A ld a ja r-T asch  (auf den 
rußischen K arten  A ld y ar-T au ) ist, den ich vom  D ja lp ak ta sc h -  
P aß  au s sah  (Abb. 10.) D iese  Scholle erhebt sich von  der ganz glatten  
K re id etafe l w ah rh aftig  a ls  eine Insel. W enn w ir n u r d ie T alsohlen  
befah ren  und a u f  einm al den Scheitel erreichen, fä llt  seine flach e  
ta fe la rtige  A u sb ildu n g seh r ins A uge. In  den  T älern  fa llen  n äm ­
lich die Sch ichten  im  allgem einen äuß erst kom pliziert, ohne 
bestim m bare R ich tung und ohne einheitliche S tru k tu r. D ie  E b en ­
heit der B ergrücken  entsprich t jedoch vö llig  der tektonischen 
Stru ktu r. H ier sind  keine anderen  struk tu re llen  V eränderungen  
zu sehen a ls die durch  die B rüche hervorgerufenen. D ie  locker
Abb. 11. Aussicht vom Djalpaktasch-Paß (2230 m) in der Richtung des 
ösgön-Beckens. Kalksteiutafel-Paudsclmft mit einzelnen höheren Schollen (6). 
1: Karakuldscha-Fluß unweit das Dorf Tokotaj. 2: Köldük-Paß und Kokd- 
schangach-Tal. 5: Kara-Kungej Hügelland. 4: Tar-Alaiku Graben. 5. Dschul- 
gu-Ur-er Abschnitt des Karakuldscha-Tal. 6: Turgaj-Töpe, am Abhang einzelne 
kirgisische Winterlagern.
gew ordenen einzelnen Stü cke der 1 a fe l sind nur in kleinem  M asse 
bew egt w orden, sie fa llen  n ur san ft in versch iedene R ichtungen , 
w odurch in der M orphologie an  einzelnen Stellen  steile Form en 
entstanden, die in folge der allgem einen H ebung in  2500 2600 m
gelan gte T a fe l blieb  jedoch  unversehrt. In  den J älern  ist eine 
an dere  A rt S tru k tu r zu sehen. M an gew innt h ier den allgem einen 
E in druck , daß der E in stu rz  der K re idetafe l, d ie in folge der Sen ­
kun g des F ergan a-B eck en s oder in fo lge der allgem einen H ebung 
oder ab er in fo lge beider F ak to ren  bereits zerk lü fte t w ar, durch 
d as vom  starken  und tiefe ingreifenden  A usw asch en  veru rsach t 
w urde. T reppen förm ige  Senkungen  von größerem  A usm aß  be-
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finden  sich nur im T sch itti-T au , a lso  an  den W est- und N ordseiten  
der einheitlichen M asse der K re id etafe l, d. h. in der R ich tung der 
Ö sgöner-Bucht des großen Fergan a-B ecken s.
Abb. 12. Die Flexuren und kleinen Falten der Kreide-Tafel im Irdik-TaL 
1: Gurba-Tascli. 2: Tüatschü-Berg. 5: Karaterek-Tal.
Im  w estlichen T eil des T sch itti-T au , also zw ischen  dem  
A ld a ja r-T au  und dem  Ösgön, w eist die flach e hohe K re id etafe l 
in jeder R ich tu n g eine A u sdeh u n g von etw a 15 km  au f. D a s  
ganze G ebiet stellt ein B ild  dar, w ie dies in den A bb. 10 und 11 
gezeigt w ird. E s gibt zw ar einige h ervorragende G ip fe l w ie z. B . 
der T u rga j-T ö pe, ab er  allein  die T atsach e, daß dieser k au m  hun­
dert m hohe flache K ege l von den Einw ohnern des G ebietes b e ­
sonders beachtet w ird , w eist d a ra u f hin, daß die O b erfläch e
Abb. 13. Lithodomus-Schicliten der Radiolites-Stnfe im Irdik-Tal in der 
Nähe von Tschedi-Kischlak. (1600 m.) Im Vordergrund Scliotterfläche. Weit 
oben am Bergrücken (NE) ein Kischlak.
der T a fe l sonst seh r eintönig ist. A uch die geologische Übersichis-- 
k arte  ist w enig abw echslungsreich . D ie ganze K arte  stellt eigenG 
lieh eine einzige weiße K a lk ste in ta fe l dar. Ich habe von K u rsch ab
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bis B elpu tsch u k  (22 km ), von B e lpu tsch u k  b is T ok o ta j (14 km) 
und von T ok ota j b is Ö sgön (20 km ) jed en fa lls  n ichts anderes ge­
sehen. In der N ähe des D ja lp ak ta sc h -P asse s  konnte ich eine V er­
w erfu n g beobachten ; an  einer Seite derselben  fä llt  der den R adio- 
litenhorizont des O bersenons vertretende K alk ste in  (Nr. 2— 1) 
sehr sa n ft  nach N N W  ein. D er C yth ereen-K alkstein  (Nr. 2— 3), 
der eben falls einen höheren Senonhorizont repräsen tiert, fä llt  bei 
der V erw erfung unter 60 ° nach S S O  ein, d. h. er ist n ach  dem  
D ja lp ak tasch -T ale s eingestürzt. D iese  V erw erfung ist von sehr 
großem A usm aß, d a  die R ad io liten k a lk ta fe l cm den benach barten  
A bhängen  auch um  300 m höher (2200 m) zu sehen ist.
E s  w ar auß erordentlich lehrreich, zw ischen dem  D ja lp a k -
Abb. 14. Das I al des Kotsclikarata-Su in der Nahe топ Kurschab (od. 
Kuraschab). Flach abfallende mitteleozäne Kalksteintafeln (E5) mit Verwer­
fungsrand (Pfeil). In der Talbucht mächtige Lösstafel (L), und breite Schotter­
fläche mit dem Dorfe Kurschab (3) und zerstreuten Weilern. 1: Tal des Kara- 
Darja. 2: Raimbey-Weiler. 4: Sulsiman-Kischlak und die Furt des Kotschka- 
rata-Flußes. 5: Irdik-Tal.
tasch-P aß  und dem D o rf K u rsc liab  im  Ird ik -T al die S tru k tu r  
der R ad io liten tafe l zu verfolgen . Im ganzen betrach tet erscheint 
es so, a ls  w enn in d ieser 20 km  langen  Strecke die R ad io liten tafe l 
von 2200 m bis 1600 m herun tergestürzt w äre. D ie  große T afe t 
ist ab er in Teile, in T reppen , zerbrochen. D ie D iffe ren z  zw ischen 
zw ei T reppen  b eträgt k au m  oO m. D ie einzelnen T reppen  w erden 
jedoch nirgends von steifen  Brüchen , sondern ü b era ll von F lex u - 
ren der Schichten  begrenzt. C h arak teristisch  ist noch, daß die 
B iegun g nicht nach unten sondern  nach oben zeigt. D ie oberste 
T reppe fä llt  vom D ja lp a k ta sc h  3 km  lan g  allnm lm lick bis zu 1800 m 
Höhe dos Irdik- Tales ab. H ier b iegt die T a fe l p lötzlich  nach oben, 
b ald  dan ach  fä llt  sie ab er w ieder in einer .2 km  langen Strecke
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san ft  b is zu dem  T ü atsch u  benannten  T a l (1720 m) ab. N ach  einer 
neueren A u fb iegu n g  fo lg t die dritte T reppe m it einer D/2 km  
breiten  gleichm äßigen Böschung. In  ihrem  unteren T eil sind drei 
kleine norm ale F alten  oder K u ppeln  entw ickelt, die durch den 
G rab en  des Ird ik -B aclies (Abb. 12) geteilt werden. D ie drei F a lten  
haben  d as In teresse der h iesigen  L eu te  a u f  sich gekent, darum  
erhielten sie den N am en  G u rb a-T ascli. A uch die T a fe l der vierten 
T reppe (Abb. 13), h ier Sch ichten  von Lithodom us in term edius 
ist glatt. D a s Ird ik -T al h at also  seinen G raben  in die oberseno- 
n ische T a fe l konsequent eingeschnitten. N ur im  U n terlau f hat sich 
d as W asser tiefer eingeschnitten  a ls die Böschung der T afe ln .
An der N ordseite des Ird ik -T ales sind am  G ip fe l stellenw eise 
rote F leck e  zu sehen. D iese  w erden  o ffen b ar vom roten, schotteri- 
gen  Sandstein , einer B ildung, die ich östlich vom D o rf K u rsch ab  
vorfan d , verursacht. H ier lagert konkordant über der eben b e­
schriebenen  T a fe l (Abb. 14), also m it dem selben E in fallen , ein 
poröser roter K alk ste in  (Nr. 2— 2), von dessen Fai^na V ad ász  
seinerzeit O strea  tu rk estan esis bestim m en konnte. D arü b er lagert, 
eb en fa lls konkordant, der rote Sandstein . D ie  K reide geht also 
ohne Störun g ins E ozän  über.
Im  nordw estlichen A u slau f der großen T sch itti-T afe l w urde 
durch  die Senkung des großen Beckens ein K eil geschnitten.
Abb: 15. Das Becken von Osch von Osten. Der Aussichtspunkt liegt 2 km 
westl. v. Maci, an der russischen Landstraße. Von Löß bedeckte Schotterterrasse 
und Schotterfläche und die paläozoischen lnselberge, die Schollen von Lakta- 
Soliman (3). 1: Tschul-Majrak-Tau Gebirge. 2: Tmamata-Hügeln. 4. Kurpe-Tau 
Gebirge.
S c h arfe  L in ien  m arkieren  in der L an d sch a ft den G ebirgsrand , 
der im Ird ik -T al von der T schedi benannten Stelle  in NW - und 
SW -licher R ich tu ng verläu ft. L än gs der beiden B ruchlin ien  ist
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die K re id etafe l ganz verschw unden. D as D re ieck  zw ischen den 
Bruchlinien, w elches etw a 10 km  breit ist und K a jn a r  genannt 
w ird, ist л о т  Schotter, hauptsäch lich  ab er von einer m ächtigen  
Löß schicht bedeckt. E s ist eine eigenartige san dige Löß art, die 
n icht sehr fest ist. Ihre M ächtigkeit erreicht am  O tosader sow ie 
an  den H ügeln  in der U m gebung лгоп K u rsch ab  auch  150 m. N ach  
W esten л'оп hier b is nach  O sch streckt sich bereits die F ergan a- 
E bene au s (Abb. 15).
D as  D ja lp ak ta sc h -T a l fü h rt das W asser vom  ähnlich (aber 
auch  Tüzbel) genannten Paß , also vom R ücken  der großen T a fe l 
gegen N orden in den A laiku -F lu ß . D as  T al w urde jedoch  nicht 
allein  vom  W asser ausgew asch en , in seiner V ertiefung sp ie lten  
auch  die B ergstürze eine w ichtige Rolle. D ie  T sch itti-T au -T afe l 
w eist zw ischen dem D ja lp ak ta sc h -T a l und dem  Ösgön einen ho­
hen und steilen A bhan g au f. In  der Höhe befinden  sich am R an d e  
die Schichten  der Senontafe l in sch ein bar horizontaler L ageru n g. 
Große ein fache V erw erfungen , an ihrem  F u ß  m it abgestürztem  
M aterial, ergänzen das B ild  der L an d sch aft. D er K arad ar ja -F lu fi, 
der durch die V erein igung von K arak u ld sc h a  und A la ik u  ent­
stan den  ist, erodiert den F uß  d ieser T afe l. D er F luß  schnitt eich 
in die Ebene vom Ösgön 40 m tie f ein ; die Ebene selbst ist in  etw a 
20 m M ächtigkeit von rotem  Ton bedeckt. D iese T atsach e лveist 
d a ra u f  hin, daß auch  hier in der d ilu vialen  Zeit ein großer See 
л а̂г.
Von der A ld a ja r-K lip p e  nach O sten  b is zum  B u jg a , nach  
W esten bis K osch k arata , j a  sogar b is O sch und nach N orden b is 
zum  niedrigen  Schollen, der sich unterhalb  des D am m es von 
Su ltan ab ad , der im Ja h re  1909 noch im  B au  w ar, befindet, konnte 
ich b is T aram b asar  auß er diesem  einen Schollen keine älteren  
G esteine als kretazische beobachten. D iese  T atsach e  w eist d a ra u f  
liin, daß hier keine U n terbrechung im K reide-T ertiär-M eer w ar. 
D ie  Zeichnung y o u  M uschketow  ü b er die U ferlin ie des K reide- 
T ertiärm eeres von F e rg an a  k an n  dam it ergänzt w erden, daß d as 
U fe r  d ieses M eeres zu r Zeit seiner größten A usdehnung an  der 
L in ie  der T aram basar-M ü n d un g des D ja s i  und  S indan-A djike-A lda- 
ja r  eine einzige große B ucht um grenzte. Ich denke, daß nicht einm al 
der T aschakir-Schollen  von S u ltan ab ad  eine Insel in dieser B ucht 
darstellte . E s ist viel w ahrscheinlicher, daß auch  dieser Schollen 
erst im D iluvium  in fo lge der Fluß erosion  ans T ageslich t kam . 
H ier m öchte ich m einer gu t begründeten  M einung A u sdru ck  ge­
ben, nach  w elcher die größte A usdehnung des K re id e-T ertiär­
m eeres nicht die Form  der dalm atin isch en  M eerengen dar-
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stellte. D as M eer erstreckte sich d am als w ahrschein lich  b is 
zum  T arim -Becken. D ie  m ächtigen  A blagerungen  d ieses B erges 
w urden  seitdem  von der einheitlich gehobenen und hoch geb lie­
benen L an d sch aft restlos abgetragen , in  F e rg an a  sow ie im  T arim - 
B ecken  sind ab er die B ildungen , die im tieferen  M eer zur A b-
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Abb. 16. Aussicht von dem Belatscliik-Paß (2110 m) gegen die Terrassen 
des Ösgön-Beckens. 1: Taschakyr-Gebirge. 2: Die Einmündungsstelle des Djasi- 
Fluss'es an der Kara-Darja. 3: Die pliozäne Kaschkaterek-Terrasse. 4: Serger-Su 
Tal. 5: Djasi-Tal. 6: Kara-Darja Brücke vor ösgön (980 m).
lagerung kam en und auch seitdem  in tiefgesunkenen  B ecken  la ­
gern, erhalten geblieben. D esh a lb  denke ich, daß die größte oder 
epochale A usdehnung des K reide-T ertiärm eeres nur durch die A u f­
schließung von ausgesproch en  u fern ah en  Sedim enten bestim m t 
w erden kann. D ie  F u n dorte  der k retazischen-tertiären  pelagisch en  
A blagerungen  liefern  näm lich nur spärlich e R este des ehem aligen  
großen Meeres.
In den nordöstlichen Teilen der in den A bbildungen  16, 9, 14, 
15 und 11 dargesteilten  Ebene konnte ich noch zw ei G ebiete un ter­
suchen. D as eine G ebiet ist das des D jasi-F lu ß es östlich von 
Ösgön, das andere das des K ogart-F lu ß es östlich von D sch a lab ad .
Djasi-Tal. D as D ja s i-T a l (au f den K arten  öfters a ls D ja sy  
geschrieben) tritt in 1350 m Höhe, 3 km  oberhalb der M ündung 
des Sindan-F luß es au s der F ergan a-G eb irg sk ette  in d as F ergan a- 
Becken  ein. H ier befin det sich eine große V erw erfung. D ie  N N W  
streichende F a lte  des dünnblätterigen  K alk ste in sch iefers (Nr. 2— 
203) w ird  von einer N -S-lich verlau fen den  V erw erfung begrenzt. 
U nter der V erw erfung sind T afe ln  von einem roten K onglom erat 
und Sandstein  an zu treffen . D iese  V erw erfung liegt an der H au pt-
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bruchlin ie des F ergan ab ecken s. O berh alb  der V erw erfung liegt 
d ie  3— 4000 m hohe G eb irg slan d sch aft, unterhalb  der V erw erfu n g 
aber n ur ein höchstens 2500 m hohes M ittelgebirge und B e rg ­
rücken. D ie  B ergrücken  sow ie das ganze M ittelgebirge w erden  
von ungefalteten , unregelm äß ig ein fallenden , hauptsäch lich  ab er  
nach W esten abgebrochenen k retazischen  und tertiären  T a fe ln  
au fg eb au t. N ach  m einer B eobach tung schneidet im Süden  d iese 
R an dlin ie  des B eckens das H ochgebirge sch arf ab. A u f der K arte  
fä llt  diese V erw erfung m it der B ruchlin ie des B u jg a  zusam m en.
D ie  V erw erfung der S in dan -B u jga-B ru ch lin ie  ist neogenen 
A lters. D ies geht auch  d arau s hervor, daß durch  die V erw erfu n g 
d ie H anhai-Sch ichten  abgew orfen  w urden. W ir w issen  aber, daß  
diese Schichten zw eifelsohne jü n g er a ls die eozänen m arinen  A b ­
lagerungen  sind. Ihre M ächtigkeit ist auch  hier recht b eträch t­
lich, sie erreicht vielleicht auch  1000 m. Ihre zerbrochenen T a fe ln  
san ken  von 2500 m hohen B ergrücken  treppen fö rm ig  nach  W es­
ten ab, jedoch sind sie bei der M ündung des K ö ld ü k  und D on gu s 
(1200 m ), wo sie an  einer anderen  Bruchlin ie en tlang en dgü ltig  
in die T ie fe  sanken, noch im m er als 1500 m hohe B ergrücken  
erodiert. D ie  Breite der Zone des roten K onglom erats b eträgt h ier 
etw a 15 km . Innerhalb  dieser Zone fo lgt in 22 km  Breite d ie ge­
w ellte Ebene der p liozänen-diluvialen  A u fsch ü ttu n g  b is zum  
T asch ak ir-Sch ollen  (Ösgön). T erraß enreste findet m an  hier, d ie  
hunderte von M etern breit sind. E in  solcher R ü cken  zw ischen dem  
D ja s i  und dem K a r a d a r ja  stellt über einer sehr m ächtigen  Schicht 
eine 30 m dicke B ildu n g von reinem  und san dh altigem  Löß dar. 
In  der N äh e von Ö sgön sin d  im Löß tie fe  H ohlw ege, an  die sich 
wohl bei den E ingeborenen  schreckenerregende E rinnerungen  
k n ü pfen , d a  m eine T reiber in d ieser S trecke sehr beän gstig t zu 
sein  schienen. (S. A bb. 63. u. T a f. V III),
Taram-Basar. D ie  E in m ün dun g des K ogart-T ales b efin det 
sich am  R an de des großen Beckens in 1550 m Höhe, etw as ober­
halb  der M ündung des N ebenbaches, nam ens K isilsu . D ie F a lten  
des G run dgebirges brechen hier in m ehreren S tu fen  ab  und nicht 
so p lötzlich  wie im D ja si-T a l. D ah in ter, in der R ich tung des 
Paß es, befinden  sich eben falls m ehrere p ara lle le  V erw erfungen . 
In folgedessen  en tstan d  in der N äh e des Zusam m enfH eßens der 
B äch e K ogart. A ubek  und K asch k ab ek  eine Bruchlinie, von der 
östlich die Sch iefer v e rtik a l stehen; w estlich  von ihr, an  einer 
n iedrigeren  Stu fe , ist die F a ltu n g  gegen die T ie fe  zu san fte r  ge­
bogen. A u f dieser S tu fe  dehnt sich das T a l bedeutend aus, seine 
Sohle liegt in einer Höhe von 1705 m. Zw ischen der zw eiten und
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dritten  V erw erfung besteht die F a ltu n g  des G run dgebirges w ieder 
au s vertik a l lagernden  Schiefern . D er K o g art durchbrich t diese 
Zone in einer Sch lucht und erreicht gegen 1480 m w ieder ein 
breiteres T al, ein kleines, von Schotter au fgesch ü ttetes Becken. 
H ier ist aber in der F a ltu n g  des G ru n dgebirges keine struktu relle
Abb. 17. In der Kogart-Schlucht т о т  Taram-Basar an der russischen 
Brücke. 1. Palaoz. (Karbon?) Schiefer. 2. Grünsandstein. 3. Schotter.
V eränderung. Vor der zw eiten S tu fe  steht hier ein D am m  von 
zerbrochenen Schollen des G run dgebirges. H ier befindet sich die 
H au p t V erw erfungslinie und auch die G renze des zusam m enh än ­
genden  G ebietes der nach  W esten fa llen den  m ächtigen  roten 
K onglom eratbänke, der H anhai-Schichten . Ich kan n  m ich hier 
nicht m it den m esozoischen Bruchlin ien  von M uschketow  befaß en, 
d a  m ir keine A ngaben  fü r  oder gegen seine B eh au ptu n gen  zur 
V erfü gu n g stehen. M einer A nsicht nach können  diese Bruchlin ien  
sow ohl m esozoische B rüche des G ru n dgebirges w ie au ch  die 
neogene Belebung desselben  darstellen  Soviel steht ab er fest, daß 
in  der letztgenannten  V erw erfung am  R an d e der abgesunkenen  
dritten  S tu fe  zu den vertik a l stehenden Sch iefern  ein glim m eri- 
ger, k alk iger, san d iger Sch iefe r sich anschm iegt, der fa s t  u ngefal- 
tet ist. D arü b er lagert ein rotes K onglom erat, das in  derselben 
R ichtung, jedoch san fter, e in fällt. D ie  V erw erfu n g  h at auch diese 
posteozänen  Schichten verw orfen . (S. A bb. 63. u. T a f. V III),
Tm G ebiete der dritten  S tu fe  (zwischen den Höhen 1500 und
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1250 m des K ogart-B ach es) b eträgt die H öhe der H anh ai-H ügel 
in der N äh e des K ogart-T ale s etw a 1700— 1800 m. D arin  leuchten  
die F leck en  des w eißen O streen -K alkes von weitem . P ara lle l m it 
den Schichten  des eozänen K alk ste in s lagern  die roten S a n d ­
steine, ihre Schollen w erden  vom  groben, schotterigen roten  
K on glom erat bedeckt. S ie  fa llen  alle unter 10— 20° gegen W esten.
D ie  Breite der S tu fe  der paläogen en  (eozänen) Zone im  
K ogart-T al beträgt 10 km . D av o r befindet sich  gegen das Becken  
zu noch ein ziem lich breiter zerbrochener Schollen  au s der F a lte  des 
G run dgebirges. D ies w ird  vom  K ogart w ieder in  Form  einer tiefen  
Sch luch t durchbrochen. In dieser Sch lucht überschüttete der ob er­
k retaz isch e  u fern ah e G rü n san d ste in  die Sch ieferfelsen  des 
G run dgebirges, die am  F estlan d  verw itterten  (Abb. 17). D as ist  
h ier die tiefste  Fergan a-Sch ich t.
D a  ich am  T ara in b asarer  Tor des K o g art m ehrere T age  v e r­
brachte , konnte ich beiliegende K arten sk izze  (Abb. 18) zu sam ­
m enstellen. H ier ist der R ü cken  des Serün-Berges, der südlich 
des K o g art liegt, k aum  höher als 1600 m. D ieser B erg  besteht au s  
einem  Schollen, der F a lte  von K arbo n k alk ste in  und schieferigem
Abb. 18. Kartenskizze von Tarani-Basar. 1. und JI. zeigen die Lagen 
geolog. Querschnitten. 1. Karbonkalkstein (K), 2: Kalkschiefer (Ks). 3: Kretaz. 
Grünsandstein u. Brekzie. 4: Sandiger Konglomerat. 5: Ostreenkalkstein. 7: 
Eoz. Konglomerat. 8: Hanhai-Konglomerat.
K alk stein . An seiner N ordseite ist in  1520 m, fern er a u f einer an-
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eieren T erraß e in 1380 m H öhe ein K alk k on glom erat vorhanden. 
A bb. 19 zeichnete ich an  einer Stelle in der N ähe der A bb. 17. Sie 
ze igt die L ag e  der unteren  Schichten  des G rün sandstein s. U nw eit 
d e r  B rü cke des K o g art (in etw a 300 m Entfernung) ist im  Liegen-
Abb. 19. Eozäner roter (1) und Grünsandstein (2) Wechsellagernd in der 
Kogart-Schlucht beim Taram-Basar. 3: Terrassenschotter. 4: Schutthalden.
den des San dstein s eine Brekzie. die au s den nicht abgerollten , 
kopfgroß en  Stücken  des K arbo n k alk ste in s besteht. N ördlich  des 
K o g art und gegen über dem  Serün-Berg, am  K u n gej-B erg , sieht 
m an  die Serie der F ergan a-Sch ich ten , G rü n san d ste in  (Nr. 3), dann  
V erw erfu n g und san fte r  fa llen der heller gelblichw eißer, san d iger
Abb. 20. Die Kogart-Schlucht beim Taram-Basar unterhalb der Urum- 
Mündung. Hanhai-Tafel. von Schotter bedeckt.
K alk ste in  (Nr. 4), d arü b er kon kordan t lagern der ostreenführen- 
der dichter, w eißer d ick b an k iger K alk ste in  m it außerordentlich 
vielen  Fossilien , die ab er in fo lge des m an gelh aften  E rh a ltu n gs­
zu stan des n ur sehr schw er h erau szu p räp arieren  sind (Nr. 5). A lle 
d iese Sch ichten  fa llen  gegen N ordosten. D an n  fo lgt ein grauee 
K on glom erat au s den Stü cken  der vorher erw ähnten G esteine
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(Nr. 7). D er dritte B erg  im  N ord w esten besteht ausschließ lich  au s 
dem  roten H anh ai-Sandstein . D ie  L an d sch a ft ist in solchen k le i­
nen Schollen  zerbrochen. D ie  A bbildungen  20 und 21 zeigen, daß 
das B ett des K o garts  unterhalb  der U rum -M ündung in d ieser 
roten neogenen A b lagerun g eingeschnitten ist. D ie M ächtigkeit 
dieses K om plexes b eträgt m ehrere hundert M eter. D ies ist d as 
G estein , d as auch  gegen den Paß  die älteren  B ildungen  in einer 
m ächtigen  Sch ich t bedeckt.
2. Der Nordrand der Kaschgarer Bucht des Tarim-Beckens.
D ie Berge zw ischen dem  T erekd aw an  und T an g itar  b ilden  
seit den U ntersuchungen  Sto liczk a 's vom  geologischen G esich ts­
punkte au s das k lassisch e  G ebiet Z entralasiens. A us den beiden 
P rofilen  von Sto liczk a sow ie den P rofilen  von B ogdanow itsch  
und dann K eidel — obwohl sie alle nur w enige Einzelheiten  ent-
Abb. 21. Die Kogart-Schluciit an der Mündung der Urum. 1: Rotes Han- 
hai-Konglomerat. 2: Schotter (postglazial). I: Deckenschotter. K: Kogart-Fl. U: 
Urum-Bacli.
halten  — ist bereits im  allgem einen soviel bekann t gew orden, daß 
hier eine Sch ich tgruppe, die in m ehrere, m iteinander p ara lle l ab- 
lau fen d e, im  allgem einen W — ö-lich  streichende und h auptsäch lich  
au s devonischen Sch iefern  und K arb o n k alk ste in  bestehende B e rg ­
gra te  au fgete ilt ist, a u f  die eingesunkenen H anhai-Sch icliten  des 
T arim becken s ü b erk ip p t ist, und  a u f  a u f  eine Sch ichtserie, die hier 
unter dem  N am en A rtisch-Schichten  bekann t ist. S to liczk a 
konnte h ier drei Sch ich tgruppen  feststellen. Im  N orden ist fo l­
gende Serie  zu sehen: K alk stein brekzie , Kalksteinkonglomerat. 
R iffk a lk ste in  m it C rinoideen und Sp iriferen , g rau er dolom ithal-
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tiger Kalkstein mit Bellerophon und Productus semistriatus, 
dunkler Kalkstein mit Megalodus und zum Schluß grüner und 
roter Sandstein und schieferiger Ton. Unter dieser Schichtgruppe 
befinden sich ältere Schiefer, die Gesteine des Devons, während
Abb. 22. Die Wand der Kogari-Sehlucht in der Nahe der russischen 
Straßenbrücke beim Taram-Basar. 1: Grünsandstein der Fergana-Stufe. 2: 
Jungdiluviale Terrasse. (Bürkhan P) 3: Decken Schotter. 4: Eine Scliwemmzunge 
des Grünsandsteins.
der Sch ich tkom plex  selbst von jüngeren  E ruptivgestein en  durch ­
brochen w urde. D er Sch ich tkom plex  w ird  von den H anhai-Schich- 
ten bedeckt, es sind ab er auch  E insenkungen  vorhanden, die von 
Schutt und Sch otter au sg e fü llt w urden. Sto liczka schätzte die 
M ächtigkeit der zw eiten Sch ich tgruppe, die am  R an de des T arim  - 
B eckens an  den H ügeln  der O berfläch e  in 40—50 km  Breite au f- 
tritt, a u f  300 m. Ihre untere H älfte  besteht au s laku strisch em  
San d  und Ton, die obere H älfte  au s grauem  Schotter. D ie  dritte  
G ru p p e  ist das M aterial der heutigen riesigen  Schutthänge, in 
dem  säm tliche F liiß e einsickern.
M eine B eobachtungen  um faß en  die Strecken  zw ischen dem  
M aidan -D ag und dem  A ltin-A rtisch , dem  A ltin-A rtisch  und dem  
im Tore des Ü ru k-Sai gelegenen K isilo j-K arau l, dem K isilo j- 
K a ra u l und dem T sch igatsch ak -K arau l, fern er die benachbarten  
T eile  der K asch gar-E ben e. D ie ganze L än ge  dieser R oute ist 
kaum  w eniger a ls 400 km .
Die Entfernung in der Richtung des Kipt.schak-Su, der bald, 
nachdem er das Felsentor des Maidan-Dag verläßt, versiegt, be­
trägt bis zum chinesischen Zollhaus bei Tangitar 32 km. In dieser 
Strecke sind 7 Kalksteingrate vorhanden. Alle diese Grate sind 
schmal, steil, verhältnismäßig gleich hoch, und werden nur selten 
von mehr oder weniger schmalen Lücken unterbrochen. Zwischen 
dem Maidan-Dag und dem Argu-Dag (Zollhaus) werden die 
Berggrate von einem 32 km langen, ganz geraden Graben durch­
brochen. Dieser Graben ist so gerade, daß man hier außer der
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Erosion  der F lü sse  тог allem  dem  tektonischen A u fb au  die w ich­
tigste R olle an  seiner A u sb ild u n g  zuschreiben muß. E s ist h ier 
eine Bruchlin ie vorhanden  und diese B eh au ptu n g  w ird  auch  
durch die T atsach e  b estätigt, daß einige der G rate  p lötzlich  au f-  
hören und in einem  F e lsen k ap  enden. D er G rab en  w eist gerade  
nach dem  T arim -B ecken  hin und ist in seinem  oberen T eil vo ll­
kom m en w asserfre i. Im  F rü h lin g , zur Zeit der Schneeschm elze, 
kann vielleicht der F luß  um ein p a a r  Sch ritte  w eiterkom m en. 
Ich durchquerte d iese G egend am  2. Ju n i, also  k u rz  nach der 
Schneeschm elze und fan d  den G raben  ganz trocken. D as  W asser 
tritt n ur etw as w eiter unten, unterhalb  der S p a lte  des dritten  
G rates, unter dem  T an g itar-M asar ans T ageslich t. Von h ier an  
versiegt das W asser des F luß bettes nicht, d aran  haben  aber die 
B äch e der drei N ebentäler den größten V erdienst.
D ie  Bruchlin ie von T an g ita r  gehört zu den R ad ia lb rü ch en  
des T arim -B eckens, jedoch  nicht zu den großen V erw erfungen , 
w eil sie die S tru k tu r des G ebirges n ur in kleinem  M aße störte. 
Ihre B edeutun g besteht darin , daß sie den großen U m fan g  der 
m ächtigen V erw erfungen , die an der gegenüberliegenden  Seite 
des T arim -B eckens in derselben R ichtung verlau fen , bew eist, fe r­
ner d a ra u f  hinw eist, daß das G rundgebirge, d as sog. Zw ischen­
gebirge des T arim -B eckens, an  den m eridionalen  V erw erfungen  
entlang noch O sten  im m er tie fe r  sank.
A n der Bruchlin ie V I des M aidan -D ag  ist die F le x u r  noch 
recht stark . D ie heutige H öhe des G rates ist 3400— 3500 m. Es 
ragen  hier die gegen N orden fallenden  dicken  Schichten  des 
unterkarbonischen  dun kelgrauen  K alk ste in s und des tonigen 
K alk ste in sch iefers sch ro ff gegen den H im m el. D as  Felsen tor des 
M ajd an -D ag  ist breit, in ihm sind  K lipp en  vom  vorher erw ähnten 
M aterial in die g rau e  Sch otterw üste begraben . D er N ordran d der 
W üste liegt 2380 m, der Sü dran d , 15 km  w eiter entfernt, 1950 m 
hoch. E s streckt sich h ier ein ganz gleichm äß iger Sch otterabh ang 
aus. D er Schotter ist kaum  abgerollt, im allgem einen ist er sch arf. 
Sein M aterial ist ziem lich einheitlich, es besteht fa st  au ssch ließ ­
lich au s hellgrauem , ja  sogar schlohweißem  oberkarbonischem  
K alkstein . A us dieser verebneten, vom W ind gew ehten Ste in ­
w üste ragen  stellenw eise hausgroß e, verw itterte K lip p en  hervor. 
Sie bestehen alle aus oberkarbonischem  K alk ste in  (Nr. 2—44). 
A uch der I. G eb irg sgrat, der in 2200 m H öhe sich w eit nach W e­
sten erstreckt, h ier aber in einer Felsen w an d  endet, besteht aus 
den gegen N orden fa llen den  T a fe ln  des oberkarbonischen  K a lk ­
steins. In fo lge  der Senkung entstand unter dem M ajd an -d ag  also
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eine um fast 2000 m niedrigere Treppe, sodafi diese Linie aU 
H auptverw erfung des Tarim -Beckens betrachtet werden kann.
D ie H öhe des G rates II  ist 2500—2600 m. D er G ra t  stellt eine 
F elsen w an d  dar, die m ehr versehrt ist als die oben erw ähnte. 
D ie O berfläch e  der Schotterw üste топ  M ajdan  liegt unter dem 
G rat II nach m einer M essung in 2030 m Höhe. D er R ü cken  bildet
Abb. 23. Der Rand des Tarim-Beckens nordöstl. v. Kaschgar. Der Aus­
sichtspunkt liegt an der Mauri-Tim Terrasse (1320 m) von Altyn-Artisch. 1—1: 
Die Bergkette des Argu-Tau, die VI. Stufe der Staffelbrüchen des Koktan- 
Tau, bestehend anscheinend aus roten Hanhai-Konglomeraten (Nr. 2—45). 
2—2: Togatak-Tau (V. Staffelbruch), auf gebaut von oberkarbon. Brachiopo- 
denkalksteiu. 3—3: Tangitar-Tau (IV. Staffel) aus oberkarbon. Kalkstein. A: 
Ostende d. Tütürgii-Dagh, (VII. Staffel) schroffe Felsen aus Artysch-Konglo- 
merat, durch dem Tangitar-Radialbruch abgeschnitten. In der Mitte des Bil­
des der große Schwemmkegel des Tangitar-Flußes mit den Oasen von Altyn- 
Artisch, sonst Halbwüste. Im Vordergrund eine diluviale Seeterrasse des Ta­
rim-Beckens mit mehrfach wechselndem mergeligem Seelöß (Lmg) und Strand­
schotter-Schichten. (Sr).
hier einen T isch  von grosser Breite, w orin ein breit au sgew asch en er 
T rog sich ein tieft, sodafi sein K an a l im F elsen tor des G rates II in 
1920 m H öhe liegt. D as G estein  des G rates II ist eben falls ein 
B rach iopoden kalk ste in  oberkarbonischen  A lters. Seine Schichten 
fa llen  gegen N orden unter 30—40°. U nter seinem  T or vereinigt 
sich  von O sten  der G es m it dem  von W esten konijmenden K h ak  in 
einem  schm alen  flu rartigen  trockenen G raben . D a s  W asser kan n  
liier jedoch nicht sehr tie f versickert sein, d a  unter den m it ein 
w enig G ras gedeckten  T errassen  auch einge P ap p e ln  zu sehen sind.
G egenüber dem  Tore des G rates II befindet sich d a s  T or des 
G ra te s III. A uch d ieser G rat w ird  von den SW -N O  streichenden, 
unter 50—60° nach N orden fa llen den  Schichten  desselben  K a lk ­
steins au fgeb au t. D ieser G rat ist bedeutend höher als der vorher 
besprochene. In der K arte  von Stein  w ird  er als K ara-T ag h  er­
w ähnt. N ach  Stein  ist der eine G ip fe l d ieses Berges 2360 m hoch, 
nach m einer B eobachtung ab er erreicht die sehr steile F e lsw an d  
im W esten auch  eine H öhe von 2700 m und endet dort sehr steil
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(Abb. 23). D iese T atsach e w eist d a ra u f hin, daB p ara lle l m it der 
T an gitar-B ruch lin ie  auch andere V erw erfungen  verlau fen . U n ter 
dem  D urchbruch  des G rates IV  ist in 1840 m H öhe d as T an g itar-  
M asar und K arau l. H ier en tspringt au s dem  Sch ottergrun d d as  
W asser der O asen  A rgu  und A ltin-A rtisch  und zw ar au s der du rch  
, d ie  unterhalb  des M asars liegenden Felsenschw elle  veru rsach ten  
Stau u n g. G röber fan d  hier einen K alk ste in  unterkarbonischen  
A lters (25 — S. 47), ich konnte ab er  n u r  die dicken Sch ich tbän ke 
des oberkarbonischen  K alk ste in s beobachten.
D as em pörquellende W asser von T an g itar  d ü rfte  größtenteils 
vom G es-G raben  stam m en. D er trockene G raben  des G es u n ter­
w äscht den sich au s dem  T or des G rates II erstreckenden  G raben  um  
ein M eter a u f der W eise, daß d as W asser dieses G raben s in den 
G es gelangen  muß. Jed en fa lls  geschieht dies nicht in jedem  Ja h re  
so. Vor dem  Felsen tor von T an g ita r  erblicken  w ir w ieder ein 
neues B ild . H ier liegt eine m indestens 200 m m ächtige Schotter-
Abb. 24. D as Tal Tangitar vom Fort Tangitar aus gesehen (1840 m). 
Km: Oberkarbon. Brachiopodenkalkstein. H: Rotes Hanhai-Konglomerat. S: 
Altdiluviale Deckenscliotter. Sr: Jim gdilnv. Terrassenschotter.
Schicht, die h auptsäch lich  au s stark  abgerolltem , grauem , flu- 
viatilem , regelm äß ig geschichtetem  Schotter besteht. D iese  
Schotterm aße schm iegt sich so an  die Felsen w an d  des T an g itar- 
D a g  an, a ls wenn sie vom  F luß , der den Sockel der Felsen w an d  
erodiert, abgelagert w orden w äre  (Abb. 24). D iese  d ilu v iale  
Schottersch icht ist ein Bew eis fü r  die ehem aligen  k lim atisch en  
V erhältnisse, in folge deren das W asser der großen Fltifie die Sch u tt­
zone im Südteil des T ien-schans erfü llte , dort, w o heute eine vo ll­
kom m ene W üste vor uns steht. D ie  a u f  2040 m gesch ätzte  H öhe 
d er Sch otterm asse stim m t fa s t  ganz genau  m it der des frü h er er­
w ähnten nördlichen Schutthorizontes überein. U nterhalb  der
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Schlucht von T an g ita r  liegt die m ächtige d ilu v iale  Sch otterdecke 
a u f  dem roten, grobkörn igen  H anhai-K onglom erat. D a ra u s  besteht 
der G rat V I, jed e n fa lls  ist die S p a lte  des G rates, d ie  a u f  d er  
Bruchlin ie liegt, von d ieser B ild u n g  au sgefü llt. Sow eit es von d er  
T alsohle a u s  zu beurteilen  w ar, bestehen die G rate  V  und V I nicht 
in ihrer ganzen  M asse, sondern  n u r in  den n ahe liegenden  Teilen, 
au s dem  H anhai-K onglom erat. Im  H intergrund findet m an  auch  
hier K alk stein felsen . E rst unter dem  G rat V ist ein Se itenbach  vor­
handen, w orin  stän d ig  W asser zu sehen  ist. D ies ist der D ja g o sü -  
T ogatak . D ie  T ä le r  erw eitern  sich unter dem T an g ita r  unter je ­
dem  G rat. A uch der D jago sü -T o ga tak  m ündet in 1690 m H öh e  
in ein erw eitertes T al. H ier k am  eine kleine O ase von etw a 2— > 
qkm  Größe zustande.
D er G rat V I ist der T ogatak -D agh . A uch er ist eigentlich 
eine schm ale F elsen  w and, jedoch  etw as n iedriger a ls der T an- 
g itar-D ag  (Abb. 23). Seine nach N orden fa llen den  B rach iopoden - 
kalkstein sch ichten  stehen noch steiler. D ie E n tfern u n g zw ischen  
G rat V I und G rat V II b eträgt k au m  5 km . Zwischen den beiden 
G raten  ist ein breites T al, d as dem  G ra t V I eine lan ge  S treck e  
hindurch folgt. A uch dieses T a l w ird  vom grauen  Sch otter und 
k alk igen  K onglom erat au sgefü llt. In diesen öden breiten  T rog m it 
Schotterhügeln  w usch  sich der T erek-F luß  sein B e tt; der F lu  ft 
verein igt sich h ier m it dem  T an g itar-F lu ß . D er letzte k arb o n isch e  
G rat ist der T ogatak -D ag . D er G rat VIT ist schon ein au s grauem  
A rtisch-K onglom erat herausgem eiß elter G ebirgsgrat. D ie  Senkung 
des T arim -B eckens ging jedoch  so h e ftig  vor sich, daß auch  diese 
zw eifelsohne jungen , jed e n fa lls  neogenen Schottersch ichten  g e ­
fa lte t w urden  und m it heruntersanken . D ie A rtisch-Schichten  ste ­
hen in der N ähe des chinesischen Zollhauses von A rgu  fa s t  
senkrecht, w eiter nach N orden unter 4 5 ° gebogen. D ie  S tru k tu r  
w eist hier ein B ild  au f, a u f  G ru n d  dessen  m an an  einen durch  d ie  
im Süden  sich senkende M asse hervorgerufenen  randlichen  A u f­
schub denken muß.
Im  1600 m Höhe überschreitet der T an g itar-Su  die Bruchlin ie 
des A rgu -D agh  und erreicht einen großen, 9— 10 km  breiten  u n d  
sehr langen  G raben , der gegen W esten ü b er dem  K isilo j-B eck en  
von K an d sch u gan  b is zum  K isil-D aw an  der großen K araw an en ­
straße von T erek d aw an  reicht, in d ieser R ich tu ng also  m indestens 
100 km  lan g ist, sich ab er auch  nach O sten  noch m indestens in 
30 km  L än ge fortsetzt. D ieser G raben  ist an seinem  O stende o ffen  
und fü h rt zu den berieselten  F eld ern  des K a lta - Ja i la k  (1230 m). 
D er G raben  ist eigentlich eine in den A rtisch-Schichten  zu stan d e
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gekom m ene V erw erfung. E r  ist fa s t  b is zu seinem  E n d e eine 
Schotterw üste, es befinden  sich in ihm lediglich  einige O asen , 
то п  denen die A rgu, am  W asser des T an g itar-Su , am  grössten  ist. 
D er  G rab en  w ird  an  seiner Sü dseite  von langen  F e lsg raten  u m ­
randet. Ich konnte drei solche G rate  feststellen . D ie  G rate, die 
in folge einer einzelnen V erw erfung zu stan de kam en, b ilden  eine 
einzelne Reihe, die nur von breiten  T oren  sow ie eingestürzten  und 
von F lü flen  erodierten Q uergräben  au fgete ilt w ird. D er östliche 
A bsch n itt ist fa s t  40 km  lang. E r  ist an  der Q uerbruch lin ie des 
1 an gitar-Su  der G rat V II. D er R est des W assers au s den Beriese- 
lu n gskan älen  der A rgu -O ase  fließt durch  das T or des G rates 
V II. ins Bett des T an g itar-Su  zurück . D a s  Bett des F lu sse s b leib t 
an  der Bruchlin ie und durchquert ohne B rechun g die lan ge  G ra ­
bensenke. E ine ein fach ere und besser erg lärte  S tru k tu r ist fü r  die 
treppen förm ig  abgesunkenen  B ecken  g a r  nicht auszudenken . In 
A rgu  liegt die Sohle der G raben sen ke in 1510 m. D er nördlich© 
E in gan g  des südlichen  T ores ist in einem  in 5 T errassen  erodierten 
G rab en  in 1470 m. D as T or selbst ist 6 km  lang. So  breit ist auch  der 
G ra t VII. D er A u fb au  dieses G rates unterscheidet sich jedoch von 
dem  des G rates V I darin , daß hier unten bezw . an  der N ord ­
seite  a ls ein V ertreter der H anh ai-Sch ichten  ein rötlicher, k a lk i­
ger, dünngeschichteter, fa st  sch ieferiger San dste in  vorhanden  ist 
(Nr. 2—45). D ieses G estein  liegt m onoklinál. Seine Schichten  fa l­
len unter 60—80° gegen Süden. G röber fan d  an  diesem  B erg  einen 
m it dem  Sandstein  w echsellagernden  M ergel. A n den stark  geneig­
ten Sch ich tköpfen  des älteren  H an h ai-San d stein s lagert d a s s a n f­
ter, unter 20°, ab er eben falls nach Sü den  fa llen de A rtisch-K on- 
glom erat. A us dem  K onglom erat en tstand eine reichgegliederte
Abb. 25. Die Wüste Artisch. Im Vordergrund die Oase Artisch (1650 m), 
1 Tangitar-Tau. 2: Togatak-Tau.
Felsenlandschaft von mannigfaltig ausgebildeten Felswänden und 
Türmen wie in der sächsischen Schweiz.
Südlich des Grates VII ist wiederum eine Grabenverwerfung 
zu sehen. Ihre Breite ist fast genau dieselbe wie die des Argu-Gra- 
bens. Die Länge beträgt aber weniger. Der Tangitar-Su erreicht die­
ser Graben am Ostende des Grabens, östlich vor hier beginnt bereits 
die Ebene des Tarim-Beckens. Die Oase Altyn-Artisch verteilt auf
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ih rer durchschnittlich  1300 m hohen E ben e d as W asser des in die 
G raben sen ke nach O sten  ab lau fen d en  T an g itar-Su  (Abb. 25). 
N ach  W esten läßt sich die G raben sen ke über das A rtisch -(U sum  
Artisch-) Becken  b is zum  M in-D jol-Becken  verfolgen . D ie  große 
K araw an en straß e von F erg an a  durchquert auch dieses letztgenannte 
Becken. D ie  L än ge  des T ales kann  also  höchstens a u f  90 km  ge­
sch ätzt werden. D a s  T a l ist ab er n ur desh alb  so kurz , w eil diese 
L än ge  der G esam tlän ge der die G raben sen ke im  Süden  begren zen ­
den G rate  entspricht.
Weiter nach Westen ist dieser Grat entweder unbekannt oder 
aber er verwischt sich in seiner Umgebung. Ich halte es für sehr 
wahrscheinlich, daß der Grat des Kisil-Su, Igir-Taldy genannt, der 
vom Aigart-Plateau ausläuft, die Fortsetzung des Grates YII bil­
det und in dieser Rolle nur deshalb nicht auf fällt, weil die 
Lücke, die infolge der Quersenkung zwischen ihm und dem 
Aktasch-Dag von Artisch entstand, hier schon zu breit ist.
D er G rat Y II  ist eigentlich eine belan glose H ügelreihe. Ich 
kenne n u r den B au  seines östlichen A u släu fers, des sog. M auritim  
(Abb. 23). D er G rat Y II, der von m einen Treibern  als T tittirgü 
bezeichnet w urde, scheint ein Schollen von A rtisch-Schotter zu 
sein. E r ist ein 1700— 1800 m hoher R ücken , dessen neogene, graue, 
k a lk ige  K onglom eratschichten  größtenteils ungestört liegen. Arm 
O stende bricht er nach der R ich tu n g der breiten  Ebene der A ltyn- 
A rtisch -O ase unter 50 ° ab. E in  äuß erer Bruch  schneidet auch 
diesen  A bbruch  ab, sodaß  neben das A rtisch-K onglom erat eine 
ganz junges, 30 m hohes, unter 10— 20° nach N O  fallen de S tu fe  
liegt. D iese  S tu fe , die a ls eine Seeterraß e erscheint, w ird  vom  
doppelt w echselnden groben F luß schotter und Löß m ergel a u f-  
gebaut. D er R ücken  der T errasse  liegt in 1320 m. E r  w ird  von 
einer F lu gsan d w ü ste  um geben. A uch die V erw erfu n g von M au ri­
tim  fä llt  gerade in die R ich tu ng der T an gitar-B ruch lin ie .
W enn w ir also  d ie  charak teristisch esten  M erkm ale des P ro fils  
K ip tsch ak -P aß -T an g itar  betrachten , ist zu ersehen, daß  das A k sa j-  
P la teau  gegen d as T arim -Becken , von einer nach oben gerich teten  
V erw erfung am  Sü d ran d e  des P la te au s abgesehen, o ffen  ist. 
Zw ischen dem P la te au  und der Ebene ist ein treppen förm ig  a b ­
gebrochener R an d  vorhanden, an  dem sow ohl in der S tru k tu r als 
auch  in dem  G elän deb ild  sieben genau  erkenn bare T reppen  fe st­
zustellen  sind. D ie  erste T reppe w urde b is 4500 m aufgeschoben , 
sie ist die T erektin -D agh-T reppe. E ine V orzone d ieser T reppe ist 
der K oru m du -D ag , dessen  R ü cken  in 4200 m Höhe liegt. D iese  
T rep p e  ist 16 km breit. D ie zw eite T rep p e  ist die K en d jov ig-
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T reppe, ihre B reite  b eträgt 10 km , ihr R ü cken  liegt in 3900 m. D ie  
dritte ist die M aidan -D ag-T reppe m it 15 k m  Breite und 3500 m 
R ückenhöhe. D ie  vierte ist die T an g itar-T reppe , deren B reite  17 
km  und R ückenhöhe 2500 m beträgt. D iese  v ier T reppen  sin d  
ausschließ lich  oder zu m indest in ih rer H au p tm asse  au s der ober- 
karbonischen  T a fe l ausgebrochen. D asse lb e  gilt auch  fü r  die 
fü n fte , die sog. T ogatak-T reppe. D ie Breite  d ieser T rep p e  b eträg t 
10 km , ihr R ü cken  liegt in 2300 m  Höhe. Am  A u fb a u  d ieser T rep p e  
nehm en jedoch in den eingeschalteten  S tu fen  auch  schon die 
H an h ai-T afe ln  teil. Bei den ersten vier T reppen  sin d  d iese B i l­
dungen  noch vollkom m en unbekannt. D ie sechste T rep p e  ist die 
A rgu -T reppe m it 19 km  Breite. Ihr R ü cken  b efin det sich  in  1800 
m Höhe. S ie  ist eine A rtisch -T af el, nur am  hochgehobenen Sü d ran d  
lassen  sich die H anhai-Sch ichten  erkennen. D ie  siebente T rep p e  
ist die T ütü rgü -T reppe, ihre Breite b eträgt 13 km , ihr R ü cken  
liegt in  2000 m Höhe. Sie  ist eine ausgesprochene A rtisch -T af el. 
E in  gem einsam es M erkm al aller sieben S tu fen  besteht darin , daß  
a lle  Schichten, abgesehen  von denen, die sich in  der n ächsten  
N äh e der V erw erfungen  befinden, nach N orden  einfallen . D as  
B ild  dieser A bbrüche erinnert an  das gegen w ärtige A bbrechen  
von Lößw änden, w eil die abgebrochenen T eile gegen die V erw er 
fu n g hinw eisen.
H undert K ilom eter w estlich von T an g ita r  zeichnete ich ein 
an deres Profil, d as vom  Inneren des T iensch an  ohne U n ter­
brechung ins T arim -B ecken  h inunterführt. E s  k an n  also neben 
das T an g itar-P ro fil gestellt w erden. D er A u sgan gsp u n k t dieses 
P ro fils  ist d ie  T sch igatsch ak -K arau l, che bedeutende talsp erren de 
F estu n g  von Jak u b -b ek . D ies ist die größte Festung , die ich 
w ährend m einer R eise  sehen konnte. D as vom  D sch eh riij ab lau - 
fende lange gerade T a l des Ü ru k -Sai tr ifft  in  einer H öhe von etw a 
2800 m eine G ebirgskette  und, obwohl dieses G ebirge an  der 
gegenüberliegenden  Seite  eine ziem lich tiefe  Sp alte , den T sch igat- 
sch art-D aw an  (höchstens 3400 m) au fw eist, b iegt das T a l doch 
nach  O sten  in  ein tiefes Schlucht artiges T a l ein. E tw a  zw an zig  
km  w eiter, an  einem 2700 m hochliegenden Punkt, fan d  der 
Ü ruk-Sai seinen W eg durch den südlichsten  T eil des T iensch an  
zum  T arim -Becken.
D er A bschnitt zw ischen dem  T sch ig atsch ak -K arau l und dem  
T ok m ak-T al ist also ein L än gsta l, sodaß  auch  sein geologisches 
P ro fil in der Streichrich tung der G ebirgskette  verläu ft. D ieses 
L än g sta l keilte  sich m it starken  Brechungen  zw ischen  d ie Sch ie­
fe r  des K ok tan -T au  ein. Ich  konnte h ier v ier G estein sgruppen
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feststellen, die ein an der gegenübergestellt in  der G eb irg sstru k tu r 
se lbstän d ig  au ftreten . D ie  erste G ru p p e  besteht au s ge falteten  
w ech sellagem den  Schichten  von dunklen  Tonschiefern , du n kel­
grau en  San d ste in sch ie fem  und Q uarzsandstein . D iese  G ru p p e  
w u rde von m ir von den übrigen  G ru ppen  getrennt, w eil an  den 
G esteinen  dieser G ru p p e  die Sp uren  von F a ltu n g  u n d  P reß ung 
im m er genau  zu  erkennen sind. D ie G ru p p e  k an n  in allgem einen  
a ls G ru p p e  der devonischen Sch iefern  betrach tet w erden. D iese 
D evonsch iefern  sin d  um  das von hohen, breiten  und dicht a u fg e ­
schotterten T errassen  um gebene k leine Becken  in eine A ntik linale 
gefaltet, die in der R ich tu n g 290° streicht. A u f die Sü d se ite  d ieser 
A ntik linale ist eine w eniger bezw . k au m  gefaltete  Q u arzsan d ste in ­
ta fe l au fgeschoben, die in die entgegengesetzte R ichtung, also  
nach Norden fä llt  (G esteine Nr. 2— 133 und 2— 134). D ie  G eb irg s­
k ette  zw ischen dem  T sch ig atsch ak -K arau l und dem  T arim - 
B ecken  ist dagegen  in zw ei Zonen von den G esteinen der dritten  
und vierten G ru p p e  a u f  gebaut. D ie dritte  G ru p p e  besteht au s 
aderigen  K alk sch ie fern , in denen k ieselige B än k e eingelagert sind 
(Nr. 2— 132), fern er au s schw arz-w eiß en  dünn b lätterigem  K alk - 
schiefer, der einer K arlsb ad e r  O blatentorte ähnlich ist. D ie  Zone, 
die im  N orden zw ei D ritte l der etw a 25 km  breiten  südlichen  
G ebirgskette  ausm acht, w ird  von diesen  w ahrscheinlich  unterkar- 
bonischen S ch ie fe m  au fgeb au t. A n diesen  Sch iefern  konnte ich 
keine stark e  F a ltu n g  festeteilen, obw ohl sie  ziem lich steil im m er 
nach derselben R ichtung, näm lich nach N orden ein fallen . A u f 
dem  Schollen der Sch iefer liegen im T ok m ak-T al die nach  N ord­
osten unter 30 ° fa llen den  T afe ln  des hellgrauen  oberkarbonischen  
B rach iopoden kalk ste in s (Nr. 2— 131), des G esteins der v ierten  
G ruppe. E s sin d  hier a lso  ü ber dem  nach  290° streichenden  
G run dgebirge die nach N orden a u f  geschobenen unterkarboni- 
schen und oberkarbonischen  T afe ln  vorhanden. H ier ex istiert 
eine Bruchlinie, en tlang deren keine treppen förm ige, also  einsei­
tige Senkung, sondern  eine S tau u n g  zustan de kam . Vom stru k tu ­
rellen G esich tspun kte au s gehört d ieser Bruch  noch zu  den 
strukturellen  L in ien  des K ok tan -T au  und nicht zu denen des 
T arim -Beckens. D ies bedeutet soviel, daß diese B ruchlin ie b ed eu ­
tend ä lter ist a ls die des T arim -B eckens. D am it hängt auch  die 
T atsach e zusam m en, daß sie a u f  die heutige M orphologie keinen 
großen E in fluß  au sü b t.
D er erste R an db ru ch  des T arim -B eckens w urde von m ir in 
diesem  Q uerschnitt im Inneren der süd lich en  G ebirgskette , in 
der N ähe des N ebentales K arabö k tö r, festgestellt. L än gs dieses
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Bruches, der o ffen b ar neogenen A lters ist, san k  die südliche Zone 
beträchtlich  ab. D ie K arabö k tö r-Y erw erfu n g  se lb st w ird  durch  
die steilstehenden unterkarbon isch en  K alk sch ie fe r  angedeutet. In  
d iesen  Sch iefern  w ird  oben am  B ergab h an g  bei K arabö k tö r- 
M asar ein prim itiver B le ib ergb au  betrieben. E n tlan g  der V erw er­
fu n g  verändert sich der C h arak te r  des G ebirges. Sü d lich  von h ier
Abb. 26. Die Überschiebung des oberkarbon. Kalkstein im Satma Tal, in 
einem Nebental des Uruk-Sai. (2300 m). Km: Bläulich grauer Oberkarbon­
kalkstein. C: Neogenes Artisch-Konglom’erat.
sin d  bereits die bekannten  san ft gebogenen, hellgrauen  T a fe ln  
des oberkarbonischen  K alk ste in s zu sehen. D ie  T afe ln  fa llen  in 
der N ähe der V erw erfung m it 30— 40° nach Süden, dann  etw as 
w eiter entfernt nach N orden, u n gefäh r m it dem selben E in fa llw in ­
kel, dann  folgt ein S ü d fa llen  unter 10°. A n der Sü dseite  der G e­
b irgskette  biegen dann  die T afe ln  unter 30° nach oben, hier hören 
sie ab er in der großen V erw erfung plötzlich a u f  und verschw in-
Abb. 27. Der unterste Abschnitt des Üruk-Sai Tales am Rande des Ta- 
rim-Beckens. Aussichtspunkt 2200 m. J: West-Ende des Kenschiiwer-Berggra- 
tes. 2: Der Pik Atojnok üi dem Bolor-Dagh. 3: Das Ost-Ende der Aigart- 
Hochflache. 4: Kisil-Oj Kárául. 5: Kisil-Su Tal. 6: Ulugart Bergspitzen des 
Bolor-Dagh. 7: Das West-Ende der Aigart-Hoclifläche. 8: Der tief eingeschnit­
tene Graben des Üruk-Sai Flußes. 9: Kenschüwer Oase. 34: Der Pik XXXIY (?) 
des Börkös-Gebietes des Bolor-Dagh. 28: Der Pik XXVIII (?) an der Buluk- 
Su in dem Bolor-Dagh. C 1: Artisch-Konglomerat. C 2: Der jüngere, wenig 
gestörte Schotter. I: Altalluviale Terrasse. II: Jungdiluviale (Burkhan?) Ter­
rasse. L: Löß-Steppe mit Lasiogrostis-Büscheln und dem Khorek genannten 
-Schafstall.
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den in der T iefe . In  d er V erw erfu n g konnte ich unter dem  hell­
grau en  K alk ste in  auch  einen b läu lich  grau en  K alk ste in  b eob ach ­
ten. Fossilien  fa n d  ich kein e; ich konnte w eder den M egalodus- 
K alk ste in  von Sto liczka, noch seine grünen  und roten T on sch iefer 
vorfinden. D ie  von ihm  beobachteten  K alk k lip p en , deren  H öhe 
etw a 3000 m beträgt, erstrecken  sich aber auch  über d ie  hier 
beschriebene V erw erfung. In  der V erw erfung befinden  sich  unter 
dem  K alk ste in  die unter 20 ° nach N orden  fa llen den  B än k e des 
A rtisch-K onglom erats. W ie A bb. 26 zeigt, ist der K arb o n k alk ste in  
auch  hier nach Sü den  aufgeschoben . D iese V erw erfu n g k an n  mit 
der fün ften , also  der T ogataker-B ru ch lin ie  des P ro fils  von T angi- 
tar, p aralle lisiert w erden.
Abb. 28. Die Sandwüste Muschi von der Oase Togusak (1400 m) gesehen. 
1. Der Schotterberg Muschi. 2: Berg am Kisil-Oj. 3: Karawanseraj Minjol. 4: 
Akdjar-Gebirge. 5: Karawanseraj Muschi. 6—6: Aktasch Gebirge. 7: Der Gra­
ben des Kisil-Darja, der Oberlauf des Kaschgar-Darja. Im Vordergrund bewäs­
serte Reisfeldern.
D er U ruk-sai tritt in 2200 m ins T arim -Becken, unm ittelbar 
m  die G rabensenke, die sich von A rgu  bis hierher au sstreck t, 
w odurch der R an d  des T arim -B eckens sc h arf betont w ird . D as 
B ild  der G raben sen ke ist in  A bb. 27 dargestellt. D er Ü ru k -Sai 
erodiert im die G raben sen ke au ffü llen d en  Schotter einen 9 km  
langen  Q uergraben , au s dem  er dann  durch jenes T or au stritt, 
d a s in den G rat des A rtisch -K onglom erats am  Sü d ran d  der G ra ­
bensenke eingeschnitten w urde. A uch  diese A bb. zeigt, daß vor 
dem  G rat des A rtisch -K onglom erats (Cd ein breiter R ücken  der 
m it C 2 bezeichneten Schottersch ichten  vorhanden  ist. M an sieht 
fern er noch, daß auch  im  T arim -B ecken  hinter dem  K isilo j-T or 
sich solche Schotterhügel befinden. D ieselbe L an d sc h a ft  w ird  
auch  in A bb. 28 von Südosten , von 50 km  E n tfern u n g dargestellt, 
wo m an d as m ächtige Sch u ttfe ld  von M indjol sieht, d as sich durch 
d as K isilo j-T or gegen den K asc h g ar-D ar ja  erstreckt und in einer 
Strecke von 45 km  von 2100 m a u f  1400 m ab fä llt. W estlich vom  
G raben  des U ru k-Sai ist die G raben sen ke 25 km  lan g  (das ,.K u z -
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zil О Г'-В ескеп  von H untington) und östlich von ihr b etragt d ie 
L än ge  des A bschnittes b is zum  T ojun-F luß  15 km . Ich fu h r 
durch diesen  östlichen A bschnitt, fan d  ab er in ihm auß er einer 
Q uelle n ur eine W üste vor. E s ist in  ihm  eine au s den horizontal li 3- 
genden Schichten  des D ilu v ialsch otters herausgew aschen e 9 km  
breite H ü gellan d sch aft zu sehen. D ie  höchsten G ip fe l erreichen. 
2300 m. D ie  G räben  schließ en unter dem  Schotter stellenw eise 
die B än k e des A rtisch -K onglom erats au f. D ie  M essung vom  
F a llen  dieser Schichten  erw ies, daß die G raben sen ke in folge des 
E in sturzes der A rtisch-Schich ten  zu stan de kam . In  den horizontal 
hegenden Schichten  des pleistozänen  Schotters befinden  sich die 
T rüm m er der T a fe ln  vom  A rtisch -K dnglom eraL  E in ige T afe ln  
erlitten (in der N äh e des T ojun-T ales) au ch  einen F a ll  von 60°. 
D asse lb e  Geetein blieb am  Sü d ran d  der G raben sen ke als 2600 m 
hohe F e lsw an d  in der H öhe stehen. D ie  W and besteht au s einer 
R eihe s ta rk  gegliederter Felsenbildungen . D ieser A bschnitt des 
G raben s w ird  als A k d ja r  bezeichnet. D er A bschnitt der G rab en ­
senke zw ischen dem T ojun  und dem  A rgu  ist m ir nicht bekannt.
A uch nördlich von K asch gar, vor der A rtisch-W and, die die 
G raben sen ke von A k d ja r  begrenzt, befindet sich ein an derer 
G raben . D ieser G raben  ist dem  eben besprochenen ähnlich. E r 
entspricht der Senkung' von A ltyn-A rtisch  im T angitar-Q uerschn itt. 
In seiner M itte liegt die A rtisch -O ase, sein östlicher A bschnitt 
w ird  a ls M indjol-Becken bezeichnet, obw ohl es in seinem  heutigen  
Z ustande nicht m ehr als ein B ecken  au fg e faß t w erden  kann, da  
es schon voll au fgesch ü ttet eigentlich nur ein isok lin aler Schotter­
ab h an g  ist. A uch die Sü d w an d  der A rtisch-G rabensenke besteht 
au s dem  A rtisch-K onglom erat. Ih r w estlicher A bschnitt w ird  von 
den K asch garern  A k tasch  genannt. D ieser N am e entspricht der 
T atsach e  insofern, als, von K asc h g ar  au s einer E n tfern u n g von 12 
km  gesehen, die H ügelreihe beim  stark en  Sonnenschein ta tsäch ­
lich weiß erscheint.
D er östliche A bschnitt ist der in diesem  K ap ite l bereits be­
sprochene T ütürgli. E igentüm lich  ist die T atsach e, daß der 10 km 
breite A rtisch -G raben  von den F lü ssen  nicht gerade durchquert 
w ird, w ie dies beim  nördlichen N ach b arflu ß  der F a ll  ist, sondern 
daß diese F lü sse  m iteinander p aralle l, entlang einer geraden 
L in ie nach Südosten , nach dem  M ittelpunkt des T arim -B eckens, 
laufen . Ich glaube, daß diese E rsch ein u n g sta rk  beachtet w erden  
muß. M an kann  au s dieser T atsach e  d a ra u f  folgern, daß die 
T reppen  des R an des vom T arim -B ecken  nicht gleichzeitig  und 
nicht unter gleichen Bedingungen  absan ken . D ie alten  G räben
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und Talabsclinitte wurden auch noch durch die Tiefe des Südens 
-vertieft, während in der Ausbildung des jüngsten Grabens bereits 
das heutige Tarim-Becken eine große Rolle spielte. Dadurch
Abb. 29. Die Konglomerat-Berge yon Artisch. Der Aussichtspunkt liegt 
am Rande des Tarim-Beckens an dem höchsten Punkt (1620 m) des Tütürgü 
Schwemmkegels nördlich von Kaschgar. 1: Das West-Ende des Aktasch Berg­
grates. 2: Artisch Fluß. 3: Djalkara Tal. 4: Tasch-Djilga Tal. 5: Karlagasch- 
Kole. 6: Akdjar Tal. 7: Tojun Tal. Im Vordergrund die große Oase Artisch.
erhielt auch  sein  F lu ß ta l eine neue R ichtung. D a  diese sü d ö st­
lichen T alab sch n itte  zw eifelsohne ganz ju n g  sind, muß auch  an  
d ie  sehr ju gen dlich e E ntsteh ung des T arim -B eckens gedacht 
w erden.
D er T o ju n  durchquert den A rtisch -G raben  m it seinem  30 m 
langen  Bett fa st  schn urgerade. D ie  beiden  Enden  liegen in 2000 
bind 1600 m H öhe (Abb. 29). Yon 2000 bis 1800 m H öhe fließt der
Abb. 30. a-b. Der Rand des Tarim-Beckens nördlich von Kaschgar. Im Vor­
dergrund links der Tschina-Bag4 der Garten des engl. Konsulats. Sämtliche 
Berge bestehen aus Artisch-Konglomerat. 1: Akdjar-Gebirge. 2—2: Aktasch- 
Gebirge. 3: Tschina-Bag. 4: Kisil-Su von hier an Kaschgar-Darja. 5. Der große 
Schwemmkegel des Tütürgü mit der nach Norden führenden Karawanen­
straße. 6: Artisch-Tangar (Aussichtspunkt d. Abb. 29). 7: Kara-Dagh zu dem 
Grat VI gehörend. 8: Dorf Beschkerem. 9: Der Tangitar Berg. 10: Der Oase 
Argu. 11: Togatak-Dagh. 12: Der Oase Altyn-Artisch.
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F lu ß  zw ischen 40 m hohen T errassen . D iese  unterste  G rabensenke 
ist durch  den von N orden herstam m enden  Sch utt viel m eh r 
au fgesch ottert a ls d as nördliche N ach b artal. R ich tiger gesagt, es 
kom m t in der M orphologie des T ales vielm ehr die nach S ü d en  
gerichtete gleichm äßige N eigung des Schuttes zu r G eltung. Je  
jü n ger d ie  G raben sen ke ist, desto  w eniger veränderte  sich ihre 
ursprünglich  Form . D ie A rtisch -O ase befindet sich aber sch o n  
in d er  gegen die M itte zu  entstandenen  V ertiefung, in einem  
abgesondertem  Becken. Ihre B erieselu n gskan äle  durchqueren  
dieses in zu einer E bene au fgesch otterte  Becken.
D er d ie letzte G raben sen ke begrenzende G rat, d ie F o r t ­
setzung des G rates V II von T an g itar, ist der A ktasch . Sein  B ild  
ist in  A bb. 30 dargestellt. A uch in d ieser Sk izze läßt es sich  leicht 
erkennen, daß die Ebene des T arim -B eckens von der lan gen , 
steifen  geraden  Bruchlin ie des A ktaech durch breite Sch uttkegel 
getrennt w ird, bezw . daß sie von diesen  bedeckt w ird. D er U m ­
stan d , daß die F lü sse  nach der tiefen  L in ie des R an des vom  
großen Becken  au s fließen, w eist d a ra u f  hin, daß das T arim - 
B ecken  im  Senken  eine Ä hnlichkeit m it der Großen U ngarisch en  
T iefebene besitzt. D ie  Ä hnlichkeit besteht darin , daß der m ittlere 
T eil des B eckens auch hier in kleinerem  M aße sinkt a ls seine 
R an dgebirge. D as  Sinken  ging a lso  „en  m asse“ in einer M asse 
oder ab er  in beträchtlichen  T afe ln  vor sich. A n den B ruchlin ien , 
an den R ändern  kam en  die tiefsten  E instürzungen , G räben ,
zustande. Wo w enig Schutt, Schotter oder San d  vom  G eb irg e  
an  den R an d  kom m t, entstehen am  F u ß e der B erge Teiche^ 
Sü m p fe  oder fü r  Berieeelungszw ecke geeignete Tröge. D am it 
kan n  erk lärt w erden, daß am  R an de des T arim -B eckens a u f  den 
hohen B ecken ran dstu fen  an  vielen  Stellen  d iluviale , eventuell 
ä ltere  oder jü n gere  lak u strisch e  A blagerun gen  zu finden  sind.
D er T o ju n  erreicht die E bene von K asch g ar  in 1600 m Hölu>
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durch eine recht breite S p a lte  zw ischen dem A k tasch  und dem 
T ütü rgü -G rat. D iese  S p a lte  w ird  A rtiseh -T an gar genannt. D er 
Sü d ran d  dee Sch uttkegels in 1400 m H öhe befindet sich von hier 
in einer E n tfern u n g von 13 km . D ie  Form  des Sch uttkegels ist
Abb. 31. Die westlichste Ecke der Kaschgar-Ebene. Im Vordergrund 
(1425 m) die Ruinen der durch Flugsand begrabenen Ortschaft Djulgun-Bugra 
nördlich vom Tasch-Malvk. 1: Soksöl-Bulak. 2: Kisil-Su und die Mündung 
des Kandschugan. 3—3: Der Berggrat Aktasch. 4—4: Der Lauf des Flußes 
Djaman-Djar od. Bosztan-Darja durch die Sandwüste Singarkasch. 5: Der 
Oase Opal. (1480 m) 6: Minjol Kárául. 7: Der Graben des Kisil-Su. 8: Muschi- 
Berge. 9: Der Oase Togusak. H. 1: S. Abb, 32.
nicht regelm äßig, d a  der N eigung der Ebene лип K asch g ar nach 
O sten auch  vorn Sch uttkegel des T o ju n  gefo lgt w ird , sodaß er 
gegen B eschkerem  am  F uß e des T ü tü rgü -G rates lan g  gestreckt 
iet. D er T o ju n  v erläu ft zw ischen drei d ivergierenden  T errassen  
auch  heute noch nach Beschkerem  zu. D ie A rtisch-K onglom erat- 
tafe ln  des A k tasch  und T ü tü rgü -G rates liegen zw ischen zwei 
L än gsb rüch en  a ls ein hochgebliebener schm aler Steifen . An der 
Sü dseite  betragen  die E in fa llw in k el nur 10— 20°, gegen die n örd­
liche G raben sen ke aber 50— 60°. G egen den A rtiech-G raben  
hin stürzen  also  die A rtisch -T afe ln  sehr stark  ein.
D ie w estliche B ucht des T arim -B eckens also  dü rfte  im N eo­
gen ganz dem G ebiet des A rtisch -K on glom erals angehören. D ieses 
w ird  auch dad u rch  bew iesen, daß  auch w estlich  von K asch g ar 
z\vischen dem  langen  G rat des' A k tasch  und den M uschi-H ügeln 
eine breite, au fg e fü llte  G raben sen ke vorhanden  ist. Zwischen 
K asch g ar  und K aran g lik -K arau l fü h rt der große K araw an em v eg  
K asch g ar-F erg an a  über die A u sfü llu n g  dieses G raben s. A uch an 
der Sü dseite  der G raben sen ke besteht das M aterial der M uschi- 
H ügel au s A rtiech-K onglom erat. D er Schollen ist ab er hier zu 
einer H ü gellan d sch aft ab getragen  w orden (Abb. 31). A uch sü d ­
lich der M uschi-H ügel muß eine G raben sen ke vorhanden sein,
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die dann  vom  K isil-Su  au fg e fü llt  w urde. Südlich  des K isil-Su  und 
nördlich vom  So k sö l-K arau l und O p a l erhebt sich au s der 
schotterigen  Ebene eine 25 km  lan ge R eih e von 2— 300 m hohen 
A rtisch-K onglom erathiigeln . D iese  H ü gel liegen eben falls gerade 
in der Streichrich tung des A ktasch . O bw ohl die po std ilu v iale  
A u fsch ü ttu n g  hier sehr beträchtlich  ist, können die Streichrich- 
tungen 260— 80°, d ie m it der H au p tach se  des T ien-schan p ara lle l
Abb. 32. Ein Querschnitt von der Soksöl-Bulak Mulde, 4 km westl. v. 
Opal. H l: Artiscli-Konglomerat. B: Brüche. Hs: Seeablagerung, geschichte­
ter Sand. T: Schotterdecke. L: Löß. F : Flugsand. 1: Ein Trockental des Tschim- 
gen-Su. 2: Talschlucht des Soksöl-Bulak.
verlau fen den  Bruchlinien, die Schollen und die sie begleitenden 
G raben sen ken  b is zum  Bolor-Tagh verfo lg t w erden. S ie  herrschen 
auch in der M orphologie der Ebene vor. D er in A bb. 32 d a r ­
gestellte k leine Q uerschnitt ist fü r  d ie  ganze L an d sc h a ft sehr 
ch arak teristisch . E ine allgem ein  verbreitete neogene K on glom erat­
ta fe l b rach  und san k  hier an  den W -O-lich verlau fen den  V er­
w erfungen  ab , es entstanden  G raben sen ken  und in diesen  im 
D iluvium , w ie dies in Abb. 32 dargeste llt w ird, viele langgestreckte 
Seen. D ie  breiten  Sch otterfelder, d ie a lle s verebnen möchten, der 
ü b era ll anw esende F lu g sa n d  sow ie d ie  in  den Ü berschw em m ungs­
gebieten  gebundenen L öß felder sind alle  a llu v iale  Erscheinungen.
3. Der Kurpe-Tau.
Im  W esten ist der letzte von m ir bekannte oberkarbonische 
T afelberg  des südlichen  T ienschan  der K u rpe-T au . E r  rag t im 
Sü den  vor dem T sch aty r-K ö l und A rp a-S y rt em por und ist m it 
der A ksai-H ochebene benachbart. Im  W esten, w ie auch  im Süden  
ist er von den Su jo k  T älern  begrenzt. S to liczka, der die ersten 
in  w issenschaftlichem  Sinne b rau ch baren  A ngaben  ü ber ihn 
brachte, nannte ihn Suek-T au . Im  Inneren  dieses G ebirges w ar 
aber noch kein  Fachm an n . D a  die K irg isen  keinen  Paß  durch 
dieses G ebirge kennen, ist seine A u sforsch u n g eine A u fg ab e  fü r  
sich. Reiseunternehm ungen, d ie ihr Ziel in w eit entfernteren
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G ebieten  haben, gingen alle  an ihm vorbei. A uch ich  um ging ihn 
nur im  D ezem ber des Jah res 1906 ш  grim m iger K ä lte  a u f  der 
Südseite, im  Ja h re  1909 im  M onat M ai an  der östlichen, im 
A u gu st an  der w estlichen und nördlichen Seite. (S. T a f. I —III.).
D ie  L än ge  des K u rp e-T au  b eträgt n ach  m einen A ufn ahm en  
(T af. II) zw ischen  dem  T o ragart P aß  (3880 m) u n d  dem  S u jo k  
Paß  (3990 m) 64 km . Seine Sü dseite  ist eine F e lsw an d  einer ein­
zigen m ächtigen  V erw erfung, über d ie ich m eine w eiteren  K en n t­
nisse schon m itgeteilt hatte. (Mitt. a. d. Jah rb . d. kgl. ung. geol.. 
Anst. Bd. X X X III . K ap . 18). D iese  V erw erfung b ildet einen san lt  
gegen NW  gebogenen Bogen von dem  T o ju n -T ü be B ecken  a u s­
gehend. E r  ist a lso  ein Bindeglied zw ischen den H au p tverw er­
fungen  der F ergan a-K ette  und K ok k ija-K etten . W ir sehen hier 
einen m ächtigen  Bogen von m ehr a ls 300 km . D ieser  Bogen  ist 
die H au p tach se  eines B ru chssystem s, d as die Leitlin ien  der
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Abb. 33. а—b. Der Kurpe-Tau. ÍSlordseite zwischen den Djagalm aj und 
dem Kusguntasch Tälern. 1: Djagalm aj Tal. 2: Berg Kisil-Tübe. 3: Kusgun- 
tasch Gletscher. Kp: Schwarzer Tonschiefer (Devon?). Km: Oberkarbon, hell­
grauer Brachopodenkalkstein. H: Hanhai-Konglomerat. Im Vordergrund (3200 
m) die Burkhan-Moränen.
F ergan a-K ette  und des K oktan -T au , dam it auch  eine der H au p t­
w asserscheiden , hervorrief. Mit den paläozoischen  oder jü n geren  
F altu n gsach sen  hat dieses Sy stem  w enig gem ein. E s  gehört 
zu r G ru p p e  der südlich-konvexen  Bogen Verw erfungen des s ü d ­
lichen T ienschan, und verm utlich  nach A rt zu der G esellsch aft 
der o stasiatisch en  Bögen.
D iese V erw erfu n g ist ganz und g a r  u n ab h än g ig  von den 
altaid iseh en  F altu n gen  von Suess. D asse lb e  haben nach m ir auch 
G röber und D. M uschketow  nachgew iesen. D ie unterkarbonischen  
F altu n gsach sen  lau fen  vom U jiirm en-T au , wo diese eine SW — N O
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R ichtung besitzen, nach Süden  um schw enkend nach der D iagon ale . 
D ie  östliche Se ite  des K u rp e-T au  ist durch einen N ord-Sü d  Bruch  
gebildet, eine V erw erfung, der d as T o ju n  T a l seine E n tsteh ung 
dankt. Vor d ieser O stverw erfu n g  liegen flach e  T afe ln  der H anhai- 
K onglom erate eine seh r breite rote W üste bildend. D ieser B ruch  
stellt eine der großen Q uerverw erfun gen  des A k saj-H och lan d es 
d a r , durch dessen  E in flu ß  nicht nur das T a l T ojun , sondern auch 
die langen  gleichm äß igen  T äler des Ü ruk-Sai, Terek, T an g ita r  usw . 
entstanden  sind. E in er von diesen spa lte te  auch die O stseite  des 
K u rp e-T au  ab, un d  zw ar der von K elteb u k  (U jiirm en-Tau) — 
T oragart — T o ju n -K isilk u r. D iese  gew altige  V erw erfung erstreckte 
sich w eit gegen N orden und Süden. D iese  begrenzt d as O stgestad e  
des T sch atir-K öl. D a s  K eltebu k  T al, d a s  d as Ü jürm en-T au  sch ief 
durchschneidet, hätte  nicht ohne s ie  entstehen können. U nter dem  
E in fluß  der V erw erfung w urde auch die O stseite  des K u rp e-T au
eine gleichm äßige F elsw an d . A uch die N ordseite w ird  durch eine 
V erw erfung und zw ar m it W est-O st R ich tu n g gebildet. Im  W esten 
kreuzen  sich die Bruchlin ien  der N ord- und Sü dseite  in einem 
spitzen  W inkel. O hne Ü bergang, sch roff, sind alle Seiten des K urpe- 
T au . G leichm äßig hohe Sp itzen  und G rate  sind au s seinen ober- 
karbonischen , nur w enig gestörten, un gefa lteten  K alk ste in ta fe ln  
herausgekerbt. D ie  H öh enziffern  derselben  scheinen durchw eg 
4500—4900 m zu sein.
D iese Stru ktu rlin ien  allein  verraten  schon, daß die V erw er­
fun gen  kein  hohes A lter besitzen  können. O bw ohl entw eder die 
K alk ste in ta fe ln , oder die am  F uß e liegenden H anhai-K onglom e- 
ratsch ichten  allzu  sta rk  gestört zu sein scheinen, sind die V erw er­
fun gen  unbedingt doch jüngeren  A lters. A uch der K u rp e-T au  vor 
m ehrere G enossen im  T ienschan, w urden  nicht frü h er a ls im  Mio­
zän  zu einem selbstän d igen  G ebirgsstock  ausgehoben.
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D ie nordöstliche E ck e  des K u rp e-T au  heißt K otu rtasch . In 
neun km  B reite  bestehen hier n iedrige k ah le  B erge au s P o rh p y r 
und B iotitgran it (Nr. 2— 137). Sie  haben  dae A ussehen  eines V or­
gebirges. H in ter dem  K otu rtasch  sin d  breite e isgesch liffen e 
T ä le r  vorhanden, in deren  H intergrund die hohe B ergw an d  des 
K u rp e-T au  em porragt. Im  V orgebirge liegt der B iotitgran it in 
nahezu 6 km  L än ge  an  der O berfläche . Im  W esten ist ein sch w ar­
zer T on sch iefer anstehend. Ich habe b is zum  B erg  K isil-T ü b e in 
einer L än ge  von 25 km  keine anderen G esteine gesehen. D ie  stark  
gepreßten, im allgem einen steil au fgestellten , ab er m eist m it ihrem  
eigenen Sch utt bedeckten  F a lten  besitzen  hier ein SW — N O  S tre i­
chen. D iese  S treichrich tung geht gegen W esten m it einem  a llm äh ­
lichen Ü bergang in ein S — N  Streichen  über. D ie  T on sch iefer 
sin d  als devonisch zu betrachten.
Ü ber diesen  Schichten  und M assen  des G run dgebirges liegt 
eine beträchtlich  d ick e  hellgraue d ick b an k ige  K a lk ste in ta fe l, und 
zw ar hier fa st  ü b era ll w agerecht. M an findet n ur geringe V erw er­
fungen  und leicht geneigte Schollenteile von 10— 20 G rad  F a l ­
len. D och scheint der K u rp e-T au  au s drei H auptscholien  a u f  ge­
b au t zu sein, w eil in der M itte, a lso  in der G egend des K isil-T übe 
T ales, in gleicher H öhe die K alk ste in ta fe ln  fehlen, hier bestehen 
säm tlich e Sp itzen  und G rate  au s schw arzen , m etallisch  glänzenden  
Tonschiefern . (T af. III . O bere A bb. K p  in  d. R ieht. S E — S.) D ie 
B reite  d ieser m ittleren  und tektonisch höheren Scholle b eträgt etw a 
10 km . A ber d ie  K a lk ste in ta fe l ist h ier an  der nördlichen Seite 
von  dem  R ücken  d ieses A bschnittes schon ganz abgetragen . So  
stehen die schw arzen  F e lsk äm m e n ack t d a  w ie eine F ortsetzu n g 
der F a ltu n g sach se  des U jiirm en-Tau. A u f derselben Stelle  tritt, 
von dem  M us-Tör T a l an, der H anh ai R otsandstein  a ls V orgebirge 
au f. Von dem  K u sgu n tasch  T a l an  gegen  W esten liegt a u f  dem  
R ü cken  der S c h ie fe rfa ltu n g  w ieder eine breite oberkarbonische 
K alk ste in ta fe l, d ie dritte Scholle k la r  zeigend. E s soll betont w er­
den, daß  an  der Sü d se ite  des K u rp e-T au  in  einer L än ge  von 50 
km  ü b era ll d ie A b tragu n gsrän d er der oberkarbonischen  K a lk ­
ste in tafe ln  herunter b licken .
D em  A u fb au  nach, abgesehen  von den k leinen R andschollen , 
besteht der K u rp e-T au  au s einem großen östlichen und au s einem  
kleineren  w estlichen T afelscho llen  und au s einem  m ittleren, d e m u r  
am  Sü d ran d e  R este  au s der T ran sgre ssio n sta fe l a u f  be w ahrt 
haben  soll. N un  ab er diese drei Schollen m it versch ieden  hohen 
tektonischen Stockw erken  sind gleich hoch abgetragen . D as  k an n
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nur so erklärt werden, daß die drei Schollen schon vor der Abla­
gerung der Hanhai-Schichten gemeinsam zu einer Rumpffläche 
abgetragen wurden. Seither sind die drei Schollen fest zueinander
Abb. 3 4 .  Die Djagalm aj Gletscher des Knrpe-Tau. Kp und Km: S. Abb. 
33. Ml: Mittelmoräne der Burkhan-Gletscher des Mus-Tor und des D jagal­
maj. М2: Seitenmoräne des Djagalm aj aus der Burkhan-Zeit. I. u. II: Altallu­
viale Terrassen.
gebunden geblieben, eine fe ste  tektonische E inheit bildend. D ie 
Abb. 33 erk lärt diesen A u fb au . D er G egen satz zw ischen dem  
Sch ief ergrundgebirge und den oberkarbonischen  T afe lresten  
sow ie die im  allgem einen gleich hohe Scheitelhöhe sind recht k la r  
zu sehen. D ie  g latte  gerad e  L in ie  der N ordverw erfu n g b ildet den
Abb. 35. Der Südabhang des Kurpe-Tau im westlichsten Abschnitt. Steile 
Brachiopodenkalkstein-Wände mit Nischen-Gletschern. Unten eine eingesunkene 
Tafel aus Angara-Sandsteinen mit 3 diluv. Terrassen. 1: Der östliche Sujok 
Paß (3900 m). 2: Tüs-Bel Tal.
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gem einsam en Ste ilran d  des H ochgebirges. Vor dem  Ste ilran d  liegt 
d as schm ale V orgebirge, h ier au s H anh ai-Sandsteinen  au fg eb au t, 
au sgekerb t au s einem  Län gsschollen , der in der N achhanhai-Zeir 
au sgesp alte t und tie f n iedergesunken  ist. D ie H öhe des B erges 
K isil-T ü b e zeigt die M ächtigkeit der H anhai-Schichten . Vorne 
breitet sich die A rp a-Sy rt au s, eine große tiefe Scholle, am  R an de 
m it m ächtigen  M oränen u m gekränzt, sonst durch die See- und 
F lu ß ab lagerun gen  eingeebnet. In der R ichtung S  ragt der B erg  
K u sgu n tasch  em por, eine gew altige  P y ram id e  au s oberkarboni- 
schem  K alkstein , a u f  dem  Sch iefergru n dgebirge  liegend, m it schö­
nen K arg le tsch em .
E in  fa st  gleiches B ild  w ird  a u f  T a f. III. obere A bb. d arg e­
stellt, die w estliche F ortsetzu n g  der A bb. 33. D ie  einheitliche H öhe 
und der T afe lch arak ter  des H ochgebirges ist hier auch au ffa llen d . 
E s w ird  k au m  gestört durch die letzten, jüngsten , noch au ffa lle n d
Abb. 36. Das westliche Sujok Tal. Kp: Schwarzer Tonschiefer und Sand­
steinschiefer mit Marmorlagern senkrecht gestellt. Spd: Spilositdiabas. II—III: 
Terrassen der Burkhan-Zeit. 4: Sujok Berg. (An d. mittl. Abb. d. Taf. III auch 
mit Nr. 4 bezeichnet).
frischen Nischen- und Zirkustäler des Burkhan-Stadiums und 
durch den breiten Gürtel seiner Moränen. Hier ist es leicht zu 
merken, daß die Hauptverwerkung sich in das Sujok Tal einzieht. 
Die Hanhai-Längsscholle dürfte hier im Westen mit Moränen voll­
ständig bedeckt sein.
Das Grundgebirge des Kurpe-Tau wird mehr geklärt durch 
den Sujok-Querschnitt am West-Ende des Gebirges. Ich habe es 
beobachtet, daB an dem östlichen Abschnitt des Vorgebirges, am 
Koturtasch, bis zu den Tschirmatsch Hügeln die Hanhai-Schich­
ten fehlen. Die Techirmatsch Hügeln, das ist das Westgestade des
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T sch atir-K öl, sind von H anh ai-K onglom eraten  au fgeb au t. H ier 
kreuzen  sich die Süd-V erw erfun gen  des Ü jürm en-Tau  und die 
N ord-V erw erfungen  des K u rp e-T au  ebenso in sp itzen  W inkeln, 
w ie die am  W estende des K u rpe-T au . D esh alb  hat die M ulde des 
T sch atir-K ö l eine dreieck ige G estalt angenom m en. D ie kleine 
H an h ai-T afe l am  T sch irm atsch  (1— 200 m ü ber d. Sp iegel des Sees 
m it einer Sch arte  vom 3300 m) stellt eine durch die V erw erfungen 
des w estlichen sch arfen  A bbruches des U jürm en-Tau  verursach te  
Län gssch olle  dar. Vor diesem  A bbruch  im W esten verbreitet sich 
der A rp a-Sy rt zu 25 km.
D ie Sch ichten  und der A u fb au  am  W estende des U jürm en- 
T a u  und im m ittleren A bschnitt des K u rp e-T au  scheinen ähnlich
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Abb 37. Tschong-Terek Tal, ein Nebental des westl. Sujok, mit dem ein­
gesunkenen oberkarbon. Tafelstück (Km).
zu sein. D ie  gleichen schw arzen  Tonsch iefern  m it weißen quarziti- 
schen und m arm orisierten  E in lagen  sind oft zu finden. D ie  G e­
b irgep lastik  w ird  aber durch die Bruch- und Sch ollenstruktur 
beherrscht. D iesbezüglich  sind die altkarbon isclien  F altu n gen  fa st  
ganz belanglos.
D a s  nördliche S u jo k  T al liegt in einer großen V erw erfung, 
die eine F ortsetzu n g  der nördlichen R an d  Verw erfungen des U jü r­
m en-Tau  bildet. D ieser V erw erfung dan k t seine E ntstehung auch 
d as T schong-T ör T a l und m utm aßlich auch  das A laiku -T erek  T ai 
b is  zu dem  B ecken  O j-T al. H ier an  der N ordseite des T schong-Tör 
fa llen  un gefa ltete  d icke Bänke des Schw agerinenkalksteiius m it 
30— 40 G rad  nach Süden  (T af. III . O b. A bb. Nr. 4). W eiter w est­
lich befin det eine andere Scholle m it F a llen  nach O sten. An der S ü d ­
seite  liegt ab er in  gleicher H öhe ü b era ll das G rundgebirge, devoni­
sch er T on sch iefer und  große M assen  von S p ilitd iab as (N. 2— 135). 
S o  w u rde der K u rp e-T au  im W esten sch ief abgeschnitten.
In  dem  G ru n dgebirge sind  hier an  den Su jo k  P ässen  neben den
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T onsch iefern  und D iab asen  besonders au ffa llen d  auch  die dicken 
Schichten  des M arm okalkstein s und k alk igen  G lim m ersan dstein s 
(Nr. 2— 136), überdeckt von D iab asen . H ier im W esten streichen  
die altaid isch en  F altu n gen  w ieder in der A chse W est-O st. D ie 
Streichkurven  gabeln  sich nach drei R ichtungen des Ü jürm en-
Abb. 38. Die Nordwestecke des Tojiin-Tübe Beckens mit der östlichsten 
cberkarb. Kalksteinscholle des Kurpe-Tau. (Km). H: Hanhai-Konglomerat. PI: 
Pliozäne Schotter-Ausfüllung des Beckens. Pfeil: Die siidl. Hauptverwerfung 
des Kurpe-Tau. 1: Paß Karmateke. (3700 m). Aussichtspunkt: 3490 m.
T au  (NO), des Ü ru k -Sai (SO ) und K arak u ld sch a  (W). H ierm it 
liefere  ich also eine gute E rgän zu n g zu  der Sk izze von D . M usch- 
ketow  (N. Jah rb . f. Min. 1914. Bd. I. T a f. IV). E in ige w eitere D a ­
ten sind a u f  den beigegebenen A bbildun gen  34 b is 38 zu finden. 4
4. Das Große-Narin~Becken.
D ie L än gsscholle  der F ergan a-G eb irg sk ette  liegt quer zw ischen 
dein F ergan a-B eck en  und jenem  Beckensystem , das m it einem 
N am en a ls G roß es-N arin-Becken  bezeichnet w ird. Leuchs w ies in 
seiner kurzen  Beschreibung (23, S. 60) d a ra u f hin, daß in der 
G eologie ü ber d ieses Beckensystem  n ur so viel bekannt ist, daß 
hier über den sta rk  gefalteten  und zusam m engepressten  p räk ar-  
bonischen B ildungen , deren Streich- und A chsenrichtung jedoch 
noch nicht festgestellt w erden konnte, die Schichten  der karboni- 
schen  T ran sgression  lagern. Im  oberen T eil des U n terkarbon s so­
w ie —  w ie dies V ad ász  a u f  G run d der von m ir gesam m elten  
F ossilien  bew eisen  konnte — im unteren  Teil des O berkarbon s, 
also  etw a in der M itte des K arbons, d ü rfte  das ganze G ebiet vom 
M eer bedeckt sein. B a ld  d a ra u f  fo lgten  w ieder m ächtige Krueten- 
bew egungen, die dann  m it großen G ran itin trusionen  im  Z usam ­
m enhänge standen. Seit dem  O berk arbon  w ar das G ebiet im m er 
F estlan d , seine Berge w urden  zu einer R u m p f fläch e  abgetragen,.
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es entstanden  im G ebiet ab fluß lose Becken, deren  Entstehunge- 
zeit jedoch noch nicht bestim m t w erden konnte. In  diesen B ek- 
ken h äu ften  sich die m ächtigen  salz- und gip sh altigen  A b lag e­
rungen der „N ary n -F o rm ation 4* an. D as Beckensystem  w u rde 
w ahrscheinlich gegen E nde des Neogens durch den N arin -F luß  
ab g e zap ft  und seitdem  entstand an  der O b erfläch e  der N arin - 
Sch ichten  eine H albw üste, ein B ad lan d “ , m it ausgew asch enen  
und ausgew ehten  m orphologischen Form en, die der ganzen  G e­
gend eine gew isse U nruhe verleihen. Tn der Synth ese  des ganzen  
T ienschan  sah  jedoch  H untigton in diesem  Beckensystem  ein P la ­
teau. Seine A u ffa ssu n g  w urde ab er schon von Leuchs abgew iesen .
Ich durchquerte d as Beckensystem  der L än ge  nach zw eim al, 
außerdem  konnte ich seine östlichen und südlichen  E ndungen  
w ährend m einer R eisen  öfters studieren. D a  ich mich ab er vor 
allem  m it dem H ochgebirge b efassen  w ollte, konnte ich d ieses 
G ebiet nicht eingehender studieren.
W ie dies bereits au s den M itteilungen von D . M uschketow  
bekann t ist, scheint es a u f  G run d der S tru k tu r  der F ergan a-G e- 
b irgsk ette  w ahrscheinlich  zu sein, daß der B au  des präk arbon i- 
schen G run dgebirges unter dem  Beckensystem  seiner U m gebung 
ähnlich sein dürfte . D ie  präkarbon isch en  W— O -lichen F a lte n ­
achsen  des m itteren T ienschan  und die ähnlich streichenden 
F a lten  des Ä lai-G eb irges w urden  von D . M uschketow  durch einen 
großen Bogen verbunden, der sich dem  Streichen  der F ergan a- 
G ebirgskette  an paß t und  nach O sten zurückbiegt. D iese V orstel­
lun g ist zw ar seh r geistreich, ab er auch  sehr gew agt, d a  in der 
Zeichnung die F alten lin ien  nicht an  die heutigen  B eobach tu n gs­
stellen gebunden  sind. E s w ird  ein derart gebogenes B ild  gegeben, 
w ie es in der präk arbon isch en  F a ltu n g  unw ahrscheinlich  ist. 
E igentlich  nicht die A nnahm e ist unw ahrscheinlich , daß in jen er 
Zeit F altu n gen  m it dieser Streichrichtung entstanden  sind, son­
dern die Vorstellung, daß  die R este einer derartigen  F a ltu n g  jen es 
Z eitalters hier an  der ursprünglichen  Stelle  erhalten  geblieben  
w ären. W ie ich in der F ergan a-G eb irg sk ette  beobachtete, w eisen  
die Streichrichtungen  der präkarbon isch en  F a ltu n g  sehr sch arfe  
B rüche au f. E s ist ein s ta rk  zerbrochenes O rogen, in w elchem  die 
B rüche n ach träglich  entstanden. D ie heutige A chse der F ergan a- 
G ebirg sk ette  k an n  m it einer der Streichrichtungen  in der p rä ­
karbonisch en  F a ltu n g  k au m  noch zu tun haben, d a  diese G eb irg s­
kette zw eifelsohne eine zw ischen neogenen Brüchen  zu stan de 
gekom m ene L än gsscholle  darstellt und a u f  sie keine F a ltu n g  einen 
unm ittelbaren  E in fluß  ausübte . D ie R ich tigke it der B eobachtun ­
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gen von D. M uschketow  w ollte ich dam it noch g a r  nicht bezw ei­
feln. A uch in der angegebenen  Streichrichtung sin d  d ie  von ihm 
beobachteten  B iegungen  vorhanden ; m eines E rachtens ab er  sin d  
sie  F lexu ren , d ie  en tlang der V erw erfungen  entstanden, w eil eie 
p ara lle l m it der F ergan a-G eb irg sk ette  bezw . m it dem  R an de des 
F ergan a-B eck en s ab lau fen . D as G roß e-N arin-Becken  k am  in fo lge 
der E in stürze der einheitlichen R u m p f fläch e des T ienschan  zu ­
stan d e ; in folge der E in stürze einer R u m p ffläch e , in  w elcher 
nicht nur alle  m orphologischen E rscheinungen  der F a ltu n g  des 
präkarbon isch en  G ru n dgebirges verw ischt w urden, sondern  auch  
die oberfläch lichen  A usw irku n gen  der struktu rellen  V erän derun ­
gen von m ittel- und oberkarbonischen  m arinen A blagerungen , die 
d iese oberfläch lichen  A usw irkungen  einheitlich bedeckten, v er­
schw anden. Vom geograph isch en  G esich tspu n kte au s gehört auch  
die G ru p p e  der B ecken  vom  G roß en-N arin  selbst zu den G liedern  
des T ienschan, die neogenen U rspru n gs sind, w ie auch  d ie um  das 
G roß e-N arin-Becken  und in ihm  em porragenden  Bergschollen.
Vom geologischen G esich tspun kte au s gehören zum  System  
des G roßen-N arin-Beckens säm tliche Becken  zw ischen dem Ter- 
sk ei-A latau  und der K oksch al-G eb irgskette  b is zur F erg an a-G e­
b irgskette. Im  engeren Sinne gehören eigentlich nur d iejenigen  
B ecken  hierher —  diese A u ffa ssu n g  entspricht auch  dem  geo­
graph ischen  G esich tspu n kt — die von neogenen lakustrischen  
oder flu v iatilen  Sedim enten bedeckt w erden. W ahrscheinlich w a ­
ren alle Becken längere oder kürzere Zeit hindurch Seen. Um  
diese V erm utung zu bew eisen, m üßte m an noch au sfüh rlich e S tu ­
dien durchführen, jedoch  sprich t die ganze M orphologie fü r  diese 
Annahm e. In der reinen L u ft  Zentralasiens kann  m an m anchm al 
hunderte von K ilom etern  überblicken. D ad u rch  kann  ein iger­
m aßen das Fehlen  an  guten  K arten  ersetzt w erden. D ie russischen  
K arten  näm lich geben n ur w enige A n h altspu n kte fü r  den F o r ­
scher, da sie  eigentlich n ur den V erkehrszw ecken  dienen. D ie 
E in drücke, die m an von großer Höhe und w eiter E n tfern u n g ge­
winnt, sind  unvergeßlich. D as B ild  zeigt den ehem aligen G run d  
von Seen, die groß und einheitlich w aren, dann  ab g e zap ft und von 
den T älern  der Bäche, die nach einer bestim m ten Seite  der Bek- 
ken  h inlaufen , in fo lge  der LTmkippung der ab gezap ften  Becken  
in T äler gegliedert w urden.
D er N arin -F lu fi durchquert die Becken in seinem  225 km  
langen  L a u f  fa st  genau  im m er in derselben  geographischen  Breite. 
D ie gerade  Lin ie seines L a u fe s  ist besonders in dem  150 km  langen  
Abschnitt unterhalb  der M ündung des A tbasch i-F luß es au ffa llen d .
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In  diesem  A bschnitt en tstanden  nur in der breiten  Talsohle, in 
ihr sozu sagen  eingeschloßen, die W indungen des F lu fies. D ie L i­
nie des F lu ß lau fe s w eist oberhalb  der M ündung von A tbasch i 
zw ei B rüche au f. B eide F ä lle  sind a u f tektonische G rün de z u ­
rückzu fü h ren . S ie  k am en  in fo lge des tektonischen B aues des G e­
bietes, nie ab er in fo lge hydrologischer U rsachen  zustande. D ie  
au ffa llen d  gerade L in ie  des N arin  ist o ffen b ar eine F olge der 
Tektonik. S ie  w urde w eder durch die Form  der Seen oder d a s  
E iszeitalter, noch durch die M enge des W assers oder die V erh ält­
n isse des F a lle s  u nm ittelbar bedingt. A uch die Form  eines jeden  
Beckens ist so ste if und trägt den C h arak ter  der tektonischen 
V erhältn isse in sich. D ies ist ein allgem einer C h arak terzu g  d er 
Becken.
D ie allgem eine V erbreitung der H anhai-Schichten  au f den 
inneren und äußeren Bergen  bezeugt, daß vor der A usb ildun g der 
Seebecken  im ganzen  G ebiet eine rote W üste ex istierte, die ze it­
w eise von Torrenten  durchquert w urde. Maß und M enge der See­
becken  und der A u fsch ü ttu n g  w eist einigerm aßen a u f  ihre E n t­
stehungszeit hin, d a  sie noch vor dem  sog. A k k ija -S tad iu m  des 
D iluvium s und nach der E in sen kun g in die rote W üste entstanden  
und so auch  das E nde der B ildu n g von den H anh ai-Sch ichten  
determ inieren. D ie fah lg rau en  und gelb-grauen  A usfü llungen  der 
ehem aligen  Seebecken  unterscheiden sich in F arb e , M aterial und 
stratigraph isch er L ag e  genau  so  von den unter ihnen lagernden 
H anhai-Schichten , wie diese von den gleichartigen  A rtisch-Schich- 
ten. Fossilien , die a u f  eine ältere Periode als P liozän  hinw eisen 
w ürden, sind  bis jetzt au s ihnen nicht bekannt geworden. V or­
lä u fig  muß m an also  den S tan d p u n k t vertreten, daß die rote 
W üste sow ie die H anh ai-P eriode m it E n de des M iozäns au fh ör- 
ten, gleichzeitig traten  Senkungen  ein und die Becken kam en zu 
d ieser Zeit zustande.
Der N arin -Fluß  erreicht ein G lied  des B ecken system s bereits 
in 2300 m Höhe. D a s  ist d as N ura-Becken . U ber die S tru k tu r d ie ­
se s Beckens w urde m it der Besch reibung des N u ra-T au  und A la- 
m isch i-Tau  zusam m en berichtet. H ier m öchte ich n ur so viel er­
w ähnen, daß  dieses B ecken  im G run de genom m en eine isoklinale, 
n ach  der südlichen  B ruchlin ie fa llende, 18 km  breite G rab en - 
senke ist, d ie ausschließ lich  von den H anhai-Sch ichten  au sg e fü llt  
w urde. E s  kam  hier näm lich ein E in sturz zustande, in folgedessen  
das G run dgebirge sam t den karbonischen  H angendschichten  im 
G ebiete des E in sturzes von der O berfläch e  en dgü ltig  verschw and. 
B erge  m it 1000— 1200 m re lativ er H öhe (darunter ist der B erg
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O rto N u r a  3300 m hoch) bestehen bis zu ihrem  Fuß  und daru n ter 
noch biß zu unbekan nter T ie fe  au s einem roten Sandstein . D iese  
M asse kan n  durch E in sturz  der den T ienschan  bedeckenden  Ge- 
slein sm assen  in der H anhai-P eriode oder erst nach dem  E in sturz , 
durch die F lü sse  h ier an  sekundären  Stelle ab ge lagert w erden, je ­
den fa lls w ar  sie  schon von der A b lagerun g der ,,N arin-Schichten ‘V 
der pliozänen  Schotter und übrigen  lakustrisch en  Sedim ente an  
d ieser Stelle. D a s  halte  ich fü r  ganz sicher, da  das N ura-B ecken  
vom  G roß en-N arin-Becken  durch eine Q uerverw erfun g getrennt 
w ird , die entlang der Itschkessu-L in ie, 9 km  östlich von N arin- 
skoje, ab läu ft. D ie  H anh ai-B erge des N u ra-tau  bilden  neben dem 
G roß en-N arin-Becken  eine hohe T reppe. Von d ieser T reppe
Abb. 39. a—b. Die Ostecke des Großen-Narvn Beckens. Links das At- 
baselii-Gebirge. Der Aussichtspunkt liegt an dem Paß Itschke-Nura (3080 m) 
nördl. Narynskoje. 1: Die Akkija-Stirnmoränen des Gr. Naryn. 2: Djan-Bu- 
lak Tal. 3: Der Schwemmkegel des Atbaschi. 4: Kara-Biik Hügeln. 5: Itschke- 
Su Tal. 6: Der Naryn Fluß. 7: Onartscka. — Km: Oberkarbon. Kalkdolomit. 
A: Artysch-Schotter (Naryn-Formation).
brachte der N arin -F luß  noch vor der A kkija-V ereisung, verm u t­
lich bereits im P liozän , einen riesigen  Sch uttkegel unter die V er­
w erfu n g m it sich. A ls E rgän zu n g des Schuttkegels reichten au ch  
vom N u ra-T au  und A lam isch i-T au  Sch utthän ge herunter. D er Bo­
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den des N ura-B eckens san k  in der südlichen  H älfte  des Beckens 
tie fer a ls in der nördlichen. D ie T atsach e, daß der N arin- 
F luß  nach dem  südlichen  T eil gedrängt w urde, k an n  nur m it 
d ieser A nnahm e erk lärt w erden. D ies geschah nach der A b lage­
rung des p liozänen  Schuttkegels, d a  der Sch uttkegel unterhalb  
der M ittellinie des Beckens gelegen w ar, ü ber der heutigen  3000 
m Höhe. In  dieses w eiche Becken  floß dann  der riesige A k k ija -  
G letscher des N arin . H eute sind  nur noch sehr w enige Spuren  
von ihm zu sehen. Ich konnte jed en fa lls  n ichts m ehr davon  be­
obachten. N ur die erodierten  T eile  der Stirnm oräne w eisen  d a ra u f 
hin, daß der G letscher ü ber die östliche G renze des G roßen-Na- 
xin-Beckens noch etw a 23 km  tie f ins Becken  hineindrang. E s ist
eine A u fg ab e  der zu k ü n ftigen  Forschungen , nachzuw eisen , ob die 
Ebenheit an  der Sü dseite  des A lam isch i-T au , die das G ebirge 
ü b era ll au fw eist, beim  A k k ija  jedoch endgültig  au fh ört, vom 
G letscher abgehobelt w urde. E ine andere F ra g e  ist noch die, ob 
auch  der 3540 m hohe R ücken  des K asch k a-B e l in folge der A r­
beit des G letschers entstand.
D ie  A ussich t vom G ip fe l der Itschkessu-V erw erfung gegen 
d as G roß e-N arin-Becken  zeigt A bb. 39. (S. auch T af. I.).
E in  zw eites G lied des R an des vom G roßen-N arin-Becken ist 
das A tbasch i-Becken . Vom tektonischen G esich tspun kte au s ist
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us eine selbstän d ige und u n ab h än g ige  Sen ku n g; es gehört jedoch  
zu dem Beckensystem  des G roßen-N arin , da auch h ier w ie in den 
übrigen  B ecken  die ü b er den H anhai-Sch ichten  eines ariden  K li­
m as lagernden  N arin- oder A rtisch-Schich ten  eines ein igerm aßen 
schon hum iden K lim as der L an d sc h a ft ein ch arak teristisch es geo­
graph isches G ep räge  verleihen. Auch d as A tbasch i-B ecken  ist 
eigentlich kein  Becken sondern  eine G rabensenke, w ie auch  alle 
übrigen  Becken  des T ienschan , selbst jenes des Issik -K u l. E s ist 
ab er eine so breite G raben sen ke, daß die schon übliche B ezeich­
nung „B eck en 44 ganz gerecht zu  sein scheint. D as  O stende des 
A tbasch i-Beckens befindet sich in der N ähe der Stelle, wo U lan  
und B a lik su  zusam m enfließen. Um  500 m höher liegt h ier der
Abb. 40. a—b. Das Atbaschi Becken. Der Aussichtspunkt liegt an der Süd 
lerrasse (2520 m) vor dem Boguschti Tal. 1—1: Aktal-Tau. 2: Ulan-Bel. 3: rschisch- 
Tübe. 4: Das Dorf Atbaschi. 5: Bugantal-Tau. 6: Sarbie Gebirge. 7: Atbaschi - 
Schlucht. 8: Atbaschi Gebirge. 9: Darvassa-Bel (2610 m). 10: Tat.ti-Bulak (2620 
m). 11: Paß Tscharkaritma vor Narvnskoje. 12: Alamischi-Tau. 13: Kara-Su 
Tal. 14. Boguschti Graben. In der Mitte der Skizze der lange weiße Sancl- 
^streifen des Atbaschi Flußes. und hohe Seeterrassen. Im Hintergrund (weiß 
gehalten) lauter oberkarbon. Kalksteinberge.
R an d  des A k sa j-P la teau s. D er Boden des A tbasch i-B ecken s b e­
findet sich hier in einer H öhe von 2700 m. D as W estende des 
Beckens ist der B e lk ara . Seine H öhe b eträgt 3200 m. E r  ist der R an d  
des A rp a-P la teau s, jedoch so flach , daß  m an ihn k au m  erkennen 
kann. D ie  E n tfern u n g zw ischen  den beiden  P unkten  b eträgt 150 
km . D ie  beiden  Enden  des A tbasch i-B ecken s liegen jedoch  nicht 
in einer geraden  Linie. D er östliche F lü ge l (den die Kirgizen 
eigentlich A tbasch i nennen) ist fa s t  °0  km  lang, der w estliche 75 
km. D iesen  letzteren nennt m an  K arakó in .
Die Südseite des Atbaschi-Beckens besteht aus einer einzigen Ge­
birgskette, Üjürmen-Tau genannt. Sie ist eine Längsscholle, die
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von einer W — O -lichen (davor ist der A tbasch i-F lügel) und einer 
W SW —O N O -lichen (davor ist der K arako in -F lügel) V erw erfu n g 
begrenzt w ird.
D er A tbasch i-F luß  fließt vom  A tbasch i-B ecken  durch d ie  die 
B ergrücken  durchschneidende Sch lucht in  den N arin . D ie  Schluchr 
befindet sich gerade gegen über jen er Stelle, wo sich die zw ei eben 
erw ähnten B ruchlin ien  des Ü jürm en -T au  schneiden. D ies ist ü b ri­
gens eine w ichtige A ngabe, w eil auch  die Streichrichtung der 
nördlichen kurzen  Bergrücken , die übrigens p ara lle l m it den 
nördlichen Bruchlin ien  des U jürm en-Tau  verlau fen , in der N ähe 
der Schlucht bricht. V or der Sch lucht befindet eich heute die 
tie fste  Stelle des A tbasclii-Beckens. E in  einsam er, hoher R ücken ,
ein H ügel von grauem  Schotter a u f  gebaut, T sch ischtlibe genannt 
(2300 m), ist der Zeuge ehem aligen  Seebodens. D er heutige Boden 
ist um  150 m n iedriger (das D o rf A tbasch i liegt in 2130 m Höhe). 
In  dieser 2300 m H öhe ist die R an dlin ie  des breiten  ebenen T ei­
les vom  Becken. Eis scheint sehr w ahrscheinlich  zu sein, daß auch  
in der zw eiten H älfte  des D ilu v ium s hier noch ein See vorh an ­
den w ar. A bb. 40. zeiget uns die M orphologie des m ittleren  Teiles 
vom  Becken  sam t den kurzen  B ergrück en  der N ordseite.
E in  ch arak teristisch es M erkm al der M orphologie vom A t­
basch i-B ecken  ist die T atsach e, daß die au fgesch ü ttete  O ber­
fläch e  von den nördlichen R än dern  gleichm äß ig gegen die am  
Sü d ran d e  ab lau fen d e  tie fe  L in ie fä llt. A u ffa lle n d  ist dabei, daß 
der A tbasch i-F luß  gegen die F a llrich tu n g  nach N ordw esten  aus 
dem  Becken  ausfließ en  kann. N ördlich  des Beckens sind sechs 
K arbo n k alk ste in grate  w ie K u lissen  vorhanden. Am  nördlichsten 
liegt von ihnen der N arin-B erg, u n m ittelbar vor dem  N arin- 
skoje . P ara lle l m it ihm, in W N W -licher Streichrichtung, etw a S 
km  entfernt, v e rläu ft der zw eite G rat, u. zw. so. daß sein O stende 
m it dem W estende vom  N arin -B erg  a u f  derselben  geographischen  
L än ge  liegt. D er dritte  schließt sich eng dem  zw eiten an, n ur an 
seinem  W estende en tfernt er sich von ihm  ein wenig. D er vierte 
G rat beginnt 2 km  südlich  vom W estende des dritten, seine-
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Streichrich tung ist W SW . D ieselbe Streichrich tung w eisen  auch 
der fü n fte  und sechste G rat au f, die übrigens sich ganz eng an ­
einander schließen. D er zw eite G ra t w ird  Sarbie-, der dritte  At- 
baschi-, der vierte B ugantal-, der fü n fte  A ktal- und der sechste 
K o jk agar-B erg  genannt. Sow ohl ihre H öhe wie auch L än ge  ist 
fa s t  ganz gleich (3000— 3300 m und 20— 25 km ). A lle diese B erge 
bestehen größtenteils au s K arbon k alk ste in .
D en  B au  der G rate  von A tbasch i habe ich in  zw ei Q uer­
schnitten  au sfü h rlich er beobachtet. D er eine ist der T sch arka- 
ritm a-Q uerschn itt von N arin sko je , der andere der Q uerschnitt 
d er A tbasch i-Sch lucht. (In A bb. 40 befindet sich der erste Q uer­
schnitt in  der L in ie  zw ischen  den P fe ilen  11 und 13, der zw eite 
zw ischen den P fe ilen  7 und 8.) Im' T sch arkaritm a-Q u ersch n itt 
liegt der breite R ü cken  von T sch ar-B el (2690 m) m it G ip fe ln , die 
au ch  eine H öhe von 2800 m erreichen. T sch ar-B el ist eigentlich 
eine H anh ai-T afe l, die sich hinter dem  N arin -B erg  bis zum  Sar- 
b ie-B erg erstreckt, ö stlich  des Sarb ie-B erges bis zum  A lam isch i- 
T au  sieht m an von d ieser H an h ai-T afe l durch eine 23 km  breite 
L ü ck e  d irekt d as A tbasch i-Becken . In A bb. 40 zeigen die P fe ile  
9— 10— 11 den R an d  der H an h ai-T afe l. D ie  oberkarbonische K a lk ­
ste in tafe l des A lam iseh i-T au  besteht au s dicht aneinander gereih­
ten, unregelm äß ig u m gek ipp ten  oder fa s t  ganz horizontal liegenden 
T afelbru ch stü cken . S ie  ist durch  eine von N arin sko je  b is Bu- 
rum du verlau fen de N W — SO -liche V erw erfu n g sch räg  ab ge­
schnitten. Vor d ieser V erw erfung befindet sich  die H an h ai-T afe l 
des T schar-Bel. W estlich d er  V erw erfu n g  N arin sko je-B u ru m du  
gelan gen  die oberkarbonischen  K alk ste in ta fe ln  in einen n iedrige­
ren  H orizont, die einzelnen Teile der T afe ln  erlitten eine U m k ip : 
p u n g  größeren G rad es und die H an h ai-T afe ln  stürzten  in s ie  hin­
ein. D am it ist zu erklären , daß die sechs K alk ste in grate  m it ih­
ren weißen W änden von den H an h ai-T afe ln  em porragen.
Im  T sch arkaritm a-Q u ersch n itt v e rläu ft  ein tiefer G raben  vom 
T schar-B el gegen den N arin . In der Sch lucht w ird die N ordseite 
d er  vom H ornstein  führenden  oberkarbonischen  K nollen -K alk ­
stein  au fgeb au ten  breiten, flach en  Sy n k lin a le  von einer starken  
V erw erfung abgeschnitten . In  der V erw erfu n g liegen die dicken 
B än k e  eines groben K onglom erats, die nach N N W  unter 70 ° ein­
fa llen . D urch  eine zw eite W NW -liche V erw erfung w ird  eine an ­
dere S tu fe  gebildet, daneben  und darunter, am  R an de des N arin- 
T ales, fo lgt w ieder eine S tu fe  eines grauen , k a lk igen  Sandstein s 
(Nr. 192). D ieser San dste in  ist bereits ein G lied der N arin- 
Schichten. D ie  N aiin -Scb ich ten  erscheinen an der Seite des N a-
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rm-Berges horizontal. In ihnen sind Flexuren zu beobachten. 
Daraus ist zu schließen, daß an der Seite des Narin-Tales eine 
Bruchlinie verläuft, die auch nach dem Pliozän noch aktiv war, 
vorausgesetzt natürlich, daß die Tafeln der Narin-Schichten, die 
sich der Seite des Narin-Berges anschließen, nicht einfach in das 
eingetiefte Narin-Tal abrutschen.
Die Tscharkaritma-Schlucht ist ganz jung, sie kam jeden­
falls nach der Akkija-Vereisung durch Einsturz einer Höhle zu­
stande. In den großen Schuttkegel des Tschar-Bel, der zur Zeit 
der Akki ja-Vereisung gebildet wurde, schnitt das Wasser seit­
dem in der entgegengesetzten Richtung ein Tal ein.
D er Sch uttkegel des T sch ar-B el erreichte eine Höhe von 2300
Abb. 41. Das Atbaschi Gebirge. Im Vordergrund links das Djan-Bu- 
Jak Tal. Im Hintergrund die 3300—3400 m hohe nördliche Bruch wand  
oberkarbon. Kalkstein mit einem duichweg gleichhohen First. Vor der Wand 
eine Grabensenkung und zergliederte Schollen (1—1) aus permokarbon. K a lk ­
stein. H : Schollenreste aus Hanhai-Konglomeraten. D : Deckenschotter der 
Akkija-Zeit. III und IV die beiden höheren jungdiluvialen Terrassen des N a- 
туп. Aussichtspunkt: 2070 m.
m, also das Ufer des pleistozänen Atbaschi-Sees. Die Spuren der 
Ausbildung eines ähnlichen Schuttkegels sind westlich des Tschar- 
Bel am Hanhai-Rücken zwischen dem Narin-Berg und dem 
Sarbie-Berg zu beobachten. Sicher flößen einige Bäche gegen We­
sten, in Richtung des heutigen Tatti-Bulak-Tales, als der große 
südliche Schuttkegel des Tschar-Bel abgelagert wurde. In dei 
zweiten Hälfte des Diluviums wurden die Bäche zwischen den 
beiden Bergen auch dann noch gespeist, als der Gipfel des Tschau 
Bel bereits trocken wurde. Diese Wasser versickerten nicht, wie
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in  dem  großem Schuttkegel. D er R ücken  deß T atti-B u lak  ist näm ­
lich hinter dem  nach Süden  fa llen den  H anh ai-K on glom erat des 
D arw asa-B e l (2610 m) von einem m ächtigen  roten T on  bedeckt. 
D a  ab er dieser R ü cken  nach W esten fä llt  und seine B äch e in 
den N arin -F luß  gelangten , a u f  eine h ydrograph isch e  B asis in 
J9Q0 m an statt in 2400 m H öhe von A tbasch i, fü h rte  der Tatti- 
B u lak  keinen Sch uttkegel m it einem U n terlau fch arak ter, sondern 
er bildete einen ziem lich tiefen  E inschn itt von O berlau fch arak ter.
Der Tatti-Bulak wird in der Nähe des Narin-Flußes Djan- 
Bulak genannt. Die Akkija-Stirnmoräne stützt sich an das West­
ende des Narin-Berges. Zwischen dem Westende dieses Berges 
und dem Westende des Sarbie-Grates befindet sich in 22 km 
Länge eine wichtige Verwerfung. Durch sie wurde die große Tafel 
des Hanhai-Rückens von Tatti-Bulak in das Große-Narin-Becken 
verworfen. Die Abb. 41 zeigt ein Landschaftsbild in der Umge­
bung der Verwerfung. An der Seite des Djan-Bulak erreichte 
ich nur eine Höhe von 2080 m, von wo aus ich die Abb. 41 zeich­
nete. Hier ist eine breite Terrasse vorhanden, die mit III bezeich­
net wird. 30—40 m darüber ist noch eine höhere, genau erkenn­
bare Terrasse. Noch höher liegen Hügel (2200—2300 m), die vom 
losem Schotter aufgebaut sind. Sie lehnen sich nicht an die Täler 
des sich hinter ihnen befindlichen felsigen Sarbie-Berges, bilden 
aber doch eine breite Zone an seinem Fuß. (In der Abb.: D.) 
Unter der Terrasse III befinden sich noch zwei Terrassen. Sie 
sind bereits Terrassen des Narin Flußes. Dieselben Terrassen sind 
auch in Abb. dargestellt.
Erwähnenswert ist die Tatsache, daß die grauen Schotter, 
die auch in 400 m Höhe über dem Narin vorkolnmen, und in 
denen ich — jedenfalls nur bei flüchtiger Untersuchung — nur 
Karbonkalkstein feststellte, zahlreiche Hanhai-Klippen bedeckt 
haben. Am Fuße einer solchen Klippe befand sich in 30 ° NO Fal­
len eine ockergelbe, leicht verwitternde sandige Kalksteinbrekzie 
und darüber in 40° SO Fallen eine rote, hart zusammenzemen­
tierte Kalksteinbrekzie. Ich könnte die limnische Herkunft der 
beiden oberen Terrasen kaum bezweifeln. Im mit D bezeichneten 
Schotter sehe ich die älteste Bildung der Senkung des Großen- 
Narin-Beckens, eine pliozäne Randaufschüttung. Diese Annahme 
wird auch durch die Gestalt und Lage der Klippen bestätigt. 
Die Klippen sind als Bruchstücke anzusehen, die an einer Ver­
werfung entlang zustandekamen. Diesen Bau weist der Rand des 
Hauptgliedee des Großen-Narin-Beckens auf.
Fs wäre berechtigt, die sechs Grate zwischen Narin und
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A tbasch i a ls Narin-Mittelgebirge zu bezeichnen, w ie auch  von 
einem U ngarisch en  M ittelgebirge zw ischen der G roßen U n garisch en  
T iefebene und dem  G yőrer Becken  gesprochen  w ird . D iese B e k ­
ben und Inselgeb irge w aren  fü r  m ich von großem  Interesse, w eil 
m an  h ier zah lreiche Ä hnlichkeiten  in  der S tru k tu r  und M orpho­
logie festste llen  kann . M eines E rachtens k an n  die E n tw ick lu n gs­
geschichte der Großen U ngarischen  T iefebene, besonders ih r plio- 
zän er Zustand, durch die K enntnis d ieser zentralasiatisch en  B e k ­
ben v iel leichter erk lärt w erden. In  Z etralasien  sind B eck en ­
au sfü llu n gen  von derselben  N atu r, die w ir im  G ebiete der G ro­
ßen U ngarisch en  T iefebene n ur durch T iefbohrungen  kennen, in  
großer M ächtigkeit aufgeschloßen, sie stehen sozusagen  n ack t 
vor unseren  A ugen. Vor dreiß ig Jah ren  w ar  es m eine A u fgab e , 
zur au sfüh rlich en  B earbeitu n g und E rw eiteru n g der genialen
Abb. 42. Die Terrassen des Naryn in der Nähe der Atbaschi-Miindung. 
1: Die Mündung1 des Bugantal. 2: Russische Kolonie Kulanak. 3: Bag-Terek 
Au. 4: Ala-Kulun Graben. 5: Terek-Su Graben. 6—6* Buralbasch Gebirge. 7: 
Atbaschi Fluß. 8: Kojdscher Graben. 9: «Dschergetal. Í0: Terek Au (1900 m). 
Aussichtspunkt 2350 m. II: Deckenschotter der Akkija-Zeit mit merkwürdig 
geradlinigen, tektonisch verursachten Gräben. I: Naryn Tal und seine Bur- 
khan-Terrassen.
V orstellungen von Suefi in m öglichst w eiten  G ebieten A ngaben  
zu sam m eln. H eute kom m t es m ir so vor, daß ich der W issen­
sch a ft und  besonders der ungarischen  W issen sch aft größere V er­
dienste geleistet hätte, w enn ich m ich w äh ren d  der zw ei Jah re  
m einer asiatisch en  Forschun gen  n ur dem  Stu d iu m  eines solchen 
Beckens, w ie dem  des N arin-B eckens, gew idm et hätte. So  muß 
ich m ich ab er m it kurzen  Bem erkungen  begnügen .
D er  an dere bekann te Q uerschnitt dieses M ittelgebirges, des 
Sarb ie-B erges, w eist fo lgenden  B au  au f. D er N arin -F luß  brich t 
in 1980 m H öhe die A k k ija-Stirn m orän e bezw . d ie  rote, unter 20 ° 
nach N  fa llen de H an h ai-T afe l durch und fo lgt — zw ar in einem  
großen Bogen —  in SW -licher R ich tu ng der L in ie der D jan b u -
8
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lak-V erw erfung. Sein  T a l schneidet also  zuerst d as W estende des 
N arin -B erges ab , ein D olom itfeleenkap (Nr. 18), geht dann  unter 
dem  m it T errassen  bedeckten  A b h an g der H an h ai-K lippen , die 
von den p liozänen  und pleistozänen  Schottern  von D jan b u lak  
und O ldom or bedeckt sind, vorbei und erreicht d as w estliche 
E n de des Sarbie-G ebirgee. H inter den T errassen sch ottem  des N a- 
rin  befinden  eich hier die abgebrochenen R este der etw as rö tli­
chen, tonigen oberkarbonischen  K alk ste in ta fe ln  (Nr. 16 und 2—  
52). D ie G raben , die vom Sarb ie  ab lau fen , b ilden  im  K alk ste in  
tie fe  Schluchten, sie durehschneiden die T errassen  und verbrei­
ten unter diesen  breite Schuttkegel. D er A tbaech i-Fluß  tritt au s 
einer tiefen  K alk stein sch lu ch t hervor. D iese L an d sch a ft w ird  in 
A bb 42. dargestellt. D ie steile, vom N arin -F luß  unterw aschene 
Seite des Sarb ie-B erges erreicht eine H öhe von 2350—2400 m, sie 
erhebt sich um  500 m über den Fluß.
Unter dem Sarbie-Berg befindet sich also eine beträchtliche 
Verwerfung. Die Oberfläche des vor ihr liegenden Beckengrun- 
des ist eine verebnete Oberfläche der Narin-Schichten. Der Na- 
rin schneidet Terrassen, Stufen, in den Grund eines großen trocken 
gelegten. Sees ein. An der Oberfläche dieses Seebodens liegen 
aber keine limniechen Ablagerungen, sondern durchgewaschene 
diluviale und alluviale Bildungen. Die Kalksteinschichten des am 
Beckenrand steil emporragenden Grates sind eigentümlich ge­
kräuselt. Diese Bildungen kann man aber nicht als richtige Fal­
ten betrachten. Ich nehme an, daß die Kräuselung infolge deß 
Seitendruckes während der Senkung des ganzen Mittelgebirges 
entstanden ist. Die Lage der Schichte gibt kaum einige Stütz­
punkte, da durch das Zerstückeln keine Längsachse ausgebildet 
ist.
H inter dem  A ussich tspu n kt in 2350 m H öhe ist im Süden  
eine etliche km  breite K a lk ste in ta fe l vorhanden, deren Ober- 
iläch e  u rsprün glich  ein R ücken  oder eine R u m p f fläch e  gew esen 
sein dürfte . A u ffa lle n d  ist hier näm lich der G egen satz zw ischen 
den san ften  L in ien  der B ergrücken  und den tiefen  Schluchten. 
D er P fa d  w eicht den Schluchten  (W asserfälle !) au s und füh rt 
in die H öhe von 2600 m. H inter der breiteren, rü ckenähnlichen P a r ­
tie fo lgt im  Süden  ein kurzer, 3300— 3400 m hoher F elsen grat. E r b e ­
steht hauptsäch lich  au s einem tonigen, qu arzith altigen  san digen  
Sch iefer (Nr. 2— 3]. A u f G run d  der T atsach e, daß  der oberkar- 
bonische, roten Ton führende, dun kelgrau e K alk ste in  über d ie­
sem  G estein  kon kordan t lagert, schreibe ich d ieser B ildu n g ein 
unterkarbonisch es A lter zu, obw ohl ähnliche G esteine auch in
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der Serie  der devonischen Sch iefer Vorkommen. D ie  Streichrich- 
lung* der V erw erfungen  im  Berge ist zw eifelsohne W NW , dem ­
gegenüber ab er fa llen  die Sch ichten  im allgem einen nach NW . 
D am it ist die b röckelige  S tru k tu r zu erklären. Über dem  dunkel- 
grauen  K alk ste in  Nr. 32 lagern  d ickbank ige, hellgraue K a lk ste in ­
ta fe ln  (Nr. 2— 31). Sie führen  zah lreiche Fossilien . D iese  B ild u n ­
gen  vertreten  die richtigen, w ohlbekannten oberkarbonischen  
traiißgressiven A blagerungen . Im  Sarb ie-G eb irge kom m en stellen ­
w eise in 2500— 2600 m Höhe auch rote Sandstein scb ich ten  vor. 
D ie in A bb. 43 dargestellte  S tru k tu r ist nur hypothetisch  und 
m öchte nur d a ra u f au fm erk sam  m achen, daß hier die V erw er­
fungen  sehr unregelm äß ig vor sich  gingen. A n einer Stelle  hat 
m an  den E in druck , a ls ob der hellgraue K alk ste in  über den ro-
Abb. 43. Die Schlucht des Atbaschi. 1: Sarbie Paß (2580 m). 2: Der un­
terste ungangbare Schlund des Atbaschi. 3: Das Naryn-Becken. Kp: Quarz­
sandschiefer, steil gefaltet. КшЗ: Die ungefalteten Platten des oberkarbon. 
dunkelgrauen Kalksteins V: Roter Sandstein.
ten Sandstein überschoben wäre. Die großen Schluchten befinden 
sieh in den Tafeln des hellgrauen Kalksteins.
D as südliche T or der A tbasch i-Seh lucht (2040 m) ißt in die 
A blagerun gen  des ehem aligen  Sees von A tbasch i sow ie daru n ter 
in die H anhai-Sch ichten  eingeschnitten, bezw . ü ber diesem  Tor 
zeigt die Sch lucht d ieses Bild. A n einer Stelle  fan d  ich einen sehr 
schönen A ufschluß . H ier k am  ü ber den abgescherten  Sch ich t­
köp fen  eines steil nach  Sü den  fa llen den  roten San dstein s ein gro­
bes k a lk ige s K onglom erat in Form  einer etliche m m ächtigen  
B an k  vor, darü b er fo lgt in einer seh r beträchtlichen  M ächtigkeit
8*
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ein ganz reiner, schlohweißer, sandiger Ton, ein lakustrisclies 
Sediment. Das tiefste und reinste Wasser des Sees von Atbaschi 
befand sich wahrscheinlich an der Stelle gegen die Schlucht.
Ein charakteristischer Zug des Bildes vom Großen-Narin- 
Becken in der Gegend unter der Atbaschi-Mündung ist eine 
eigentümliche fächerartige Verzweigung der orographischen Li­
nien nach Westen. Es sind hier keine Bogenformen vorhanden, 
die ein rundliches Becken formen, wie etwa in der Oethälfte des 
Pariser Beckens, sondern steife gerade Linien, die den Sprün­
gen in einer Glastafel ähnlich sind. Es muß betont werden, daß 
nicht allein die Brüche des Grundgebirges, der karbonischen 
Kalksteintafeln oder der Hanhai-Tafeln diese Art aufweisen, 
sondern auch die pliozäne, überwiegend lakustrische Ausfüllung
Abb. 44. Der Sarbie Berg. Im Vordergrund eine Längsscholle an der 
Rand Verwerfung des Gr. Naryn Beckens 2.5 km westlich von der Atbaschi- 
Schlucht, mit der Reiseroute d. Yerf. (Pfeilchen). In der zweiten Bruchzone 
rote Brekzie (Y) und Sandstein der Hanhai-Schichten, mit dem tiefen Gra­
ben des mit Weiden begleiteten Sarbie Baches. Die dritte Zone wird durch 
einen an der Nordseite mit Fichten geschmückten niedrigen Rückenstreifen 
von (unterkarbonischen?) quarzitischen und kieselreichen Sandsteinschiefern 
gebildet (K). Im Hintergrund die helle Kalksteinwand des Sarbie Berges, mit 
einem Bruch (starker Pfeil) im Osten, und flachem Rumpflächenrücken, letz­
terer durch eine punktierte Linie ergänzt (Km 3). 1: Aussichtspunkt (2600 mV 
d. Abb. 43. 2: Aussichtsp. d. Abb. 2580 m.
ähnliche Brüche erlitt. Die Verwerfungen schneiden ßich in 
spitzen Winkeln. Infolge dieser Verwerfungen kamen lange, ge­
rade  Hügelreihen zustande, wie sie sonst von den oberflächlichen.
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Eriosionsfaktoren nie gebildet werden. Die tektonische Grund­
lage in der Ausbildung dieser Hügelreihen wird auch dadurch 
betont, daß die Achsen der einzelnen Hügelreihen miteinander 
mnen leicht erkennbaren Winkel aufweisen.
D er N arin-Fluß  fließt, nachdem  er den Sarb ie-B erg  erreichte, 
w ieder gerade nach W esten. H ier setzt sich die SW — N O -liche 
A k k ija-Sarb ie-V erw erfu n g  ohne B iegun g in die R ichtung 240° 
fo rt. Sie  schneidet d as W estende des dritten  und vierten  G rate s 
a b  und verschw indet dann  unter der großen Schotterm enge, die 
vom A k ta l-G rat ins Becken  herunterkam . Von der G egend der 
Jm  A tbasch i-M ündung lä u ft  eine andere V erw erfung in die R ich ­
tung 260°. In folgedessen  en tstan d  eine S tu fe , die im m er b re iter 
w ird  und in 33 km  Entfernung, bei der K reu zu n g des K arab ü k -  
T a le s. bereits 7 km  B reite  au fw eist. A u f d ieser S tu fe  treten  die 
R este  der H an h ai-T afe ln  noch hier und d a  an s T ageslicht, im  a ll­
gem einen aber herrschen schon die breiten  F e ld er  des pliozänen  
grau en  Schotters vor. D ie  w ichtigste Erscheinung, die durch diese 
nach 260° verlau fen de V erw erfung zu stan de gebrach t w urde, ist 
jedoch nicht diese S tu fe , sondern  die schm ale  H ügelreihe, d ie in 
diesem  Becken  einer chinesischen M auer ähnlich  w irkt. U nw eit 
des kleinen im Jah re  1908 gegründeten  russischen  D orfes K u la- 
n ak  ist d as O stende dieser H ügelreihe. D a s  W estende befindet 
sich  im A lab u ga-T al. Ihre L än ge  k an n  dah er a u f  etw a 85 km  ge­
sch ätzt werden. O bw ohl eine kleine A bw eichung von der g e ra ­
d en  L in ie  in ihrem  V erlau f w ahrzunehm en ist, muß sie doch a ls 
eine ste if und gerade ab lau fen d e  R ich tu ng betrachtet w erden. E s 
ist näm lich  außerordentlich au ffa llen d , daß in  einem so w eichen 
G este in sm ateria l eine so lange V erw erfung sich au sb ild en  konnte. 
D iese  T atsach e k an n  n ur dam it erk lärt w erden, daß der Boden 
des G roß en-N arin-Beckens eine H au p tverw erfu n g  erlitt, die auch  
d as  G run dgebirge erreichte und dad u rch  auch  die p liozänen  
Schichten, deren M ächtigkeit m ehrere hundert m erreicht, m it 
verw orfen  w urden.
D ie  dritte  V erw erfu n g v e rläu ft in der R ich tu ng 275—2 8 0 °; 
auch  sie  ist recht lang. W ahrscheinlich läßt sie sich bis zum  To- 
gu storau-B ecken  nachw eisen. Ich konnte sie  jed en fa lls  n u r b is 
K u rtk a , also in etw a 50 km  L än ge  verfolgen . D er N arin  folgt 
ü b era ll d ieser V erw erfung. N ördlich  des N arin  befinden  sich  
noch ähnliche V erw erfungen , die a u f  eine E rw eiteru n g der oben 
erw ähnten  V erzw eigung Hinweisen. A us großer E ntfernung, von 
der G egend des Sarb ie-B erges, konnte ich näm lich  auch hier — 
-allerdings stark  zerrißene —  H ügelreihen  beobachten, d ie  eine
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in der R ich tung 300° ab lau fen d e  A chse verraten . A u f G ru n d  d ie­
ser T atsach en  verm ute ich, daß d as G roß e-N arin-Becken  eine 
spätp liozän e oder d ilu v ia le  Sen k u n g erlitt, deren  V erw erfungen  
in der ößtlichen E ck e  des Beckens, in der N äh e von N arin sko je , 
rad ia l zusam m enlaufen .
D er E in gan g  des B u gan tal-T ales ist an der P oststraß e von 
N arin sko je , h inter den W erststein  51. D urch  dieses T a l w erden 
von einer in 280° ab lau fen d en  V erw erfu n g die nach N orden ein­
fa llen den  Schichten  des roten, tonigen Tones hinter der T errasse  
des N arin  abgeschnitten . M ehr nach innen, b lieb  zw ischen den 
Bruchlin ien  der in 260° R ich tu ng verlau fen den  V erw erfung ein e 
schm ale T a fe l bestehen. H ier fa llen  die Schichten  nach beiden  
Seiten  so, w ie sie von der Senkung m it gesch leppt w urden. S ü d ­
lich der H ügelreihe, zw ischen den in 260° und in 240° verlau fen -
Abb. 45. Die kulissenlörmigen Oberkarbonkalkstein-Schollen (Km) zwi­
schen dem Großen-Naryn und Atbaschi Becken. Der Aussichtspunkt liegt im 
Karabtik Tal (1800 in) an der Talenge, welche durch den Emirschach-Tau in 
das Gr. Naryn-Becken hinausführt. 1: Emirschach-Tau. 2: Suluk Schotter­
feld (1950 m). 5: Sarbie Berg. 4- Kulanak Schlucht. 5: Suluk Berg. 6: Suluk- 
Kaptschagaj Tal. 7: Ulan-Bel. 8: Aktal-Tau. Die ganze Landschaft stellt eine 
Abbruchsstufe am Rande des Gr. Naryn Beckens dar. H: Hanhai-Konglome- 
rat Scholle. Sf: Salzton, Mergel und Sand-Formation der neogenen Naryn-- 
Schichten eine Fazies der Artyseh-Schichten. Tk: Altdiluvialer Deckenschotter. 
Di: Jungdiluviale Beckenausfüllung, Seeablagerungen mit einem Kischlak. 
Die jungpliozänen Flexuren sind durch gestrichelten Linien gekennzeichnet.
den V erw erfungen, hat sich ein breiter w elliger R ücken  au sgeb il­
det. A uch er besteht au s den Schichten  des roten Tones und des 
rötlichen Sandes. H in ter der nach 240° ab lau fen d en  V erw erfung 
befinden  sich die vom  K alkstein kon glom erat und hellgrauen  ober- 
karbonischen  K alk ste in  au fgeb au ten  Berge. D ie  Schichten fa llen  
nach  N orden  ein.
D er rote R ü cken  vom  B u g an ta l dü rfte  eine durchschnittliche 
H öhe von 2Í00 m besitzen. D ie  rote H ügelreihe, die den R ücken  
im N orden begrenzt, setzt sich  ohne U nterbrechung nach W esten 
fort, w ährend der R ü cken  vom  B u g an ta l w estlich  des B ugan tal- 
T ales in der Q uerrich tung plötzlich a ls ein R an d  au fh ört und
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nachher ein breiter Seeboden folgt, das K arab iik -B ecken . A bb 
45 soll den B au  d ieser L an d sc h a ft  veranschaulichen . D ie K arbon- 
ka lk ste in ta fe ln  des N arin-M ittelgebirges fa llen  m it der üblichen  
G leichm äßigkeit a ls große P latten  gegen d as Becken. Im  B ugan- 
ta l befinden  sich vor ihnen die kurzen  Stü ck e  eines grau en  K a lk ­
steinkonglom erats so, w ie auch  am  N arin-Berg. P ara lle l m it d ie­
sen, jedoch  m ehr gegen d as Innere des Beckens, sieht m an die 
n iedrigen  H orste eines grellroten, m anchm al karm inroten  K on glo­
m erats. D ieses K onglom erat ist ä lter a ls die N arin-Schichten , 
oder ab er es b ildet das untere G lied  dieser Schichtserie. E s w u rde 
von den N arin-Schichten  bedeckt. D ie N arin-Schichten  л\те ^ е п  
im B u g an ta l durch ziegelroten San d  und Tonschichten vertreten. 
W eiter nach N orden b is A k ta l kom m t Salzton , darü ber g ip s fü h ­
render Ton und oben M ergel vor. D er d ilu v ia le  Schotter ist im 
ganzen  G ebiet zw ischen dem  A k ta l-T au  und der H ügelreihe von 
E m irsch ak  verbreitet, a ls w enn das G ebiet von einer S in tflu t 
ü b erflu tet w orden w äre. D ieser flu v iatile  Schotter, dessen M äch­
tigkeit etw a 30— 50 m  beträgt, kom m t je tzt nur noch an den H ü ­
geln  und an  den R än dern  der Ebenen vor. A ls R est der laku stri- 
schen A blagerun gen  bedeckt eine sehr m ächtige Sandsch icht das 
in den d iluvialen  Schotter eingesunkene Becken.
Die Verwerfung vom Bugantal schnitt also mit ihrer N—S- 
Linie die Hanhai-Tafel des Bugantal sowie den vierten Grat des 
Narin-Mittelgebirges ab. Vermutlich kam durch sie ein Riß für das 
Wasser des Ulandscheilö zwischen dem vierten und fünften Grat, 
ferner für das Dscheilö oder Srt zwischen dem fünften (Aktal- 
Tau) und sechsten (Kojkagar-Tau) Grat zustande. Mir kam es 
nämlich so vor, daß an diesen Graten genau hintereinander tiefe 
Spalten, Schluchten, vorhanden sind. Der Bach, der durch die 
Schluchten fließt, würd Ssn.uk oder Sujok-Kapschagaj genannt.
W estlich vom  S su u k -K ap sc h ag a j en tfaltet sich in seiner g an ­
zen A u sbreitu n g d as B ild  des G roßen-N arin-Beckens. A bgesehen 
von der bereits erw ähnten langen  und geraden  H ügelreihe kann  
d as Becken  vor hier au s b is zum  A labu ga , im Süden  bis zu den 
B a jb itsch e-T au  und A k ta l-T au  genannten K arb o n k alk ste in gra­
ten, im N orden w eit über den N arin -F luß  bis zu den Sonkulbasch- 
und B uralbasch -B ergen , a ls ununterbrochen und einheitlich a u f­
ge faß t w erden. D ieses ganze G ebiet w urde ausschließ lich von 
laku strisch en  und flu v iatilen  A blagerun gen  au sgefü llt. H ier ist 
d as H auptbecken . D ie  S ü d h älfte  des vom  N arin -F luß  an gerech­
net 28— 30 km  und b is zum  N ordland  gerechnet 40—45 km  br - 
ten B eckens m öchte ich durch einige P ro file  charakterisieren .
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D as B ecken  wird, von vier Bächen  durchquert, die vom A k ­
ta l-T au  in  den N arin  fließen. D ie  N am en  dieser B äch e sin d : 
K arab ü k , A k tái, Terek, M ukatschi. D er K a ra b iik  tritt nach m ei­
ner Sch ätzu n g  in 2200 m H öhe von der K arbon k alk stein -Sch lu ch t 
des A k ta l-T au  heraus. Vor dem  A k ta l-T au  ist h ier eine etw a 8—9 
k m  breite H ü gellan dsch aft, deren Höhe 2200— 2300 m  beträgt. 
D iese  H ü gellan d sch aft w ird  o ffen b ar  von Sch otter und San d  
au fg eb au t. A uß er dem  K arab ü k -B ach  w ird  d ie U m gebung noch 
von 7— 8 tiefen  G räben  durchquert, in denen glatte  A bh än ge von 
u m gelagerten  Sch uttm ateria l vorhanden  sind. N u r W ildbäche 
sin d  in d iesen  G räben . Sie alle  ziehen nach dem d ilu v ialen  See­
boden von K a ra b ü k ; der östlichste G rab en  schnitt in den See­
boden  eine tie fe  Sch lucht ein. D ie H öhe der H ügelreihe, die den 
d ilu v ia len  See au fstau te , b e träg t 2100 m. D er G ru n d  des durch 
s ie  geschnittenen Tores liegt in 1800 m. D as W asser tritt vom 
Sch otter des Seebodens über d ieses Tor, sodaß  hier um  das Toi 
A ckerfe lder und m ehrere K isch lak  der K irg isen  zu sehen 
sin d , w ie eine O ase in der W üste. D er K a ra b ü k  erreicht den 
N arin  hinter diesem  Tor, nachdem  er d ie A ntik linale der von 
Sa lz to n  und sandigem  M ergel au fgeb au ten  H ügelreihe und die 
von denselben  (m iozänen?) Schichten  au fg eb au te  H ü gellan d sch aft 
du rch qu ert.
Zw ischen den T älern  des K arab ü k  und A k ta l befin det sich 
a ls w estliche Se ite  des d iluvialen  Seebodene ein fa st  2100 m hoher 
K licken , der von w echsellagernden  Ton- und Sandsch ich ten  au f- 
geb au t w ird. D er Seeboden von K a ra b ü k  k an n  n ur durch eine 
sp ä te  n ach träg lich e örtliche Senkung zu stan de gekom m en sein. 
Von diesem  R ü cken  w urde d as L ich tb ild  gem acht, d as ich bereits 
verö ffen tlich te  (11 —  S. 324). In folge der E rosion stätigkeit von 
R egen  und W ind ist der R ücken  ein u n b efah rb ares G rab en lab y ­
rinth  gew orden.
D er A k ta l entsteht au s dem  Zusam m enfließen zw eier Bäche 
in  1870 m Höhe. H ier sieht m an  einige H äu ser des A k ta l-K isch lak  
sow ie die Q uelle A ktal-M asar. D ie  beiden  B äch e durchbrechen 
den  K alk ste in gra t des A k tal-T au . D er glatte  K alk ste in rü ck en  des 
A k ta l-T au  w eist eine abgetragene O berfläch e  au f. D ie  heutige 
L a g e  dieser langen  R u m p ffläch e  kan n  nur m it einer gegen das 
B ecken  erfo lgten  K ip p u n g  erk lärt w erden. D iese  S tru k tu r  steht 
im T iensch an  nicht allein. D ie  U m gebung des A k ta l-K islak  ist 
übrigen s ein rundliches Sandbecken , d as eben falls ein d ilu v ialer 
Seeboden  zu  sein  scheint. A m  R an d e dieses B eckens steht der 
höchste P u n k t der inneren H ügelreihe des G roß en-N arin-Beckens,
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rler E m irschak-B erg . Seine H öhe schätze ich a u f  2500 m. D er 
ganz weiße San d  des Beckens liegt auch heute noch ganz hori­
zontal. Seine M ächtigkeit erreicht fa st  100 m. A n Stellen, w o ihn 
d as  fliessende W asser nicht m ehr erreicht, w ird  er am  R an de des 
Beckens von einem  stark  rötlich gefärb ten  Schotter bedeckt.
D er T erek-B aeh  durchbricht die H ügelreihe am  W estfuße 
des E m irsch ak-B erges. Zwischen dem A k ta l und Terek  ist ein 
etw a 5 km  breiter Sandrücken . D ie H öhe der Sandh ü gel erreicht 
eine H öhe von 2100 m, A k ta l-K islak  liegt in 1870 m, die Sohle 
des T erek-T ales in  derselben  L in ie in 1950 m. D er San d  ist ein 
horizontal ge lagertes laku strisch es Sedim ent. D er T erek  w eist 
hier einen U n terlau fch arak ter au f, er schneidet sich in die T a l­
so h le  k au m  ein und besitzt keine T errassen . M ehr nach unten  
aber kom m en zw ei T errassen  neben ihm  vor und  der B ach  ero­
d iert liier in den laku strisch en  A blagerun gen  ein breites Bett. D ie  
zw ei T errassen  w eisen  d a ra u f  hin, daß die E rosion sfäh igk eit des 
Baches sich  zyklisch  verändert, bezw . zw eim al veränderte. Von 
hier an kom m en n ach  W esten hin bis zum  R an de des Beckens n ur 
T ä ler  von d ieser N atu r vor.
D ie  M ächtigkeit der horizontalen Sandsch ichten  am R ücken  
zw ischen A k ta l und T erek  b eträgt m indestens 200 m. In diesen  
San d rü ck en  san k  ein jü n geres Becken  ein, in dessen T iefe  Sch ot­
ter, San d  und m it K a lk  zusam m enzem entierter San d  w echsellagern. 
O ben  ist eine 4— 6 m m ächtige D ecke eines lößhaltigen  Tones 
(G estein Nr. 12). D ie g latte  O berfläch e  dieses lößhaltigen Tones, 
der dem In fusionslöß  der Großen U ngarischen  T iefebene ähnlich 
ist, zeigt die A usdeh nun g eines d iluvialen  oder vielm ehr a lta llu ­
v ia len  Sees von einem D urchm esser von 7—8 km. Ein k lein er 
T üm pel ist auch  heute noch im G ebiete dieses lößhaltigen  Tones 
vorhanden. E r  w ird  K h ak -K ö l genannt. E in ige  San dh ü gel a u f  dem  
Seeboden vertreten  die R este der O berfläch e vor der Senkung. 
D ie  W asserscheide des M ukatsch i-T ales, w estlich  des Seebodens, 
ist eben falls ein R est des Schotterfeldes, d as vom  A k ta l-T au  
herunterreicht. D a s  Sch otterfeld  erstreckt sich b is zu der H iigel- 
reihe des E m irschak-B erges. W enn m an  die an  der S tu fe  zw ischen 
der E m irschak-H ügelre ihe und A k ta ltau  festgesteilten  D aten  
.zusam m enfaßt, k an n  fo lgende E ntw icklun gsgesch ich te gesch ildert 
w erden. D a s  H au ptbeck en  des G roß en-N arin-Beckensystem s ent­
s ta n d  in fo lge des E in sturzes eines K arbon k alk ste in -T afe lgeb irges, 
<las von einem roten (hauptsäch lich  grobkörnigen) H anhai-K onglo- 
m erat bedeckt und dessen  O berfläch e  bereits abgetragen  w ar 
D urch  die Sen k u n g dieses G ebirges w urden  die H anhai-Sch ichten
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angegriffen. Die ältesten Bildungen nach der Senkung im Sen­
kungsgebiet sind Salzton und gipehaltiger Mergel. Die Senkung 
setzte sich auch nach der Ausbildung des Sees fort, infolgedessen 
ist die 6alz- und gipshaltige Schichtserie vermutlich miozänen 
Alters, durch die von Osten nach Westen divergierenden Brüche 
in Stufen gegliedert, bezw. schnitten die Brüche zwischen zwei 
Stufen eine höher gebliebene lange Tafelscholle aus. Die Tafel­
scholle erlitt Druck und auch etwas Faltung. Die Tafelscholle wird 
nach ihrem höchsten Gipfel Emirschak genannt. Die Ausbildung 
der Stufe hinter der Tafelscholle wurde von zweierlei Faktoren 
beeinflußt. Der eine Faktor war die Beckensenkung im Gebiete 
der Stufe, der andere die erodierende und sedimentierende Tätig­
keit des vom südlichen Randgebirge des Hauptbeckens, vom 
Aktal-Tau abfließenden Wassers. Hinter dem Damm der Emir- 
schak-Hügelreihe entstand eine Stufe und so kam ein für pliozän 
gehaltener Süßwassereee zustande. Die Ablagerungen dieses plio- 
zänen Sees bestehen aus Schotter, Sand, kalkigem Sand und 
sandigem Ton. Der Umstand, daß die durchschnittliche Höhe der
Abb. 46. Schematisches Bild der Schottersteppe Bürlii. Rechts im Hin­
tergrund ein Restberg (Emirschach Zeugenberg) der neogenen Salzformation.
pliozänen Ablagerungen in 2100 m ist, weist auf einen einheitlichen 
See hin. Der See wurde jedoch durch daß zeitweise und stellen­
weise große Schuttmaterial der Flüsse von Aktal-Tau gestört und 
diese Störung übte auch auf die Natur der Sedimente des Sees 
einen Einfluß aus. Die Stufe ist dann durch die Schotterstreifen, 
die auch die Emirschak-Hügelreihe erreichen, sowie durch Abla­
gerungen der pliozänen-diluvialen Bäche zergliedert worden. Die 
Schotterkegel, Schotteranhäufungen und die lakustrischen Sande 
füllten dann den See auf der Stufe auf. Nach der Auffüllung 
sanken aber wieder kleinere Becken ein. Die Senkung scheint hier 
ein ständiger Vorgang gewesen zu sein, sodaß hier eine Seenreibe 
entstand. Die Seen, die aller Wahrscheinlichkeit nach im Jung- 
diluvium zustande kamen, wurden abgezapft oder ebenfalls auf- 
gefüllt. Die glatte Oberfläche der Seeboden vorn Ivarabük, Aktái
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und K h ak k öl w eisen d a ra u f hin, daß  diese drei Seen in folge einer 
A b zap fu n g  trocken gew orden sind. D ie  A b zap fu n g  erfo lgte durch 
die in die E m irschak-H ügelre ihe eingeschnittenen Spalten . D er 
letzte V organg w ar d ie Segm entierung in der Q uerrichtung durch  
die Bäche, die trotz der zw ei T errassen  a lta llu v ia l sein m ag und 
sich auch im jüngeren  A lluvium  fortsetzte. D as B ild  der letzten 
B ildun g w ird  —  etw as sk izzen h aft —  in  A bb. 46 gezeigt.
D er B au  der S tu fe  zw ischen der Em irschak-B ruch lin ie und 
der Bruchlin ie an  dem N arin -F luß  entlang kann  nur a u f  G run d 
eines Q uerschnittes im Riese des A k tal-T ales sow ie a u f G rund 
m einer am  rechten U fe r  vorgenom m enen Besichtigung geschildert 
w erden. Sch einbar ist die ganze S tu fe  ein Seeboden, der nicht viel 
höher als 200 m ü ber dein N arin  liegt und au s m iozänen Salzton  
und M ergelschichten au fg eb au t ist und nachträglich  von Regen, 
W ind und einem dichten N etz von W asserrissen  sta rk  zergliedert 
w urde. D ie H ü gellan dsch aft ist ganz kah l, steil, sarg- und höcker- 
förm ig, von zahlreichen Schluchten  durchsetzt und besteht aus la u ­
ter Stu fen . D ie  S tu fen  kom m en dadu rch  zustan de daß hier dünne 
Schichten  von versch iedener H ärte  vorhanden sind. A uch die 
S tu fen  w erden von den R issen  des R egenw assers durchsetzt. 
Stellenw eise »sind kesselförm ige Becken  und in ihnen kleine Seen 
zu sehen. D er Salzton  (Nr. 15) ch arak terisiert im allgem einen d ie  
untere, der M ergel (Nr. 13) die obere Schichtserie. D er dünnschie­
ferige  san dige M ergel fü h rt ziem lich viele B lattab d rü ck e  und 
R este  von p flan zlich en  Teilen. D iese  T atsach e  w eist d a ra u f hin. 
daß der See in einem G ebiet m it feuchterem  K lim a zustan de kam , 
als das K lim a zur Zeit der B ildu n g von den H anhai-Schichten  
gew esen w ar.
D er A bschnitt des H au ptbecken s zw ischen dem B ajb itsche- 
T au  und dem A lab u ga-F lu ß  zeigt ein anderes B ild . H ier fehlt be­
reits die K u lisse  des A k tal-T au . D er bedeutend höhere Bajb itsche- 
T au  besitzt kein  V orgebirge gegen das H auptbecken . D er B a j-  
b itsche-T au  selbst ist eben falls ein K arbon k alk ste in grat, w ie der 
A k ta l-T au  und seine erw ähnten fü n f G enossen, und b ildet eine 
K u lisse  hinter dem  A k ta l-T au  w ie diese hintereinander. D ie 
H au p tm asse  des N arin-M ittelgebirges ist sozusagen  noch völlig  
unbekannt. D ies gilt vom  geographischen  wie auch vom geolo­
gischen G esichtspunkte aus. A lles, w as über dieses (von Suuk- 
K a p sc h a g a j b is А гр а-Schlucht gem essen) rund 100 km  lange und 
30 km  breite G ebirge gesagt w erden  kann, ist in ein p a a r  Sätzen  
zusam m enzufassen . E s kann  lediglich  n ur sein Umriß bestim m t 
w erden. Seine Form  a u f der K arte  ist der seines südlichen N ach-
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barn , des Ü jürm en -T au , a u ffa lle n d  ähnlich. D ie  doppelgegliederten  
G rate  des A k ta l-T au  und B a jb itsch e-T au  an der N ordseite , der 
SW — N O -lich streichende K o jk ag a r-T au  und dan eben  der W — O- 
lich streichende D jam an d aw an -T au  an  der Sü d se ite  b ilden  alle 
d ie  steilen R än d er von flach en  Becken. H inter d iesen  ste ilen  R än ­
dern  dü rfte  ein s ta rk  zerbrochener bre iter R ü cken  V orhandensein , 
d a  m an  hier keine em porragenden  G ip fe l beobachten  k an n  und 
die K irgisen  behaupten , daß hier b re ite  R ü cken  zu sehen sind. 
A u ch  das Innere des G ebirges w ird  O rto-Srt genannt. D er 
D jam an d aw an -K o jk agar-G ra t ist genau  so der R an d  eines großen 
P lateaus, w ie der G rat B a jb itsch e-A ktal. D er K o jk a g a r-T a u  erhielt 
nur in folge der W inkeldiskordanz seiner V erw erfu n g  eine andere 
Streichrichtung. W ie der Ü jürm en -T au  w ird  auch d as G eb irge  des 
O rto-Srt an seiner O stseite  von einer V erw erfu n g abgeschnitten . 
O eten-Sacken, der einzige unter den Forschern , d er von seinen 
Beobachtungen  au s d ieser G egend einiges verö ffen tlich te , stellte 
d ie  H öhe des D jam an d aw an -P asse s in 3930 m H öhe fest. Ich  sah  
das G ebirge von den Bergen  in der U m gebung von А гр а  au s und 
nehme an, daß hier keine G ip fe l m it einer H öhe ü b er  4200 m 
existieren . E s w ird  behauptet, daß  die südlichen  G ra te  von keinem  
B ach  durchbrochen w erden, säm tlich e Bäche des O rto-Srt la u ­
fen  also  nach N orden. M einerseits k an n  ich dies n ur vom  T u tk u j-  
F lu ß  behaupten . W eder d ie W asserm enge noch d as M aß vom 
iu tk u j  ist ab er so groß, daß dieser F lu ß  allein  säm tlich e W asser 
des O rto-Srt füh ren  kann. Im  A bfluß  steht er a lso  w ahrschein lich  
nicht allein. M an muß annehm en, daß  in dieser A rbe it im O sten  
d ie  F lü sse  M ukatschi, Terek, A k ták  im  W esten vielleicht auch  der 
F lu ß  D a rsa w a  teilnehm en. (T af. II.)
Der Bajbitsche-Tau ist bis 3000 m Höhe durch seine eigene 
Schotterzone bedeckt. Das Hauptbecken beginnt hier also sehr 
hoch, u. zw. mit einer Schotterwüste. Die große Schotterwüste 
zwischen dem Fusse des Bajbitsche-Tau und dem Bette des Ala- 
buga wird Bürlü  genannt. Über der Sohle des Bajbitsche-Tau lie­
gen Zirkus-Täler mit Rinnen in 3000— 3200 m Höhe, von denen 
anzunehmen ist, daß sie infolge der Gletschererosion entstanden 
sind. Auch die Annahme kann berechtigt sein, daß im Akkija- 
Städium, während das ganze Orto-Srt vereist war, von ihm eine 
große Menge Schotter in das verhältnismäßig sehr tiefe Becken 
gelangte. Tatsache ist, daß von der Sohle des Gebirges bis zur 
Linie des Alabuga-Beckens (2200 m bei Kaschka-Su und 1300 m 
bei der Mündung) eine einheitliche Böschung ausgebildet ist. Die 
^Grenze des Abhanges bildet im Osten das Mukatschi-Tal, im
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W esten w ird  der A bh an g schm aler und keilt sich b is zum  
K asch k a-Su  aus. Seine größte B reite  b eträgt 37 km . In  der M itte 
des Abhangeis zieht — k au m  b em erkb ar — die Em irschak-H ügel- 
reihe durch, auch entlang des N arin -F lu sses kom m t die H ügelreihe 
in der V erw erfung zum  Vorschein, diese beiden D äm m e w erden 
jedoch  so m ächtig  vom d ilu v ialen  Schotter bedeckt, daß der B ü rlü  
im Großen und G anzen  a ls einheitlich betrachtet w erden kann . 
In  diesen A bhan g w urden  seit der zw eiten H älfte  des D ilu vium s 
para lle l ab lau fen d e oder ein w enig d ivergierende breite, strassen - 
förm ige T äler m it einer glatten  Sohle und steilen unterw aschenen  
W änden erodiert. D iese  T ä le r  beherbergen  m anchm al auch  einen 
Bach . M eistens befindet sich ab er in  ihnen kein  B ach , es ist so gar  
eine vollkom m ene W üste hier ausgeb ildet. D ie  T äler  sind  seh r 
tief. S ie  schließen auch die m iozänen laku strisch en  A blagerungen  
au f.
D en B ü rlü  b efu h r ich zuerst in  der ersten H älfte  des Ju n i 
1906 und dan n  im  O ktober 1909. M eine R oute k an n  in drei A b ­
schnitte geteilt w erden. D er eine davon  fü h rt von der E in ­
m ündung des D jirgeta l-G rab en s (1900 m) durch diesen G raben  
b is zum  F u sse  des B a jb itsch e-T au  (3000 m) und von hier sch räg  
über den B ü rlü  b is zum  E m irschak-B erg . D er zw eiie vom E m ir- 
schak-B erg, vom  in  1950 m H öhe liegenden P unkte des Terek- 
T ales gerade  nach W esten b is zum  in  2180 m Höhe liegenden 
P unkt des T u tk u j-T ales und von hier hinunter zum  A lab u ga  
(1770 m ); der dritte  en tlang des A lab u ga  von K asch k a-Su  b is zu r 
M ündung des D arw asa .
D er untere T eil des D jirgeta l-G rab en s (16 km  lang) w ar zur 
Zeit m einer R eise  ganz trocken, n ur die weißen Schotterbänder 
w iesen d a ra u f hin, daß hier m anchm al W asser läu ft. D er obere 
Teil w u rde jedoch von der Se ite  des B a jb itsch e  T au  durch drei 
T äler m it W asser gespeist. In  einer 9 km  langen  Strecke erodierte 
sich der G raben  an  dem  F u sse  des B erges entlang und schnitt 
dadu rch  die d ilu viale  Schotterzone vom  Berge ab. In 2450 m H öhe 
erreicht er dann  die gerade  Straß e, die dann  zum A lab u ga  
h inunterführt. D ie  O berfläche , in die der letztgenannte breite 
G raben  erodiert w urde, besteht au s drei Zonen. D ie  obere Zone 
stellt in  2500— 2800 m H öhe ein recht zerbrochenes B ad lan d  dar. 
d a s au s einem gelblichen K onglom erat, darü b er M ergel und aus 
den w echsellagernden  dünnen Schichten  von einem M ergel m it 
reichem  Tongehalt und einem k alk h altigen  Sandstein  (Nr. 14.) 
besteht. In  der N ähe des B a jb itsch e-T au  w eisen  diese Schichten 
noch einen E in fa llw in k el von 30— 40 ° au f, sie fa llen  gegen den
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A lab u ga , dann  neigen sie sich allm ählich  san fter  und zum  Schluß 
lagern  sie schon horizontal. G egenüber den horizontal lagernden  
Schichten  des rechten U fers fa llen  dieselben Schichten am  linken 
U fer unter 20° nach dem  B ajb itsch e-T au . A u f G run d dieser T a t­
sach e k an n  angenom m en w erden, daß  der lange D jirgetal-G raben  
sich in einer V erw erfung befindet, w om it auch seine gerade L in ie 
erk lärt w erden kann . E tw a  in der M itte des G raben s ist eine 
Q uerverw erfun g vorhanden. H ier biegen die Schichten des gelben 
K onglom erats nach oben, daru n ter treten  die m it ihnen p ara lle l 
lagernden  Schichten  des Salztones und des gipshaltigen  M ergels 
ans T ageslicht. H inter der V erw erfung liegen die m ergeligen  
Schichten w ieder horiztonal. H ier ist auch schon die O berfläch e 
des R ücken s von B ü rlü  glatt, sie stellt eine gleichm äßige langw ei-
Abb. 47. a—b. Die Berge des Mindjüké an der Mündung des Flußes Ala- 
buga. Karbonkalkstein Schollen (Km) mit steil nach SO fallenden Tafeln, 
und teilweise von den roten Sandsteinen der Hanhai-Formation (H) bedeckt. 
Bruchrand (N) durch einen starken Pfeil gekennzeichnet. Na: Restberge d. 
Salzformation (Naryn-Schichten), teilweise in Flexur, teilweise in ungestörter 
Lagerung. Die höchsten Strandlinien des Gr. Naryn Sees sind durch horiz. 
gestrichelte Linien angegeben. 1—1: Alabuga Graben. 2—2. Lage des Naryn. 
3—3: Sonkul-Tau.
Jige H albw üste  dar, die nur von den tiefen  G räben  zerschnitten 
w ird. M an hat hier also  m it einer tieferen, durch V erw erfung 
entstandenen S tu fe  im  Becken  zu tun. In der N ähe des A lab u ga  ist 
w ieder eine F le x u r  zu sehen, sie ist die zw eite F lex u r. D ie M ergel­
schichten  fa llen  hier unter 10° unter d as Bett des A lab u ga , am 
R an d e des A lab u ga-T ales befindet sich jedoch eine erodierte, hohe, 
xerrassenähnliche W and.
Sow eit ich beobachten  konnte, w eisen  die m it dem D jirg e ta l 
benach barten  G räben  dasselbe B ild  au f. D iese  sin d  der R eihe
n ach : B ü lk ildak , obw ohl dieser G raben  niir von den zerrißenen 
H ügeln  des O berm iozäns hervortritt, T sch olokkajin , A kterek  
(dessen au sg ieb ige  W asserm enge von der K on girtsch ak-O ase zur 
Berieselung verw endet w ird), S itti-B u lak , D arw asa  und T u tk u j. 
D a s obere, d ilu v iale  Sch otterfeld  besteht lediglich au s K arbo n ­
kalkstein . W ie ich beobachten  konnte, liegen die m ergeligen 
Schichten  im T u tk u j ganz horizontal. In  den höheren Teilen nei­
gen sie ein w enig nach dem  A lab u ga , in der N äh e des A lab u ga 
jedoch, w eil vielleicht hier schon der G run d  des U rbeckens w ar, 
liegen sie auch heute noch horizontal. W eiter nach dem  N arin  hin 
ist die L an d sch aft w ieder unruh iger; zerrissene H ügel und die 
größeren Störungen  der m iozänen Schichten  sind hier w ahrzu- 
nehmen.
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D er A lab u ga-F lu ß  liegt m it seinem  tiefen  G raben  in einer 
einzigen m ächtigen  V erw erfung. D iese V erw erfung w ird  auch 
dadu rch  bestätigt, daß die S tru k tu r der beiden H ügelreihen an 
vden Seiten des F lu sse s  voneinander abw eicht. A n der O stseite 
zw ischen  dem  D jirg e ta l und K asch k a-Su  fa llen  die N arin-Schich- 
ten nach dem  D jirg e ta l oder ab er nach rü ckw ärts. D ie  A chse der 
san ften  F a lten  läu ft also in NW — SO -licher R ich tung ab. An der 
W estseite ab er fa llen  sie hier nach O, m anchm al nach SO , also 
gegen den A lab u ga . U nter dem  D jirg e ta l b is zu r M ündung des 
A lab u ga  lagern  die N arin-Schichten  fa st  ganz horizontal, aber 
Auch hier stim m en sie an  den beiden Seiten nicht überein. D ie 
W estseite ist der O stseite  gegenüber höher, stufenähnlich . D er 
A bbruch des A lab u ga  kom m t am  O stende des A k sch irjak -T au  
ganz deutlich  zur G eltung, w o eine san fte  F a lte  der N arin -Sch ich­
ten zu beobachten  ist (Abb. 47). D as O stende des A k sch irjak -T au  
ist in kleine K arbonkalkstein -Sch ollen  zergliedert. Uber den Schob
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len lagern  m ächtige H an h ai-T afe ln . D ie  Schollen w erden  b is etw a 
2100 m H öhe von N arin-Schichten  um randet. In  d iese  ist dann  
das breite T a l des A lab u ga  eingegraben. In  seinem  H ab itu s und 
seiner A u sb ildu n g entspricht d ieses T a l vollkom m en den besch rie­
benen N ebentälern , n ur seine M aße sind größer. A uch  der A lab u g a  
erodierte einen breiten  W eg in die N arin -Sch ich ten  des H a u p t­
beckens. D er U ntersch ied  besteht nur darin , daß d ie  N eb en täler 
keine oder höchstens 1—2 T errassen  in ihrem  U n ter lau f besitzen, 
w ährend der A lab u g a  in der N äh e der M onagildi— M ündung 6 
große T errassen  a u f  w eist. A m  O stende des A k sch ir jak  konnte ich 
3 T errassen  beobachten  (Abb. 47).
Abb. 48. a—b. Der westlichste Abschnitt des Djaman-Dawan-Tau und 
das Alabuga Tal. 1—1: Alabuga Tal. Zwischen E (Ost) und SE (Südost) die 
Arpa Schlucht. 2: Kaschka-Su Tal. 3: Bitschan-Su Tal. 4: Urtak Gebirge. — 
Zwischen der Arpa Schlucht und dem Kaschka-Su Tal der Djaman-Dawan- 
Tau, und weiter östlich der Bajbitsche-Tau sind durchwegs Karbonkalkstein- 
Gebirge. (Km). PI: Plioz. Schotter. Di: Die altdiluviale Schotterfläche der 
Bürlü Steppe. Aussichtsp. ist der Schar-Bel (3100 m).
In der Nähe der Monagildi-Mündung liegt der Schapalak-Berg. 
Er ist den übrigen Bergen ähnlich, nur infolge der Erosion des 
Alabuga erscheint er etwas markanter. An diesem Berg bilden die 
Narin-Schichten in der Alabuga-Verwerfung eine unter 45° fal­
lende Synklinale, man sieht aber, daß die entsprechende Antikli­
nale in SW-licher Richtung in die horizontal lagernden Schichten 
des Hügelrückens übergeht. Nach NW wird die Synklinale von 
einer Verwerfung abgeschnitten, hinter der die Schichten schon
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in horizontaler L age ru n g  zu sehen sind. T rotz d ieser tektonischen 
Störungen  der N arin -Sch ich ten  k an n  festgestellt w erden, daß 
diese B ildungen  letzten  E ndes sich auch  heute noch der G esta lt 
des H au ptbeck en s fügen , w eil sie  eigentlich doch nach dem  Inneren 
des H au ptbeck en s fallen . E in e Leitsch ich t w ird  w ahrschein lich  
auch  von den zu k ü n ftigen  Forschun gen  nicht festgestellt w erden, 
d a  die sich hu n dertm al w iederholenden, m eistens n ur 1— 2 dm. 
dicken Schichten  von M ergel, tonigen M ergel, Salzton , tonigen 
S an d  u n d  k alk igen  San dstein  sehr ähnlich  sind.
N un  m öchte ich noch den B ecken ran d  in der N äh e des 
O jk a jin -B ergrü ck en s k u rz  beschreiben. D ie  au s  porphyrisch en
B iotitgran it bestehende Gebirgsm as.se, die ich an  den R ü cken  K al- 
dam a, M akm al und O jk a jin  in einer V erbreitung von  23 qkm  beo­
bachtete, gehört zum  G ru n dgebirge der F ergan a-G eb irg sk ette . Sie  
w u rde von einer der N O -Seite  der F ergan a-G eb irg sk ette  folgenden  
V erw erfung durchbrochen. D er K ild i-F lu ß  lä u ft  in der R ich tu ng 
d ieser V erw erfu n g ab , d ie  M asse se lb st w ird  ab er au ch  von N  S- 
lichen V erw erfungen  getroffen . M indestens 3 solche H au p tv er­
w erfungen  sind nachzuw eisen . D urch  die eine V erw erfu n g gelangte 
die K arbon kalkstein sch olle  des K a ld am a  neben d ie  von N arin- 
Schichten, in diesem  F a l l  vom F luß schotter bedeckte G ran itm asse , 
ln  die zw eite V erw erfu n g k am  der untere L a u f  des K d d i-F lu sses. 
D ie  dritte  schnitt im O sten  die große G ran it-M asse ab  u n d  w urde 
dadu rch  zum  W estrand des H au ptbecken s vom  G roßem -N arin. D er 
O jk a jin -R ü ck en  ist 2960 m  hoch. A n seiner W estseite sin d  an  der 
O berfläch e  der G ran itm asse  breite G räb en  zu sehen. A m  G ip fe l
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kom m t G ran itschutt vor, der in fo lge  der T ätigk eit der V er­
w itterung entstand. G leich  hinter dem  höchsten  P unkt des G ip fe ls  
befindet sich die H au p t Verw erfung. S ie  w ird  von einem  breiten  
Sch uttkegel bedeckt, der sich  in die N arin-Schichten  des Beckens 
einschneidet. D er R an d  des H au ptbeck en s besteht h ier au s pliozä- 
nem Schotter und Sand. E s sind hier ab er  auch breite, vom  löß- 
haltigen  San d  au fg eb au te  R ü cken  vorhanden . D urch  tie fe  T äler 
sind  diese p liozänen  Sch utth än ge in H ügel zergliedert, ab er  auch
Abb. 49 a—b. Die Gegend des Tschitti-Bel. Aussichtsp. (2600 m) am 
Siidabhang des Schar-Bel. 1: In der Tiefe liegt die Schlucht des Arpa-Kapt- 
schagaj. 2: Urtak Berg. 3: Djaman-Dawan Gebirge. 4: Tüs-Bel (3130 m), der 
Paß zwischen dem Arpa-Syrt und dem Bitschan-Su Becken, und der Saum- 
weg (durch Pfeilchen gekennzeichnet) des Passes Tschitty (3860 m) und der 
Tschitty-Hochfläche. 5: In der Tiefe liegt hier das Askasan-Gumbes (2300 m) 
an der Vereinigung der Bäche Bitschan-Su und Karagandigir. 6: Der höch­
ste Punkt der Tschitty-Hochfläche (3900 m?). 7: Semis Tal und Paß. 8: Ka­
ragandigir Tal. 9: Bitschan-Su Tal und Saumweg zum Tschaktschelek-Oj 
Paß und um Koktan Paß. — F: Quarzphyllit. Kb: Kieselbrekzie. Kp: Ton­
schiefer. Diesel Schichten sind stark gefaltet mit einer Steriehenachse SW — NO. 
(Gestrichelte Linien). Diskordant flach liegen obenan die oberkarbonischen 
ungefalteten Brachiopoüenkalkstein-Tafeln. Die Hauptverwerfung der Längs­
schollen, Fergana-Kette genannt, ist mit einem starken Pfeil angegeben. Die 
(paläogene?) Rumpf fläche verbreitet sich gleichmäßig über dem Pack der 
unterkarbonischen Faltung F—Kb—Kp und über den oberkarbonischen Deck­
schichten, das Fenster des Grundgebirges bildend. Di: Verwaschene Moränen. 
Die spärlichen Nadelwaldungen sind möglichst genau dargestellt.
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hier ist das Beckeninnere trostloser, wo unter den pliozänen 
Schichten auch die miozäne Beckenausfüllung ans Tageslicht tritt. 
Durch Wind und Regen ist dieses Gebiet zu einem Labyrinth von 
unbefahrbaren Schluchten geworden.
5. Alaiku.
In  der A laiku  genannten L an d sch aft befu h r ich w egen der
ungünstigen  Schneeverhältn isse der F ergan a-G eb irg sk ette  »sowohl 
w ähren d m einer R ü ckreise  im D ezem ber 1906 wie auch w ährend 
m einer zw eiten H inreise im  A pril 1909, von einigen A bzw eigungen 
abgesehen, dieselbe Route. D er K a ra -d a r ja  entsteht durch die 
V erein igung der F lü sse  A laiku  und K arak u ld sch a . E tw a 30 km  
östlich von dem P u n k t (das D o rf T okotaj) entfernt, wo die beiden 
F lü sse  zusam m enfließen, tritt der A laiku -F lu ß  durch eine b edeu ­
tende B ruchlin ie au s dem  T ienschan  in das F ergan a-B eck en  ein. 
ö stlic h  von dieser Bruchlin ie bis zum  K oktan-G ebirge, genauer 
b is zur in der B esch reibung des G ebirges erw ähnten Isch igart- 
Bruchlinie, erstreckt sich  ein m ittelhohes Schollengebirge. D ie 
A usdeh nun g dieses G ebirges in W—O -licher R ichtung beträgt 
e tw a  70 km . D a  ich das G ebirge nur in dieser R ichtung du rch ­
querte , k an n  ich m ich m it seiner N — S-lichen A usdehnung nicht 
b efassen . A ls höchster G ip fe l erscheint eine K alkstein sckolle , der 
B aba-B erg . Seine H öhe beträgt nach der russischen  K arte  4260 m.
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A laiku  ist eigentlich der N am e de»s großen Beckens in der O st­
h ä lfte  des G ebirges, das u nm ittelbar un ter der erm ähnten B ru ch ­
linie des K oktan-G eb irges liegt. M eine R oute bestan d  au s zw ei 
Teilen. D ie  erste fü h rte  m ich in das A laiku-B ecken , die zw eite  
durch  die B ab a-G eb irg sg ru p p e  in die Sch lucht des A la ik u -F lu s- 
ses. K u rz  nach m einer R eise  untersuchte D . M uschketow  a u s­
fü h rlicher dieses G ebiet und teilte d arü b er zah lreiche E inzelheiten  
mit, sodaß ich d iesm al nur m eine Beobachtungen  beschreiben  
m öchte.
A n der W estseite des K ok tan -T au  lau fen  zw ei T ä le r  p aralle l. 
S ie  sind  von einander 5— 6 km  entfernt und führen  beide gerade
Abb. 50. a—b. Das rote Becken des Alaiku im Winter. Aussichtspunkt: 
Kelteschura Tal (2700 m). Im Vordergrund in der Tiefe (2540 m) die Stelle 
der Vereinigung der FHiße Alaiku-Kogart und Tüs-Aschu-Su, also der Ur­
sprung des Alaiku. 1: Arga-Tschorgol Tal. 2: Pass Sawajardin (3660 m). 3: 
Tass Tart-Kul (3050 m.) 4: Berg Atschik-Tasch. 5: Berg Karaul-Tübe. Unter 
SW gehören die hohen Bergspitzen zu dem Tjuja Gebirge (um 4500 m). H: 
Die tiefgesunkene Scholle des Alaiku Beckens, in welcher viele hundert Me­
ter mächtige Schichten der Hanhai-Konglomerate erhalten sind. Diese Schich­
ten fallen gleichmäßig nach NW. (Gestr. Lin.)
nach W erten ins A laiku-B ecken . D as nördliche T a l liegt zw ischen 
den P ässen  D jitim  und K ogart in einer von N adelw äldern  b e­
deckten  L an d sch aft. Sein  oberer A bschnitt (18 km ) lä u ft  b is zum  
T alto r  des südlichen  Su jo k , der m ittlere A bschnitt lä u ft  von h ier 
(9 km) b is zur R u in e der F estu n g  von A ig irb u lak , der untere 
A bschnitt fü h rt bereits nach Südw esten  am  R an de des A laiku - 
Beckens (13 km ) und verein igt sich in 2540 m H öhe m it dem ihm
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p ara lle l lau fen d en  südlichen  T al, das unter dem  N am en T ü sasch u  
bekann t ist. (T af. V III). D a s T lisasch u -T al ist kürzer, es schn ei­
det n icht so tief ins K ok tan -T au  ein. E in  A u släu fe r  des D sch eh rü j- 
P la te au s streckt sich näm lich südlich  des vorher erw ähnten. 
K ogart genannten T ales nach W erten aus. D ieser A u släu fer  w ird  
Vsgenbasch genannt. An der N ordseite des A u släu fers befin det 
sich d as K ogart-T al, an  der W estseite w urde vom T ü sasch u  im 
P le istozän  ein breiter Z irkus erodiert, w ähren d von der Sü dseite  
die in den Ü tschtasch-Flufi m ündenden A tte j-K aratasch  und 
Tem irgen  T äler au slau fen . Vom Z irkus des T ü sasch u  kann  m an 
über dein D iijü m -P aß  ins Su jo k -K arak o l und ü ber dem  K alm ak -
b asch -P lateau  ist eine Scholle der N — S-lichen F a ltu n g  des G ru n d ­
gebirges. E s  w ird  h auptsäch lich  von einem  glim m erhaltigen  
Q u arzsan d ste in  (Nr. 2— 21) a u f  gebaut, der a u f  G run d der b is­
herigen F orschun gen  in der Schichtreihe die D evon-K arbon- 
G renze vertritt. (T af. II).
D ie  Ü sgenbasch-Scholle (T af. II. 40 ° 20' Br. und 74° 40' Lgr.) 
w ird  von den erw ähnten drei Seiten  von rechtw inkligen  b edeu ­
tenden  V erw erfungen  begrenzt. U nter den V erw erfungen  befinden  
sich an  allen  drei Seiten die T afe ln  von A ngara-Schichten . Im  
N orden, im  Su jok- K ogart-T al, kom m en in der V erw erfung an  
m ehreren Stellen  die senkrecht stehenden Sch ich ten  eines san d i­
gen, kohlenhaltigen  T onsch iefers vor. Im  T ü sasch u -T al tritt ein 
g lim m erh altiger toniger San dstein  (Nr. 2— 20) in  k leinen Schollen 
verbroch en  au f. D iese Schollen sind eigentlich T afeln , die am
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Fuß e des U sgenbasch  unter 16— 20° nach W esten ein fallen , m ehu 
nach W esten ab er kom m en sie ins G ebiet des K ogart-B rucliee und 
hier fallen  sie schon unter 30— 43° nach Norden ein. In  größerer 
Höhe (3300— 3700 m) liegen die A n gara-T afe ln  an der Seite des 
U tschtasch bereits viel ruhiger, fa st  horizontal. D ies ist ein B e­
w eis d a fü r, daß diese Schichten  a u f  der Ü sgenbasch-Scholle d e s  
G run dgebirges und um  sie herum  frem d artig  liegen. A ußer den 
grünlichen A ngara-San dstein sch ich ten  von Ütsehtasch «sind d ie  
roten H anh ai-K on glom erate solche D eckschichten, die regelm ässig* 
gelagert sind. D ie  M ächtigkeit der A ngara-Sch ich ten  ist h ier recht 
groß, eie b eträgt m indestens 1000 m.
Von der R uine von A ig irb u lak  des S u jo k -K arak o l b is zum  
N ebental K arag a tte  des T üsasch u -T ales ist fü r  die R an d verw er­
fu n g des A laiku -B ecken s eine gerade L in ie zu ziehen. D er unter­
ste 5 km  lange A bschnitt des T ü sasch u  liegt bereits in den d as 
Becken au sfü llen den  H anhai-Schichten , die am  R an de des A laiku- 
Beckens in 2— 300 m hohen H ügeln  se itw ärts neben den unter 
45° nach N orden fallenden  A ngara-Sch ich ten  liegen. D ie  H anhai- 
Schichten  bestehen hier au s einem harten  roten Q u a rz ­
konglom erat (Nr. 2— 19). D ie m ächtigen  unter 10° nach N ord­
westen fallen den  B an k e bilden  gegen das T ü sasch u -T al n iedrige 
Felsen  w ände. W estlich des K ogart folgt ein roter k a lk ige r  S a n d ­
stein (Nr. 2— 18). D iese  B ildu n g ist eine regeimä.ssige D eckschich t 
jles K onglom erats. Sow ohl das K onglom erat a ls auch  der k a lk ig e  
Sandstein  dürften  vom N orden oder Sü den  herstam m en, da d ie  
G esteine des K ok tan -T au  kein  solches M aterial liefern  konnten..
D ie  roten H anhai-Sch ichten  des Suyok-K ogart-T ales greifen  
m it einer tiefen  Bucht in dieses T al bis zum  A ig ir-b u lak  ein. V ier 
von N orden ab lau fen d e T äler, von O sten nach W esten der R eihe 
nach : d as K asch k a, D epke, d as Große- und K lein e-B algan d i 
durchqueren  die senkrecht gelagerten  sandigen  koh lenhaltigen  
T onschiefer der A ngara-Schich ten , ehe sie die H anhai-Sch ichten  
des A laiku -T ales erreichen. E rst an  der O stseite des T ales 
K eltesch ura ist eine N — S-lich ab lau fen d e  V erw erfu n g vorhanden, 
die vom  A bbruch  des G run dgebirges лю т K ok tan -T au  gerech nete 
dritte  Bruchlinie, wo die H anhai-Sch ichten  das A laiku-B ecken  
in seiner ganzen  Breite einnehm en. N icht n ur d ie  A n g ara-T a fe ln  
verschw inden  hier in der T iefe, sondern auch das G esam tbild  des- 
Beckens verändert sich hier. D ie  Breite der H anhai-Sch ichten  
beträgt 18 km . U rsprün glich  \vurde das Becken  b is zur heutigen 
Isoh ypse 3400 m von  einem roten Sandstein  au sgefü llt. D er tie fste  
P unkt des Beckens befindet sich heute in etw a 2100 m. D ie
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M ächtigkeit des d as Becken au sfü llen den  roten San dste in s ist w eit 
über tausen d  m, auch wenn sie vielleicht die D iffe ren z  zw ischen  
den beiden Zahlen nicht erreicht. In folge n ach träg lich er Sen ­
kungen kann  vielleicht der Beckengrund noch tie fe r  gew orden 
sein, obw ohl ich größeren E in fa ll a ls 10° im roten San dstein  n ur 
am  B ecken rand  beobachten konnte. Die T afe ln  des San dste in s 
liegen, w ie dies auch in der A bb. 50 a —b dargestellt w ird , ver­
hältnism äßig ruhig. D ie  F lü sse  erodierten in den San dstein  breite 
tiefe  Schluchten. S ie  dü rften  das ganze Ja h r  h indurch recht schw er 
zu befah ren  sein, d a  m eine K irg isen  m ich sow ohl im D ezem ber 
wie auch A n fan g  M ai trotz m einer E ile und dem  U m stand, daß
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Abb. 51. Das Alaiku Becken aus dem Tschitschirganak Tal, 15 km 
westlich von dem Kelteschura Tal. Die wellige Hochebene (2500—3200 m) des 
Einsturzbeckens Alaiku mit tiefer Talung aus der jungtertiären Zeit und mit 
diluvialen Terrassen. Hochsteppe, an den Terrassen Kischlaks und Grabdenk­
mäler. Die Hochebene besteht durchweg aus Hanhai-Schichten. Rechts am 
Bildand dicke Konglomeratbänke. 1—1: Alaiku Graben 2: Berg Karaul-Tübe 
(S. Abb. 50.)
ich ihre P fe rd e  benutzte, a u f hohe R ücken  h in au ffü h rten  (Ara- 
hulak-P aß , 3070 m).
Von der N ordseite des A laiku-B ecken s hat m an einen weiten 
A u sb lick  über das A laiku-B ecken , w ie dies auch  in A bb. 51 
ziem lich gut dargestellt w ird. A us größerer E n tfern u n g erscheinen 
die durch die Erosion  ein w enig zergliederten  T afe ln  des hori­
zontal gelagerten  San dstein s a ls ein einzige« P la teau . D ie  M itte 
des B eckens liegt in etw a 2500—2600 m Höhe. Von dem selben 
A u ssich tspun kt au s sah  ich nach N orden zu eine m ächtige rote W and,
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die eine m indestens 20 km  lange gerade L in ie in der L an d sc h a ft 
bildete. D iese W and entstand durch d as A bschneiden d er Enden 
von m ehreren G ebirgsgraten . D ies w aren  G ebirgsgrate , die aus 
einer breiten  R u m p ffläch e  erodiert w urden (Abb. 52). N ördlich 
des A laiku -B ecken s befindet eich eine m ächtige G ebirgskette , die 
B algan di-G eb irgskette . N ach D . M uschketow  ist diese G eb irg s­
kette ein Se itengrat der F ergan a-G eb irg sk ette  zw ischen  den 
T älern  K ogart und Terek. Ih r O stende ist die Sp ilitd iab as-M asse  
des in der B esch reibung des K u rp e-T au  erw ähnten Su jo k -P asses, 
ihr W estende die Berge, die im H intergrund der A bb. 52 zu sehen 
sind. Von der S tru k tu r der B algan d i-G eb irgskette  (die ich nach
Abb. 52. Die Nordseite des Alaiku Beckens. Der Aussichtspunkt ist der 
gleiche wie in der Abb. 51. 1: Terek Tal. 2: Usum-Bulak Tal. (S. Abb. 53.) 
3: Kapka-Tasch Tal. Im Hintergrund das Balgandy Gebirge. Die mittlere 
Zone mit einer Rumpffläche ist durch eine scharfe Verwerfung abgeschnitten. 
An der Verwerfung sehr steil gestellte rote Sandsteinplatten. Im Vordergrund 
wenig gestörte Hanhai-Schichten, mit diluvialen Terrassen ausgefiillten tiefen 
Tälern.
dem  N am en ihres am m eisten bekannten  P aß tales so benenne) 
konnte ich nur so v ie l beobachten, w as ich vom  U su n b u lak  ge­
nannten T a l sehen konnte (Abb. 53). Am G eb irg sgrat s in d  die 
querstreichenden  Schichten der F a ltu n g  vom G ru n dgeb irge  zu 
sehen. D aneben  befindet sich eine fa s t  horizontal ge lagerte  T afe l 
in  H öhe von 3500—3800 m. E tw as näher kann  m an F arb e n  beo­
bachten, die a u f  den hellgrauen  K arbon k alk ste in  liinw eisen. D as 
H ochgebirge geht nach dem  A laiku -B eck en  zu in 3500 m H öhe 
in eine R u m p f fläch e  über. D ie Zone dieser R u m p f fläch e i«st etw a
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3 km  breit. O ben ist in ihr ein tiefer G raben  vorhanden. D ie  
R u m p ffläch e  b ildete sich an  den dunkelroten  San dstein tafe ln , die 
m it einer au ffa llen d en  R egelm äß igkeit unter 70 G rad  steil nach 
Süden  eijnf allen. Zw eifelsohne en tstan d  d iese R u m p f fläch e a ls 
eine P artie  der großen R ücken  des A laiku-B ecken s. H eu tzu tage 
w ird  sie  aber von ihm durch eine sta rk e  sch arfe  und gerade  V er­
w erfung getrennt. D iese  V erw erfung d ü rfte  ganz ju n g  sein, k e in es­
fa lls  ä lter  als d iluvial. D iese T atsach e  w ird auch durch die 
F risch e  ihrer L in ien  verraten . D ie  verhältn ism äß ig k leinen 
U nregebnäß igkeiten , d ie  sich in den H an h ai-T afe ln  des A laiku - 
Beckens offen baren , sind w ahrscheinlich  a u f  diese V erw erfu n g 
entlang der roten W and zu rü ckzu füh ren . Auch über den  steil 
gestellten  Schichten  des alten  roten San dstein s L eg t noch ein 
w enig H anhai-Sandetein . A uch dieser U m stan d  w eist d a ra u f  hin, 
daß die Schichten  der K ap k atasch  genannten roten W and bedeu-
Abb. 53. Das Usun-Bulak Tal, der nördliche Abschnitt des Tschitschir- 
ganak (S. Abb. 52.) Anssichtsp. 2540 m. T: Die Verwerfung mit den steil (70 
Grad) gestellten roten Sandsteintafeln und Rumpfflächenresten. Km: Ober- 
karb. Kalkzone. Liegendes des T. Kp: Schiefergebirge des Balgandy. A P . 
Scheinbar horizontale graue Schichten, aus den Gerollen beurteilt Angara- 
Sandstein Schichten.
tend älter sein  m üssen . V erm utlich sind sie  in die ju rassisch en  
Schichten  von D . M uschketow  einzureihen. In m einen N otizen 
habe ich diesen älteren  roten San dstein  in die G estein sgru ppe der 
mit den A ngara-Sch ich ten  gleichaltrigen  T ibeter-T ransgression  
-eingeteilt und dah er stam m t auch  die Bezeichnung T  in meinen 
A bbildungen.
D er A la ik u -F lu fi verläß t d ieses große rote B ecken  im  nord­
w estlichen  W inkel. Im fa st  30 km  langen  B ecken  befindet sich
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in dießem W inkel eine 2700 m hohe abgetragene G run dgebirgs- 
scholle. A u f d iese Scholle fließt der Ferek, der an  d ieser Scholle 
Lezw. an ihrem  O stran d  nach Süden  b iegt und nach dem  A laiku- 
Becken  zu eine Sch lucht erodierte. D agegen  aber biegt der A laiku  
gerade bei der M ündung des T erek  von der b isherigen  westlichem  
R ichtung im rechten  W inkel nach N orden und erodierte fa st  ganz 
p ara lle l m it dem  Terek, jedoch in en tgegengesetzter R ichtung, ein 
tiefes T al. G anz p ara lle l m it diesem  T a l des A laiku  ist an  der 
Scholle auch ein drittes T al vorhanden, k au m  3 km  vom T al des 
A laiku  entfernt. E s  w ird als P u ra-T al bezeichnet. Im P u ra-T a i 
befindet sich ein 2500 m hoher Paß. D as heutige B elt des A iaikm
Abb. 54. Das Рига Tal. 10 km westlich von dem Usun-Bulak (S. Abb. 
55). Aussichtsp. 2300 m. Richtung NW. 1: Tura Paß (2500 m). Kp: Senkrecht 
gefaltete Tonschiefer und Serizitphyllit Schichten. H.: Fast wagerechte Hanhai- 
Schichten.
liegt im E inschn itt der Р и га-Scholle in 2100— 2000 m Höhe.
D as G estein  der P urá-Scholle  besteht in der U m gebung des 
P u ra-P asse s au s einem  k ieseligen  T onsch iefer (Nr. 331) und in der 
M ündung des Р и га au s einem seri zithaltigen  P h yllit (Nr. 217). 
An dieser Stelle verschw indet dann  dieses G estein  in der V erw er­
fu n g  des A laiku-B ecken s. A bb. 54. zeigt das vom P u ra-P aß  nach 
dem  Terek  füh rende T al m it seinen T onsch iefer-Fenstern . D er 
rote Sandstein  bedeckt näm lich d as G run dgebirge . auch hier in 
einer beträchtlichen  M ächtigkeit. Abb. 55. bew eist, daß d ie  F a l­
tung des G ru n dgebirges in kleinere Stü cke zerbrochen w urde und 
auch  die abgesunkenen  T eile  durch die fa st  horizontal ge lager­
ten T afe ln  des roten Sandstein s au sg e fü llt w orden sind. A bb. 56. 
zeigt das k leinere O jtal-B ecken , d as vor dem  w estlichen unteren 
E nde der A laiku -Sch lu ch t liegt. In  der Р и га-Scholle befindet sich  
näm lich eine trogartige  Senkung, deren G run d in einer H öhe von 
1920 m liegt. D arin  befindet sich das H au s der russischen  G ren z­
w ache, etwra 40 km  von der R eichsgrenze entfernt. D as O jtal- 
Becken ist die Sen k u n g von roten Sandstein tafe ln . E s w ird  in
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großer Mächtigkeit von grauem pleistozänen Schotter aufgefüllt.
D er A laiku -F lu ß  fließt aus dem  O jtal-B ecken  in die groß e 
Schlucht, in die K ap tsc h ag a j. N ach  der breiten  kom m t er dan n  in  
die enge Schlucht. D er obere A bschnitt dieser Schlucht ist 17 km  
lan g und zeichnet eine N N W -lich ab lau fen d e  steife gerade L in ie 
in die L an d sch aft. Zw eifelsohne ist sie also  tektonischen U r­
sprungs. A uch ihr unterer A bschnitt ist fa st  genau  so lang, w enn 
nur d as in die F a ltu n g  des G run dgebirges erodierte Bett b is zu r 
U ferlin ie des Kreide-M eeres gem essen w ird. A u ffa llen d  ist  die 
T atsach e, daß der untere A bschnitt genau senkrecht a u f  den 
oberen verläu ft. A uch die übrigen  w ichtigen  strukturellen  R icli-
Abb. 55. Das Djaman-Tal Tal, 8 km östlich von der ruß. Grenzzollwache 
Oj-Tal. Aussichtsp. 2600 m. Kp: Schwarzer fettglänzender senkrecht gestell­
ter Tonschiefer. H: Hanhai-Tafel.
tungen der Gegend stehen offenbar senkrecht zueinander, eodaß 
im Aufbau eine quadratische Regelmäßigkeit zum Ausdruck 
kommt. Der obere Abschnitt liegt in der Streichrichtung der Fer- 
gana-Gebirgskette, der untere Abschnitt in der Streichrichtung 
des Ujürmen-Tau. Im Kapitel über den Kurpe-Tau habe ich be­
reits erwähnt, daß die Fortsetzung der großen Längsbrüche des 
Ujürmen-Tau in den nördlichen Tälern Sujok und Tschongtör 
zweifelsohne nachzuweisen ist. Wenn wir annehmen, daß auch 
an der Nordseite der Balgandi-Gebirgskette eine ähnliche Längs­
verwerfung existiert, welche Annahme weder der Darstellung von 
D. Muschketow noch der steifen und geraden Längslinie des Те- 
Гек-Talers widerspricht, so gelangen wir an dieser Bruchlinie ent­
lang zur Pura-Scholle und zum Ojtal-Trog. In der heutigen Mor­
phologie des Tienschan spielt die Faltung des Grundgebirges eine 
untergeordnete Rolle, dagegen aber herrschen hier die Brüche 
verschiedenen Alters vor. Im Alaiku-Kaptschagaj, dessen Name 
sich nicht nur auf die Schluchten sondern auf die ganze Gegend 
bezieht {auch in der politischen Einteilung kommt der Name
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K aptsch agaj-W olos vor), kom m t das q u adratisch e  G eb irg sgrat 
und T alsy stem  in den m iteinander p ara lle l ab lau fen d en  Lin ien  
des A kbogus, Tongsche, T u ju k , Toktoech und des erw ähnten  un ­
teren A bschnittes des A la ik u  zur G eltung.
W enn diese teilw eise beobachteten , teilw eise verm uteten  
Bruchlin ien  in die F a ltu n g  des G run dgebirges ein getragen  w erden, 
so ist es sehr schw er, zw ischen ihnen einen Z usam m enhang zu 
finden. Keine R ich tung der Bruchlin ien  entspricht dem  Streichen  
des G run dgebirges von D . M uschketow . D agegen  aber, von der 
Senkung des F ergan a-B eck en s au s betrachtet, erscheint der obere 
A bschnitt a ls ein R an db ru ch  und der untere A bschnitt rad ia l. 
Zw eifelsohne hat m an  es hier m it einer zerbrochenen G rund- 
gebirgsscholle zu tun, die im  großen und ganzen  eine q u ad ratisch e
Abb. 56. Das Oj-Tal Becken vom südlichsten Eck nach NW gesehen. 
Aussichtsp. an der Tschong-Khasek Mündung 1990 m. 1: Tschong-Khasek Tal. 
2. Südeingang der Schlucht Alaiku-Kaptschagaj. 3: Ungef. Lage des ruß. 
•Grenzzollhauses. Schiefergebirge mit einem kleinen Einsturzbecken ausgefüllt 
mit Hanhai-Schichten und in der Mitte ein trockengelegtes Seebecken mit 
Seeterrassen.
G esta lt a u f  w eist und deren D urchm esser etw a 38—40 km  beträgt. 
D em  A laiku -F lu fi ist es gelungen, diese Scholle zu durchbrechen. 
D ie  hydrograph isch e V erbindung zw ischen dem  3400 m  hohen 
A laiku -B eck en  und dem  F ergan a-B eck en  w urde also  durch  d ie­
se n  F lu ß  hergestellt. Sow eit ich festste llen  konnte, und dieser 
F estste llu n g  w idersprich t auch  die ru ssische m ilitärisch e K arte  
nicht, lag  die R ü cken ob erfläch e des A la ik u -K ap tsch aga j-G eb ie- 
tes, d ie heute bereits eine k au m  erkennbare, ganz zergliederte 
R u m p ffläc h e  darstellt, in ähnlicher Höhe. D ara u s folgt, daß die 
au s rotem  San dstein  bestehende A u ffü llu n g  des A laiku -B ecken s 
die einheitliche R ücken oberfläch e des K a p tsc h a g a j erreichte, 
-durch die das W asser des Sees im Becken  herausfloß . W enn nicht
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ü b era ll ganz junge und  groß artige vertik a le  Bew egungen  vo rh an ­
den gew esen w ären, w äre  diese A nnahm e ziem lich berechtigt. So 
bleibt sie ab er nur eine A rbeitshypothese, d ie  sich a u f  die grö ß te  
H öh der roten A u ffü llu n g  und a u f  d ie  H öhe der R u m p ffläch e  de<s 
vor ihr liegenden G ebirges stü tzt. Aus dem  Becken  und seiner 
U m gebung stam m t der F luß , der die K ap tsch aga j-Sch lu ch t ero­
dierte. D a  die G räben  in V erw erfungen  liegen, k an n  angenom ­
men w erden, daß die V erw erfungen  nach der H an lia i-A u ffü llu n g  
des A laiku-B ecken s, also  sp ä te r  entstanden  sind, als die F lü sse  
die R u m p ffläch e  des K a p tsc h a g a j bereits passierten , ferner, daß  
sie m it jenen  V erw erfungen  g leich altrig  sind, d ie bereits auch die 
H anhai-Schichten  im  Becken  verw orfen  haben. Ich  gedenke d iese 
V erm utungen nicht a ls R esu ltate , sondern n ur als bescheidene 
H ilfe  zu den russischen  Forschun gen  zu erw ähnen. Jeden falls* 
m öchte ich noch hier betonen, daß es gu t w äre, wenn die ru ssi­
schen Forschungen  die B eobachtungen  der w esteuropäisch en  und 
am erikan ischen  Forsch er m ehr beachten  w ürden, um  eine e rfo lg­
reiche A rbeit zu erzielen, w enn auch  diese Beobachtungen  m ei­
stenteils nur w issen schaftliche Sch n ap p sch ü sse  sind. E s d a r f nicht 
vergessen  w erden, w ie arm  an  G ehalt die ru ssichen  m ilitärischen  
K arten  sind.
Bei m einen Beobachtungen  ü ber das A la ik u -K ap tsc lm ga j 
m öchte ich vor allem  a u f  A bb. 57 a —b au fm erk sam  m achen. H ie r  
w ird  d as O stende des K a p tsc h a g a j gezeigt. Im  V ordergrund sieht 
m an hier den N ordfuß  der riesigen  P y ram id e  (4260 m) des B ab a- 
T asch . D iese  P y ram id e  besteht au s einem dun kelgrau en  K alk ste in  
(Nr. 332) m it K alz itadern , m uscheligem  B ruch  und dicken Sch ich t­
bänken. D ie  Schichten fa llen  im allgem einen nach Süden, beim  
E in gan g  der Schlucht lagern  jedoch  die eingestürzten  Schollen  
unregelm äßig. D er B erg  scheint der R est einer au s den T a fe ln  
der oberkarbonischen  T ran sgression  herausgesch nitten  Scholle 
zu sein. A n seiner O stseite  w ird  er durch eine N — S-liche V erw er­
fu n g  von der au s der starken  F a ltu n g  des älteren  (devonischen?) 
k ieseligen  T onsch iefers herausgesch nitten  Scholle, von der P u ra- 
Scholle, getrennt, W egen des H ochw assers des A la ik u  konnte ich 
A n fan g  M ai 1909 den F luß  nicht durchqueren, sodaß ich vom  in 
1900 m H öhe liegenden Bett einen 2060 m höhen F elsen grat ü b er­
steigen  m ußte. Von hier habe ich dann  die Sk izze  gezeichnet. D ie ­
ser F e lsen gra t ist eine alte  (a ltd ilu v iale?) Talsohle. N och höher be­
findet sich der R est einer zw eiten  T alsohle, der w ahrscheinlich  
m it der O berfläch e  des P u ra-P la teau s in V erb indung zu bringen  
ist. D ies w eist au f das Spätn eogen  hin. D ieser R est der O ber­
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fläch e ist bereits an  den vertik a l stehenden Sch ich tköpfen  des 
sch w arzen  T on sch iefers ausgehobelt. D ie  Sch lucht fan d  also 
zw eifelsohne eine große Bruchlinie.
D ie  erw ähnte B ruchlin ie des oberen K a p tsc h a g a j beginnt in 
d er  Sch lucht am  N ord fu sse  des B aba-T asch , und hier b ieg i der 
m it dem  A kbogus vereinte A la ik u -F lu ss plötzlich nach N orden. 
D ie K alk ste in p y ram id e  des B aba-T asch , die von d ieser V erw er­
fu n g  unberührt blieb, sieht d irekt a u f  d iese nördliche Schlucht. 
D ie  Scholle des B aba-T asch  ist also selbständig . Sie  gehört nicht 
zu dem A la ik u -K ap tsch aga j-G eb irge . M ein W eg fü h rte  m ich 
unten durch die Sch lucht und, obw ohl ich diesen W eg zw eim al
Abb. 57 a—b. Das Oj-Tal Becken л от  Westen. Der Aussichtspunkt liegt 
über der unwegsamen Schlucht an der Vereinigung des Alaiku und des Ak­
bogus. (2060 m). 1: Kongdvk Tal. 2: Pura-Terek Tal. 5: Рига Paß (2500 m). 
4: Djaman-Tal Graben. 5: Ungef. Lage des russ Grezzollhauses Oj-Lal. — 
Kp: Kieseliger Tonschiefer (Nr. 2—16) in starker Faltung, meistens senkrecht 
gestellt. Km: Dunkelgrauer Oberkarbonkalkstein diskord. schwach geneigt. H: 
Hanhai-Konglomerat in dem Einsturzbecken. Ne: Neogene Abtrangungsfläclie. 
Di: Dilu\r. Schotter.
durchfuh r, konnte ich nur soviel feststellen, daß liier im Q u e r­
schnitt durch zw ei große V erw erfungen  3 von einander a b ­
w eichende Zonen herausgetrennt w urden. D ie südliche Zone 
erstreck t sich bis zu r L in ie der einander gegenüberliegenden  
N eb en tä ler Tongse und K ongdük . In niedrigen  Schollen befin-
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clen sich hier die nach Süden  fa llen den  Schichten  eines du n k el­
grau en  (oberkarbonischen) K alk stein s. D ie  Streichrichtung b e­
trägt 70° (O N O ). Trotz des steilen E in fallen s ist h ier keine F a l ­
tung zu sehen. D ie Zone stellt eingentlicli einen eingestiirzten  
'A bsch nitt einer großen K alk ste in ta fe l dar. D ie zw eite Zone b e ­
findet sich zw ischen dem T ongse und dem  T u ju k . H ier ist der 
sch w arze T on sch iefer (Nr. 2— 14), der in R ich tung 60° streicht, 
s ta rk  gefaltet. In  der N ähe des T u ju k -T a le s ex istiert eine a u f ­
fa llen de Bruchlinie, entlang deren eine m ächtige B rekzie (Nr. 2— 
15) und daneben  im N orden ein breite  ophitische D iab asm asse  
(Nr. 333) vorhanden ist. H inter d ieser zw eiten V erw erfung fo lgt
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ein sch w arzer b lätteriger Tonschiefer, der stellenw eise als D eck ­
sch iefer benutzt w erden kann.
D ie  vorher erw ähnte Schlucht lä u ft  senkrecht zur L in ie des 
unteren K a p tsc h a g a j und, da sie keine F ortsetzu n g hat, erreicht 
sie hier den B erg und am  anderen F n d e  den B aba-T ascli. D er 
w asserre ich e  A laiku  fließt hier in einen G raben , der in seinem  
östlichen A bschnitt nur einen größeren Bach , den K arak o l-B acli 
oder K ara ta sch ,; führt. H ier w iederholt sich die S tru ktu r, die ich 
in der U m gebung des B aba-T asc li und des P u ra-P la teau s beobach­
ten konnte. D ieses G ebiet zergliederte sich nicht in Schollen, die 
von sich schneidenden und langen  B ruchiin ien  begrenzt w erden, 
sondern es erlitt Brüche, die in T -Form  liegen. D ie  B aba-T asch - 
ivaratasch -B ru ch lin ie  des A la ik u -K ap tsc h ag a j verbindet die zwei
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langen Bruchlinien Akbogus-Ojtal-Terek und Tar-Alaiku-Kara- 
lasch quer miteinander, wie eine Seitengasse zwei Hauptstrassen 
verbindet.
N acli der Zeichnung von D . M uschketow  (36— T af. IV.) 
streicht die F a ltu n g  des G ru n dgebirges im  G ebirge östlich des 
B u jg a-T a le s b is zu r B ab atasch -K aratasch -Sch lu ch t in  R ich tu n g 
280— 100°, die Streichrich tung ist also  fa s t  W -O-lich. W ie ich fe st­
stellen konnte, ist hier der tektonische A u fb au  bedeutend k om pli­
zierter a ls im allgem einen im Inneren des T ienschan. D ie F a ltu n g  
des G ru n dgebirges erlitt hier eine V erän derung in so großem 
Maße, daß die Streichrichtungen) der F a lten  hier k au m  noch m it 
Leitlin ien  an zugeben  sind. M an hat ^den E in druck , als w enn sich 
hier zw ei F a lten ach sen  kreuzen. D ie  N atu r  der beiden  F altu n gen  
scheint jedoch voneinander abw eichend zu  sein. A m  w ahrschein ­
lichsten  ist es, daß die vorherrschende und  grundlegende F a ltu n g  
eine W -O-lich streichende A chse besaß, die eher in R ich tung 
250— 70° verlief, a lso  sich gegen d as A lai-G eb irgssystem  bog. D ie 
andere F a lten ach se  liegt im großen u n d  ganzen  senkrecht zu der 
ersten, sie v e rläu ft genau in N -S-lich er ‘"Richtung. D iese  zweiter 
A chse ist bestim m t jünger, w eil sie auch  au f die m esozoischen 
Schichten  einen E in fluß  au sü bte , j a  so gar  gerad e  in diesen  am  
deutlichsten  zum  A u sd ru ck  kom m t. A u f G run d  ihrer Form  k ön ­
nen d iese F a ltu n gen  jedoch nicht a ls rich tige  F a ltu n gen  b etrach ­
tet w erden, vielm ehr sind sie  unechte Falten , die die Form  der 
richtigen  F a lten  nach ahm en, sie begleiten  die einseitigen  F lexu ren .
D a s  paläozoisch e G run dgebirge Im A laiku-K aptschagaj-G e>- 
b irge  besteht hauptsäch lich  au s einem schw arzen  T onsch iefer, der 
das H au ptgeste in  des D evons im  T iensch an  ist. In  den d a rü b e r  
liegenden K arbonsch ichten  konnte ich fo lgende Serie festste llen : 
1. Sch w arzer k a lk h a ltiger  Q uarzsan dstein , 2. Sch w arzer, ein w enig 
san d iger K alk ste in  m it w eissen  K alz itadern , 3. D ick b an k iger 
g rau er K alk ste in , 4. R ötlicher A rkosensandstein . N ach  D . M uschke­
tow vertreten  alle diese B ildungen  das LTnterkarbon, zw ischen dem  
D evon und K arb o n  sow ie im  K arbon  selbst ist keine L ü ck e  zu 
verzeichnen. D ie  große L ü ck e  erfo lgte erst nach dem  K arbon , als 
d as G ebiet im  allgem einen zum  F estlan d  w urde. Ich  muß noch d a r­
a u f  au fm erk sam  m achen, daß  im A la ik u -K ap tsch ag a j-G e b irg e  ein 
bedeutender U ntersch ied zw ischen der S tru k tu r des B aba-T asch - 
K alk ste in s und der der älteren  B ildungen  vorhanden  ist. D er U n ­
terschied o ffen b art sich sow ohl in der S treich rich tung als auch  im 
G rad e  der Z usam m enpressung. A u f G ru n d  der U ntersuchung von 
großen zen tralasiatisch en  G ebieten  muß ich es fü r  w ahrschein lich
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halten, daß  d as  A laiku -G ebiet eine ähnliche E n tw ick lun gsge­
schichte au fw eist  w ie die in  seiner östlichen N ach b arsch aft gelege­
nen G egenden. E s  heißt, daß in der devonischen-karbonischen 
Sch ich tserie  eine orogene U nterbrechung besteht. D a  ich das A lter 
dieser Sch ichten  n icht festsetzen  konnte und m ein U rteil sich nur 
a u f  petrograph isch e Ä hnlichkeiten  stü tzt, k an n  ich m ich ü b er den 
genauen  erdgeschichtlichen Z eitpunkt d ieser orogenen U nter­
brechung nicht äußern.
D ie  erw ähnten  Schichten  fa llen  in  diesem  G ebirge im allge­
m einen nach Süden, m it A usnahm e der D evon-Schichten, die d erart 
zusam m engepreß t sind, daß die S tru k tu r ihrer F a lte n  nur a u f 
G run d der äuß erst au sfüh rlich en  B eobachtungen  nachzuw eisen  
w äre. D ie  jü n geren  paläozoisch en  Schichten  sin d  im  allgem einen 
glatte  T afe ln , d ie an  der N ordseite  des T alab sch n itte s T ar-A la ik u  
auch einen 60—80° steilen  E in fa llw in k el zeigen, m eistens ab er an  
dem  F lu ß  entlang n ur unter 20—30° nach Sü den  ein fallen . Sie 
sind  liier nicht u ngefaltet, w ie im B aba-T asch -G eb irge , sondern  sie 
w eisen verh ältn ism äß ig san fte  B iegungen  au f. D ie  A nw esenheit 
der T ar-K aratasch -B ru ch lin ie  untersteht keinem  Zw eifel, obw ohl 
durch sie die B ildun gen  ebenso w enig v ertik a l verw orfen  w urden  
w ie durch die m it ihr im  rechten W inkel ab lau fen d e  Bruchlin ie 
der oberen Schlucht. D ie  G esteine der beiden  Seiten  sind in  beiden 
A bschnitten  gleich, n ur ein struk tu re ller G egen satz besteht zw i­
schen ihnen.
Im  T ar-A la ik u -T al, etw a in der M itte des T alabsch n ittes, b e­
findet sich eine Scholle, deren B reite  4— 5 km  b eträgt. S ie  b ildet 
einen Felsendam m , der im T a l quer steht und zw ischen den N e­
bentälern  Sarb ie , A k ber und K ate  liegt. D a s  Bett des A la ik u  be­
fin det sich  h ier in  1700 m  H öhe un d  die O berfläch e  des D am m es 
an  der tie fsten  L in ie  gem essen  in  einer H öhe von 2200 m. D iese  
tie fste  L in ie  m ark iert eine a lte  T alsohle, die bereits am  E n d e des 
N eogens zw eifelsohne existierte. D ie  O berfläch e  des D am m es w eist 
die F orm  eines g latten  T roges au f. D er  A laiku  durchbrich t diesen  
D am m  in einer tiefen  Schlucht und m it einer großen B iegu n g nach  
N orden. In  der Sch luch t sind E rosion sterrassen  zu sehen. D ie  K ir ­
gisen  füh rten  m ich im  D ezem ber 1906 an  der O berfläch e  des D am ­
m es und im  M ai 1909 an  der Se ite  der Sch luch t a u f  der T errasse , 
die in  2050 m H öhe Hegt. D er Sarb ie-D am m  besteht au s einem 
ophitischen  D ia b a s  (Nr. 334).
D ie  E n tfern u n g zw ischen dem  Sarb ie-D am m  und dem  B u jg a-  
T a l b eträgt 13 km . D er A la ik u  fließt in  diesem  A bschnitt, n ach ­
dem  er die Sarb ie-Sch lu ch t verläß t, w ieder in einer geraden  L in ie
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w eiter. E r  du rch qu ert ein G ebirge, d as 4 au ffa llen d e  S tu fen  be­
sitzt. D ie  erste ist d ie  Sarb ie-Sch olle  selbst, die zw eite eine 4 km  
breite K alk ste in stu fe , die dritte eine 3 km  breite  D ia b a sstu fe  und 
zum  Schluß die unterste  eine 6 km  breite von H anhai-Sch ichten  
bedeckte K alketein stu fe . A lle diese S tu fen  stellen R an d v erw erfu n ­
gen dar, die in fo lge  der Sen k u n g des F ergan a-B eck en s zustan de 
kam en. D ie  S tu fen  liefern  die handgreiflichem  B ew eise  d a fü r , 
daß  die jü ngeren  paläozoisch en  Schichten  von den älteren  eine 
abw eichende S tru k tu r  besitzen  und u n gefa ltet sind. D ieses geht 
auch  au s ihrem  V erhalten  zu den F ergan aer-V erw erfu n gen  her­
vor. D ie  F ergan aer-V erw erfu n gen  sind  den paläozoischen  
Schichten  gegenüber zw eifelsohne ju ng . A ls die V erw erfungen  
sich a u f  die spätpa läo zo isch en  Schichten  ausw irkten , w aren  diese
Abb. 58. Zerquetschte Teile der oberkarbon. Kalksteinschichten im Alai- 
ku Tal zwischen den Nebentälern Terek und Tutku (1600 m) an der großen 
östlichen Haupt-Verwerfung des Fergana-Beckens.
noch unversehrte Tafeln und ungefaltet. Nur dadurch kann 
erklärt werden, daß die Tafeln des dunklen kalzitadrigen Kalk­
steins (Nr. 2—10) in der dritten Stufe, Diabasstufe, in einer 
großen Abbiegung in eine auch von weitem erkennbare verti­
kale Lage und in N—S-liche Streichrichtung gelangten. In den 
Fergana-Abbrüch ein verlieren aber die devonischen Schiefer 
kaum ihre alten Faltenstruktur. Es steht nicht einmal dafür, in 
ihren abgerutschten Schollen Richtungen festzustellen. Im 
Unkür-Tal, im unteren Teil der zweiten Stufe, liegt die große 
Scholle des schwarzen dünnblätterigen Tonschiefers (Nr. 2—12). 
Auf einer großen Strecke konnte ich hier noch die ursprüngliche 
W—O-liche Streichrichtung beobachten.
Ich hatte hier den Eindruck, daß über die W—O-lich strei­
chende Faltung der devonischen Schichten im allgemeinen nach 
Norden fallende isoklinale Karbonschichten gelangten und nach­
her die Ferganaer Verwerfungen erfolgten, infolge deren beide 
Bildungen nach Westen, in Stufen zergliedert, umkippten.
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D urch  diesen V organ g ist ein kom plizierter B au  entstanden. E s 
kam en  kleine V erschiebungen, Brüche und Z usam m enpressun ­
gen vor, die m eistens die Begleiterscheinungen  von Senkungen  
größeren M aßes zu sein p flegen . A lle A nzeichen w eisen  also  
d a ra u f  hin, daß im  A la ik u -K ap tsch ag a j-G eb irg e  eine sehr w ich­
tige strukturelle  G renze vorhanden  ist und zw ar an  der H au p t­
bru ch lin ie  an der G renze des T iensch an  und F ergan a . D ie  R esu l­
ta te  des nach W esten w irkenden  D ru ckes sind hier oft an zufin - 
den, die o ffen b ar m it der sehr tiefen  E in sen kun g der W estseite 
und der a u f diese Seite  erfo lgten  Ü berschiebung im  Z usam m en­
hänge stehen.
Zw eifelsohne en tstan d  die w ü rfe lfö rm ige  Scholle des A laiku- 
K ap tsc h ag a ]  in fo lge der Bruchlinien, d ie in W — O -licher und in 
TsT— S-licher R ich tung ab lau fen ; w ie auch  die A nnahm e keinem  
Zw eifel untersteht, daß die ersteren  in der Streichrich tung des 
G run dgebirge liegen  und ihre E ntsteh ung o ffen b ar a u f  die W ir­
k un g dieser F a ltu n g  zu rü ck zu füh ren  ist, w ährend d ie letzteren  
R an dbrü ch e des F ergan a-B eck en s darstellen . D em gegen über aber 
ist der Z eitpunkt bezw . der R hytm us ihrer Entsteh ung noch vö llig  
unbekannt. E s m uß näm lich angenom m en werden, daß  sie  nicht 
die R esu ltate  desselben  orogenetischen V organges sind, auch  w enn 
die L age  und S tru k tu r  der H anhai-Sch ichten  d a ra u f  hinw eist, 
daß sie in ihrer heutigen  Form  tertiären  A lters sind. D ie K etten ­
gebirge Z entralasiens sind im allgem einen lan ge p rism atisch e  
Schollen, die au s den paläozoischen  F a ltu n gen  h erausgeb ildet 
w urden  und in ihrer Streichrichtung liegen, jedoch stellen  sie 
keine F a lten geb irge  im  Sinne von Sueß dar. D ie  G estalt der 
Schollen  w eist am  R an de des F ergan a-B eck en s deshalb  eine W ür­
fe lform  au f, w eil h ier die Q uerbrüch e stärk er  zur G eltu n g k om ­
m en und ihre R olle in der O rogenese bedeutend größer w ar a ls in  
den G ebieten, die von den großen Senkungen  w eiter en tfernt liegen 
oder in den G egenden, w o die L än gsschollen  (K ettengebirge) m it 
dem  R an d  der B ecken  p ara lle l ab lau fen . Von den langen  p r ism a­
tischen Schollen trennten sich an  den Enden  in der R ich tung der 
F ergan a-Sen k u n g W ü rfel ab. Am  W estrande des A la ik u -K ap tsch a- 
g a j  b ildet die große Bruchlin ie des B u jg a-T a les die G renze. Ihre 
L än ge  dü rfte  auch  100 km  erreichen. D ie F ergan aer  H au p tb ru ch ­
linie konnte ich im  D ja si-T a l, 38 km  nördlich  des A la ik u  entfernt, 
gen au  in  der Streichrich tung des B u jg a  beobachten  und 25 km  
sü d lich  von hier en tfernt feststellen. D iese  V erw erfung ist zw ei­
fe lsohne kretazischen  A lters, m an könnte ihr vielleicht gen au er
1351)
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auch  ein turonisches A lter zuschreiben. D er A n fan g  d er B rüche 
bedeutet jed en fa lls  nicht auch gleich ihren A bschluß.
D a  die B esch reibung m einer Beobachtungen  ü b er d ie  B u jg a-  
jBruchhnie im K ap ite l über d a s F ergan a-B eck en  zu fin den  ist, 
m öchte ich m ich je tz t hier noch m it den S tu fen  des T a le s  T ar- 
A laiku  b efassen  und hier n ur einige D eta ils m itteilen. D a s  ä lte ste  
G estein  der untersten  S tu fe  oberhalb  der B u jga-B ru ch lin ie  n örd­
lich des A la ik u -F lu sses ist der k a lz itad rige  du n kelgrau e K alk ste in . 
An den B ergabh än gen  sind hier große nach Süden  fa llen d e  T afe ln  
zu sehen. D iese  K a lk ste in ta fe ln  erlitten  einige F älte lu n gen , a ls 
sie  nach der B ruchlin ie des A laiku , die südlich  des F lu sse s  hegt, 
einstürzten. D as Bett des F lu sse s  liegt hier in einer K alk ste in - 
tafe l, w ährend an  der Südseite  eine hohe K alk ste in w an d  erodiert
Abb. 59. Imtschik-Tasch im Sarbie Tal. Im Vordergrund (2050 m) die 
von dem Alaiku Fluß tief unter gewaschener Schutthalde des Sarbie. Km: 
Oberkarbon, schwarzgrauer Kalkstein. Kh: Quarzsandstein.
w urde. D er E in fa llw in k el der T a fe l ist nicht sehr groß, im a llge­
m einen k an n  er a u f  20° geschätzt w erden. D as T erek-T al durch  - 
schnitt die großen kahlen  T afe ln  dieses K alk stein s. An den n örd­
lichen Bergen  liegen ü ber dem  K alk ste in  breite rote H anhai- 
Schichten, die eben falls nach Süden, jedoch  san fter, ein fallen . D ie  
durch  den A la ik u  unterm inierte F e lsen w an d  zeigt, daß im K a lk ­
stein  N— S-lich ab lau fen d e  V erw erfungen  vorhanden  sin d  und an  
d iesen  V erw erfungen  entlang eine w estliche Ü berschiebung 
zu stan de k am  (Abb. 58). An einer Stelle w urde ein k lein erer 
w eggerissener T eil zw ischen zw ei große übereinander gestau te  
T a fe ln  hineingepreßt, an  einer anderen  Stelle en tstan d  eine 
beträchtliche F a lte  über der ungefalteten  T a fe l desselben  K a lk ­
steins. In  der w eiten U m gebung sind d ie sich san ft neigenden unge­
fa lteten  T afe ln  d ieses K alk ste in s ü b era ll zu sehen. G roße Sch u tt­
kegel ziehen sich nach dem  F lu sse  hin, sie w erden unten vom
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F lu ß  erodiert. In folge der E in stürze sind hier schöne E rd p y ra m i­
den entstanden.
D ie  höhere S tu fe  erreicht m an zw ischen dem  T erek  und 
dem  T utku , sie w ird  au ch  durch  die T alen ge und durch d ie g rö s­
se re  H öhe der Berge, hauptsäch lich  ab er dadurch  m arkiert, daß
Abb. 60. Taiür Gebirge. (Alaiku Tal 2050 m). Im Vordergrund der Ak- 
Бе1 in östl. Nachbarschaft des Sarbie. Di: Diabas. Kh: Unterkarbon. Quarz­
sandstein.
an einer Seite des T ales K arbo n k alk ste in  und an der anderen  
Se ite  bereits die D iab a sm asse  vorkom m t. W eiter nach O sten  zu 
ist  eine lange W — O -lich streichende F a ltu n g  des schw arzen  Ton-
Abb. 61. Abgesagte oberkarbon Quarz­
sandsteinfalten im Alaiku Graben von 
jungdiluv. Schotter bedeckt (I. Terrasse) 
unterhalb der Bujga-Verwerfung.
Schiefers (Nr. 2— 12) zu  sehen. Sie repräsen tiert bereits in dieser 
R ich tu ng die dritte S tu fe . 200 m ü ber den F luß  sonderte sich  im  
Sarb ie -T a l über dem  T onsch iefer au s den T afe ln  des K arb o n ­
k a lk ste in s und des schw arzen  Q uarzsan d ste in s (Nr. 2— 13) der 
Im tsch ik -T asch -B erg  ab . Seine T a fe ln  fa llen  unter 45° nach SW ,
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au ffa llen d e  Sp u ren  von einer F a ltu n g  sind an  ihm jedoch  nicht 
w ahrzunehm en (Abb. 59). A u f der anderen  Seite des Im tsch ik - 
tasch  ist bei derselben  Streichrich tung eine entgegengesetzte F a l l­
richtung zu sehen, die ab er  ohne Se itendrück  nur in fo lge  des 
Bruches zustan de kam .
D er O bere T eil der S a rb ie -S tu fe  w ird  in Abb. 60 gezeigt. M an 
steht hier eintönige k ah le  A bhän ge der ophitischen D iab a sm asse  
und der dunklen  Q uarzsan dstein -B erge , die kaum  etw as von der 
S tru k tu r verraten . A bb. 61 bew eist, daß stellenw eise au ch  in d ie­
sem  sonst k aum  gefalteten  Q u arzsan d ste in  die Spuren  einer s ta r ­
ken Zusam m enpreßung zu beobachten  sind. A bb. 62 stellt d as T al 
über der Stelle  der A bb. 61 d ar  und w ill bew eisen, daß in  der 
H öhe die T afe ln  des Q uarzsan d ste in s zw ar geneigt, doch nicht
Abb. 62. Stark geneigte schwarze Quarzsandstein Schichten im Taldv 
Tal, ein Nebental des Alaiku mit der Einmündung in einer Höhe von 1870 m 
Oben wagerechte Hanhaischichten.
ge fa lte t sind. D ie  ab getragen e O berfläch e  w ird  in einer H öhe 
von 2500— 2600 m von den fa st  horizontal liegenden H anhai- 
Schichten  bedeckt. In  der T ie fe  des T a les ist eine rote K onglom e­
rat-Scholle zu sehen, die d a fü r  zeugt, daß d iese G ebiet sta rk  zer­
brochen ist.
6. Die Fergana-Gebirgskette.
(H ierzu T a f. V III.).
D ie  G ebirgskette , die d as F ergan a-B eck en  vom N arin-Becken  
trennt, w ird  als F ergan a-G eb irg sk ette  bezeichnet. In folge ihrer 
L ag e  und h ydrograph isch en  E igen sch aften  zog diese G ebirgskette  
d as Interesse der F orsch er in größerem  M aße a u f  sich a ls die 
übrigen  ähnlich großen G ebirge. D urch  ihre L ag e  zw ischen den
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beiden Becken  besitzt die G ebirgskette  eine gew isse A rt Se lb stän ­
digkeit, d a  sie nur an  ihren beiden E nden  m it anderen  G ebirgen 
in V erbindung steht. D er m ittlere T eil ihrer Südw estseite , der 
etw a die H älfte  der ganzen  A usdehnung ausm acht, ist mit den 
au s k retazischen-tertiären  T afe ln  au fgeb au ten  niedrigeren, nie 
über 2500 m hohen R ü cken  des F ergan a-B eck en s benachbart. D ie 
G ebirgskette erreicht an  d ieser Seite eine H öhe von über 4000 m. 
Ihre G ip fe l sind fa s t  das gan ze Ja h r  hindurch vom Schnee 
bedeckt. D ie  R eihe dieser schneebedeckten G ip fe l ist recht a u f fa l­
lend. Im  N ordosten tr ifft  sich zw ar d ieses NW — SO -lich verlau-
Abb. 63. Drei Querschnitte des Fergana-Gebirges zu der Tafel VIII. F: 
Phyllit und metam. Schiefer, Tonschiefer (1). Kp: Kalkschiefer, Kieselschiefer 
(3) Brekzie (2). Km: Oberkarb. Kalkstein-Tafel. A: Angara-Schichten. H: 
Hanhai-Sch. D: Diluv. Schotter. L: Löss. R—R: Rumpf fläche.
fende G ebirge m it 3 G ebirgen, die eine in W —O -licher R ich tung 
ab lau fen d e A chse besitzen, doch befinden  sich zw ischen ihnen 
breite Becken, die m it ihrer Breite auch die der G ebirge ü b ertre f­
fen. D ie F ergan a-G eb irg sk ette  ist a lso  auch von dieser Seite frei 
und au ffa llen d . D ie Se lb stän d igk eit der F ergan a-G eb irg sk ette  
w ird besonders durch die h ydrograph isch e T atsach e  betont, daß 
an  ihrem  G rat vom großen D urchbruch  des N arin  b is zum  
D sch eh rü j-P lateau  des K ok tan -T au  in 180 k m  L än ge eine fa s t  geo­
m etrisch gerade verlau fen de W asserscheide liegt. So ist es nun 
begreiflich , daß das G ebirge vor den eingehenderen geologischen
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U ntersuchungen  als eine große, einheitliche tektonische F a lte  
betrach tet w urde. A us diesem  G ru n de w ar ich überrasch t, a ls ich 
im Jah re  1906 im  K ogart-P ro fil die ganze paläozoische F a ltu n g  
senkrecht zu der H au ptlin ie  der W asserscheide vorfan d . Ä hn­
liche V erhältn isse fan d  ich im  Jah re  1909 auch  im P ro fil D ja si-  
A lab u ga . Zu einem ähnlichen R esu lta t gelangte auch D . M uschke- 
tow, der in den d a ra u f  fo lgenden  Jah ren  die paläozoische F ä lte lu n g  
darzustellen  verm ochte. E s w urde ihm  k lar, daß die heutigen  G e ­
b irgsketten  m it den paläozoisch en  F altu n gen  nichts, und auch m it 
den m esozoischen-tertiären F altu n gen  n ur w enig und bloß im  G e­
biete des südöstlichen  F lü ge ls  zu tun  haben, wo die Sa tte l in  der 
Streichrichtung der F ergan a-G eb irg sk ette  liegen. (Abb. 63.) I
D ie  E n tfern u n g zw ischen den beiden  erw ähnten Q uersch nit­
ten ist etw a 45 km . D ie  beiden  Q uerschnitte befinden  sich  an 
solchen Stellen, w o an  der W estseite ein freies Becken  und an  
der O stseite  der T re ffp u n k t der F ergan a-G eb irg sk ette  m it an ders 
gebauten  und in abw eichender R ich tu ng streichenden G ebirgen  
ist. D a s  P ro fil D ja si-A lab u g a  durchschneidet die F ergan a-G eb irg s­
kette am  T sch itti-P aß  (3860 m ), w eshalb  es kurz  als Tschitti- 
Querschnitt bezeichnet w erden  kann.
D ie  F ergan a-G eb irg sk ette  ist im K ogart-Q uersch nitt m it dem  
A k sch ir jak -T au  und im T sch itti-Q uerschn itt m it dem  D jam an d a- 
w an -T au  verbunden. B eide befinden  sich in  der W esth älfte  des 
G rofien-N arin-Beckens. D urch  ihre W — O -lich streichenden Züge 
gliedern  sie den w estlichen Teil d ieses Beckens in  drei Buchten. 
D ie  nördliche Bucht ist d as T ogustorau-B ecken . H ier ist der G ra ­
ben des N arin -F lusses, im N orden gelangt der N arin  au s diesem  
B eckenteil kom m end in  d ie D sch um gal-Schlucht. D ie  m ittlere 
Bucht ist d as M akm al-Becken. D arin  fließt der А гр а-Fluß ebenso 
in einer tiefen  Sch luch t ein, w ie der N arin  au s dem  T ogustorau  
au stritt. D ie  südliche B ucht ist d as А гр а-Becken. A us ihm fließt 
der A rpa-F lu ß  ins M akm al.
D ie  w estlichen E ndungen  der drei B ecken  w erden durch eine 
T alreih e verbunden. D iese  T alreih e trennt also, w enigstens im 
orograph ischen  Sinne, die m it der F ergan a-G eb irg sk ette  verb u n ­
denen östlichen G ebirge ab . Im  T sch itti-Q uerschnitt ist der 
höchste P u n k t der T alreihe, der 3130 m hohe T üsbel, gerade unter 
detm T sch itti-Paß . H ier tre ffen  sich  d as D jam an d aw an -G eb irge  
und die F ergan a-G eb irg sk ette . Vom T üsbel fü h rt ein tiefes T a l an 
der Sohle der F ergan a-G eb irg sk ette , ihrer L än ge  nach in d as 
B itschan-B ecken , in die sü d lich ste  Bucht des M akm al-Beckens. 
E in  ähnliches T a l fü h rt auch  in die entgegengesetzte R ichtung,
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ins A rpa-B ecken . D er G run d des B itsch an-B eckens liegt in  etw a 
2300 m Höhe, au ch  der des A rpa-B ecken s ist nicht höher. D as 
B itsch an-B ecken  w ird  m it dem  M akm al-B ecken  durch  eine 
Schlucht verbunden, es ist also  im G run de genom m en ganz se lb ­
stän d ig . D urch  diese Sch lucht fließt das W asser des B itsch an-su  
und A rp a  aus, d as h ier bereits a ls A lab u ga-F lu ß  bezeichnet w ird. 
Zwischen der А гр а-Schlucht und der A lab u ga-Sch lu ch t liegt d as 
B itschan-B ecken  eingeschaltet. D a s  B itsch an-B ecken  und die 
A labu ga-Sch lu ch t trennen einen Zug des D jam an d aw an -G eb irges 
ab  und m achen  ihn dad u rch  zu einem  V orgebirge. D ieses V orge­
b irge w ird  Sch arb e l genannt. (3100 m.) D ie A bbildungen  48 a-b 
und 49 a-b zeigen die A ussich t von  zw ei verschiedenen P unkten  
des Scharbel, jedoch  so, daß die beiden  A bbildun gen  zu einem 
B ild  zusam m engestellt w erden können. In  A bb. 49 ist d ie F ergan a- 
G ebirgskette  zw ischen den P fe ilen  4 und 8 im  H intergrund zu 
sehen, die übrigen  hohen Berge (mit A usnahm e des V ordergrun­
des) gehören zum  D jam an d aw an -G eh irge . D ies muß betont w er­
den, w eil die zw ei G ebirge in der A b bildu n g so sehr zusam m en ­
schm elzen, daß sie n ur undeutlich voneinander zu trennen sind. 
D as  einheitliche P an oram a der beiden A bbildungen  zeigt, daß 
sow ohl die F ergan a-G eb irg sk ette  w ie auch  d as D jam an d aw an - 
G ebirge von ein und derselben R u m p f fläche herausgeschnitten  
sind. W ie im m er ihre ursprün glich e S tru k tu r w ar, ist sie ganz 
verschw om m en und in die gem einsam e R u m p ffläch e  eingeebnet. 
D ie  paläozoisch e F a ltu n g  des G run dgebirges konnte h ier a u f  die 
M orphologie und Ö rograph ie  keinen unm ittelbaren  E in fluß  a u s­
üben, höchstens durch Bruchlinien  verm ittelt, a u f  die die F a ltu n g  
des G ru n dgebirges sich ausw irkte. D ie  R u m p f fläch e  zeigt sehr ch a­
rak teristisch e R este  in der N äh e des B erges N r. 2 in A bb 49. A ber 
auch  ohne diese ch arak teristisch en  R este w ird  die ehem alige 
R u m p ffläch e  durch die gleichm äßige Höhe, durch die Scheitel­
höhe der einzelnen Schollen, verraten . D ie  F ergan a-G eb irg sk ette  
sow ie d ie sich zu ih r von O sten  anschließenden G eb irg sgrate  sind 
solche in folge der Brüche entstandenen langen, schm alen , p r ism a­
tischen Schollen, w ie sie  im ganzen  T ienschan  allgem ein  verb rei­
tet Vorkommen und fü r  das ganze G ebirge sehr ch arak teristisch  
sind. D iese  B erggrate  haben  m it den A ltaiden  von Sueß nichts 
zu  tun, auch  m it jüngeren  F altu n gen  stehen sie  in keinem  Z usam ­
m enhänge, sie  sin d  ein fach  nur Längsschollen , d ie ihre heutige 
F orm  und den jetz igen  A u fb au  sehr spät, erst n ach  B eendigung 
der großen H anh ai-A blagerungen , also  im  N eogen erhielten.
D er Sch arb el ist 12 km  lan g  und 5 km  breit, er ist eigentlich
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eine rot verw ittern de d ick b an k ige  K arbon kalketein sch alle  m it einer 
W— O -lichen L än gsach se , die durch ähnlich v e rlau fen d e  V erw er­
fungen  h ervorgeru fen  w urde. D er R ü cken  ist flach , bezw . den 
steilen Seiten  gegenüber breit buckelig, 3500 m hoch. D ie  K a lk ­
steinbänke fa llen  hier unter 40— 50° m it einer Streichrich tung von 
SW  (220°) gegen die A labu ga-Sch lu ch t, u. zw . u n gefa ltet und 
gleichm äßig. D er  A lab u ga-F lu ß  fließt von der F ergan a-G eb irg s- 
kette in einem 63 km  langen  geraden  A bschnitt nach N O  b is zum  
M ind jilke-B erg des O stendes des A k sch irjak -G rates. (A uf d. T a f. 
V III im N. schon nicht m ehr sichtbar.) D er A k sch ir jak -G rat ist 
hier stu fenw eise, in Stücken , abgebrochen. D ie  S tü ck e  b ildeten  
fü r  den A lab u ga-F lu ß  einen D am m , der n ur in einem großen Bo­
gen durchbrochen w erden konnte. A uch hier ist eine w ichtige 
Bruchlin ie vorhanden, die nicht allein  die G ebirge der u rsp rü n g­
lichen R u m p ffläch e  verw orfen  hat. E s w urde nicht n ur der Schar- 
bel an seinem  O stende abgeschnitten , sondern auch  die A u sfü llu n g  
des G rofien-N arin-Beckens dad u rch  gestört, daß die V erw erfung 
auch den A lab u ga-F lu ß  beein fluß te und eine der au ffa llen d en  
disharm onischen E rscheinungen  im G roß en-N arin-Becken  hervor­
rief. D iese E rsch ein ung o ffen b art sich darin , daß w estlich  der 
erw ähnten L in ie  des A lab u ga-F lu sse s säm tliche T äler sow ie die 
ganze N eigung des W estflügels vom Becken  eine östliche R ichtung 
a u f  w eist, w ähren d östlich von d ieser L in ie  ein jedes T a l durch 
die erodierende A rbeit der regelm ässigen  H än g eflü sse  am  riesigen  
Sch uttkegel des B lirlii entstand, dessen  halber D urchm esser etw a 
30 km  beträgt. D er Schutt des B lirlü  fü llte  eine Senkung au f, der 
gegenüber der w estliche F lü gel, das M akm al, als eine höhere 
S tu fe  erscheint. W ährend die neogenen Schichten des M akm als 
in folge der V erw erfu n g gegen den A lab u ga  fallen , w eisen  die jü n ­
geren Schichten  des Bürlti eine andere L ageru n g  au f. D arü b er  
w urde im K ap ite l ü ber das B ecken  berichtet. H ier ist die F e st­
stellung von W ichtigkeit, daß die V erw erfung, die d as östliche 
E nde des Sch arb el abschneidet, m it der großen V erw erfung des 
A lab u ga  identisch  ist und daß durch diese V erw erfung die neo­
genen B ildun gen  in zw ei T eile  gerissen  w urden. D as w estliche 
Ende des großen Sch uttkegels von B iirlü  ist in A bb. 48. hinter 
dem P fe il 1 zu sehen. D ie  A u sfü llu n g  des G roß en-N arin-Beckens 
bedeckt an  der N ordseite des Sch arb el den  F uß  des Berges b is zu 
einer H öhe von 2500 m.
D as W estende des D jam an d aw an -G eb irges ist von dem selben 
K arbonkalkstein  a u f  gebaut w ie der Scharbel-B erg. A uch der F a ll  
der Schichten  ist ähnlich, die Streichrichtung des G ebirgsgrates-
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ist a lso  um  etw a 45 ° abw eichend. D ie  großen W— O -lich a b lau fe n ­
den V erw erfungen  also, die den D jam an d aw an -G eb irg sgra t zu ­
stan de gebracht haben, w aren  vom  A u fb au  der K arb o n k alk ste in ­
schichten unabh ängig . D ies fan d  ich übrigens im ganzen  T ien ­
schan so vor. V ielm ehr sind die großen K arbo n k alk ste in tafe ln  nach 
den V erw erfungen  zu geneigt. D ie  W irkung der A lab u ga-B ru ch - 
linie dü rfte  am  w estlichen A u slau f des D jam an d a  w an-G ebirges 
stärk er zu r G eltu ng kom m en, d a  hier die K alk ste in ta fe ln  sich  ihr 
fügten.
U nter dem  Sch arbel-B erg  und dem  W estende des D jam an d a-  
w an-G ebirges befindet sich eine große Bruchlinie. D iese  B ru ch - 
lm ie ist genau  so lan g  w ie die Fergan a-G eb irg sk ette . In  ih r sehe 
ich die U rsach e und die E rk lä ru n g  fü r  die Form  der F e rg an a-  
G ebirgskette. A u f G run d  der Bruchlin ien  an  der SW -Seite d er 
F ergan a-G eb irg sk ette  und im allgem einen a u f  G run d  der geolo­
gischen D aten  ist es anzunehm en, daß der F erg an a-G ra t sow ie 
die L in ie der W asserscheide durch diesen  Bruch an  der Se ite  des 
N arin  so gerad lin ig  geform t w urde. D ie  O berfläch e  ist en tlang 
der Bruchlinie in dem G raben , der den F erg an a-H au p tg ra t v e r­
folgt, so  geartet, daß m an  auch  eine 100 km  lange S trecke  ohne 
H indernisse reiten kann . E s sind  hier sozusagen  n ur F lü sse  und 
Bäche zu sehen. D er tie fste  P u n k t des A rpa, w o er die Bruch lin ie 
verläßt, liegt in einer H öhe von 2300 m, dann  fo lgt ein san ft ste i­
gender T alab sch n itt b is zum  T üsbel (3130 m). N achh er ge lan gt 
m an an  einem steileren  A bh an g ins B itschan-B ecken  (2300 m) und 
dann a u f  die 16 km  lange W asserscheide des B itsch an-T ales, die 
kaum  höher a ls 3000 m ist und zum  Schluß fo lgt d a s K ü ld ü -T al 
mit seinen 2000— 2300 m hohen H ügelrücken. B is zum  K a ld am a  
ist die E n tfern u n g von hier 28 km . D ie  V erw erfung setzt sich 
aber noch w eiter fort.
D as B itsch an-B ecken  besitzt eine eigentüm liche dreieckige- 
Form . O ffe n b ar  en tstan d  das Becken  zw ischen den Sch n eidepu n k­
ten dreier V erw erfungen . D ie  V erw erfung, die den F ergan a-G ra t 
verfolgt, tr if f t  sich hier m it der A lab u ga-L in ie  und der V erw er­
fung, die den Sch arb el im Süden, eigentlich ab er d as D jam an d a- 
w an-G ebirge im  N orden, verw orfen  hat. M einer M einung nach  
sind alle  Rinnen, die die T äler  der den F ergan a-G ra t verfolgen ­
den H au ptbru ch lin ie  ab zap fen , in den Schneidepunkten  solcher 
B rüche entstanden. In  2540 m H öhe sah  ich im kleinen B itschan- 
Becken  eine große Q uelle, in w elcher K alk sin ter ab ge lagert w u r­
de. D ie  Sch otte rau sfü llu n g  des Beckens erreicht diese Höhe. D ie  
A u fsch ü ttu n g  m it Schotter erfo lgte o ffen b ar in einem diluvialen-
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See, die k arsta rtig e  A b zap fu n g  in folge E in sturzes eines H öhlen­
ganges. E in  B ew eis d a fü r, daß  diese E re ign isse  im  D ilu v ium  vor 
sich gingen, lie fert der U m stand, daß der größte T eil der Schotter­
n u sfü llu n g  noch vorhanden  ist und von tiefen  G räb en  getrennte 
hohe H ügel bildet. D ie L an d sc h a ft ist übrigens m it ihren ra u ­
schenden  W asserfä llen  und schönen T ann en w äldern  auch  im 
O ktob er noch ein seh r angenehm er A u fen th alisort im T ienschan.
In der N ähe des T üsbel k an n  m an durch ein jed es T a l die 
F ergan a-G eb irg sk ette  passieren . D ieser U m stan d ist eine Folge 
des orograph ischen  C h arak ters der bereits erw ähnten R u m p f­
fläche. D ie  F ergan a-G eb irg sk ette  ragt h ier au s ihrer U m gebung 
g a r  nicht hervor. E s ist h ier eigentlich kein  H au ptgrat, n ur eine 
H au ptw assersch eid e  ausgeb ildet, die durch den G rab en  der 
Bruchlin ie von T üsbel entstand. In  diesem  G rab en  findet eine 
sta rk e  Erosion  m it einer tiefen  E rosion sbasis statt und d iese E ro­
sion steht m it der an  der F e rg an aer  Seite im G leichgew icht. So 
bleibt also  die H au ptw assersch eid e  gerade. E in er der zah lreichen 
P ä sse  ist der Tsch itti-Paß . E r  liegt an  einer 3—4 km  breiten  
Scholle, die au s der F a ltu n g  des G run dgebirges ausgeschn itten  ist. 
In  der T sch itti-Scholle  ist ein ausgeschn ittener Teil einer P hyllit- 
(Nr. 2— 202), hornstein führenden  Brekzien- und Tonschiefer- 
Sy n k lin ale  zu sehen. D ie  Streichrich tung der F a ltu n g  ist au sg e­
sprochen N — S-lich, sodaß die Streich kurve von D . M uschketow  
h ier  etw as m od ifiz iert w erden muß. (Abb. 63.).
An der W estseite der T sch itti-Scholle  in einer H öhe von 3270 
m liegt an  der Bruchlin ie die A n gara-San d ste in tafe l (Nr. 2— 201); 
von hier an  sah  ich an  der O berfläch e  in 13 km  B reite  b is zum  
in  2540 m H öhe liegenden P u n k t des T ales kein  anderes G estein. 
A u ch  zw ischen dem  T sch itti-P aß  und dem  D jam an d aw an -G eb irge  
is t  es au ffa llen d , daß  über der abgeschorenen O berfläch e  des u n ­
der 50 ° nach O SO  fallen den  K arbon kalkstein es, der hier H a u p t­
m a sse  bildet, eine o ffen b ar  dünner geschichtete, nach SSO  
höchstens unter 20 ° ein fallen de A b lagerun g in einer .M ächtigkeit 
von m ehreren hundert M etern liegt. D ie  A nnahm e, daß diese 
Sch ich ten  A n gara-Sch ie fer oder Sandsteine sind und m it den 
San dstein sch iefern  unter dem  T sch itti-P aß  im W esten denselben 
U rsprun g besitzen, scheint nicht grundlos zu  sein. D ara u s  folgt, 
daß  die K arbon kalkstein sch ich ten  schon vor der A b tragun g, die 
der A b lageru n g  der A ngara-Sch ich ten  voranging, Bew egungen  er­
litten  haben. D ie  A ngara-Sch ich ten  lagerten  a lso  erst nach der A b ­
tragu n g  a u f  d ie  Sch ich tköp fe  des K alk stein s. N ach  der großen 
gem ein sam en  H ebung erlitt d as ganze G ebirge w ieder Störungen
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kleineren Ausmasses. Die in der Umgebung erfolgten großen neoge- 
nen Senkungen wirkten sich auch auf die höher gebliebenen langen 
Schollen айв; dieser Umstand läßt sich übrigens auch in der tekto­
nischen Karte des Gebietes erkennen, weil man hier sieht, daß- 
Schollen von verschiedenem Material nebeneinader gelangt sind.
A uch die w estliche A ngara-Sch olle  des T sch itti-Q uerschn ittes 
w eist zah lreiche V erw erfungen , m eistens ab er nur F lex u re n  au f, 
obw ohl die H au p tm asse  des Q uerschnittes von horizontal lagern ­
den A ngara-Sch ich ten  bedeckt w ird . E ine V erw erfung konnte ich 
in der N ähe jenes P u n ktes beobachten, w o die T a jg a k  und A gatan  
genannten T äler des T sch itti-Passe6 Zusam m enkom m en (2830 m ), 
ab er auch  w eiter unten  w aren  noch drei V erw erfungen  fe stzu ­
stellen.
D er B ach  des T sch itti erreicht den R an d  der von A n gara- 
Schichten  bedeckten , verh ältn ism ässig  au ffa lle n d  w enig hohen 
Scholle unter 2600 m H öhe und kom m t in ein enges T al, d a s in 
ein höheres F elsengeb irge eingeschnitten  ist. G leich am  A n fan g  
der T alen ge m ündet der T sch itti in  2540 m H öhe in den K a ra -  
schura-Fluß . B is h ierher lau fen  d ie V erw erfungen  m it der W asser­
scheide der F ergan a-G eb irg sk ette  p ara lle l ab, hier tritt ab er in 
ausgesprochen  N N W -licher Streichrich tung ein horizontal ge lager­
ter, dünnblätteriger, b läu lich grau  verw ittern der k a lk ig e r  Sch iefer 
sow ie ein d ickerer sch iefriger K alk stein , denen ein unterkarboni- 
sches A lter zugeschrieben  w erden  kann, au f. D am it tau ch t nun 
ein neuer R est des G run dgebirges au f. D er K alk ste in  bildet eine 
schm ale Zone. W eiter nach unten  folgen  gepreß te dun kle  tonige 
Sch iefer. D er K arasch u ra-F lu ß  fließt in einem 14 km  langen, g e ­
raden  W NW  streichenden T al, in w elchen in diesem  A bschnitt 
ü b era ll diese Sch iefer durchgebrochen sind. D ie Streichrich tung 
der Sch iefer geht von der N N W -lichen R ichtung nach unten  zu 
allm ählich  in eine N O -liche R ich tung über. D ieser U m stan d  ent- 
spricht a lso  vollkom m en der Z usam m en fassu n g von D. M uschke- 
tow. In der N äh e des B esterek  genannten K isch lak  (1630 m) v e r­
läßt der B ach  die Scholle der Sch iefer und erreicht w ieder ein 
vom A n gara-San dste in  bedecktes G ebiet. D ies ist w ieder eine 
Scholle, d ie etw a 5 km  breit ist. D ie  Sch ichten  fa llen  unter 10° 
nach NW  bis gan z zu r V erein igung der F lü sse  K ara sc h u ra  und 
D ja s i  (1400 m). H ier beginnt die dritte Scholle bezw . S tu fe  des 
G run dgebirges. A uch sie ist etw a 5 km  breit, ihre m etam orphen 
Sch iefer sind von den vorher erw ähnten schw er zu unterscheiden 
(Nr. 2— 203), die nach W esten steil fa llen den  Schichten  w eisen 
ab er w ieder eine Streichrichtung in 340° au f. D ie dritte S tu fe  w ird
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von dem Hauptbruch des Fergana-Beckens begrenzt, die ich mit 
der Bujga-Bruchlinie in Verbindung gebracht habe. Hier beginnen 
die mächtigen roten Hanhai-Schichten des Beckens und hier isi 
zugleich auch der Rand des Gebirges.
Im  K ogart-Q uersch n itt ist d ie  Scholle der F a ltu n g  des G ru n d ­
gebirges bedeutend breiter. D ie  E n tfernung des die F ergan a- 
G ebirgskette  verfolgenden  inneren  H au p tb ru ch es und der den 
R an d  der k retaz isch -tertiären  Schichten  vom F ergan a-B eck en  
m arkierenden  V erw erfung b eträg t лю т K ald am a-P aß  b is zum  
K liltam bes- (K üldim bes-) T a l gem essen  29 km . A ber dam it ißt d as 
G run dgebirge im m er noch nicht vollkom m en. D er K ald am a-P aß  
(2310 m) befindet sich  nicht n ur an  der H auptbruch lin ie , sondern 
auch  an  der W estgrenze der m ächtigen  porphyrischen  B iotitgran it- 
m asse von A k sch ir jak , hier M akm al genannt. (Abb. 63.). D ie  Fer- 
gan a-G eb irgsk ette  ist hier am  schm äh ten  und am  n iedrigsten  
(3200 m).
C h arak teristisch  fü r  die S tru k tu r  der F ergan a-G eb irg sk ette  
ist der U m stand, daß die F a ltu n g  des G rundgebirges, K alk sch ie fer, 
M arm or, glim m erhaltiger, k a lk iger, san d iger Sch iefer (Nr. 23) in 
d er  N ähe des K ogart-P asses eine W —O -liche Streichrich tung a u f ­
w eist. U ber den F a lten  treten  auch  hier horizontal ge lagerte  A n ­
gara-Sch ich ten  au f. D ie  F a ltu n g  des G run dgebirges w ird  en tlang 
der K ald am a-L in ie  durch  eine V erw erfung abgeschnitten  und zu ­
gleich erscheint auch  der G ran it. Vom K a ld a m a  b is zum  M akm al, 
a lso  in einer Strecke von 26 km , konnte ich auß er dem  p o rp h y ­
rischen B iotitgran it (Nr. 11) kein  anderes G estein  vom G ru n d ge­
birge finden. D as K ald am a- und K iild ü -T al sind einer G rab en ­
senke ähnlich. D ie G raben sen ke w urde jed en fa lls  von einem  Sch utt 
au sgefü llt, dessen  ältere  Sch ichten  bereite das Spätneogen  repräsen ­
tieren. D ie  Scliotterßchichten der H ügel um  den K ald am a-P aß , die 
auch  eine M ächtigkeit von 200 m erreichen und in denen der Ko- 
gart und der K ü ld ii tiefe  G räb en  erodierten, sind p liozänen  A lters. 
Im  K ogart-Q uersch n itt fü llen  diese Schotterm assen  die L ü ck e 
zw ischen der F e rg an a-G ebirgsk ette  und der G ran itm asse  des A k ­
schirjak aus. D ie  Beobachtungen  M achatscheks in der L ü ck e  zwi­
schen m einen beiden  R outen b estätigen  m eine A nnahm e, w onach 
d as lange T a l in der V erw erfung bereits w ährend der Z erstücke­
lung der R u m p ffläch e  entstand, es w urde auß er dem  neogenen 
Schotter auch  von der d iluvialen  M oräne au sgefü llt, die B ew egun ­
gen ßind hier ab er so jung, daß durch  sie  auch  die M oränen ver­
w orfen  w urden.
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7. Der südwestliche Rand des Tarim-Beckens vom, Kisiljart
bis Jarkand.
(H ierzu T af. VIT. u. F ö ldr. K öziem . 1922. T a f. 1IL).
U nter meinen Beobachtungen, d ie ich im H ochgebirge hinter 
dem  K asch g ar und Ja rk a n d  gem acht habe, befinden  sich einige, 
die m it der E ntw icklun g des T arim -B eckens im engen Z usam m en­
hänge stehen. D ie erste A n gabe besagt, daß die G renzlin ie zw i­
schen dem  H ochgebirge und deim oberfläch lichen  Vorkom m en se i­
ner ältesten  G esteine zw ischen dem  T iischken tasch -K öl und dem  
Ja rk a n d -D a r ja  in einem rund 250 km  langen  A bschnitt gerad e  
verläu ft. W ie auch  im m er die S tru k tu r  des G run dgebirges geartet 
sein  m ag, ist an  d ieser L in ie en tlang das G ru n dgebirge sch arf a b ­
geschnitten. D ara u s geht k la r  hervor, daß in einem bedeutenden  
T eil des T arim -B eckens die abgebrochenen  T eile  des süd lich en  
H ochgebirges bedeckt sind.
N ach  der zw eiten B eobachtung ist diese H au ptbru ch lin ie  die 
Leitlin ie eines Bruchlin iensystem s, d a s  die L än gs- und Q uerbrüche, 
die sich der F a ltu n g  des G ru n dgebirges fügen, in einer breiten  
Zone in sich trägt. D as Sy stem  der Bruchlin ien  ist im  Inneren des 
H ochgebirges und am  R an de des T arim -B eckens gleich. D er w e­
sen tlich e  U ntersch ied besteht n u r darin , daß im  Inneren des H och­
gebirges d ie strukturellen  Schollen zw ischen den B ruchlin ien  sich 
in derselben  H öhe befinden  oder n ur durch die A u sp ressu n g  eini­
ger höheren Schollen in eine höhere L a g e  gelangten , w ähren d am  
R an de des T arim -Beckens, an  der vorher erw ähnten Leitlin ie, die 
Schollen in 250 km  L än ge  in die T ie fe  gesunken  sind.
D iese  F estste llu n g  ist auch  gleich die dritte  A ngabe, die sich 
a u f  d ie Stu fen , die bei der Sen k u n g der Schollen in der R ich tung 
des T arim -B eckens entstanden, bezieht, m it anderen  W orten b e­
sag t also  diese A ngabe, daß d ie vorher erw ähnte L eitlin ie  nicht 
a ls  eine einzige einheitliche B ruch lin ie betrach tet w erden kann. 
In folgedessen  bildet auch d as sü d lich e H ochgebirge, der Leitlin ie  
sch einbar w idersprechend, keinen  einzigen einheitlichen G ebirgs- 
rand. E ntsprech end der N atu r  der Schollen besteht der B ecken­
rand, w enn er auch  gerade  geartet sein m ag, au s lau ter K ap s  
und ausgekeilten  Schollen. D ie  L eitlin ie  kom m t jedoch au ffa llen d  
zur G eltung. A n ihr ragen  stellenw eise noch au s der A u ffü llu n g  des 
T arim -B eckens einige K lippen , die inselartigen  K ronen  von her­
abgesunkenen  Schollen, hervor, w ährend w eiter von d ieser L eit­
linie en tfernt keine einzige K lip p e  m ehr zu sehen ist. D iese  Seite
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des T arim -B eckens unterscheidet sich a lso  von der N ordseite. An 
der Leitlin ie  san k  d as T arim -B ecken  ohne R est in einer E in heit ab .
M an besitzt ab er auch  eine v ierte A ngabe, d ie  d a r a u f  hin- 
w eist, daß im  H ochgebirge und zw ar an  jen er Stelle, wo die hohen 
Berge zu der Leitlin ie  sehr nahe liegen, in der R ich tu ng des T arim - 
B eckens Überschiebungen vor sich gingen. D ie  fü n fte  A n gab e  be­
zieht sich a u f  d as A lter der E in sen kun g des T arim -B eckens. Im  
Sü den  bedeckten  die roten H an h ai-Sandsteine das ganze G ebiet 
der heutigen  H ochgebirge. D ies bezeugen  auch  die 5000 m hohen 
felsigen  Schneeberge des P ittik -T au . D iese  beiden  D aten  w ider­
sprechen  den Beobachtungen  der bisherigen  Forscher. Zw ischen 
der N ord- und Sü dseite  des T arim -B eckens besteht kein  U nter­
schied  darin , daß im Sü den  die A ufsch iebun gen  und die durch den 
Seitendruck  hervorgerufenen  Ü berschiebungen fehlen. D ie  sin d  
hier auch vorhanden. A ber auch  nicht darin , daß sich d ie  H anh ai- 
Schichten im  Süden  n ur b is zum  F u ß e des H ochgebirges aus-
Abb. 64. Der Gebirgsránd am Tschimgen Tal, in der NO. Gegend des 
King-Tau Gebirges. Der Aussichtsp. liegt an der Vereinigung der beiden Flüs­
sen Tschimgen-Su und Kur-Tschimgen-Su (2560 m). 1: Tschimgen Tal. 2: Kur- 
Tschimgen Tal. 3: Kotorak Tal. 4—4: östlicher Abschnitt des King-Tau. 5: 
Paß Atdjeilö (3910 m). — ? : Schichten von unbekannter Art, vermutlich Schie­
fer, stark gefaltet, ud: Uralitdiabas. sd: Spilitdiabas. kva: Kwarzdioritaplit. 
Km: Karbonkalkstein. Th: Roter Sandstein. II: Die hohe jungdiluv. Terrasse^
strecken. S ie  bedeckten  au ch  hier das gan ze  L an d . D iese  T atsach e  
sollte d a ra u f  hinw eisen, daß  zu r Zeit ih rer A b lageru n g  im Süden  
che S tu fe  des H ochgebirges u n d  der n iedrigere H orizont de« T arim - 
Beckens bereits au sgeb ildet w aren. D em gegenüber scheint es 
sicher zu sein, daß auch  im  südlichen  H ochgebirge keine jüngeren  
m arinen A blagerun gen  a ls die karbon isch en  n ach zuw eisen  w aren. 
D ie  B ildungen , d ie jü n ger a ls karbon isch  sind, sind  terrestrisch e 
Sedim ente oder en tstanden  durch  die V erw itterung oder ab er  la ­
gerten in den F lü ssen  und Seen  ab. D ie  kretazische-eozäne T ran s­
gression  erreichte d ieses G ebiet nicht. E s  ist bekannt, daß das 
Tarim -Becken zu r Zeit der T ran sgression  des k retaz isch  en-eozänen
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M eeres noch nicht existierte , d a  d ieses M eer sich vom  W esten von 
F e rg an a  her nach  O sten  au sstreckte . D as  T arim -B ecken  ist a lso  
zw eifelsohne ein Ju n gtertiärbeck en .
D a s  nordw estliche E n de der vorher erw ähnten L eitlin ie  liegt 
bei der M ündung des T sch im gen-Su, an  der nördlichen E ck e  des 
K a jin -G eb irges und der großen vulkan ischen  M asse des A td jeilö . 
Zwischen dem  Zusam m enfluß  des T sch im gen-Su und des K u r- 
Tsch im gen  ist eine kleine K arbon kalkstein sch olle  eingekeilt. Im  
O sten liegt daneben  ein vom  U ra litd iab as, im W esten ein von 
irgend einem sch ieferigen  G estein  au fg eb au te r  Berg. D ie  B ruchlin ie 
ist h ier so sch arf, daß  die fa s t  horizontalen  T afe ln  des roten S a n d ­
steins sich  an  die drei Berge anschm iegen  (Abb. 64.). W estlich 
von d ieser Stelle än dert sich p lötzlich  die R ich tung der Brüche. B is 
hierher erstreck t sich auch  die E bene des T arim -Beckens. Zw ischen 
den chloritschieferigen  F elsen  des U lugart-T ores (D scholsu-M oj- 
nok) und dem A ktsch i-H ügel, der das aus Sü m pfen  bestehende
Abb. 65. Stark gepreßte Faltun­
gen der roten Sandsteinschichten an 
der Nordverwerfung des Minteke- 
Tau (S. Taf. Y). 1: Die Mündung 
des Kogrim (2930 m) im Kisiljart 
Tal.
Becken  T sch im gen-Sas au fstau te , befin det sich  eine nordsüdliche 
Bruchlinie. S ie  b ildet die W estgrenze der großen W üste. D ie  W üste 
erstreckt sich zw ar an  den H ügeln  und Bergen noch w eiter nach  
W esten, in den T älern  jedoch  befinden  sich bereits Bäche, S träu - 
cher und Bäum e. A lles w as w estlich  der B ruchlin ie des A ktsch i 
liegt, ist kein  richtiger B estandteil des T arim -Beckens. D iese  P a r ­
tie ist eigentlich ein zw ischen den T iensch an  und den P am ir ein­
gekeilter G raben , der nicht zur Senkung des T arim -B eckens ge­
hört, sondern eine Z usam m ensetzung von selbststän d iger S tru k tu r  
der L än geren  oder kürzeren  G rate  der westlich-ößtlich und d a ra u f  
quer entstandenen T ienschaner B rüche darstellt.
D och muß m an hinter der A ktsch ie-Bruchlin ie den R an d  des
i n
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Tarim-Beckens betrachten. Im geographischen Sinne gehört dieses 
Gebiet noch zur Randzone. Die Oberfläche dieser Zone ist genau 
so geartet wie die der übrigen Abschnitte. Nur die orographischen 
Linien laufen schon auffallend senkrecht zum Ufer des Tarim- 
Beckens. Sie liegen parallel mit dem Rande des Tienschan. Das 
Orogen des Tienschan verläuft ohne Unterbrechung an der 
Westecke des Tarim-Beckens nach dem Nordfusse des Alai-Ge- 
birgssystems. Es biegi sich nicht in das Tarim-Becken um. Es wird 
jedoch vom nordwestlichen Rand dadurch getrennt, daß vor ihm 
nicht da6 Tarim-Becken liegt. Dieser Abschnitt ist nämlich zwi­
schen dem Bolor-Tag und dem Koktan-Tau hineingepreßt. Infolge-
Abb. 66 a—b. Das Aigart Tal. Aussichtsp. 2900 in. an der Mündung des 
Musduk Bach. 1: Bogol-Dscheilö Tal. 2: Külgünek Mündung. 3: Tiischken- 
Tascli-Köl. 4 :  Mein Lager 28—29. YI. 1909. 5: Aigart Paß (3850 m). 6: Die 
Ursprungstelle des großen Tüschken-Tasch Bergsturzes. — Th: Roter Tibet- 
Sandstein (Vorkretazisch). C: Artysch-Konglomerat. H: Artysch-Sandstein. 
Das Tal ist schutterfüllt ohne Terrassen. An dem Musduk-Schutthalden Pap- 
pelnau, sonst Halbwüste.
dessen sind hier keine sich nach Süden biegenden Bögen vorhan­
den, nur nebeneinander gereihte geschlossene gerade Grate und 
Bergreihen mit wüsten Wänden zwischen den schmalen Tälern. 
Es fehlen hier auch die Becken, die von den in die Schotterebene 
gesunkenen Graten umgeben werden.
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Л о т  W esten ausgehend befindet sich unterhalb  des K a lk ste in ­
gra te s des M inteke eine von rotem San dste in  au fgeb au te , etw a 8— 
15 km  breite L an d sch aft. H ier streichen  die ganz lilaroten  sch ie fe­
rigen  Sandsteine w ie auch  die ziegelroten  gröberen  echotterigen 
San dste in e  und die k alk igen  grau en  San dstein e (Nr. 2—81) in  260° 
R ichtung. W enn diese Schichten  zusam m engefaß t w erden, ergibt 
sich eine außerordentliche M ächtigkeit. D ieses San dstein geb irge 
trennt sich in der O rograph ie von den K alk stein en  des M inteke- 
GAatee, w eil am  N ord fu sse  des G eb irg sgrates nach A n gabe m einer 
einheim ischen F ü h rer ein bequem er W eg, der M inteke-D schol, 
d irekt zum  A igart-P aß  führt. D iejen igen, die kein  große« V ertrauen
zu ihren P ferd en  haben  und die den K isil-Su  nicht öfters du rch ­
queren  wollen, w eil dies bei einem höheren W asserstan d  leicht ge­
fährlich  w erden  kann, fahren  von M u k -K arau l nach K asch g ar  
ü b er den Minteke-Dßchol. D ie  T alreihe des M inteke-D schol w u rde 
am  F u sse  des vorher erw ähnten  K alk ste in grates erodiert.
D ie  T afe ln  des roten Sandstein s sind stark  gestört. In  der 
N äh e von M u k -K arau l sind eie so gar leicht gefaltet. D er rote 
San d ste in  ist in eine steile A ntik linale gefaltet, wo er durch die 
überscliobene F a lte  des M ark an ata  gedrück t w urde. D as T a l des 
K isil-Su  durchbrich t die A ntik linale der L än ge  nach, jedoch nicht 
in  einer geraden  Lin ie, sondern ru ck w eise  nach N orden führend, 
a ls w enn es durch die epirogene H ebung großen G rad es vom  Bolor-
i r
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T a g  nach d ieser R ich tung verschoben w orden w äre. In 3120 m 
Höhe, 14 km  von M u k -K arau l entfernt, verläß t der F lu ß  die A n ti­
k lin ale, b iegt sich n ach  N orden und schneidet eine Sch luch t in 
die ruhiger gelagerten  T afe ln  ein. In  der N ähe der K ogrim -M ün- 
dun g kann  in  den T a fe ln  w ieder eine größere Störu n g beobachtet 
w erden. Ich sah  hier auch  eine zerrungähnliche Bruch lin ie (Abb. 
65). Senkrecht stehende und dann  steil nach Süden  fa llen d e  T a fe ln  
des grau en  K alk ste in es sind hier, voneinander durch eine V erw er­
fu n g  getrennt, vorhanden. H inter einer anderen  V erw erfu n g b e­
finden  eich im  D on gu s-B u lak-T al d ie fa s t  horizontal liegenden 
T a fe ln  des roten Sandstein s.
In  2770 m H öhe erreicht der K isil-Su  eine große Sch luch t und 
durchbrich t durch sie den A igart-B erg . D as nördliche T or d ieser 
Sch luch t liegt an  der Stelle  des K a ra u l nach der K arte  von Stein  
in  einer H öhe von 2970 m. Seine H öhenangaben  ü berste igen  im 
allgem einen m eine um  200— 300 m. So  gib t er z. B. fü r  zw ei G ip fe l 
des A igart-B erges eine H öhe von 4340 bezw . 4580 m an. A u f G ru n d  
m einer M essungen und Sk izze  k an n  d iese A ngabe nicht richtig 
sein. N ach  m einen D aten  erreicht der A igart-B erg  höchtens 4200 
m  Höhe. D er B erg  ist in der H öhe sow ieso sehr e igen artig  und 
noch eigen artiger w äre  es, w enn er noch höher w äre , a ls  es in 
m einen N otizen angegeben  ist. D er B erg  stellt näm lich  eine ein­
zige  riesige Sch ottertafe l dar, die von  den G räben  der F lü sse  so  
geform t w urde. D ie  L än ge  dieses B erges von der Sch luch t des 
K isil-Su  b is zum  O stende des Berges gem essen  b eträgt 60 km , die 
^Breite etw a 18— 19 km .
D ie  Sü dseite  des A igart-B erges (Abb. 66a—6.) besteht au s 
einer m ächtigen  W and. D er w estliche A bschnitt d ieser W and er­
streckt sich von der Sch lucht des K isil-Su  etw as über den  Uschken- 
tasch-See, ihre L än ge  beträgt also etw a 26 km . D ie  L in ie  v e rläu ft 
gerade, als w enn die Sü dseite  durch eine V erw erfung abgesch n it­
ten w orden w äre. D av o r befindet sich  jedoch ein bre iter Trog, 
a u f  dessen  G ru n d  der ältere  rote San dste in  und der schotterige 
San dste in  liegt. D er T rog ist a lso  eine R inne, au s der d as d a s  H an ­
gende b ildende grau e  K alk stein konglom erat ab getragen  w u rde 
(T af. V.). D er A igart-B erg  w ird  etw a in der M itte meiner großen 
F eisen w an d  durch  einen G eb irg sgrat m it dem E n de des M inteke- 
G rates verbunden. A u f diesem  G ra t befin det sich der A igart-P aß  
(3850 m). D er T rog des roten San dste in s w ird  durch den  G ra t des 
P asse s  in zw ei T eile  geteilt. D ie sich nach  W esten neigende H ä lfte  
w ird  D on gus-bu lak , die sich nach O sten  neigende H ä lfte  A igart- 
T a l genannt. D er G rat des P aeses se lbst w ird  ab er von den B än -
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ken des grauen  K alk stein konglom erats bedeckt, w as d a ra u f  hin­
w eist, daß  rechts und links in den beiden  T älern  eine L ü ck e  d ieses 
G esteins vorhanden  ist. In  den großen Sch otterstücken  des K on glo­
m erats kom m en am  Paß  zahlreiche unterkarbon isch e F ossilien  (Nr. 
2—82) vor und, sow eit ich beobachten  konnte, entstand d ie  gan ze 
M asse dee A igart-B erges durch das Zusam m enzem entieren des der
Abb. 67. Ein Nebental des Minteke Tales (Taf. Y) an der Kote 2955. Eine 
Verwerfung in dem Angara-Sandstein (Jh). M: Moränenrest. I u. II: Jung- 
diluv. Terrassen.
Abb. 68. Die Südwand der Aigart Hochflächen und ein Querschnitt
von dem Tal Tüschkentasch-Köl. Der Aussichtsp. liegt am Ostabhang (3610 m) 
des Aigart-Aschu (3850 m). 1: Aigart-Paß. 2: Tüschkentasch-Köl. — Kp; 
Kwenlun-Schiefer. Db: Diabas. Km (Tafel): Oberkarbon. Kalkstein. Th: Ti­
bet-Sandstein. A9: Aigart-Konglomerat. H.: Umgelagerter Schotter C: Konglo­
merat und Schotterdrecke. M: Moränen.
karbonisch en  transgressiven  D eck ta fe l des B o lor-T ag entstam m en­
den K alk stein schotters. D er A igart-B erg  b ild ete  einen riesigen  
Sch uttkegel, der die abgesunkenen  T afe ln  des roten San dstein s be­
d eck te . E s muß ab er betont w erden, daß der D on gu sb u lak -A igart-
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T rog die gerade  F ortse tzu n g  des T ales von K isil-Su  und  des Min- 
teke-D schol darstellt, d. h. am  N ord fu sse  des B o lor-T ag befindet 
sich vom  K isil ja r t  b is zum  T arim -B ecken  in einer fa s t  geraden  
Linie ein au ffa llen d er  G raben . E r  ist w ahrscheinlich  einer der
Abb. 69. Das Doltar Tal und die Südwand des Aigart Gebirges. Ab­
gerundete Verwitterungsgestalten des Artysch-Konglomerates (C), und glatte 
Wände des Artysch-Sandsteins (H). Die gestrichelte Linie dazwischen kenn­
zeichnet eine Bruchlinie. In der weiten Öffnung des Doltar Tales verwaschene 
Schotterhügel, in dem dort eingeschnittenen Graben eine jungdiluviale Terrasse- 
tAussichtsp. 2400 m) mit der Hauptterrasse des Aigart-Su verschmelzend.
Abb. 70. a—b. Die zerhackt verwitterte Südwand des Aigart Gebirges 
in der Gegend des Durchbruches des Aigart-Su. 1—1—1: Der Graben dea 
Aigart-Su. 2: Targalik-Su. 3: Konglomerat-Berg am Doltar. II: Jungdiluviale 
breite Hauptterrasse des Aigart-Su. I: Altalluviale Terrasse. Aussichtsp. 2345 m.
zahlreichen Län gsbrüch e, in  denen ein T a l entstand. (Abb. 66 a — b).
N ach  der großen F elsen w an d  hinter dem  A igart-P aß  fo lgt im 
O sten  ein um  ein p a a r  hundert M eter n iedrigerer R ücken . W ie vom,
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A igart-P aß  au s sieht m an  auch  топ  hier den breiten  und flach en  
R ücken  des A igart-B erges m it einer öden W üste, die nur vom  W ind 
gew ellt w orden ist. Von diesen  hohen Sch otterw üsten  kom m t der 
k a lk ige  S tau b  in großer M enge herab, d ie gelegentlich den ganzen  
W estteil des T arim -B eckens in eine S tau b w o lk e  einhüllt. Im  
R ü cken  sin d  die dürren  Schluchten  der T äler1 K aratö m ör und D o l­
la r  (Abb. 69) eingeschnitten. S ie  d ü rften  durch  d as W asser sehr 
langsan i erodiert w orden sein, d a  es in  d ieser G egend seh r w enig 
R egen und Schnee gibt, ö stlic h  des D o ltar  kom m t w ieder eine 
Schotterw and. S ie  zeigt ab er schon ein an deres B ild  als der w est­
liche A bschnitt, w eil ihr M aterial au s einem  leicht verw itternden  
San dste in  b e steh t E s eststan d  hier eine San d ste in fe lsen lan d sch aft 
w ie in der T a fe l des E lb san dstein s in Sachsen , nur daß h ier die 
M asse im posan ter sind. (Abb. 66— b, 69, 70 а —b, 71— b).
A n der Sohle des A igart-T ales sind Sch u tth au fen  vorhanden, 
die au s den T afe ln  des roten Sandstein s durch  A b spü lu n g  und 
durch die T ätigk eit des W indes entstanden sind. B is zum  B ach e 
des in 3225 m H öhe von Sü den  einm ündenden T ales Bogol-D scheilö 
w erden d iese H au fen  von Schotter und San d  bedeckt, der von 
der großen F elsen w an d  des A igart-B erges ab stü rz t (Abb. 66 а— b).
E tw as w eiter nach unten ist ein riesiger B ergstu rz  zu sehen. In 
einem etw a 5 km  langen  A bschnitt ist die große W and verm utlich  
in den letzten  Jahrzeh nten  des vorigen  Jah rh u n d erts ab gestü rzt 
und hat m it dem  Sch utt d as ganze T a l verschüttet. D a s W asser 
des Bogol versiegt im Schutt. D er Bogol und von ihm  5 km  ent­
fern t der K ü lgü n ek  führen  d as Sch m elzw asser von großen G le t­
schern. D iese  G letscher befinden  sich an  dem selben nördlichen
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N eben grat des K in g-T au , an  dem  auch die G letscher des K ogrim  
und des K oldosun  sind. A u s dem  G eröll der B äch e k an n  m an  
schliessen, daß hier die vorherrschenden G esteine D iab as , k rista lli­
ne Sch iefer und in größerer Menge K arbo n k alk ste in  sind. D a s  
G ru n dgebirge w ie auch  die T sch im gener M asse des D ia b a s  erreich! 
unm ittelbar d as A igart-T al. W eiter nach  O sten  vom  K üschken- 
lasch -See an  der T alsoh le  unter dem  Sch utt ström t bereits ein 
B ach  aus, der ziem lich viel W asser führt. Von den Bergen, die au s 
leicht verw itternden  G esteinen  bestehen, gelangt der Sch utt ab er 
noch im m er in einer so großen M enge in d as T a l hinein, daß der 
Bach  streckenw eise k au m  an  der O berfläch e  b leiben  kann.
A bb. 66. a — b. zeigt die L age  und S tru k tu r  des nach Süden
Abb. 71. a—b. Eine Gesamtansicht von dem Paß At-Djeilö (3910 m). 1—1: 
Saumweg in das Targalik Tal (Reiseroute d. Yerf.). 2: Joch 3765 m. 3: Joch 
mit Saum weg nach dem Koldosun Tal. 4: Hier in der Tiefe liegt der Tüsch- 
ken-Tasch See. 5: Silja-Uzun-Kija Gebirge. 6—6: Der Graben des Aigart-Su. 
7—7: Koldosun Tal. 8—8: Targafik Tal. 9: Ulugtschat Tal. 10: Karatemör Tal. 
11: Doltar Tal. 12: Ujugur Hügelland 13: Taldyk Hügelland. 14: Aigart 
Hochfläche. — Aoa: Albitoligoklasaplit. Kvd: Quarzdiorit. Th: Roter Tibet- 
Sandstein. Ah: Artysch-Konglomerat.
la llen den  roten Sandstein s, des nach  N orden fallenden  K on glo­
m erats und seines H angen dsan dstein s. In  2800 m H öhe w ird  d as 
A igart-T a l b re iter und erreicht ein breites Schotterfeld . D iese  G e­
gend zeigt schon d as A ntlitz eines ausgew asch enen  B ad lan des. 
D ie tiefen  sch luch tartigen  T ä ler  w eisen d a ra u f  hin, daß das breite 
F e ld  U jgor eine sp ättertiäre  oder friih d ilu v iale  A u fsch ü ttu n g  ist. 
Es ist ein T afe lre st von einer früheren  O b erfläch e  des T arim -
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Beckens. H ier lag  ab er auch schon das U fer  des Eozän-M eeres 
vor pler E ntsteh ung des T arim -Beckens.
W o der A igart-F lu ß  dieselbe geographische L än ge  erreicht, 
an  der d ie  F lü sse  T sch im gen-Su und K ur-T schim gen  zusam m en 
fliessen, b iegt er sich plötzlich nach N orden und  schneidet m it 
se in er  Sch luch t d as O stende des A igart-B erges ab. A n derselben  
geographischen  L än ge  fließt der Tscliim gen, der au s dem  Zusam - 
m enfliessen  der beiden vorher erw ähnten F lü sse  entsteht, im  
rechten W inkel nach O sten. F rü h er floß o ffen b ar  auch  der 
Tsch im gen  in die A igart-Sch luch t hinein, sp ä te r  ab er riß der E in ­
stu rz  des T arim -B eckens von rechts durch die V erm ittlung des 
kleinen T sch im gen-Sas-B ecken s den Tschim gen  an  sich. E in  B ild
von dieser L an d sch aft habe ich bereits sam t der B eschreibung des 
tektonischen A u fb au es verö ffen tlich t (F ö ld ra jz i K özlem ények 
1922, T a f. III). Zwischen die H ardiai-Schichten  sin d  hier die san ft  
gefalteten  ostreenf ährenden F ergan a-Sch ich ten  regelm äß ig ein­
gelagert und zw ar in der Sy n k lin ale  der kretazischen-eozänen  
roten W üste. D er Tsch im gen  fließt von diesem  su m pfigen  B ecken  
d u rch  ein in den Schollenhügeln  des weißen G robkalkstein s ero­
d iertes Tor in die W üste. N ach  einer 1 K ilom eter langen  Strecke 
verschw indet ab er  schoi\ das W asser des F lu sses, es versieg ! im 
großen Schotterkegel, der selbst vom  Tscliim gen in einer hum ideren 
P erio de  ab ge lagert w urde. D ieser K egel besitzt, heute bereits sehr 
lan gsam  w achsend, eine L än ge  von 26 km . Seine H ald e liegt im  
T o r  in 2380 m und sein E n d e in der San dw ü ste  von Soksöl in 
1760 m Höhe.
D er Sch uttkegel des Tsch im gen  vereinte sich m it dem des
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U lugart. D ie  H ald e  des Sch uttkegels т о т  U lu gart liegt in 2620 
m Höhe. A uch sein  unteres E nde liegt in einer größeren H öhe 
(1900 m) und seine L än ge  b eträgt etw a 28 km . In  dieser H öhe w ird  
er bereits vom  F lu g sa n d  des T arim  bedeckt. D er U lu gart näm lich, 
der bedeutend m ehr W asser füh rt, zerschnitt seinen alten  Sch u tt­
kegel und erodierte in ihm  ein tiefes T a l (Abb. 72). D ie E rosion s­
tä tigk eit des F lu sse s  hat bereits stark  nachgelassen , der F lu ß  v er­
zw eigt sich im  T a l m it einem U n terlau fch arak ter, er  erodiert nicht 
m ehr sondern schüttet w ieder au f. A uch die A bb. 72 zeigt, daß 
sich im H intergrund, am  F u sse  des H ochgebirges, beträchtliche 
Schotterhügel erheben. S ie  stellen die R este  eines noch älteren  
Sch uttkegels dar. D ie  vielen  T errassen  über dem  Bett des U lu gart
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Abb. 72. Ein Teil des großen Ulugart Schwemmkegels in der Singarkasch 
Wüste mit der III. Terrasse. Aussichtsp. 2400 m.
bew eisen, daß  der U lu gart w iederholt eine erodierende und a u f­
schüttende A riiéit leistete.
D ie  m iteinander verschm olzenen Schotterw üsten  des Tschim - 
gen und des U lu gart w erden  S in gark asch  genannt. A n  ihren u n ­
teren R än dern  befindet sich eine durch höhere Sch ottertafeln  un ­
terbrochene San d lan d sch aft, in  der der herrschende östliche W ind 
schöne B ark h an e  ausgew eh t hat. D ie  erste Q uelle erscheint am  
unteren R an d e  der S ingarkasch -W üste  in  1670 m  Höhe. D er R an d  
der O ase  liegt h ier in 1460 m  Höhe. N ördlich  der O p al-O ase  er­
heben sich lange K on glom eratgrate  in 250—260" R ich tu ng 
streichende F elsen w än d e au s dem  San de em por, die bezeugen, daß  
die Berge, die eine S tru k tu r  von dem selben U rspru n g  besitzen  
wie der A igart-B erg , heutzutage vom  San d  des sinkenden T arim - 
ßeckens bereits fa st  überdeckt werden. Säm tlich e F lü sse  biegen
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sich nach O sten, sobald  sie den B olor-T ag verlassen . An der geo­
graph ischen  L än ge  von K asch g ar  fließt bereits eine R eihe von 
F lü ssen  p ara lle l m it einander nach O sten  (die B eriese lu n gsk an äle  
w erden natürlich  auß er acht gelassen). Im  w estlichen W inkel des 
T arim -B eckens kom m t die gitterige S tru k tu r der W — O -lichen und 
N — S-lichen Bruchlinie, a lso  die struktu relle  E igen sch aft des Bolor- 
T ag  noch vollkom m en zur G eltung.
D er Ges-Darja w ird  im  T arim -B ecken  B ariin -Ö sten -D arja  ge­
nannt. D ieser F lu ß  erreicht das Becken  in etw a 1700 m Höhe. In  
2200 m H öhe erreicht er ab er  schon in der N äh e von A tsch ik-T asch  
die äuß erste R an d-V erw erfu n g des G ru n dgebirges und fließt von 
liier an  in einen 32 m langen  genau  nach N orden  verlau fen en  G ra ­
ben b is zu der E bene a u f  den H anh ai-T afe ln . D ie  roten Felsen  
der um liegenden H ügel konnte ich nur au s einer größeren E n t­
fern ung beobachten. Im  W esten aber hinter den roten T afe ln  b is  
zur E in m ün dun g de»s A rgos, a lso  in etw a 20 km  Län ge, befindet 
sich ein hohes G ebirge und zw ar das abgew orfene O stende der 
Sch ie fe rfa lte  des A tojn ok-T au . D er A rgos-Fluß  erreicht also  d a s  
T arim -Becken  genau  so w ie der U lugart. In  den beiden  F ä llen  
vereinigen sich je  zw ei größere F lüß e genau am  R an de der Ebene. 
D er G es kom m t vom  Süden  au s einem Q uerbruch , der A rgas vom  
W esten au s einem Län gsbruch . A uch in d ieser T atsach e sehe ich 
einen Bew eis fü r  die q u adratisch e  gitterige S tru ktu r. E in ige K ilo ­
m eter vor dem Z usam m enfliessen  der beiden  F lü ß e w erden die 
roten T afe ln  bereits vom  grauen  k alk igen  K onglom erat, vom  
Schotter der A rtisch-Schichten, bedeckt. Soviel konnte ich au s  
der Ferne beobachten. D as je tzt beschriebene T a l w u rde vor m ir  
von A urel Stein  befah ren . Meine R oute liegt in 7— 8 km  E n tfe r­
nung östlich des Ges.
Vom K ain -D av an  des Üssen-Gehirges und au s den K ek lid sch lil- 
T a l sieht m an. daß der rote T rog zw ischen dem  D sch eken -B erg und 
dem K ain d av an -B erg  gegen d as T arim -B ecken  o ffen  ist. D urch  
die T äler, die zw ischen den san ft gebogenen G ebirgsrücken , d ie  
nicht höher als 3400 m sind, liegen, sah  ich bereits die Ebene d es 
T arim -Beckens. D ie  riesigen  Berge K oksei, K orgontasch  und P ittik  
bilden die E ck p fe ile r  von einem rechtw inkligen  D reieck, innerh alb  
dessen  sich eine Sen k u n g und darin  die eingestürzten  Reste, Sch el­
len, von Bergen befinden. A uch die K alk ste in grate  des K a in d aw an  
und des D scheken  sind  solche R este. D er letztere erhebt sich a u s  
den H an h ai-T afe ln  bereits stark  zergliedert. W o der U ssen -d arja  
die Sch lucht des K ain daw an -B erges verläßt, erreicht er eigentlich 
bereits den R an d  des T arim -Beckens, da d as vorher erw äh n te
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große D reieck  bereits eine zum  T arim -B ecken  gehörende tek to­
nische Bucht bildet. A n einer anderen  Stelle habe ich bereits 
d arü b er berichtet, daß der K arbo n -K alkste in  um  den K a in d aw an  
s ta rk  ge fa ltet ist. D ie  d arü b er lagernden  bezw . durch  die Sen k u n g 
daneben  gelangten  xVngara-Tafeln sind aber fa s t  vollkom m en u n ­
gefaltet. E ine größere B iegung, F lexu ren , erlitten  sie  n ur in  den 
großen V erw erfungen. D ie  T a fe ln  des A n gara-San dste in s w erden 
sow ohl in der n ach  dem  T sch u tek  offen en  Senkung wie au ch  ge­
gen N orden im  G rab en  des Ü ssen -d arja  von roten H anhai-Sch iehten  
bedeckt. A uch die T a fe ln  der H anhai-Sch ichten  sind nur im k le i­
nen M asse gestört. D urch  die große V erw erfung am  N o rd fu sse  des 
.D scheken-Berges w urden  sie durch eine genau  erkenn bare F le x u r  
in  d ie  T ie fe  verw orfen . A n diesen  Stellen  sind w u n derbare  lokale  
F a lte n  zu  sehen, w as auch  leicht zu verstehen ist, w enn m an  be-
Abb. 73. Das Tal des Üssen-Darja an der Korgon Mündung. Aussichtsp. 
1950 m. 1: Dscheken Graben. 2—2: Üssen-Darja. 3: Paß Kain-Dawan (3270 
m). 4: Korgon Tal. 5: Die Schutthalde des Atschik-Tasch. 6: Gliedru-Djar 
Tal. 7: Atschik-Bel Tal. — D: Dolomit. K2: Oberkarbon. Kalkschiefer. A: 
Angara-Sandstein (Vorkretazisch). H3: Rotes Hanhai-Konglomerat. H2: Salz­
formation (Mergel, Gips, Salzton). Hl: Artysch-Konglomerat. L: Löß. Al: 
Ganz junge Brüche.
denkt, daß hier im roten San dstein  viele Sch ichten  vom  Salzton  
zw ischengelagert sind.
D ie  Sch lucht des Ü ssen -d arja  am  D sch eken-B erg w ird  in Abb, 
73. dargestellt. A n der rechten Seite d ieser A bbildun g weisen einige 
sk izzen h afte  L in ien  a u f  d a s tektonische B ild  hin. W ie au s der 
A bbildu n g zu ersehen ist, verdient die Sch lucht k au m  den N am en  
m ner solchen. M an hat es hier eigentlich m it einer mehreren K ilo ­
m eter breiten  G rab en verw erfu n g  zw ischen dem  K orgontasch  und 
dem D sch eken -B erg zu tun. D er tektonische G rab en  w ird  von 
den  eingestürzten  T a fe ln  der H anhai-Sch ichten  au sg e fü llt  un d  
der F luß  erodierte die Sch lucht nur in diesen T afeln . D er ä ltere  
gro be  rote San dste in  (H3) ist unter der Sch lucht in die T ie fe  ge-
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sunken. In  der Sch luch t erscheint an  den untergew aschenen  steilen  
W änden  die w ech sellagernde Sch ich tserie des Salztones, des M er­
gels und der m ächtigen  K alk stein sch ich ten  (H2). A n der W estseite 
ab er kom m t der rote San dste in  hinter den salzfü h renden  Schichten  
in Form  von großen Schollen in  der H öhe vor. D ie  sa lzfü h ren den  
Schichten  san k en  an  den N — S-lichen und N O — SW -lichen B rüchen  
m it plötzlichen A bbiegungen  in die sich einkeilende B u ch t des 
T arim -B eckens ab. E s w ar  h ier o ffen b ar  eine Bucht vorhanden , 
in die schon d as eozäne M eer zw ischen die dam aligen  U ferlin ien  
des roten San dstein s eindringen konnte. D as P ro fil der A bb. 73. 
bezeugt, daß hier im  Zusam m enhänge m it dem  zw eiten Sen k u n gs­
rhythm us die H ald e  eines F lu sse s  vorhandein sein  m ußte, der 
Schotter in sehr großem  M asse in  den G rab en  führte. U ber den 
sich  abb iegenden  T afe ln  der salzfüh renden  Schichten  lagert näm -
Abb. 74. Die Schichten der Salzformation an der Kusgun-Ujak Wand* 
gegenüber dem Dscheken Graben (S. Abb. 73.) H3: Roter Hanhai-Sandstein. 
H2: Salzton, Gips und weißer Kalk. H l: Artysch-Sandstein mit Konglomerat- 
Bänken. T: Terrassenschotter. L: Löß. В—В: Bruchlinie.
lieh eine Schotterm asse, die die Brüche der salzfü h ren den  Sch ich­
ten bedeckte. N achh er erfo lgte dann  die Erosion  der Sch lucht. D er 
m it H l bezeichnete Schotter b rach  dann  an  w iederau flebenden  
Brüchen  entlang stu fen w eise  nach der R ich tung des T arim -B eckens 
ab. D er U ssen -d arja  k an n  in der Sch lucht d ie große M asse des 
von den W änden d ieser lockeren Schichten  abgew asch enen  Sch u t­
tes k au m  durchdringen. In folgedessen  ist d ie A u fsch ü ttun g  so  be­
deutend, daß heute nur eine einzige T errasse  existiert. In  der 
H öhe sieht m an jedoch noch die kleinen R este  von den älteren  
T errassen .
U nterhalb  der D sch eken er Sch lucht des Ü ssen -d arja  schnitt 
der F lu ß  in den stu fen fö rm ig  abgebrochenen Schotter (H 1) einen 
sehr tie fen  sch lu ch tartigen  G rab en  ein. D ie  100 m m ächtigen
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unterw aschenen fa s t  senkrechten  W ände des Schotters sin d  auch  
au s der Ferne zu sehen. In 1800 m H öhe fo lgt auch  der Ü ssen -d arja  
dem  G esetz des T arim -B ecken s und b iegt sich  p lötzlich  nach 
O sten.
A us diesen D aten  geht a lso  bezüglich  der H anh ai-P eriode 
k la r  hervor, daß  die rote Wüste bald nach der Ingression des eozä­
nen Meeres nicht m ehr ex istierte. Über d ie eozänen Schichten  
(die sa lzfü h ren de Sch ich tserie  muß a u f  G ru n d  der Ü berlegungen  
auch als E ozän  betrach tet w erden) lagerte  der rote San dstein  nicht 
m ehr in  großer M asse ab . G rau er Schotter und San d  lagert hier, 
w as a u f größere F lü sse  und a u f  einen am  B ecken rand ab ge lag er­
ten Sch uttkegel hinw eist. W o dieser große Sch uttkegel im B e g r iffe  
w ar, sich  am  R an d e  des Beckens auszustrecken , ist seine heutige 
H öhe 2300 m. F a s t  genau  an  derselben  Stelle biegt sich auch  das 
heutige Bett des Ü ssen -D arja  nach  O sten. Seitdem  schnitt sich der 
F luß  in seinen eigenen Sch uttkegel m ehr a ls 500 m  tie f ein. D urch  
die posteozäne Sch uttkegelb ildu n g entstand hier ein Sch otterlager
Abb. 75. Das Tarim Becken von dem Paß Karakol-Dawan (1915 m). 1 
Singarkasch Wüste. 2—2: Der Graben des Barün-Östen (Tasch Malyk-Darja) 
Flusses. 3: Saiga. 4: Eski. 5: Djulgun-Bugra. 7: Tscheke. Alle gehören zu 
der Tasch-Malyk genannten Oasengruppe. 6: Die Oase Togusak. 8: Ort Bo- 
rachtai. Alle Oasen liegen an Lößdecken und künstlich geschaffenen Frucht­
böden. Ringsherum überall Sandwüste. — H3: Roter Sandstein. H l: Artysch- 
Konglomerat. Letztere Reste der pliozänen Schutthalde des Ges-Darja. L: Löß.
von noch größerer M ächtigkeit, w eil die heutige O berfläch e  des 
Sch uttkegels eine von der D eflation  s ta r k  an gegriffen e, sehr 
unebene und von Löß n ur an  einigen Stellen  bedeckte W üste 
darstellt. You seinem  oberen T eil fehlen a lso  schon sehr v iele 
M eter. A uch d as P ro fil bew eist, daß d as M aterial des tertiären  
Sch uttkegels sich  au ch  unter dem  in  1800 m H öhe liegenden 
P u n k t noch w eit in  die T ie fe  erstreckte.
C h arak teristisch  ist fern er die T atsach e, daß sich der rote 
Berg, der zw ischen dem  Ü esen -D arja  un d  dem  G e s-D a r ja  liegt 
u n d  ein sich vom A tscliik tasch  b is zum  K arak o l-D aw an  in 18 km
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L än ge erstreckendes V orgebirge bildet, genau  so in das T arim - 
B ecken  einkeilt, w ie d a s  H ochgebirge, obw ohl er in seiner ganzen  
M asse von H anhai-Sch ichten  au fg eb au t w ird. Mit seiner S t irn ­
w and  b lick t er nicht a u f  d as Tariln-Becken, sondern er liegt 
sch räg  zu r R an dlin ie  des Beckens und sieht d irekt nach O sten, 
wo unter ihm sich in etw a 20 km  B reite der neogene Sch uttkegel 
des Ü ssen -D arja  au sstreck t (Abb. 76). In A bb. 74 ist sein tek ton i­
sches B ild  dargestellt ü b er dem  A bbruch  und der A bru tsch u n g 
des eozänen Salztones, G ip ses und der K alk ste in tafe ln .
A n  der O berfläch e  de« großen Sch uttkegels verzw eigen  sich  
heute schon breite K orridore. D ie  U ad is, die in A bb. 75 an ge­
deutet w erden, konnten nur durch die periodischen  R egen  und 
plötzlichen  Schneeschm elzen erodiert w erden. D iese A bbildu n g 
zeigt übrigens noch, daß in der M itte der T asch m alik -O ase  au s 
dem  S an d  eine K lip p e  des roten Sandstein s aus dem T arim - 
B ecken  em porragt, d ie bezeugt, daß hier der letzte R est des G e­
b irges vorhanden ist.
s Abb. 76. Der untere Abschnitt des Üssen-Darja. 1: Der nach der Oase 
Eski führende Paß Karakol (2255 m). 2: Karakol Tal. 3: Aksai Tal. 4: Der 
Graben des Kusgun-Ujak. 5—5: Der Graben des Üssen-Darja. — H3: Rote 
Hanliai-Konglomerat Berge. H l: Artysch-Schottcr. L. Löß.
D en Sch uttkegel des großen T ales, das in der östlichen N ach ­
b arsc h a ft  de« Ü ssen -D arja  liegt, konnte ich nicht befahren , er ist 
n ur au s den A ngaben  H edins bekannt. Ich  konnte nur so viel 
beobachten, daß der K en g-Su  in 2000 m H öhe um  den K itsch ik- 
K a ra u l sich noch in  der Sch lucht befindet, die in den Sch iefern  
des G run dgebirges erodiert w urde. N ach  den A ngaben  von H édin  
beginnt in  5 km  E n tfern u n g von hier bereits die Ebene, d ie  G ärten  
der Ig is- Ja r-O ase . D ies dü rfte  aber w ohl nicht stim m en, w eil in 
d ieser k urzen  Strecke d er F a l l  zu  groß w äre und fü r  den Sch utt­
kege l kein  P la tz  ü b rig  bleibt. U nter der I g is - Ja r  liegt bereits die 
W üste des breiten  Sch otterabh anges. D ie „S ick erzo n e“ von T erra
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(35) beginnt dem nach bereits in 1600 rn. E s  muß betont w erden, 
daß im  P an oram a der A bb. 77 a-b der m it Nr. 9 bezeichnete 
M ukterek  eine H ü gellan d sch aft daretellt, d ie nur als R est des ter­
tiären  Sch uttkegels des K eng-Su  betrachtet w erden k an n . Y or 
der H alde des K en g-Su  liegt heute ein Sch uttabhan g, der du rch ­
schnittlich 15 km  b íe it ist. D iese Schotterw üste w ird  von den 
U ad is des Tarn, T sch an as und Techm ingen und von den v e rla s­
senen Betten des K en g-Su  durchsetzt, d ie  dadu rch  trocken  gew or­
den sind, w eil ihr W asser teilw eise oder fa s t  gänzlich  in der R ich ­
tung nach Ja n g ih issa r  abgeleitet w urde. Stellenw eise verläß t d as 
W asser diese G räben , w as dad u rch  verraten  w ird, daß an  m anchen 
Stellen  in der vollkom m en u n fru ch tbaren  W üste kleine O asen  zu 
sehen sind. D ie untere L in ie d ieses Sch otterabh anges befin det sich 
in etw a 1200— 1300 m Höhe. H ier fü h rt der F luß  w ieder m ehr
Abb. 77. a—b. Der Rand des Tarim Beckens zwischen Jarkand und 
Jangihißar. Der Aussichtsp. liegt 4 km südlich yon der Oase Aßar an dem 
Kapka-Tschimgen Fluß 1390 m. — 1—1: Der Graben des Kapka-Tschimgen, 
meistens trocken. 2: Die unterste Schlucht des Kapka-Tschimgen. 3: Die Oase 
Tschimgen (am Talgrund). 4—4: Sogott Gebirge, links ein roter Sandstein- 
Berg, sonst Kalksteinberge mit einem gezackten Grat. 5—5: Das Karbon­
kalkstein-Gebirge des Kapka-Tau. 6—6: Kengol Tal. 7: Gidjek-Tau Gebirge. 
8: Gidjek Tal. 9: Muk-Terek Tal und Kitschik-Karaul im Kengol (2060 m). 
10—10: Ordolon Tal. 11: Kengol Talöffnung am Rande des Beckens. 12: Pit- 
tik-Tau Gebirge. 13: Paß Atschik-Bel. 14: Kairak Gebirge. 13: Ortschaft Igis- 
Ja r  (1515 m). 16: Tschanas Graben. 17: Ein Trockengraben des Kapka-Tschim­
gen in die altalluviale Schotterfläche eingeschnitten. — H3: Roter Sandstein 
und Konglomerat. H l: Artysch-Schotter. Die punktierte Linie soll den plio- 
zänen Riesenschuttkegel darstellen. T3—T2—Tl sind Terrassen von drei Zeit­
abschnitten des Diluviums.
Wasser und dadurch entstand von Kisil bis Kelpün eine ganze 
Reihe von Oasen. Auch die große Karawanenstraße befindet sich 
an dieser Linie, weil sie von Norden durch den Flugsand hierher 
gedrängt wird. Das Flugsandgebiet wird hier Kisilkarak-Kum 
genannt.
Die Ebene der Sandwüste wird durch eine Hügelreihe des 
Artisch-Sandeteins unterbrochen, die von Jangihissar genau nach
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O sten zu verfolgen  ist. A u f G run d der A ngaben  von Stein  und 
m einer Beobachtungen  kan n  eine m indestens 35 km  lan ge  sehr 
schm ale dam m förm ige n iedrige H ügelreihe in d ie K arte  e in getra­
gen w erden. Im  T ertiä r  dehnten sich also  d ie  Schottersch ichten  im 
T arim -B ecken  tie f aus, in einem G ebiet, w o heute kein  F lu ß  e x is­
tiert, nur die Q uelle Sogo tt-B u lak -L an gi bekann t ist, die in 1260 
m H öhe entspringt. Sü d lich  von Ja n g ih issa r  liegt auch  ein holier 
Schotterdam m . E s hegen hier schm ale, sehr lange Sch otterh ügel- 
reihen, an  denen die Schottersch ichten  einen au ffa lle n d  steilen  
F a llw in k e l au fw eisen . N eben Jan g ih issa r  fa llen  die Schichten  im 
D am m  des A rtisch-Schotters unter 30° nach N orden, der E in fa ll­
w inkel ist also  tatsäch lich  recht beträchtlich . D er W üstenw ind 
weht den F lu g san d  hoch a u f  die Schotterhügel und der sonst 
spärlich e Regen w äsch t noch im m er recht viel Schotter von den
Hügeln ab. Die Hügel sind so groß, daß an ihren Seiten breite 
Uadi-Gräben entstehen können.
Ich m öchte noch bem erken, daß H édin  fü r  die Ig is - Ja r t  eine 
H öhe von 1515 m und Stein  fü r  die K isil-O ase  eine solche von 
1445 m angab . N ach  m einer M eßung liegt die K isil in 1220 m 
Höhe, also in derselben H öhe w ie auch  der bereits so oft gem es­
sene Jan g ih issar. M eine A bgabe stim m t also  auch  m it der H edins 
überein.
In  östlicher N ach b arsch aft, 21 km  von der H alde des K en g-Su  
entfernt, liegt die H ald e  des Tschm ingen. U m  ihn vom  Tschm in- 
gen -D arja  zu unterscheiden, w ird  er Tschm ingen  von D ü n gü rek  
genannt. D ie  große H an h ai-T afe l des K ap k a-B erg es befin det sich 
im Q uellengebiet des A rp a lik  und des Tschm ingen  von D ü n g ü ­
rek, also  in der U m gebung der Päß e D jam b u lak  und D ün gü rek  
in  3600 m Höhe. D ie  S tru k tu r  der roten T afe ln  verrät den stu fen ­
förm igen  A bbruch, der in fo lge  der Senkung des T arim -B ecken s 
entstanden  ist. D ie  Bruchlin ie, die den R an d  des B eckens m ar­
kiert, w ird  vom Tschm ingen  in 1590 m H öhe durchquert. A uch  die 
K rone der kah len  abgew asch enen  Berge, die von den nach N O  
unter 30— 50° fa llen den  T a fe ln  des roten San dstein s au fg eb au t
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w erden, erreicht k au m  eine Höhe von 2000 m. D er rote San dstein  
san k  in schm ale lange P latten  zerbrochen unter die O berfläch e  
der Ebene. Tn A bb. 77 a  ist in S-licher R ich tung da*s B ild  von 
zw ei solchen abgebrochenen Prism en  vom  roten Sandstein  zu sehen.
D er letzte R est des G run dgebirges ist an  der O b erfläch e  in 
etw a 2050 m H öhe der T alsohle an zutreffen . D er Tsch im gen  
fließt hier in einer Schlucht, die quer zu den senkrecht etehenden
Abb. 78. a—b. Drei Querschnitte des Karateke Gebirges.
T afe ln  eines gelben ph yllitischen  Sch iefers, eines m it k alk igen  
Sandsteinsch ich ten  w echsellagernden  tonigen San dstein sch iefers 
(Nr. 2— 126) und eines dünnblätterigen  K alk sch ie fers erodiert 
w urde. O berh alb  der Sch lucht befinden  sich an  den Bergen, die 
sich  400— 500 m ü ber der T alsohle erheben, die nach №W fa llen ­
den T a fe ln  des roten Sandstein s. In A bb. 77a. ist ein höherer, m it
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H3 bezeichneter B erg  von dieser A rt zu sehen. N ur von der 
Ebene, jedoch nicht vom  T ale  au s kan n  m an  genau  beobachten, 
daß  auch  d ieser B erg  einen schm alen , sehr langen  fe lsigen  G rat 
darstellt, der von n ach  N O  fallen den  T afe ln  au fg eb au t w ird. D er 
Tsch im gen  erreicht die H alde seines tertiären, vom A rtisch-Schot- 
ter gebildeten  Sch uttkegels in 1900 m Höhe. D ie  kleine Tschim - 
gen-O ase in  1770 m H öhe Hegt bereits im Bereiche der A rtisch-
H ügel, ab er auch  hier erhebt sich noch von den nach N orden fa l­
lenden m ächtigen  Schichten  dee grau en  Schotters u n d  K onglom e­
ra ts  der R an d  der äuß ersten  T a fe l von roten Sandstein .
D er große A rtisch -Schuttkegel fä llt  von einer H öhe von 2000 
m n ach  N orden b is 1400 m. Seinen letzten R est, der der Erosion 
noch nicht zum  O p fe r  fiel, beobachtete ich südlich  der A sar- 
Oaße in  d ieser Höhe. (In A bb. 77 b in W -licher R ichtung.) D ie 
u rsp rü n g lich e  G estalt d ieses großen Sch uttkegels w ird  in der Abb.
12*
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durch  eine pu nktierte  L in ie angedeutet. A us der Sk izze  geht k la r  
hervor, daß der große Sch uttkegel vor allem  durch d ie  Erosion  
des Tschim gen zerstört w urde.
8. Das Karateke-Gebirge.
D as V orgebirge des H ohen-Tienschan, das zw ischen  dem  
G rab en  des K ok sch al-F lu sses und dem  F lach lan d  des Tarim - 
B eckens liegt, w ird  O-lich des geograph isch en  L än gen grad es 7S 
K aratek e-G eb irge  genannt. D ieser N am e ist natürlich  n ur in der 
geographischen  L ite ra tu r  gebräuchlich . M it dem A u fb au  des G e­
birges befaß te sich G röber eingehend. E r  gab  zw ei vo llstän d ige 
Q uerschnitte an  (25), die in der R ich tu ng der von der K elp in -O ase  
nach dem K ok sch al-T al führenden  zw ei P ässe  D ün gü retm e und 
K epen in g liegen. M eine Beobachtungen  beziehen sich  a u f  den 
oberhalb  der Ü siingegusch-M ündung liegenden A bschnitt und 
ergänzen  die A ngaben  der früheren  M erzbacher-Expedition . 
Außerdem w urden  noch zw ei Q uerschnitte a u f genom m en (Abb. 
78 a-b), die sich denen von G röber in w estlicher R ich tu n g in 15 
und 60 km  E n tfern u n g anschließen. D ie R eise H edins ü b er den 
K u ldsch abasch i-P aß  lie ferte  keine w esentlichen geologischen 
R esu ltate. W as also  über das K arateke-G eb irge  vom geologischen 
G esich tspun kte au s oder sonst bekann t ist, ist den V erö ffen t­
lichungen von K eide l und G röber und m einen eigenen B eobach ­
tungen zu verdanken .
Mein östlicher Q uerschnitt lä u ft  von der M ündung des U sün - 
gegusch gerade nach Süden  b is zum  K arga-D sch eilö  und von hier 
in SO -licher R ich tung b is zum  K elpin . D er w estliche Q uerschnitt 
zieht sich  vom N eben tal K arak o l des K ok sch al in SO -lich er R ich ­
tung bis zum  K elpin . D as erstere u m faß t eine 85 und das letztere 
eine 105 km  lange Strecke, abgesehen  von den B iegungen  und 
den U m w egen der Route.
D as K arateke-G eb irge  ste llt  in seinem  G anzen  eine tie fge­
sunkene Scholle des T iensch an  dar. D as ganze G ebirge besteht 
au s einer T afe l, d ie der K arbo n k alk ste in h ü lle  des T iensch an  ent­
stam m t. S ie  ist fa s t  u n gefa ltet und erlitt n ur einen Seitendruck  
von sehr kleinem  M asse. D ieser Se iten d ru ck  w ar aussch ließ lich  
von einem lokalen  C h arak ter  und b esch rän kte  sich n ur a u f  das 
G ebirge. E r  k am  zw eifelsohne in folge der Senkung des Tarim - 
Beckens zustande. Von den zw ei H au p tlan d sch aften  des G ebirges 
repräsen tiert die nördliche ein H ochgebirge ohne U nterbrechung, 
w ährend die südliche au s einer R eihe von m it breiten  Ebenem
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bedeckten Stufen und aus emporragenden Klippenzügen besteht.
Zwischen den Bruchlinien des Kokschal und des Tumschuk- 
Khak ist das Hochgebirge massiv geblieben. Da die Kokschal- 
Bruchlinie noch völlig einen Tienschan-Charakter aufweist, wei! 
*öe steif ist und gerade in der W—O-lichen Streichrichtung des 
Tienschan liegt, während die Bruchlinie Tumschuk-Khak einen 
mit großartiger Regelmäßigkeit gezeichneten Bogen aufweist, 
weichen auch die zwei Seiten des Hochgebirges in ihrem Land­
schaftsbild voneinander ab. Das Hochgebirge stellt einen Halb­
kreis dar, der im, Osten und Westen schmaler wird. Im Süden liegt 
vor ihm der breite Rand der niedrigen Landschaft, dahinter die 
breite Ebene des Tarim-Flusses und die sich aus der Wüste erhe­
bende Scholle des Masar-Tag.
Der Schina-Dawan ist eine Terrasse von 100 m der Kokeclml-
(385)
Abb. 79. Paß Musduk (3440 m). \ : Kokschal Tal. 2: Usüngeguseh Tal. 
3: der Gebirgskamm des Tschalmatö. 4: Myndaiol Gebirge. Im Vordergrund 
Schwagerinenkalkstein Schichten.
Grabensenke. Die Karawanenstraße von Utechturfan läuft hier 
oben, da der Kokschal durch den Strom und das bedeutende 
Schuttmaterial des hier einmündenden Usüngeguseh an die Seite 
des Karateke gedrängt wird. Tn großer Verbreitung kommt hier 
ein schwarzer dichter Kalkstein mit Productus giganteus und 
Endothyra vor, der den oberen Horizont des Unterkarbons ver­
tritt. Der Kalkstein ist zwar in kleinere Tafelstücke zerbrochen, 
der Fallwinkel der einzelnen Tafeln beträgt aber nur selten mehr 
als 10° . In allen Richtungen befinden sich hier niedrige Tafelberge 
mit flachen Rücken und kleinere Tischhügel. Zwischen ihnen 
liegen kurze Schluchten und breite Wannen mit Schotter gefüllt. 
Nach oben zu, gegen 2600 m Höhe, ist bereits ein schwagerinen- 
• führender (Schw. princeps Ehr.) Kalkstein von ausgesprochen 
oberkarbonischem Alter zu sehen. Unter dem oberkarbonischen
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dichten schw arzen  K alk ste in  lagert eine Sch ich tserie terrestrischen  
U rspru n gs, die au s den w echsellagernden  Schichten  von grauem  
K alkstein konglom erat, gelben san digem  Sch iefer, rotem  Sandstein , 
rotem  K onglom erat und rotem  Ton besteht. In  der N äh e des P asse s  
sind im Sch w agerinen -K alkstein  auch K onglom eratschichten  ein­
gelagert. B is zum  M usduk-P aß  (3440 m A bb. 79) sind hier lau ter  
zw ischen T afe lbergen  erodierte breite T ä le r  zu sehen. Ü ber der 
H öhenlinie 2600 m sin d  die N ordseiten  der T afe lb erge  teilw eise 
von F ich tenw äldern  bedeckt.
D ie  N ordseite besteht au s den T a fe ln  von productus- (Nr. 
2— 170) und schw agerinenführendem  (Nr. 2— 171) K alk stein . D as
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Abb. 80 a—b. Der Paß des Kisil-Kaptschagaj und das Tschoku-Tegerek 
Gebirge. 1: Arpa-Tschötschök Tal (Hedins Route). 2—2: ßesch-Turpak Tal. 
5: Kijak Tal. 4: Kodjosch-Syrt. 5—5: Ken Tal. 6: Hauptgipfel des Tschoku- 
Tegerek-Tau. Stark abgetragene Rumpf fläche mit flachen trogartigen zu­
geschütteten Tälern, nur in den unteren Abschnitten tief, schluchtartig ein- 
getieft.
letztere G estein  b au t den B erg  des M usduk  w ie auch des Seki- 
P asse s  au f. In d ieser T a fe l hobelte der d ilu viale  G letscher sein T a ! 
aus. D er größte B erg  in der N ähe des Sek i-P asses (3470 m) erreicht 
so gar  eine H öhe von 4000 m. U nterhalb  des Sek i-P asses befindet 
sich im Süden  eine große V erw erfung. In folge d ieser V erw erfung 
en tstan d  hier ein B ergkam m . Von hier an  treten in sü dlicher 
R ich tu n g diese eigenartigen , schm alen  langen  K alk ste in w än de au f..
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H inter jed er  befindet sich um  eine S tu fe  n iedriger die von Sch ot­
ter a u f  ge fü llte  breite Ebene. D ie  K alk ste in w än d e  w erden  durch  
F elsto re  von eingestürzten  K arsthöh len  unterbrochen. A n der 
N ordseite folgen  von oben nach unten heruntergehend a u f  die 
jü n geren  B ildungen  im m er ältere Schichten. D iese  T atsach e  w eist 
d a ra u f  hin, daß sich vom  Seki-P aß  bis zum  K ok sch al eine einzige 
T a fe l hinzieht, w ähren d an  der Sü dseite  die G esteine der N ordseite  
in der T ie fe  versanken  und das B au m ateria l der B erge hier du rch ­
w eg au s den Sedim enten des jüngsten  K arbon s bestehen. In  den 
Bergen  des K arga-D sch eilö  w ar unten Sch w agerinen -K alkstein , 
darü b er ein d linn bankiger toniger K alk ste in  und in m ächtigen
B änken  ein K nollen-K alkstein  zu sehen. Noch w eiter nach oben zu 
fo lgte ein hellgrauer, fa st  weißer V alvulinen- und Lingulinen- 
K alk ste in  (Nr. 2— 172). D ieses ch arak teristisch e G estein  des Holien- 
T iensch an  b au te  h ier also, in einen H orizont von 2600— 3200 m 
gesunken, die groß artigen  FeLsengebirge au f. D er Schw agerinen- 
K alk ste in  san k  unterhalb  des Sek i-P asses in südlicher R ich tu ng 
längs einer großen V erw erfung in die T ie fe  und seinen P la tz  nahm  
in der höheren Zone der K nollen-K alkstein , h auptsäch lich  ab er 
der L in gu lin en -K alkste in  ein.
D ie  T atsach e, daß die H öhe der B erge sow ie die hypoth eti­
sche F läch e , die die einzelnen Sp itzen  verbindet, o ffen b ar gleich­
m äß ig ist und eine allgem eine nach N orden  fa llen d e  O berfläch e  
darstellt, läßt sich d a ra u f zurückfüh ren , daß auch  a u f  dem Hoch-
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gebirge des K arak tek e  einst sich eine alte R u m p f fläche verbrei­
tete und zw ar nach der A u sb ildu n g der H auptlin ien  der heutigen 
Tektonik. D ie vorher beschriebene V erw erfung verw ischte sich in 
d ieser R u m p f fläche. D as H ochgebirge endet län gs einer zw eiten 
V erw erfung unterhalb  des K arga-D sch eilö  in süd licher R ichtung, 
In  dieser V erw erfu n g sieht m an  eine große F lex u r, der Lingulinen- 
K alk ste in  w eist hier einen F allw in k e l von 60° au f. N atü rlich  ist 
die F le x u r  des K arga-D sch eilö  in ihrer S tru k tu r  etw as kom plizier­
ter als es im  Q uerschnitt der A bbildung 78 a— b dargestellt w ird. 
Auch ein richtiger B ruch  ist hier vorhanden, der am  oberen Ende 
der K arga-Sch lu ch t so m arkan t erscheint, daß eine k leine Scholle
Abb. 81. a—b. Die Berge zwischen den Bülötii und Kisil-Kaptschagaj 
vom Bülötii Paß (3060 m). I: Kokschal Fluß 2 km imterh. d. Karakol-Mündung. 
2 :  Merketsch-Dagh. 3: Kokschal Fluß. 4: Die Oase Aktschi (Lager d. Verf. 
um 23—24. IX. 1909). 5: Tisekterdy Tal. 6: Bergabhang Karatschi. 7—7: Tal 
des Kisil-Kaptschagaj. 8: Das östl. Bülötü Tal. 9: Das mittlere Bülötü Tal 
.'Reiseroute Youngsusband. Karawanenstraße nach Kaschgar.) — Kp: Phyllit 
iApatalkan-Schichten). K m l: Unterkarbon. Productenkalk. D l: Kalkdolomit. 
D2: Dolomit (Un. Karb.) tl u. t2: Haupt ver wert ungen des Kokschal-Grabens 
-- Die Landschaft ist eine stark angegriffene Rumpf fläche, tief ausgekerbt 
m it  schuttüberfüllten Haupttälern.
des K nollen-K alkstein s m it einer scheinbaren  D isk ordan z über den 
Sch w agerin en -K alkstein  geschoben w urde. D iese E rschein ung w i­
dersprich t natürlich  nicht der T atsach e, daß hier säm tliche K ar- 
bonschichten regelm äß ig übereinander lagern. A uch in der k on ­
kordanten  L ageru n g  der abw echselnden  m arinen und terre stri­
schen A blagerun gen  sind k au m  Störungen  festzustellen .
Die südliche Zone des H ochgebirges, a lso  der K arga-G ra t, 
weist bereits eine sta rk e  B iegun g au f. S ie  ist ein A bschnitt jenes
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großen Bogens, der in A bbildu n g 78 a —b durch d ie großen P fe ile  
angedeutet w ird.
D en  w estlichen Q uerschnitt habe ich in  der A bbildun g 78 
a —b in einzelne Teile zerlegt, dam it die ch arak teristischen  E rsch e i­
nungen k la re r  zum  A u sd ru ck  kom m en. Im  D egene-Q uerschnitt 
schneidet der A bschnitt K u rgak tö r-S ard sch ag atsch  den w estlichen 
Teil des K arga-B ogen s ab  und zw ar 14 km  von K arga-D sch eilö  
“entfernt. D ie beiden Stru ktu ren  sind hier vollkom m en identisch. 
D er L in gu lin en -K alkste in  w eist hier d ieselbe F le x u r  au f, nur seine 
D eckschichten  bestehen hier au s einem san digen  K alk stein , in 
dem h äu fig  E in lagerun gen  von einem eisenoxydhaltigen  Q u a rz ­
sandstein  (Nr. 2— 182) vorhanden  sind. U nter dem  L in gu lin en -K alk ­
stein läßt sich der dunkle K nollenkalk stein  vom Schw agerinen- 
K alk ste in  kaum  unterscheiden. x
Westlich von hier konnte an der Ostseite des Tarascha-Bel 
eine kleinere in NS-licher Richtung ablaufende Verwerfung fest­
gestellt werden. Auch diese wird dadurch auffallend gemacht, daß 
hier die Schichten nicht gebrochen sind sondern eine starke Flexur 
aufweisen. So liegen die eisenoxydhaltigen griinlich-grauen san­
digen Kalksteintafeln in einer bedeutenden Höhe (2700— 3400 m), 
aber fast horizontal in großer Ausdehung unter der bereits abge­
tragenen Rumpffläche.
Im Querschnitt von Kisil-Kaptschagaj herrschen die sogar un­
ter 30— 40 ° nach Norden fallenden Tafeln des Dolomits (Nr. 2— 
184) und des kalkigen Dolomits (Nr. 2— 185) vor. Die Oberfläche 
ist hier eingentlieh ein breiter abgetragener Rücken Auffallend ist, 
daß hier im Westen die Ablagerungen bereits nicht in kleinen Ta­
feln zerbrochen vorhanden sind. Auch in der Abbildung 80 a—b 
fällt die eintönige Oberfläche, die weißliche Lingulinen-Kalk-
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steinscholle des Tschokutegerek, hinter dem Gebiet der Dolomit- 
Schollen auf. Etwa in der Mitte des Tales des Kisil-Kaptschaga j 
(der Name ist hier ziemlich unverständlich, da hier keine Spur 
von einer tiefen Schlucht, Kaptschagaj, zu sehen ist), im Kosch- 
wak-Tal, fallen die dunklen Schichten des Schwagerinen-Kalk- 
Steins sofort ins Auge. Hier ist aber auch die Oberfläche von einer 
anderen Natur. Das Landschaftsbild besteht auch hier aus vielen 
zerstreuten Tafelbergen wie in der Umgebung des Schina-Davan, 
Zwischen der Dolotoitscholle und dem Sclrwagerinen-Kalkstein 
muß ein Bruch vorhanden sein. Der Kalkstein weist nämlich 
eine gestörte Struktur auf, er ist in kleinere Einheiten zerbrochen 
und seine Tafeln fallen nach der Grabensenke des Kokschal ein. 
{Abb. 81 a—b).
Aus dieser Beschreibung geht hervor, daß das Karateke-Ge- 
birge einheitliche ungefaltete Tafel von Sedimenten des Karbon- 
Meeres danstellt. Unter Beihaltung der einheitlichen Struktur ist 
die Tafel zerbrochen und die so entstandenen einzelnen Stücke 
bewegten sich in vertikaler Richtung nur in solchem Masse, daß 
weder das präkarbonische Grundgebirge an die Oberfläche ge­
langt, noch die postkarbonischen Schichten die nebeneinander 
liegenden Stücke der verschiedenen Karbonstufen bedecken konn­
ten. Das Alter der Brüche läßt sich zwar unter solchen Umständen 
schwer feststellen, jedoch scheint es wahrscheinlich zu sein, daß die 
Rumpffläche, aus der die Morphologie des heutigen Gebirges zu­
stande kam, sich über den zerbrochenen Teilen ausgebildet hat. 
Die Ausbildung der Bruchtstruktur ging also lange Zeit der Sen­
kung des Tarim-Beckens sowie der großen einheitlichen Hebung* 
voran. Es muß noch erwähnt werden, daß im Karatekd-Gebirge 
keine Hanhai-Schichten zu finden sind. Der eisenoxydhaltige 
grünlich-graue sandige, mit Quarzsandstein wechsellagemde Kalk­
stein schließt sich in der Umgebung des Tarascha-Bel ganz den 
oberkarbonischen Schichten an.
Zwischen der großen Grabensenke des Kokschal und dem 
Karga-Sardßchagatsch-Bogen, also in der Stufe des Hochgebirges, 
sind keine größeren oder zu Systemen mit bestimmbaren Richtun­
gen gehörenden Bruchlinien zu sehen. Damit hängt es wahrschein­
lich auch zusammen, daß hier außer der Linie des Musduk-Gra- 
tes, der eine Wasserscheide darstellt, keine orographische Regel­
mäßigkeit zu finden ist. Auch die Täler verzweigen sich unregel­
mäßig und verbreitern sich meistens. Um so auffallender ist daher 
die im südlichen Vorraum des Karateke-Gebirges vorherrschende 
Regelmäßigkeit. Zwischen den Kaminen des südlichen Randgra­
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tes vom K arateke-G eb irge  stehen die P ik s wie die So ldaten  in 
einer Reihe. D rei Sch luchten  sind hier vorhanden, die den G rat 
b is zu  seinem  G ru n d  aufschnitten . E nde Septem ber 1909 füh rten  
s ie  ü berh au pt kein  W asser. D ieser  G rat stellt die G renzlinie zw i­
schen dem  Leben  und der toten W üste dar. D ie Schluchten  er­
reichen den R an d  der W üste in 2200— 2400 m Höhe. D ie  Q uelle 
Su b asclii der K elp in -O ase  liegt in 30 km  E ntfernung von d er 
Sch lucht des K a rg a  in 1540 m Höhe. In  1370 m w ird  d as W asser 
in K an ä le  geführt, d ie es dann  in den G ärten  der K elp in -O ase ver­
teilen. D iese große O ase  liegt bereits am  Grujnde des Tairim- 
Beckens. D as  H aus, in dem  ich wohnte, befindet sich in 1250 m 
Höhe. D er größere Teil der E inw ohner lebt an  den B ergabh än gen  
bis 1330 m hoch, w o sich bereits die K an ä le  nach Süden  ver­
zweigen.
D ie fa st  50 km  breite E bene zw ischen dem K arg a  und der 
K elpin-O ase, zw ischen dem  oberen und unteren R an d  m it einer 
H öhendifferenz von genau  1000 m. bildet den Sch otterabh ang des 
K arateke-G eb irges. Seine U ad i-G räb en  sind sta rk  verzw eigt, w as 
d a ra u f hinw eist, daß sie, zeitw eise auch heute noch, durch die 
öde W üste W asser führen. A us der Schotterw üste heben sich sehr 
schm ale, n iedrige ab er  steile E elsen grate  em por, die m it dem  G rat 
des K arga-S ard sch ag atsch  p ara lle l ab lau fen . D ie  E n tfernung zw i­
schen den einzelnen G raten  ist fa st  ganz dieselbe. Vor dem H och­
gebirge liegt die 4,5 km  breite  T um sch uk-khak , eine Schotterebene* 
an  deren O berfläch e  die schlecht erhaltenen R este von oberkarbo- 
nischen F ossilien  zu finden  sind. E s scheint hier ausschließ lich 
K alk stein schotter vorzukom m en. A us der W üste erheben sich ein ige 
Felsen , um die herum  Sch utthän ge ausgeb ildet sind. D er K alkstein  
d ieser K lipp en  ist glänzend weiß und von zahlreichen E isen o xy d a­
dern durchsetzt. D as V erw itterun gsprodukt der A dern  fä rb t die 
W üste stellenw eise hellrot. D ie untere W and der T um sch uk -K h ak  
wird Sonko-Tau genannt. S ie  besteht au s nach Süden  fallenden  
oberkarbonischen K alkstein sch ichten , sodaß seine N ordw and steiler 
ist. D ie  Schichten fa llen  also  gegen das T arim -Becken  ein, w ie das 
auch am  Sü d ran d  des K ara tek e-T au  der F a ll  ist. D er K alk ste in  
des Sonko-Tau  (Nr. 2— 173) lagert über dem Lin gu lin en kalkstein  
(V alvulina bullo ides B rad y ).
Zwischen dem Sonko-Tau und dem nächsten (namenlosen?) Grat 
liegt die Djagala-Wüste. Ihre Breite beträgt etwa 7 km. An diesem 
namenlosen Grat liegt über dem Schwagerinenkalkstein und dem 
graulich-weissen Kargaer-Kalkstein ein dunkelgrauer schieferiger 
Kalkstein (Nr. 2— 174). Die Schichten der Hügel, die eine relative
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Höhe von 50— 250 m besitzen, fallen hier bereits nach Norden, als 
wenn die Djagala die Synklinale von einer Falte wäre. Diese Ver­
mutung wird übrigens auch durch den Umstand untenstützt, daß 
von hier an nach der Kelpin zu die Schichtreihe eine entgegen­
gesetzte ist. Es folgen hier allmählich ältere unterkarbonische 
Schichten.
D as Tor des vorher erw ähnten  Bogens betrat ich in  1950 m 
und in einer w estlichen E n tfern u n g von 8 km  in 1970 m Höhe. 
Bei dieser letzteren Stelle verschw indet der nam enlose G ra t unter 
der Schotterw üste. Von hier an  w ird  die W üste D egen e genannt. 
D er dritte Bogen ist der Su basch in -T au . Zw ischen dem  nam enlosen  
G rat und dem Su b asch in -T au  liegt die 8 km  breite  B esch k ap  
W üste. D er Su basch in -T au  d ü rfte  hier früher, vielleicht in  der 
zw eiten H älfte  des D iluvium s, d as W asser a u f  ge stau t haben, d a  
die B esch kap-W iiste  in einer recht beträchtlichen  M äch tigkeit a u s­
gefü llt ist. D ie U ad is schnitten in die A u sfü llu n g  tie fe  Sch luchten  
ein und schloßen die tieferen  Schichten  des kleine Sch otterstücke 
führenden Sandee au f. D ie Sandsch ich t w ird  h ier nur von einer 
dünnen G robschotterschicht bedeckt, die in ihrer M äch tigkeit hier, 
vom H ochgebirge m ehr entfernt, nur sehr lan gsam  zunim m t. Am 
G runde des G raben s ist hier in 1810 m  H öhe w ahrscheinlich  auch 
eine kleine Q uelle vorhanden. A u f ihre A nw esenheit habe ich a u f  
G run d des V orhandenseins einiger Sträu ch er und küm m erlicher 
B äum e gefolgert. (Ein L ich tb ild  von der Btvschkap ist in der A rbeit 
9 zu sehen).
D ie beiden Tore des Su b asch in -T au , die ich durchquerte  und 
die voneinander 11 km  entfernt liegen, befinden sich g le ic h fa lb  
in 1090 m  Höhe. H inter ihnen liegt die 4— 5 km  breite  W üste des 
Subasch i. D er allm ählich  zunehm ende B ach  des Su b asch i ist an 
den Sü dran d  gedrängt, w o die W üste vom  vierten  Bogen um faß t 
w ird. D ie Subasch i-W üste ist ein G ebiet, in dem  sich etw a 150 m 
hohe H ügel, die au s einem feinen  schotterführenden  Sa n d  b e­
stehen, erheben. D ie Sandsch ich ten  scheinen laku strisch e  oder zu 
m indesten periodisch  lak u strisch e  B ildungen  zu sein, da sie regel­
m äßig geschichtet sind. S ie  w erden von keiner jü n geren  schotte- 
rigen  Sandsch icht bedeckt.
Unter den Schwagerinen-Kalksteintafeln des Subaschin-Tau 
lagert ein Dolomit (Nr. 2— 175). An der Südseite der Subaschi-Wüßte 
liegt der vierte Bogen, Karadschagatsch-Tau genannt. Auch er be­
steht aus lauter ungefalteten, unter 40— 50° nach dem Karateke- 
Gebirge fallenden Tafeln, aus Lamellen mit erodierten Rändern. 
Der Karadschagatsch-Tau wird von den wiederholt wechsellagern­
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den Schichten  des karm inroten , etw as sch ieferigen  R otsandstein s 
(Nr. 2— 179) und des grünen Q uarzsan d stein s a u f gebaut. D er W ind 
arbeitet dieses G estein  leicht aus, sodaß  nur der nördliche Stre ifen  
des 4— 5 km  breiten  B erggrate« einen einheitlichen G rat (Abb. 82) 
darstellt, w ährend der südliche T eil in m ehrere k ürzere p a ra lle l 
ab lau fen d e  G rate  zergliedert ist, teilw eise sogar in  der Sch otter­
w üste verw ischt w urde. D ie Sch ichtreihe zeigt hien folgendes B ild : 
U n m ittelbar über dem  unterkarbonischen  dünnblätterigen  k ieseli- 
gen dun kelbraun en  K alk ste in  m it einer knolligen  O berfläch e und 
einem m uscheligen  Bruch  lagert konkordant ein roter und dann  
in m indestens 5—600 m M ächtigkeit ein gelber Q uarzsan dstein . 
Zwei G rate  sind au s diesem  H orizont ausgem eißelt. D an n  fo lgt eine 
m ächtige roten Ton füh rende Sandsteinsch ich t, die m indestens 8—  
900 m d ick  ist. Am  R an de der Subasch i-W üste ü ber dem Sch ich t­
k om plex  w echsellagern  zw eim al die beiden Sandsteine. Uber einer 
50 m m ächtigen  grünen Sandsteinsch ich t folgt in 20 m D ick e  der 
rote und dann  w ieder der grü n e Sandstein . D ieser ziem lich w eiche,
Abb. 82. Die beiden Schollenkulissen Subaschin-Tau (links Nr. 1) und 
Kenkerin-Tau (zwischen d. Ziffern 1—4). Der Aussichtsp. liegt 3 km nordöstl. 
v. d. Subaschi Quellen in 1500 m. 1: Grüner Sandstein, unterkarbon. 2: Kiek 
Graben. 3: Unterkarbon, grüne und karminrote Sandsteinplatten. 4: Die Tal­
öffnung des Kelpin-Su. 5: Karminroter Sandstein Berg Karadschagatsch.
nur ein wenig schieferige Sandstein ist zweifelsohne unterkarbo­
nischen Alters, da er zwi«chen dem das Liegende des Schwageri- 
nen-Kalksteins bildenden Dolomit und dem das Hangende des Fu- 
sulinenkalksteins vertretenden dichten dunkelgrauen-dunkelbrau­
nen Kalkstein Hegt.
Der fünfte Grat ist der Kerme-Tau, der unten vom hellgraunen 
Fusulinenkalkstein (Nr. 2— 176), darüber vom dunkelgrauen, dich­
ten Kalkstein mit Kalzitadern und einem muscheligen Bruch (Nr. 
2—177) und oben vom dünnbankigen stark verkieselten dunkel­
braunen Kalkstein mit einem 'muscheligen Bruch (Nr. 2—178) auf­
gebaut wird. Die beiden letzterwähnten Bildungen dürften keine 
besondere Mächtigkeit haben. Das erste Gestein wird durch die*
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knollige Oberfläche seiner nackten Schichtflächen gekennzeichnet.
Längs der einzelnen Grate ist die Anwesenheit von Bruchlinien 
unbedingt anzunehmen, obwohl solche nicht direkt zu beobachten 
sind. Die ganze Landschaft wird von Schotter bedeckt, sodaß die 
fünf Grate nur die Kronen von in die Tiefe gesunkenen und fast 
ganz bedeckten Bergen sein können. Die Landschaft erinnert übri­
gens einigermassen an die dalmatinische Küsten. Jedenfalls wird 
hier das Meer durch die Wüste ersetzt. Die Bögen sind auffallend 
und regelmäßig, laufen parallel mit den zwischen ihnen liegenden 
Streifen der Ebene und sinken so regelmäßig von Stufe zu Stufe 
in der Richtung nach dem Tarim-Becken ab, daß die Bruchstruktur 
und die regelmäßige Schichtfolge auch von mir wie von Keidel 
und Gröber angenommen werden mußte. Für die Karbonschichten 
ergibt sich so eine ganz außergewöhnliche Mächtigkeit.
Noch etwas möchte ich erwännen, ohne mich mit den Über 
Schiebungen von Gröber zu befassen, da mir hierüber keine dies­
bezüglichen Angaben ins Auge fielen. Meine Daten ergeben in 
einem Querschnitt vereint und die Brüche außer acht gelassen eine 
breite flache Synklinale. Sowohl im Norden wie auch im Süden 
fallen die unterkarbonischen Schichten gegen die Mitte, die von 
den oberkarbonischen Gesteinen ausgefüllt wird. Nach meiner 
Überzeugung ist diese Synklinale tatsächlich zustande gekommen. 
Die Synklinale zergliederte sich dann in kleinere Teile, aus denen 
die unregelmäßig umgekippten Tafeln der Nordseite sowie die weit 
zu verfolgenden Bögen am Nordrande des Tarim-Beckens an der 
Südseite, also die Bögen, die in kleinem Masse an das Bild der 
ostasiatischen Inselreihe erinnern, entstanden.
9. Die Gebirgszüge des Bolor~Tag und die dahinter liegenden
Pamire.
(Taf. IV. u. V.)
Die zwischen dem Ges-Darja und dem Kisil-Jart liegenden 
Berge wurden seit der Humboldt’schen „Bolor“ Bezeichnung unter 
verschiedenen Namen zusammengefaßt, welche aber alle nicht 
besser gewählt sind als die Bezeichnung Bolor. Letztere hat jeden­
falls historischen Vorrang. Die Bewohner dieser Berge kennen na­
türlich den Namen Bolor ebenso wenig wie die neueren Namen, den 
Hayward’schen Kisiljart oder die Kaschgarer Alpen. Die Be­
zeichnung Kisil-Jart hat noch den Fehler, daß der gleichnamige be­
rühmte Paß überhaupt nicht in den Bolor-Bergen sondern weiter
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w estlich, im A lai, liegt. Zw eifellos gibt ee hier kein  G ebirgssystem  
m it N-—S A chse, w ir finden  hier nur eine H auptw assersch eide, die 
über G ebirgszü ge m it einer W —О A chse quer verläu ft. D ieses ist 
ab er kein  G rund, um den alten  G ebirgsnam en  von der M appe zu 
entfernen. N ach  der Zeit H um boldté, H ay w ard s und K ostenkos, 
letzterer w ar der erste, der diese G ebirgsgegen d näher kannte, be­
zw eifelten  die K artenzeich ner im  allgem einen die E xisten z dieses 
G ebirges. F edtschen ko (34— 3) und T rotter (Forsy th -E xpedition ) 
stellten, ohne das G ebiet näher zu kennen, ganz richtig fest, daß 
d er  Bolor-T ag das unregelm äß ig zusam m engefaß te B ün del m eh­
rerer W — O -lich streichende G ebirgszüge, bezw . der ungleichm äßig 
herautsgerissene Ü berrest eines großen W —O -lich streichenden 
G ebirgssystöm s ist. Ich habe über m eine im B olor-T ag gesam m el­
ten B eobachtungen  schon zw ei A bhandlungen  veröffentlich t 
(Lit. 12 u. 13).
D er östliche T eil des B olor-T ag ist das Tüb-Gebirge, dessen  
N am e vom großen, südlichen  Seitental des A tojnok ßtainmt. D ie  
T ä le r  des A tojnok und des T üb  sind einander rechtw inklig an ­
geordnet. D er A tojnok (unterhalb der M ündung des T üb  A rgos ge­
nannt) lä u ft  m it der G es-Schlucht p ara lle l und ist von d ieser ca. 
23 km  nördlich entfernt. D er T üb  v e rläu ft m it dem  T ale  des K oksel- 
G letechers p aralle l, seine A chse b ildet die unm ittelbare F ortsetzu n g 
des letzteren. In diesen Lin ien  kom m t das fü r  den ganzen  Bolor- 
T a g  ch arak teristisch e Schachbrett-System  zum  A usdruck , w as 
zw eifellos eine Folge des viereckigen  C h arak ters der Zerbröckelung 
ist; d ieses ist auch in den fü n f nebeneinander liegenden Brüchen 
der G es-Schlucht zu beobachten.
D en  hervorragendsten  Teil des T iib-G ebirges b ildet ein sehr 
hoher, ganz m it F irn  bedeckter G rat m it О — W -licher Streich­
richtung. Z w ar besitzt er stark  gegliederte, zw ischen steile F e ls ­
w ände eingekeilte Spalten , aber seine Sp itzen  sin d  von ähnlicher 
H öhe und seine Sp alten  nicht sehr tief. Ich sah  nur eine einzige 
m ächtige P yram ide, den über 6000 m hohen G roß-Tschekir-Berg. 
D ieser kan n  m it der 6730 m hohen Sp itze  der K arte  von Stein  
identisch sein. D er B erggrat ist m it der P y ram id e  des Groß-Tsche- 
k ir-B erges zusam m en au s den fa s t  horizontal lagernden  m ächtigen  
B änken  des K arbon -K alkste in s ausgem eiseelt. D ieser vereiste  G rat 
liegt als abgesonderte M asse ü ber der Sch iefe r-F altu n g  des G ru n d­
gebirges, w as a u f  den ersten B lick  festzustellen  ist. A u f der F a l ­
tung des G run dgebirges liegt nördlich und o ffen b ar  auch  südlich  
eine F läche, w elche als abgetragenes P la teau  oder R u m p ffläch e  zu 
betrachten  ist. Z w ar sah  ich die Südseite  nicht in der N ähe, aber
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die steilen und hohen W ände der G es-Schlucht erheben eich so 
sch ro ff b is  zu einer H öhe von 4000 m und die E n tfern u n g  zw ischen 
den Kronen d ieser W ände und dem  firnbedeckten  Fuß  des G rates 
beträgt m indestens 4 km , sodaß  sich hier nur an  nährend gleich 
hohe G rate  und B ergg ip fe l, a lso  u rsprün glich  eine H ochfläch e, b e­
finden können. A ls ich von Sü den  durch das F e lsto r  des D jag o s 
blickte, sah  ich eine ebenso breite, freie H ochfläch e u nter dem  
G rat w ie im  N orden. D er G ra t w ar auch von 3700 m H öhe des 
K oksel-G letschers fre i zu sehen, er hat also  auch  im  Sü den  kein  
höheres Vorgebirge.
Im  N orden ist unter dem  G rat Steatit-P h yllit (Nr. 2— 58), 
dolom ithaltiger Seriz itph y llit (Nr. 2— 59) und Sp ilozit (Nr. 2— 57),
Abb. 83. Das Tub Tal in dem Atojnok Gebirge. (S. Taf. IV) Aussichtsp.: 
An der Mündung des Tüb 2420 m. 1: Kurdsclieilö Tal. 2: Arpa Tal. 3: Tsche- 
kyr Tal. 4 :  Tschekyr Gletscher. 5: Der große Tschekyr (6730 m). — Sp: Spi- 
lositschiefer. St: Serizitschiefer Km: Oberkarbon. Kalk. III: Akk i ja-Terrassen. 
II: Burkhan-Terrasse. I: Altalluv. Terrasse.
an  der Südseite  л о т  T sch otsch il-T al b is zum  südlichen  D jag o s  eine 
Sch ie fe rfa ltu n g  au s denselben  G esteinen (Nr. 2—65) aufgeschloß en , 
und zw ar ist d ieser A u fb au  nicht n ur in der ganzen  Breite des 
23 km  breiten G ebirges, sondern auch  w eiter nördlich vom  A toj- 
n ok-Tal b is zu r Schotterzone des T arim -B eckens ohne w esentliche 
S truktur- und F a llän d eru n g  der Sch ie fe rfa ltu n g  zu verfo lgen ; in  
der Schotterzone des T arim -B eckens sind noch fe lsige  B erge a u s
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steil gefalteten  C h loritsch iefern  a ls Sü d w an d  des Beckens zu sehen.
D ie  S tru k tu r  der S ch ie fe rfa ltu n g  ist w ie fo lg t: Am  R an d e  des 
T arim -B eckens fa llen  die Sch iefe r gegen Süden  ein, in der L in ie 
des A tojn ok-T ales zeichnet sich eine zerbröckelte A n tik lin ale  aus, 
deren Sü d ran d  in der G egend des K r-D scheilö-T ales liegt; auch 
eine andere A ntik lin ale  ist au s m einen M essungsdaten  zu kon stru ie­
ren, die von den Brüchen  der G es-Schlucht ab gespaltet w ird . Zw ei­
fellos gehört auch  diese G ru n d fa ltu n g  a ls O rogen der V ergangen ­
heit an. Ihre geograph isch e W irkung kom m t in  den w esentlichsten  
Beziehungen nur in der S tru k tu r  des B ruch ssy stem s zur G eltung, 
weil die Bruchlinien, auch  die tertiären , sich tatsäch lich  der S tru k ­
tur der F a ltu n g  an passen .
Abb. 84. Die Westwand des Djagos Bergkammes. Aussichtsp. 3600 m an 
dem Lager d. Yerf. 17—18 YI. 1909. — 1: Агра Scharte. 2: Djagos Scharte. 
(4065 m) 3: Arpa Gletscher. SF: Steatitphyllit. SeF: Serizitphyllit mit dolo­
mitischen und Kalksteinschichten.
D ie G renze zw ischen den E isg raten  und der n ack ten  flachen  
O berfläch e  der G ru n d geb irg sfa ltu n g  ist also  ziem lich sch arf (Abb. 
83). D a s w ird  auch von der Sk izze  betont. D er K a lk ste in gra t (Km) 
ist entw eder ein A b tragu n gsrest oder eine durch V erw erfung an 
die O berfläch e  gew orfene Scholle. W ie es au s anderen  K ap ite ln  
m einer B esch reibung zu entnehm en ist, kom m en so hohe K a lk ­
w ände und  Sp itzen , au fgesetzt a u f  den Sch ieferfa ltu n gen  Z entral­
asiens oft vor, sind so gar fü r  d ie G egend zw ischen D sch ungarien
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und dem  P am ir ch arak teristisch . D ie  unter den hohen Bergriesen  
und den B erggraten  liegenden R ücken , so auch  der des T üb-G ebir- 
ges, stehen trotz der sehr tie fen  T alein schn itte m it den früheren  
V ereisungen  im  engem  Z usam m enhang. Ihre Entsteh ung ist ab er 
nicht ausschließ lich  m it der G letschererosion  zu erklären . D ie  sich 
a u f  A bb. 83 befindliche gestrichelte  L in ie bezeichnet eine F läch e , 
w elche die A k k ija -V ereisu n g  schon vorfan d , w ahrscheinlich  m it 
dem  orograph ischen  G egen satz des G rates, der dam als verm utlich  
noch relativ  höher w ar  a ls der gegen w ärtige  H au p tgrat. D a s T a l­
system , w elches w ir a u f  dem  R ü cken  sehen (in A bb. 83 m it Nr. 
III bezeichnet), steht m it einer flu v io lg lazia len  T errasse  im  chro­
nologischen Zusam m enhang. A us der R e ife  seiner G esta ltu n g  ist
Abb. 85. Die Aussicht nach Osten von dem Paß D jagos (4080 in). Im 
Vordergrund das Tschotschil Tal, rechts im Hintergrund das Korgon-Tau Ge­
birge, links das Tarim  Becken. 1: Ges-Darja. 2: Tegirmen-Dschilga. 3: Kor- 
gon-Tasch Gipfel (um 6000 m). F : Phyllite. Km : Oberkarbon. Kalk. Ag: Am- 
phibolgabbro.
d a ra u f zu folgern, daß es auch  älter sein  k an n  als die im  A k k ija -  
S tad iu m  zustandegekom m ene oberfläch lich e U m w andlung. E s ist 
a lso  nicht anzunehm en, daß der G egen satz zw ischen dem  hohen 
G rat und dem  breiten  R ü cken  nur durch die V ereisung hervorge­
ru fen  w urde.
A uch die a u f  der F a ltu n g  des G run dgebirges zustan degekom ­
m enen B erggrate  s in d  von au ffa lle n d  gleichm äß iger Höhe. A bb. 84 
zeigt F a ltu n g  und abgeschnittenen  G ip fe l des G run dgebirges am  
W assersch eidegrat des T üb  und des G es. Hier, an  den 4080 m 
hohen D jag o s und ähnlich hohen A rpa-P ässen , dehnte sich jene 
Bruchlinie, w elche den F irn g ra t  des T üb-G eb irges absehnitt, 
gegen N orden aus. A n  der O stseite  des D jago s-G rate s san k  die 
F a ltu n g  des Sch iefergeb irges ab er  plötzlich , a lso  ohne Ü bergang,
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in  d ie T iefe . Ü ber der in die T iefe  gesunkenen  Schalle  befin det 
sich  eine fa st  ungefaltete, nach N orden ein fallen de K a lk ste in ta fe l 
(Abb. 85). D ieser K a lk ste in  ist etw as san dig , m it K alz it-A d ern  
durchzogen, sch w arz-grau  und besteht aue m ächtigen  B änken . E r  
ist h ier w ahrscheinlich  an  F ossilien  arm , w eil ich n ichts a u f  den 
rings um  m einem  3530 hohen L agero rt liegenden F eisen  fan d . 
A u f G ru n d  der petrograph isch en  Ä hnlichkeit ab er scheint es 
w ahrscheinlich  zu sein, daß dieser K a lk ste in  m it dem  aus K oru m du  
stam m enden  unterkarbonischen  K alk ste in  N r. 2— 106 identisch ist. 
ich  fan d  zw ischen den K iese lstü cken  des T scliotsch il-B ach es 
so lchen  lich tgrauen, gelb verw itterten  K alk stein , der m it dem  
G estein  des A igart-K on glom erats identisch  ist. D a  sich am  G rate  
des D jago s-P asse s in sü d lich er R ichtung, a lso  in der G egend des 
O stendes des großen vereisten  G rates, große F elsen  au s licht- 
g iau em , in m etergroße S tu fen  zerfallenem  dickbank igem  K a lk ­
stein  befinden, ist anzunehm en, daß  dieser, vielleicht au s dem  
M ittelkarbon  stam m ende K alk stein , das H angende des m it Nr. 2 
60 bezeichneten T sch otsch il-K alk stein s b ildet. Zw eifellos liegen  
heute die K arb o n k alk ste in tafe ln  nicht n ur e in fach  und ungestört, 
tran sgressive  über dem  G rundgebirge, sondern  sind a u f m ehreren  
Stellen  verrutscht un d  verschoben. D ah er kom m t es, daß eine re­
gelm äß ige Sch ich tserie  schw er zu finden  ist.
Im  T schotsch il-T al t ra f  ich in 2900 m w ieder jenen m it Nr. 
2— 59 bezeichneten dolom ithaltigen  Serizit-P hyllit an, w elcher sich 
am  G rate  des D jago s-P assee  b efan d . D a  dieses G estein  am  hohen 
G ra t  schnell verw ittert, bedeutet die Senkung des G run dgebirges 
a n  der Scholle des T schotsch il-T ales einen N iveauuntersch ied  von 
1300— 1400 m. D er U n terlau f des T sch otsch il-Baches durchbricht, 
b e \o r  er seine Sch uttkegel in 2500 m im  G es-d ar ja -T a l ab lagert, 
einen A m phibol-G abbro-Bloclc (Nr. 2—61). H ier endet das G ebirge. 
A n der Stelle der G abbro-B löcke w ird  die letzte N — S-lich ver­
lau fen d e  östliche B ruchlin ie des Bo lor-T ag von der letzten SW — 
N O -lich  verlau fen den  nördlichen Bruchlin ie durchschnitten, w elche 
d ie  G egen d der D sch eken  und K ain d aw an  B erge ch arak terisiert 
(gestrichelter P fe il in A bb. 85). Zw ischen den beiden Bruchlinien  
liegen  schon H ügel au s H anhai-R otsandstein  und au s grauem  
Sch otter des Sp ättertiä rs , a lso  die in fo lge der Senkung sp itz  ein­
geke ilte  Bucht des T arim -B eckens.
D ie  A ntik linale des G run dgebirges, die den firnbedeckten  
H au p tg ra t des T tib-G ebirges sü d lich  ein faß t, zieht sich in östlicher 
R ich tu n g w eiter a ls die nördliche, m it G abbro-B löcken  endgültig  
abgesch n itten e A ntik linale. D ie  süd liche A ntik linale erlitt nur eine
13*
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große tektonische Sp alte . D as w ild  brausen d e W asser des G es-d ar ja  
stü rz t durch d iese S p a lte  in d as T arim -Becken . In  A bb. 85 ist die 
F -A n tik lin ale  vom  D jago s-P aß  au s gu t zu sehen. D er R est d ieser 
A ntik linale ist der D op p e lgrat des K orgontasch . A ber au ch  die 
südliche A ntik linale ist nur um 7 km  län ger als die nördliche. An 
der östlichen Bruch lin ie des K orgontasch  ist auch sie in d ie  T ie fe  
gesunken.
A bb. 86 zeigt d ie  oben beschriebene S p a lte  der A ntik linale des 
K orgontasch . D ie  L ag e  des in der Sp a lte  a u f  die Schollen der Seri- 
z itp h y llitfa ltu n g  gelagerten  K arbonkalketein s w eist a u f  sta rk e  tek ­
tonische Störungen  hin. M an k an n  sich leicht vorstellen, daß  der 
K a lk ste in  an  L in ien  entlang, w ie unser B ild  zeigt, a u f  das P h yllit- 
G abbro-G run dgeb irge überschoben w urde. Ich kann  natürlich  kein  
großes G ew icht a u f  m eine ausfüh rlich en  tektonischen Beobachtun-
Abb. 86. Die West wand des Ges-Darja Tals am Ges-Karaul (2400 m). 1: 
Kuruk-Tschotschil Tal. 2: Tschotschii Tal. — Ag: Amphibolgabbro. F: Phyllit- 
Grnppe. Km: Oberkarbon. Trangressionskalkstein. II: Burkhan-Terrasse.
gen legen, u. a. schon deshalb  nicht, w eil dieee Ü berschiebungen 
vor der durch d ie  Senkungen  verursach ten  strukturellen  V erän de­
ru n g zu stan de kam en  und so die Ü bersch iebung in fo lge der B rüche 
schw er in  dem  sonst nackten, also  gu t sich tbaren  G ebirge zu  ver­
fo lgen  ist. Besonders schw er ist dies an  den R än dern  m öglich, w o 
die eckigen, einander rechtw inklig durchkreuzenden  R an db rü ch e 
des T arim -B eckens das G ebirge ganz zerrissen .
Zw ischen dem  T üb-G ebirge und dem  T arb asch i-P am ir ist ein 
großes G ebiet vereist. D ieses G ebiet iet stellenw eise noch recht un ­
bekannt. D er H au p tg ra t  des T üb-G eb irges breitet sich w estlich  in 
der R ich tu n g der den T arb asch -P am ir vom  K utim b es-P am ir tren­
nenden T alen ge aus. H ier w ird  er m it säm tlich en  nördlicher liegen ­
den B erggraten  zusam m en von dem  großen, geraden  ß ruch lin ien -
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system  abgeschnitten , w elches sich zw ischen dem  T arb asch i-P am ir  
und dem K iak b a sch i-P am ir  ausbreitet. Ich sah  hier von den m it 
breiten  M orän en feldem  bedeckten  P am iren  nur. daß das W estende 
des T üb-G eb irges au s gu t geschichteten, sta rk  gefalteten  G esteinen 
a u f  gebaut ist und daß  die Streichrich tung d ieser Schichten fa s t  
genau  W — О -lieh ist. W ahrscheinlich ist dies die F a ltu n g  des k r i­
stallinen  Sch iefer-G run dgeb irges. D iese  A nnahm e w ird  noch d a ­
durch unterstü tzt, daß die den T arb asch i-P am ir w esthch b egren ­
zenden B erge au s sillim an ithaltigen  G lim m erschiefern  (Nr. 2—67), 
w eiterhin  au s P h ylliten  bestehen, deren L ageru n g  m it der S tre ich ­
richtung der vorigen  identisch  ist.
Ich habe den Q uerschnitt, der das etw a 100 km  lange G ebiet 
zw ischen den T arb asch i und K iak b asch i darstellt, eine Strecke ent­
lan g  a u f  genom m en, (an der früher erw ähnten  H auptbruch lin ie), 
w elche die Streichrich tung der G ru n d geb irg sfa ltu n g  des G ebirgs- 
sy stem s sch räg  durchschneidet. D ie  beobachteten  D aten  beziehen 
sich alle  a u f  die W estseite, a lso  den P am ir, w eil die b is zur H älfte  
m it E is bedeckten  B erge  des Bolor-T ag n ur soviel zeigten, w as au s 
großer E n tfern u n g zu sehen w ar, also Schichten  und M assen ­
gestein, die S tru k tu r  der Schichten, die F a rb e  und den V erw itte­
ru n gsch arak ter der G esteine. Vom Südosten , vom  Fuß  des K ungur- 
tübe ausgehend, finden  w ir in den den T sch ak rag il-See  um grenzen­
den G ebirgen  die schon erw ähnte G lim m ersch ieferfa ltun g hinter 
den zu G ru s verw itterten  G ranit-H ügeln . D iese  F a ltu n g  ist a u f  der 
O berfläch e  quer zu r Streichrich tung gem essen  18 km  lang. D a  w ir 
w eitere K enn tnisse v o rläu fig  nicht haben, w ird  die H ypothese a u f ­
gestellt, daß  sie die F ortsetzu n g des T üb-G eb irges ist. D a ra u f  fo lgt 
nach N orden eine ep idoth altige B iotitgran itm asse  (Nr. 2—68) in  
der G egend des K ü rs-T ales, dann  eine eb en falls sehr breite, ab er  
in seinem  Streichen stark e  B iegungen, 80— 150 G rad  große D e v ia ­
tionen, zeigende G lim m erschiefer-Zone. M eine h ier gesam m elten  
G esteine (Nr. 2— 70) sind m uscovit-b iotith altige G lim m erschiefer, 
w elche dadu rch  ch arak terisiert w erden, daß sie von B iotitgran it- 
(Nr. 2— 68) und G ran itpegm atit- (Nr. 2— 72) G ängen  dicht du rch ­
zogen sind. D a ra u f  fo lgt der K iak b asc lii-P am ir  m it seiner gescho­
renen P h yllit-Syn k lin ale . Trotz ihrer starken  P ressu n g haben  sie 
ihre Streichrichtung von 80 ° behalten. H ier finden  w ir lau ter 
Serizit-P hyllit in einer Breite von w enigstens 10 km  (Nr. 2— 73 
und 74). W eiter fan d  ich sillim an ithaltigen  Gneiß (Nr. 2— 75),. 
dann  w ieder eine bedeutende M enge von B iotitgran it (Nr. 2-—76). 
in  diesen  G ran it hat der K a ra a r t  sein  Bett eingegraben. H ier 
erreichte ich den R an d  der Pam ire, eine der des G es-D arja  ahn-
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liehe Schlucht. Auch durch diese Sch lucht verläß t ein größerer 
F lu ß  den Pam ir.
Zum P rofil sind fo lgende Bem erkungen  hinzuzufügen . Vom 
T arb asch i-P am ir b is zum  R ü cken  des O jürm a-b el (4070 m) und 
auch  w eiter bis zur L in ie des N ordtores der M arkan-Schlucht 
(3600 m) befindet sich ausschließ lich d as k rista llin e  G ru n d ge­
birge. Eine H au ptbru ch lin ie  durch brich t sch iefw in k lig  eine 
breite, durch G ran it durchbrochene G lim m erschiefer-A ntik linale 
d ieser F a ltu n g  und eine schm alere P h yllit-Syn k lin ale . Ich habe 
die F a ltu n g  des G ru n dgebirges in einem so großen G ebiet n ir­
gends so ununterbrochen und m assiv  gefunden. Sow eit ich die 
Berge des R an gk u l-P am irs gesehen habe, w aren  diese a lle  au s 
dem  zu einer R u m p ffläch e  abgetragenen . 4200—4500 m hohen 
R ü cken  dieses G ru n dgebirges erodiert. D ie au s G lim m erschiefer 
bestehende abgetragene F a ltu n g  der R u m p f fläch e  des R an gk u l- 
P am irs w ird  von A bb. 87 und dem  in Sü drich tu n g  liegenden Teil 
der A bb. 88 gezeigt.
A n der O stseite der Bruchlin ie erhebt eich die m ächtige 
eisige Bergkette des Bolor-Tag. A us etw as größerer E ntfern u n g 
erscheint dieser a ls eine einheitliche G ebirgskette . N ur w enn w ir 
an  der B ruchlin ie und dem  Fuß  des Bo lor-T ag entlang gehen, 
können  w ir festetellen, daß nicht die einheitliche G ebirgskette 
sondern  die einheitliche B ruchlin ie die au ffa llen d e  topograph i­
sche E rschein ung verursacht. D er Zug der scheinbaren G eb irg s­
k ette  ist näm lich abgebrochen  und zw ar besteht er au s m ehreren 
kurzen , k u lissen artig  dicht an ein ander gereihten B erggraten  
(Abb. 88 u. 89). Stellenw eise keilen  sich T ä ler  ein und stehen Vor­
geb irge heraus. D er B ek targak -B erg  ist nicht das einzige solche 
V orgebirge. D ie T äler A rtsch alu -M asar und B örkös bedeuten  eine 
L ü ck e  im scheinbaren  G ebirgszug, w elcher w ahrscheinlich  eine 
bis zu dem  T a l der T sch ekir-G letsch er reichende T alserie  ist. 
M eine A nnahm e w ird  auch dadu rch  unterstützt, daß in  der 
N ähe, nördlich von hier, d ie  gleichnam igen  T äler B örkös und 
A rtsck a  nebeneinander liegen. M eine k irgisischen  Begleiter k lä r ­
ten m ich auch d arü b er au f, daß sich liier P ässe  befinden, w elche 
in Jäg e rau srü stu n g  und m it nicht beladenen  P ferden  b egan gbar 
sind. E in  anderes T a l ist das U lu gart, durch  w elches H édin und 
Stein  gingen. N ach  M essungen H edins ist der U lu gart-P ass 5150, 
nach Stein  5450 m hoch, ab er trotzdem  sehen  w ir hier eine T a b  
serie, in deren F ortsetzu n g  d as ü ber 30 km  lange A tofnok-T al 
liegt. Besonders k la r  sehen w ir das K u lissen system  des Bolor-T ag 
am  K iakbaech i-P am ir. H ier liegen 26 B ergsp itzen  des B erggra-
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tes K in g -Гаи a u f  einem G ra t m it 290° Streichrichtung. Vor ihm 
liegt in einer L än ge  von ü b er 40 km  der 12— 15 m  breite T altrog  
des K iak b asch i-P am ir. D er G rat des K in g tau  w ird  durch das 
T a l des B u luk-G letschers vom  U lu gart-T au  getrennt. In  der F o r t­
setzung dieses T ales liegen die N eben täler des T sch im gen-Su. 
D em tör und A k tam an  sow ie d as nördliche U lu gart-T al. D er 6000 
m hohe B u luk -T asch  ist ein von w eitem  au ffa llen d en  B erg  am  
E nde des U lu gart-T au  zw ischen den K iak b a sch i und M uschdu- 
Pam iren .
D ie  fü n f K u lissen -G rate  des B o lor-T ag hängen  eng zu sam ­
men, ihre Zw ischentäler sind ganz von G letschern  au sgefü llt. D ie  
m ächtige E isd ecke  und der F irn  verbergen  unseren  A ugen  die
w irk liche O rograph ie. W enn der Bolor-T ag von seiner E isd eck e  
befre it w äre, k äm e das K u lissen system  zw eifellos ganz sc h ar f
Abb. 90. Das Tumantschi Tal an dem Tarbaschi-Pamir. Abgerundete 
Berge und wenig eing'etiefte Täler im Gneiß- und krist. Schiefergebüge. Im 
Vordergrund die Hauptlerrasse des Tarbaschi-Pamir. 3650 m.
zum  A u sdru ck . Ich m öchte von dem  A u fb au  der fü n f K u lissen  
noch erw ähnen, daß in fo lge der E in w irk u n g der sch ieferigen  und 
M aßengesteine (G ranit) die S tru k tu r  ih rer G rate  und Sp itzen  
zw ei voneinander w esentlich versch iedene G estalten  zeigt. 
Z ackige und gefu rch te  Berge w echseln  m it angerundeten  und 
glatten  O berfläch en  ab. (Abb. 93.)
D er nördlicher N ach b ar des T üb-G ebirges, a lso  die dritte 
K u lisse  von Süden, ist das Gebirge Atojnok. N ach  m einen A u f­
nahm en ist es 53 km  lan g und zieht sich vom  T ü b -T al b is zum  
U lu gart-T al. Sein  G run dgebirge w urde a u f dem  K u tim b es-P am ir 
durch die V erw erfu n g der T arb asc lii-K iak b asch ier  Bruchlinie a u f­
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geschlossen. Ich fan d  dort B iotitgran it und stark  ge fa ltete  G lim ­
m ersch iefer und in den G lim m erschiefern  m ächtige P egm atit- 
G änge. Sein  w estlicher Teil ist der U lu gart-B erg  H edins, der in 
m einen Sk izzen  n ur der G ip fe l Nr. 32 sein k an n  (T af. IV). Seine 
H öhe ißt a u f  m indestens 6500 m zu schätzen. Ich glaube, daß an  
der O stseite des U lu gart-B ergcs eine tiefere L ü ck e  im G rat ist, 
w eil sonst der B örkös-P aß  nicht b egan g b ar w äre. A uch ich 
b lickte in d ieses T a l hinein (Abb. 100.) und sah, daß innerhalb
Abb. 91. Das aufgefüllte Seebecken des Kutimbes-Pamir (3685 m). 1: 
Artscha-Masar Tal. 2: Tumantschi Tal. 3: Kosch-Tasch Tal mit Kar-Nischem 
aus dr Burkhan-Zeit und Schuttstrom. Im Vordergrund verwaschene Reste 
von Stirnmoränen. L l : Seeschlamm (Gletscherschlamm) und seine Terrassen 
(I. u. II). Am Seegrund ein Salztümpel. Die Ziffern des geolog. Querschnittes 
bezeichnen die Gesteinsnummern der Sammlung, s. im Texte.
seines F elstores, w elches nach dem  T arb asch i-P am ir zu au sgeh t,. 
hinter den Bergen  N r. 34 und 35 breite F irn fe ld er  in einem 
m ächtigen  weiten, nicht sehr hohen, aber sich seh r w eit hinziehen­
den T ale  liegen. Sow eit d as vom  w estlichen F u sse  des U lu g art-
Abb. 92. Ein Querschnitt des Kiakbaschi-Pamirs an d. Längengr. 74° 15- 
(Lager 25—26 VI. 1909). 1: Granitpegmatit. 2: Serizrtbiotitphyllit. 3: Serizital- 
bitphyllit. 4: Sillimanitgneiß. 5: Burkhan-Trog mit lakustr. Sandausfüllung. 
6: Gletscher mit Stirnmoräne. 7: Fluvioglaz. Schutt. 8: Schwemmkegel.
Berges beurteilt w erden  kann, besteht dieser T eil des A tojnok- 
G ebirges h aup tsäch lich  au s Granitm asßen.
D er m ittlere T eil des A tojnok-G ebirges liegt zw ischen dem  
B örkös und dem  G letschertale  des O st-A tojnok. E s ist ein 20 k m
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langes E isgeb irge  von erhabener Schönheit. Ich h abe seine N ord­
seite fa st  vo llstän d ig  ü berb lick t und auch  seine S tru k tu r etw as 
eingehender studiert. A n d ieser Se ite  liegt in der östlichen N ach ­
b arsch a ft des U lu gart-B erges zw ischen den nördlichen Börkös- 
n n d  den nördlichen  A rtscha- (hier B ostan artsch a  genannten) T ä ­
lern ein Berg, dessen  O stseite  eine w enigstens 1000 m hohe F e ls­
w and b ildet (Abb. 94). Ich g lau be, daß  diese W and ganz au s in
АЬЬ. 93. Die zwei Gipfelgestalten des King-Tau.
die A ngara-Sch ich tserie  (Nr. 2—53) gehörendem  schieferigem  
Q uarzsan d ste in  besteht. D ie K rone der FeLsw and b ildet eine a u f ­
fa llen d  gleichm äß ig hohe Finie. D er Q uarzsan d ste in  liegt a u f 
d ieser F e lsw an d  in ganz horizontalen Schichtbanken. D ie Sohle
Abb. 94. Das Artschal-Ajryk Tal mit der Borkös-Wand im Hintergrund. 
Aussichtsp. an der Burkhan-Terraße des Bostan-Artscha Tales (M80 in). Links 
von der Verwerfung (Pfeil) Karbonkalkstein-Schollc, sons beinahe wagerechte 
Schichten des glimmerreichen Quarzsandsteins der Angara-Formation. Ein 
mächtiges Trogal, ausgefiillt mit den Moränenresten der Burkhan-Zeit (M).
der F e lsw an d  ist ca. 3300 m  hoch. E s ist vom A tojnok-Paß  aus 
.zu sehen, daß diese Schichten leicht gegen N orden ein fallen  bezw . 
im  N orden etw as nach unten gebogen sind (Abb. 95).
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D ieser obere A bschnitt des B ostan artsch a-T ales w u rde von 
m einem  K irgisen  A rtsch a la jr ik , a lso  W acholder-G raben, genannt, 
so ist er auch  in  m einen Sk izzen  bezeichnet. E s besteht ein un­
gew ohnt au ffa llen d er  G egen satz zw ischen  der großen F e lsw an d  
des A rtsch a la jr ik  und der A u sdeh nun g des daru n ter liegenden 
T ales (Abb. 94). E s ist w eder die gerad e  O berfläch e der langen 
F e lsw an d  noch die W eite des T ales durch den norm alen Prozess 
der Erosion  zu deuten. Zwei durch V ereisung veru rsach te  K er­
bungen am  Boden des T ales bew eisen  zw eifellos, daß schon am  
E n de des T ertiä rs die W eite des T albodens bestand. So  m üssen  
w ir auch hier an  eine tektonische Senkung denken. A uch die 
Q u arzsan d ste in tafe l ist zw ischen  d ie au s den F altu n gen  des 
G ru n dgebirges bestehenden G ebirge gesunken.
D ie  N ordseite  des A rtsch a la jr ik  ist vom  A n gara-San dstein , 
seine Sü dseite  vom  K alk ste in  au fg eb au t und zw ar von einer steiler 
A n fa llen d en  T afe l. D ie  beiden  Seiten  des T ales bestehen also  aus
Abb. 96. Ein Nebental des Bostanartscha an der Ostseite gegenüber dem 
Aktasch Tal, an der Mündung 3160 m, 6 km nördlich von dem Aussichtsp. d. 
Abb. 97. Gl: Glimmerschiefer. Km: Karbonkalkstein. A: Angara-Sandstein.
verschiedenem  M aterial, ihre L ageru n g  ist gestört. D em  zw ischen 
dem  K oksel-G letscher und dem  K ain d aw an -B erg  liegenden Teil 
des Ü ssen-G ebirges ähnlich ist auch  hier die T afe l des fa s t  un­
gefalteten  Q u arzsan d ste in s in die F a ltu n g  des G run dgebirges ein­
gestürzt. D ie  Breite  der San d ste in ta fe l beträgt in nördlicher 
R ichtung etw a 6—7 km , w eil d as m it dem  A rtsch a la jr ik  von N or­
den  ben ach barte  A k tasch -T al noch ganz au s der T a fe l ausg'ekerbt 
erscheint, ab er oberhalb  seiner M ündung, in dem niedrigen  Vor­
gebirge M uscovit-B iotit-G lim m erschiefer (Nr. 2—52), w eiter nörd­
lich eine schm ale G abbrosch iefer-W an d (Nr. 2— 51) und w ieder 
w eiter nördlich C h loritsch iefer (Nr. 2— 50) zu finden  sind. Im  
C h lo ritsch ie fer  befinden  eich 10— 20 m m ächtige K alk stein sch iefer-
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Sch ichten  (Nr. 2—49) m it seidenem  G lanz. In  der S in gark asc li-  
Sch otterw üste, 6 km  von dem  R and des B o lor-T ag entfernt, rag t 
ein  F e lsen  des obigen K alk ste in sch iefers au s dem  weit au sgeb re ite­
ten Sch uttkegel des B ostan artsch a-F luß es em por, w as d a ra u f h in­
w eist, daß  die Sch ie fe rfa ltu n g  des G run dgebirges am  R an d  des 
T arim -B eckens stu fen artig  ab gestü rzt ist. D ie  Sch iefer sind an  
d ie ser nördlichen T reppe des G ru n dgebirges sta rk  gefaltet, d ie  
hier herrschende nördliche F a llrich tu n g  ist zw eifellos eine F o lg e  
des gegen das T arim -B eckens erfo lgten  E insturzes.
E s ist seh r au ffa llen d , daß in den nördlichsten  V orgebirgen  
des Bo lor-T ag über der Sch ie fe rfa ltu n g  in  breiter A usdeh nun g 
K alk ste in ta fe ln  lagern. W estlich vom B ostanartscha-F luß , a u f
< 4 1 1)
Abb. 97. Der Mittelgrat des Bostanartsclia und hinter vom der Tschong- 
Atojnok Berg (vermutlich der Pik XXXIY. auf Taf. IV. 6270 m) von der Ver­
einigungsstelle der Flüße Bostanartsclia (i) und Artschalajryk. (2). 3: Der 
Kamm des Passes Atojnok.
einem  Bergvorsprun g, fa llen  die K a lk ste in ta fe ln  gegen das G e­
b irge, a lso  südlich, ein, a u f  anderen  B ergen  liegt d ie T a fe l fa st  
horizontal. Bei der M ündung des A rtsch ala jrik -F lu ß es fan d  ich 
einen K alk ste in  (Nr. 2— 54), w elcher m it seinen u n gefalteten  
m ächtigen  B änken  dem  vorhergehenden ähnlich  w ar und v iel­
leicht derselben Sch ich tserie entstam m te. D ieser K alk ste in  ist m ir 
au  в den südlichen  Bergketten  des T iensch ans wohl bekannt, es 
ist  ein sehr au ffa lle n d  w eifigraues, m arm orartig  dichtes, von 
K alz itad ern  durchzogenes, stellenw eise etw as sandiges, im a llge­
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m einen gelbw eiß verw ittertes G estein . D ort, w o er in größeren 
M engen vorkom m t, w erden die topograph ischen  N am en m eistens 
m it -ak  (weiß) gebildet. D ah er stajnm t auch  w ahrscheinlich  der 
vorher erw ähnte N am e A k-tasch  (w eisser Stein). D a s k arbon isch e 
A lter des 54-er K alk ste in s scheint bew iesen  zu »sein; er ist jed e n ­
fa lls  ä lter als der Q uarzsandstein . (Abb. 96).
Bei der M ündung des A rtsch a la jr ik  befindet sich eine au s 
der nach N orden ein fallenden  T a fe l des 54-er K alk ste in s h e rau s­
geschnittene Scholle, dann  fo lgt gegen Sü den  eine V erw erfung. A u f 
der V erw erfung liegt diese K alk stein sch olle  und eine m ächtige  
Sp ilozit- (Nr. 2— 57) und Serizitphyllitsch olle  (Nr. 2—56) neben­
einander. D iese  gehören schon dem  H auptgTat des A tojnok-G e~ 
b irges an.
In  diesem  Q uerschnitt besteht also zw eifellos eine nördliche 
vorgeb irgsartige  n iedrigere Zone au s der F a ltu n g  des G ru n d geb ir­
ges. D iese  zieht sich vom B ostan artsch a-T or bezw . von der K lip p e  
(2400 m) des K alk ste in s (Nr. 2— 49) bis zu r M ündung des A k tasch  
in einer B reite  von 10 km . D ie  vereinigten  B ostan artsch a  und 
U lugart-F lüß e treten in breitem  Tore au s den versch ieden  fa llen ­
den Schollen dieser Zone h eraus (T afe l III., untere A bb.). D er 
N am e des breiten  Tores ist D scholsu-M ojnok. W ir haben hier ein 
der S tru k tu r des B olor-T ag entsprechendes B ild  vor uns, B ru ch ­
lin ie W — О w ird  von B ruchlin ie N — S durchquert, an  beiden  
Bruchlin ien  entlang Hegt ein großes T al. Von den vier, durch  die 
beiden  Bruchlinien  gebildeten  Feld ern  ist das nordöstliche in die 
l i e fe  gesunken  und w urde zum  T eil des T arim -Beckens. D as  
nordw estliche F e ld  blieb in der H öhe und rag t jetzt als Bergvor- 
sp ru n g  in d as T aritn-Becken  hinein. D ae G ebirge, w elches au s 
der Scholle des nordw estlichen V iertels entstand, d ü rfte  400 qkm  
groß sein. Seine östliche H ä lfte  scheint nicht hoch zu sein, ab er 
a u f  seiner w estlichen H älfte  ragt der B ergriese K a jin -k o l (ca. 
5800 m, a u f  der K arte  Stein s 18560 Fuß) w eit in d as T arim  - 
Becken  hinein. Ich sah  an  seinem  w estlichen F u ß e entlang a u f  
einer Strecke von 15 km  nur D ia b a s  (Nr. 2—87). D as sü d w est­
liche V iertel ist die T a fe l des A ngara-Q uarzsan d stein s, d as sü d ­
östliche eine au s der Serizitphyllit- und Sp ilo z itfa ltu n g  au sg e ­
schiedene Scholle. D as letztere G ebirge kan n  nach seinem  größten 
T al, dem  in  den A tojn ok  m ündenden A jre , benannt w erden. E s 
h at trotz seiner G ipfelh öh e von 4500 m  den  L an d sch aftsch arak ter  
von höheren M ittelgebirgen, w eil es n ur w enig vereist ist. Im 
N orden  ist es stu fen fö rm ig  abgebrochen, w as auch in A bb. 72 z n
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sehen ist. In der an  seiner Seite angelehnten Schotterzone sah  
ich eine dunklere K lipp e.
D a s  jetzt erw ähnte K ajin -G eb irge  des nordw estlichen V iertels 
ist der östliche A bschnitt der nördlichsten  K u lisse  des B olor-T ag. 
D as A jre-G ebirge ist der östliche T eil des U lu gart-T au . E s w ird  
vom  U lu gart-T au  in der T ektonik  durch die A n gara-T a fe l d e r  
ü  örkös - G egend getrennt. Im  A jre-G ebirge, an  seinem  in ein er 
Strecke  von 26 km  verfolgten  südlichen  F u sse , konnte ich nur d ie  
Sch ie fe rfa ltu n g  des G run dgebirges beobachten. Ich konnte fern er 
noch feststellen , w ie ich das bei der B esch reibung des T üb-G ebir- 
vts bereits erw ähnt habe, daß die A chse der F a ltu n g  des T iu . 
G ebirges auch hier W — O-lich verläu ft, seine Sch ichten  alle  gegen  
N orden ein fallen  und o ffen b ar in einer solchen A ntik linale liegen* 
w elche von dem  Bruch  fa st  in der Scheitellin ie ge tro ffen  w urde. 
D as A jre-G ebirge w ird  vom  A to jn ok-T au  nur durch den langen» 
in L än gsrich tu n g verlau fen den  Bruch getrennt. Ü brigens ist er der 
T eil desselben  G rundgebirges.
N u r durch diese nördlichen V orgebirge kom m en w ir zur d rit­
ten K u lisse , unter den H au p tgra t des A tojnok-G ebirges. E in  w esent- 
licheir Z ug der S tru k tu r des W estteiles des A jret-Gebirges ist der, den  
ich unter dem  Z usam m enfluß  des B o stan artsch a  und A rtsch a la jr ik  
im  ersten  östlichen T a l sah . Ich fin de  den N am en  des sehr großen 
T ales nicht in m einen A ufzeichnungen , ab er  es ist au s A bb. 96 
nicht schw er zu erkennen. Im  H in tergrun d des T ales befin det 
sich näm lich ein großer, von einer breiten  E isfläch e  b edeck ter 
Berg, von dessen m ittlerem  G letscher ein p räch tiger W asserfa ll 
herunterstürzt. D as ist in  den Bergen  Z entralasiens eine seltene 
E rscheinung, weil sich h ier an  jeden  Steilh an g eine große Sch otter­
m asse  lehnt, wenn W asser vorhanden  ist, w elches Schotter füh ren  
kann . A uch  hier liegt in der Höhe, a u f  der F a ltu n g  des G ru n d­
gebirges, eine horizontale T afe l. D a  einige K ilom eter von hier ent­
fernt, unter dem A tojnok-Paß , der K a lk ste in  N r. 2—54 in  äh n ­
licher L ag e  ist, g lau be ich m angels an derer Beobachtungen, daß  
auch d iese T a fe l dazu gehört. D asse lb e  B ild  em pfän gt uns a u f  
einem  anderen  Berg, w elcher zw ischen den T älern  des Bostan- 
ortscha und des A rtsclila jr ik  liegt (Abb. 97). A u f dieser A b b il­
dung sehen w ir im H intergrund den m ächtigen  H au p tgra t des 
A tojnok-G ebirges und den 7000 m hohen G roß-A tojnok-Berg. A bb. 
95 zeigt die O stseite des B ostan artsch a-B erges und zw ar au s 4250 
m H öhe des A tojnok-P asses.
A bb. 95 zeigt uns die S tru ktu r, ab er die Bestim m ung bezw . 
die V ergleichung des G esteins ist in fo lge  der N atu r der Beobach-
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tung unsicher. Das älteste Gestein ist zweifellos das mit Nr. 2—56 
bezeichnete, bänkige, nach Süden einfallende Gestein am Fuße 
des Bostanartscha-Berges. Dieses Gestein habe ich nicht unter­
sucht, weil ich den ganzen Tag mit dem außerordentlich schweren 
Übergang durch den Atojnok-Paß beschäftigt war. Aber am 
nächsten Tag sah ich im benachbarten Gletschertal des Atojnok 
in derselben Streichrichtung und in derselben Gestalt die große 
Spilozitmasse, welche ich bis zur Mündung des Tüb verfolgen 
konnte und daher der Meinung bin, daß sie miteinander identisch 
sind. Ich konnte noch feststellen, daß der hiesige Spilozit älter 
als der Kieselschiefer, aber das Hangende des Serizitphyllits ist. 
Offenbar befindet er sich in der Faltung des Grundgebirges und 
ist älter als das Mitteldevon. Auf dem Spilozit liegen zwei Schichten 
des Karbonkalksteins, unten der Kalksteinschiefer, oben der helle, 
gelbgraue, dichte Kalkstein.
Die Deutung der ausgezeichnet aufgeschlossenen Struktur ist 
infolge der Schnelligkeit und Unvollständigkeit der Beobachtun­
gen schwer. Wenn wir aber aus den wenigen Daten das Orogen 
heraussuchen, kann folgender Vorgang beschrieben werden: Die 
Grundfaltung der kristallinen Schiefer muß mit dem Serizitphyllit 
zusammen vor das Devon gestellt werden. Darauf folgt Abtragung 
und Devon- Transgression. Hierauf kam die zweite Faltung, deren 
Alter höchstens frühkarbon ist. Die Karbon-Transgression ist zwei­
fellos festzustellen, ihr Beginn ist unterkarbonisch. Der Dolomit, 
der Kalksteinschiefer und der dichte helle Kalkstein beweisen, 
daß die Transgression nicht von kurzer Zeitdauer war. jEine 
echte Faltung gab es nicht mehr, nur in dem zwischen den Bergen 
des Tscharling und des Kaindawan liegenden Gebiet sind die Kar­
bonschichten stärker gefaltet. Sie sind aber nur von örtlicher Be­
deutung. Die Karbonschichten sind fast in ganz Zentralasien ver- 
hältmäßig ruhige Deckschichten. Die große epirogene Hebung 
begann schon im Karbon. In dieser Zeit kam die sonderbare Bruch­
struktur zustande. Aber an Stelle des Bolor-Tag war in dieser Zeit 
(vielleicht im Perm und in der Trias) überwiegend ein Kalkstein- 
Gebirge vorhanden und zwar von nicht unbedeutender Höhe, wie 
ich das schon bei der Beschreibung des Aigart-Konglomerates er­
örterte. In der ersten Periode der Hebung wurde das Gebiet von 
der sogenannten Tibeter Transgression ganz oder teilweise, in Form 
eindringender Buchten, überflutet, zur selben Zeit lagerten sich 
riesige Kalkstein-Konglomeratmassen an den Nordfüssen der hohen 
Berge ab. Das Verhältnis zwischen \der mächtigen Masse des 
Aigart-Kalksteinkonglomerats und den vielfarbigen sandigen
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Sch ichten  der T ibeter T ran sgression  versuchte ich  an  einer an d e­
ren Stelle  zu erläutern. Ich  muß betonen, daß  im  ersten L eben  
des Bolor-Tag, a ls ü b era ll K alk ste iu b erge  herrschten  und au ß er 
dem  T ibeter-A n gara-San dste in e die tieferen  T eile  au sfü llten , fa lls  
diese n icht von der Sch otterm asse der Berge h erau sgedrän gt w u r­
den, eine stark e  Zerbröckelung im  G ebirge vor sich gehen m ußte, 
D a ra u f k an n  au s den Störungen  in der R eih enfolge der Sch ichten  
ge fo lgert w erden.
D ie geologische K arte  des Bolor-T ag zeigt lau ter versch ieden  
g e fä rb te  F lecke. N ebeneinander liegen Schollen, in  denen d as  
G ru n dgebirge entw eder unm ittelbar von T ib e ter-A n gara-San d ­
stein  oder von K arb o n k alk ste in  und oben noch von San dstein  oder 
von k ein er d ieser Bildungfen bedeckt w ird . D ie  breiten V ierecke 
des G run dgebirges stam m en auch  entw eder au s der älteren  oder 
der jüngeren  G estein sgruppe. S ie  liegen im m er nebeneinander, u n ­
ab h än gig  von der G estalt des B ergsystem s. D ie  D eck e des B ostan- 
artsch a  bedeckt nicht nur d as G ru n dgebirge sondern  es scheint, 
a ls  ob sie auch  a u f  den A n gara-Q u arzsan d ste in  geschoben w äre.
ö s tlic h  vom A tojnok-Paß , also  an  der N ordseite des A tojnok- 
T ales, im  A jre-G ebirge, sow ie auch  im H au p tgeb irge  an der S ü d ­
seite feh len  die A ngara-Schich ten . A m  Paß  befin det sich eine 
B ruchlin ie hinter den nach N orden ein fallen den  Serizitphyllit- 
Schichten. Sü dlich  von der Bruchlin ie liegt dü n nblätteriger K a lk ­
stein sch iefer über Sp ilozit. Am  hinter dem W est-A tojnok-G letscher 
liegenden, ganz vereisten  H au p tgra t kom m t unter dem F irn  an  
vielen  Stellen  das horizontale D eckgestein  zum  Vorschein. A uch  
dieses w eist a u f d ie m ächtige T a fe l des K arbo n k alk ste in s hin, w as 
auch  von dem  G estein sm aterial der M oränen bestätigt w ird  (s. 
F ö ld ra jz i K özlem én yek  1922, T . I l l ,  F ig . 3).
D er K a jin -B erg  w ird  von dem  langen  G rat des King-Tau durch  
d as  T a l des T scliim gen-Su ganz getrennt. A uch d as T a l des 
T sch im gen-Su  unterstü tzt die A nnahm e, daß in der M itte des B o­
lor-Tag, in der G egend des U lu gart-P asses, a ls U n terbrechung der 
B iesen grate  niedrigere, w ahrscheinlich durch tektonische E in stürze  
zu stan de gekom m ene Berge, tiefere  Lücken , sind. D ieses 
T al reicht zw ischen die T äler des U lugart und des Buluk-G let- 
£chers, a lso  unter die K u lisse  des U lu gart-tau . D er G letscher 
T sch itsch ik ti der A bb. 98-a. fließt o ffen b ar von der N ordseite des 
U lu gart-T au  hinunter. A ber neben dem  T sch itsch ik ti-G letscher 
fü h rt — la u t M itteilung m einer K irg isen  — auch  ein P aß w eg in 
d a s  U lu gart-T al.
Im  H intergrund, also  a u f  dem gleichm äß ig hohen A bschnitt.
14*
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den w ir fü r  den H au p tgra t des U lu gart-T au  halten, finden  w ir 
w ieder horizontale G estein sbänke am  G ip fe l. W as d aru n ter liegt, 
weiß ich nicht, n ur daß ru n d  um  die M ündung des K ol-Su  D ia b a s  
vorhanden  ist und daß ich von hier au s gegen N orden b is zu r 2745 
m H öhe des T arga lik -T a le s h aup tsäch lich  D iab a s  und in dem 
A td je ilö-T al B iotitgran it sow ie versch iedene A plite  fan d . V u lk a­
nische G esteine bildeten  hier große Blöcke. W eiter südlich  zeigen 
die T äler  A k tam an  und D em tör g a r  keine F a ltu n g . D ie  v u lk a ­
nische M asse ist o ffen b ar  auch  w eiter südlich  zu finden. D er  5750 
m hohe D jan b u lak -P aß  ist dad u rch  besonders erw ähnsw ert, daß  
die K a lk ste in ta fe ln  hier ih r E n d e haben. D er D jan b u lak -P aß  hegt 
an einem schm alen  G rat, w elcher d ie  T ä le r  T sehim gen-Su  und 
K ur-T schim gen  voneinander trennt. N ördlich  von hier k am  ich
Abb 98. a—b. Der obere Abschnitt des Ulugart-Tau. Aussichtsp.: Süd­
abhang des Passes Djan-Bulak aus einer Höhe v. 5365 m. 1: Berg Kajin. 2: 
Der Berg 3: an d. Abb. 101). 3: Tschitschikty Gletscher. Unter SE der Berer 
der Abb 101.
au s dem  T arg a lik -T a l über den 3910 m hohen A tdjeilö-Paß . A u f 
Sk izze der A bb. 98 ist zu sehen, daß, w enn w ir die V erb in dungs­
linie d ieser zw ei P ässe  in 160° R ich tu n g fortsetzen , w ir die A chse 
einer tiefen  und w eiten T alserie  erhalten. D ie  T ä le r  T arga lik , K u r- 
Tschim gen, T sch im gensu-K ölsu , A ktam an  und D em tör b ilden  m it 
ihren para lle len  T alsohlenlin ien  einen sch arfen  W inkel m it d ieser 
Achse. H ier sehen w ir also  eine W iederholung der orographischen  
S tru k tu r des U ssen-Berges. D a  ich a u f  dem  von m ir durchquerten  
G ebiet keine Bruchlin ie entdecken konnte, beschränkten  sich 
m eine B eobachtungen  nur a u f  die T atsach e, daß  d ie K a lk ste in ­
p latten  (Nr. 2— 86) an  der L in ie  der zw ei P ässe  plötzlich  u n ter­
brochen w urden  und das G ebirge in dem  sp itzen  D reieck  zw ischen 
der L in ie der beiden  P ässe  und der A ktam an-L in ie  au ffa llen d
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niedrig ist. Am R an d  des T arim -B eckens ist h ier eine große v u l­
kan isch e M asse. B iotitgran it, A lb ito ligok las-A plit (2—83), Q uarz- 
diorit-A plit (2—84), S p ilit-D iab as (2— 85), U ra lit-D iab as (2— 87) 
und ähnliche G esteine bilden  hier eine ununterbrochene M asse, 
ab er w eiter w estlich  im K ü lgü n ek -T al 35 km  vom  K a jin -B erg  
«entfernt, befinden  sich noch im m er D iabas-B erge. D ie  D ia b a s­
m asse w ird  w estlich  vom  T arg a lik  noch von einem großen T al, 
dem  K oldosun , durchbrochen. D ie R ich tung dieses T ales lä u ft  
sonderbarerw eise genau  m it den frü h er erw ähnten T älern  para lle l.
E ine ch arak teristisch e  tektonische E rscheinung ist noch die 
T atsach e, daß w estlich  von der Bruchlin ie der zw ei P ässe, ab er 
nur genau  b is zu dieser Bruchlin ie, ein großes О — W-lich stre i­
chendes T a l liegt. D ies ist der obere Teil des K ur-Tschim gen, der
Щ7)
d ie  L in ie der beiden P ässe  erreichend m it b ru ch artiger P lö tzlich ­
keit seine R ich tung gegen N ordw esten  ändert. D er  obere A bschnitt 
des K ur-T schim gen  ist breit, er w ar wohl vom  E is ausgekerb t, und 
der T alboden  ist je tzt noch von M oränen bedeckt. D er U n tersch ied  
zw ischen den zw ei Seiten  des T ales ist au ffa llen d . D ies kom m t 
auch in A bb. 99 zum  A u sdru ck . D ie  N ordseite des T ales besteht 
au s D iab as, seine Sü dseite  au s unterkarbonischem  K alk ste in  m it 
seinen bekannten  m ächtigen, hier regelm äß ig nach Süden  ein­
fa llen den  Schichten  D ie  N ordseite ist eine düstere, grünlich- 
schw arze B ergw an d, die Sü dseite  dagegen  besteht aus einer s tu fi­
gen, w eissen , von rasigen  S tu fen  unterbrochenen Felsreihe. D ieser 
obere A bschnitt des K ur-T sch im gen  reicht b is t ie f gegen W esten h in­
aus, er ist zw eifellos das in L än gsrich tu n g verlau fen de T a l des 
K in g-T au  und ein  T eil jen er T alserie , die am  N ord fu sse  des K ing- 
T au  liegt und die diesen B erggrat von seinem  nördlichen N ach b ar, 
-dem M inteke-G rat, trennt. D er D jan b u lak -P aß  ist das O stende 
-des K in g-T au . Ich g lau be nicht, daß m an an  d ieser b is zum  M ar-
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k an -Su  reichenden 63 kin langen  L in ie en tlang m it K araw an en  
irgendw o über den G rat des K in g-T au  gelangen könnte.
Ü ber den A u fb au  des langen  G rates des K in g-T au  (T af. VL 
unt. Abb.) ist uns nicht m ehr bekannt, a ls au s m einen von  der 
Südseite  gezeichneten Sk izzen  hervorgeht. D ae m eiste b ietet je  
ner Q uerschnitt, den ich a u f  dem  zw ischen dem  O jü rm a-B e l (4070
Abb. 99. Das Kur-Tschimgen Tal an der Ostende des King-Tau, von 
dem Paß Djan-Bulak (3800 m) gesehen. 1: Reste der Burkhan-Stirnmoräne. 
— Km: Karbonkalkstein. Sd: Spilositdiabas.
Abb. 100. Das Ulugart Tal an der Mündung des Bostanartscha Tal. Der 
Aussichtspunkt liegt jenseits der Gp Schlucht des Ulugart (s. Taf. III, untere 
Abb. gegen SW) 2650 m. Das Trogtal der Akkija-Zeit ist durch punktierte 
Linie gekennzeichnet und durch d. Buchst. A. 1: Das nördl. Börkös Tal. 2: 
Ulugart Tal.
m) und dem  M u k -K arau l (3210 m) hegenden A bschnitt zeichnete 
(Abb. 103 a —b). Zur E rk läru n g  d ieses P rofiles dienen fo lgende 
B eobachtungen : D ie  Streichrichtungen  der oben genannten  G e­
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ste in sgruppen  liegen m it au ffa llen d er  Ü bereinstim m ung zw ischen  
260 und 290°, lau fen  also  m it der A chse dee gegenw ärtigen  K ing- 
T au  paralle l. D er K iak b asch i-P am ir ist der abgeschorene Scheitel 
einer Seriz itph y llit-Syn k lin ale  (Nr. 2— 73 und 2— 74). D ie Sü d se ite  
des K in g-T au  m uß au s dem  G run de a b  eine in die A chse d er  
G ru n d geb irg sfa ltu n g  gesetzte B ruchlin ie angesehen w erden  (in d er
Abb. 101. Die Berge zwischen den Tälern Kur-Tschimgen, Tschimgen, 
Bostan-Terek und Börkös von dem At-Djeilö Paß (3910 m) an. 1: Kajin Berg. 
2—2: Kur-Tscliimgen Tal. 3: An d. Abb. 98—a. der Berg Nr. 2. 4: Ein Sechs- 
tausender jenseits des Tschitschikty Passes. 5: An d. Abb. 94—a. der Berg 
in der Richtung SE. 6: Tschimgen Tal. 7: Tschitschikty Tal. — Km: Karbon- 
kalkstein Kva: Quarzdioritaplit. Sd: Spilositdiabas. Ud: Uralitdiabas.
Abb. 102. Ein typischer Teil des King-Tau Gebirges. Aussichtsp. derselbe 
wie in d. Abb. 92. Richtung NNO. 1: Flache Gletscherjochen, Typ Ulugart. 
2: Fladengletscher die das Haupttal erreichen können, mit steilhohen 
Schwemmkegeln. 3: Schuttströme. 4: Schuttzone, sämtliche Schmelzwässer ver­
schluckend. 5: Trockental. Steinwüste.
A bbildun g m it P fe ilen  bezeichnet), w eil dort ein w enigstens 50 km  
langer, auch im  geom etrischen Sinne gerader F e lsab h an g  nur 
durch  V erw erfung entstehen konnte. D ie  Bruchlin ie kann  an dem
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großen und langen  K a ra a r t-T a l en tlang verfolgt w erden. D ieses 
T a l keilte sich an  der B ruchlin ie en tlang heraus. Zw ischen  dem 
K osch bel und dem  O jürm a-b el (4070 m) Hegt eine breite Sillim anit- 
Gneiß-Zone (Nr. 2— 75), unter w elche B iotitgran it e in d ran g  (Nr. 
2— 76). N eben und ü b er dem  G ran it ist der Gneifi stark  zu sam m en ­
gepreßt. Am  N ordran d  der G ran itm asse  ragt der Su k sch ü w er-B erg  
m it seiner m ächtigen  F e lsw an d  em por. D er K araart-F lu ß  schnitt 
sich in 3600 m H öhe in  die tiefe  Sch lucht dieses Berges ein. In 
der Sch lucht finden  w ir den vorher erw ähnten Gneiß (hier Epido- 
talbit-G neiß . N r. 2— 77) in die Schichten  des K alk ste in s u n d  in 
die sta rk  gepreßten Schichten  des au s pap ierdünn en  bunten  
B lättern  bestehenden K alk ste in sch iefers (Nr. 2— 78) eingebettet. 
D an n  durchbricht die Sch lucht die V erw erfung. A uch in d ieser 
Bruchlin ie liegen T äler. B eide w erden  Suksch ü w er genannt. D iese  
beiden Bäche fHessen von beiden Seiten  w ahrscheinlich au s  lan-
Abb. 103. Ein Querschnitt des westlichsten Abschnittes vom King- 
Tau Gebirge. An der Tafel V: Linie P — P. 1: Muk-Karaul. Von hier aus 
ist die Karaart Schlucht durch eine starke Linie gekennzeichnet. 2: Berg Mar- 
kan-Ata (5440 m). 3: Suuk-Schüwer Tal. 4: Berg Suuk-Schüwer (5519 m). 5: 
Paß Kosch-Bel (4412 m). 6: Tschalkodü Tal. 7: Aksai Gletscher. I—IV: Gipfel 
des King-Tau, an der Tafel V durch Ziffern 1—4 gezeichnet. Zwischen den 
vier Gipfeln die drei Koksai Gletscher. V: Berg Sursil und der Sursil Glet­
scher. — 73—80 sind die Sammlungsziffern der in dem Texte erwähnten* Ge­
steinen. K l: Schwarzgrauer oberkarbon. Kalkstein. K2: Hellgrauer und röt­
lichweißer Kalkstein. T: Roter Sandstein der Tibet-Formation. — In dem 
Gipfel-Querschnitt sind Schiefer und Granit auf Grund der Beobachtungen 
an Gerollen angegeben.
gen T älern  zu derselben  SteHe, w eil sie viel W asser führen, b e­
sonders jener, w elcher das Sch m elzw asser von den G letschern  des 
Sukschüw er-B erges und des M ark an ata  füh rt (3530 m). D er Suk- 
schüw er-B erg und der M ark an ata  w erden voneinander durch eine 
V erw erfung getrennt. U nter dem  M ark an ata  folgt in der Sch lucht 
die m ächtige Sch ich tserie  q u arzigen  K alk sch ie fers (Nr. 2— 79) m it 
südlichem  F a ll. In 3480 m H öhe gelangt der F lu ß  in ein etw as 
w eiteres T al, in  die zusam m engepreß te M asse von porphyroidem
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Serizit-Albit-Gneiß (Nr. 2—80). In 3300 m Höhe liegt das Tor der 
Schlucht. Hier erreicht man die Schichten des schwarzen unter- 
karbonischen Crinoiden-Kalksteins. Dieser Kalkstein liegt als 
Decke über dem fast vertikalen, etwas nach Süden einfallenden 
Gneiß mit einem Fall von etwa 30° nach Süden. Sein Fall ändert 
sich insofern, als er weiter entfernt ganz horizontal wird, im Tal 
des Kisiljart dagegen aber wieder stark nach Süden gerichtet ist 
(Abb. 104).
Dies ist der Querschnitt. Das Bild des Markanata und der 
Schotter seiner Graben überzeugte mich davon, daß in der Höhe, 
über dem schwarzen Kalkstein, aus den mächtigen Bänken des 
hellen, gelbgrauen Karbonkalksteins bestehende horizontale 
Felstreppen liegen. Die Schichtserie der Karbon-Transgression 
liegt liier in einer Mächtigkeit von über 2000 m in Gestalt einer 
schwach geneigten Synklinale. Diese liegt am Grund des Kisiljart- 
Tales (3320 m) und ist sogar auf die Tafeln des viel jüngeren 
Rot.sandsteins an der anderen Seite des Kisiljart-Tales überscho­
ben. Ich nehme an, daß diese Überschiebung in die Gruppe der 
Erscheinungen der großen, epirogenen Hebungen gehört. Die Kalk­
steintafeln sind im Minteke-Gebirge, im nördlichen Vorgebirge des 
King-Tau, das auch als sechste nördlichste Kulisse de»s Bolor-Tag 
betrachtet werden kann, obwohl es aus der Ferne sehr unbedeu­
tend erscheint, weit nach Osten zu verfolgen.
10. Der Kungur-Tübe.
Die Ges-Schlucht schneidet sich tief in das Gebirge ein. Das 
hydrologische Tor des weit ausgedehnten Tarbaschi-Pamirs liegt 
am oberen Ende der Schlucht in 3400 m, die Brücke neben dem 
Ges-Karaul etwas unter 2400 m Höhe. Die Entfernung zwischen 
den zwei Enden der Schlucht beträgt 34 km. Sie ist eine der wil­
desten Schluchten Zentralasiens und wäre ohne Brücken und 
Wege mit Gelände ungangbar. Das Tal, diese zwischen den Berg­
riesen liegende Kluft, aber ist gar nicht schmal. Die von der Nord­
seite des Kungur-Tübe hinunter fließenden mächtigen Eismassen, 
darunter auch der Koksel-Gletscher, erreichen fast die Linie der 
Talsohle und drängen mit ihrem sausenden Wasser und den Morä­
nen den Ges-Fluß, der sein Bett hier tief eingrub, an die Nord­
seite der Kluft. (Taf. VI. ob. Abb.) An der Nordseite steht hier 
also eine ausgewaschene, untergegrabene vertikale Felswand. 
Diese Felswand wird in der Mitte der Schlucht nur von zwei 
großen Bächen durchschnitten. Der eine heißt Djagos, er ent-
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sprin gt am  O stende des T üb-B erggrates, zw eifelsohne in der N äh e 
des D jago s-P asse s. D er andere, dessen  M ündung k aum  2 km  
oberhalb  der des D jag o s  liegt, ist ein großer B ach  des zw ischen 
dem P ik  X LV I. und dem  a u f  der K arte  Steins 7040 m hoch 
bezeichneten G ip fe l liegenden G letschers. (T af. IV.) D er G egen ­
satz zur Südseite, w o m an fortw äh ren d  Bäche, in sgesam t au s 9 
G letscher fließende Bäche, den K ok sel-F lu fi m it ein begriffen , 
durchqueren  muß, ist au ffa llen d . D ara u s  fo lgerte ich, daß  a u f  
der L in ie der D jagos-M ü n du n g und des B ektargak-G letsch ers ein 
G raben  und zw ischen  dem  G rab en  und der G es-Schlucht ein 
B erg vorhanden  ist, der zu schm al ist, um einen größeren B ach  zu 
besitzen. D ieser B erg  ist w ahrscheinlich  ein im G raben  der Ges- 
Sch lucht hegendes Bruch-Segtuent. Ihm  gegenüber liegt a u f  der 
Südseite  das breite M oränenfeld des K okm ojnok. U ber dem M orä­
nenfeld befindet sich ein m ehrere km  breites E isfe ld , w elches von 
einer ganzen  R eihe k lein er G letscher gespeist w ird.
D ies zusam m en gibt eine w enigstens 8 km  breite  G raben sen ke 
zw ischen den m it 260— 80° streichenden  Bruchlinien. D er n örd­
liche G ip fe l ist eine 20 km  lange gerade  G ran itw an d , m it fü r  den 
G ran it ch arak teristisch en  A bsonderungen  und V erw itterun gsfor­
men. A uch sein  östliches und wrestliches E nde besteht aus Gneifi- 
G ran it. D er große W asse rfa ll des G es-F lu sses sa u st  über Gneifi- 
G ran it unter der in 2915 m H öhe hegenden B rücke. A u f m einem  
in der Sch lucht zurückgelegten  W ege folgten  in diesem  T eil 
G neiß -G ranit (Nr. 2— 65), steatith altiger Serizitsch iefer (Nr. 2—65 
о und b), körn iger Gneiß (Nr. 2— 63), sillim an ith altiger G lim m er­
sch iefer (Nr. 2— 67), Q uarz it (Nr. 2— 64), dann  w ieder G lim m er­
schiefer, dann  G neiß -Q uarzit (Nr. 2—66) und schließlich in der 
G egend des T arbasch i-T ores w ieder G neißgranit. D ort, wo die 
Streichrichtung zu m essen w ar, w ar sie  stets W — SW -lich. D ie  
sch ieferigen  G esteine sind alle  ve rtik a l oder fa llen  unter 60—80° 
nach N orden ein.
D ie obere H älfte  der G es-Schlucht liegt also  einerseits im 
Streichen  der F a ltu n g sh au p tach se  des ganzen B ergsystem s und 
an dererseits in der Zone der älteren  krista llin en  G esteine. D e r  
ganze K ungur-T übe, oder w enigstens seine N ordseite, v7ird  von 
dieser G este in sgru ppe a u f  gebaut, w ie ich das an der W estseite 
des K oksel-G letschers festste llen  konnte. Zum Bewreise zeige ich 
die Sk izze der obere A bb. a u f  T a f. VI. A n der ersten Stelle  steht 
unter den G esteinen der G neiß granit, da  in den M oränen des- 
K u n gur-T übe nur ausn ahm sw eise ein anderes G estein  zu 
finden  ist.
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D er K u n gur-T übe w ird  nicht nur vom  N orden her von  einem 
Bruchlin iensystem  begrenzt, d as ihn struktu rell von dem  Tiib- 
ß erggrat trennt, dessen  S tru k tu r  w esentlich versch ieden  ist. A uch 
im  O sten  ist der A bbruch  groß, denn neben ihm, in der L in ie  des 
K oksel-G letschers, ist östlich eine A n g ara-San d ste in tafe l zu fin ­
den. A uch im W esten liegt ein so n iedriges H ügelgebiet, w elches 
n ur durch V erw erfu n g in ein tieferes N iveau  gelangen  konnte. 
(S. M athem . u. N aturw . Anz. d. Ung, A kad , d, W iss, Bd, L V III, 
T a f. I. R echts unten.) D as B au m ater ia l des w estlichen N ach barn , 
des T um antsch i-B erges, besteht zw ar aus lau ter k rista llin en  
Sch iefern , fa s t  w ie d as des K ungur-T übe, ab er seine bre iten  und 
höchstens bis zu 4500 m reichenden R ü cken  zeigen  in der O rogra- 
ph ie eine sehr tie fe  S tu fe  neben dem  u n gefäh r 8000 m  hohen 
K ungur-T iibe.
11. Das Ussen-Gebirge.
D er U ssen -D arja  und der G es-D a rja  nahm en ihre R ich tung 
nicht k urzw eg in d as T arim -B ecken  w ie die von h ierau s nach 
O sten  zu in d as T arim -B ecken  fließenden anderen  F lü sse , son­
dern fHessen im allgem einen m iteinander p ara lle l gegen N orden. 
D iese  T atsach e  m acht uns a u f  die besondere S tru k tu r d ieses G e­
bietes au fm erk sam , w elche au ch  dadu rch  unterstü tzt w ird , daß 
d ie ganze Reihe der d as T arim -B ecken  südlich  um grenzenden 
G eb irge  hier im orographischen  Sinne gekn ickt ist. E in  m ächtiges 
G ebirge, m it au fragen d en  riesigen  E isbergen  steht hier in der 
nächsten  N ähe am  R an de der W üste. D er 7160 m hohe K oksel-B erg  
liegt 30 km , der letzte 5000 m hohe G ip fe l des D jago s nur 17 km  
worn A n fan g  des Sch u itk egels des Ü k sen -D arja , a lso  dem  äuß er­
sten  P u n k t des la rim -B eck en s en tfernt. Auch der vom  N ordfuß  
d es P ittik -T au  fließende T seh u tek-B ach  nim m t seinen L a u f  gegen 
N orden. A lle diese durchbrechen  die G ebirgsketten  vertik al, in 
-Schluchten. Ich nenne diese O steck e des Bolor-Tag, a lso  den vom 
G es-D a rja  östlich liegenden F lü g e l Uksen- (Üssen?) G ebirge. W ir 
können ihn vom  Bolor-T ag au ch  w egen ein iger se ltsam er Züge 
se in er T ektonik  trennen. (S. F ö ld r. K öziem . 1922. T a f. II.)
N ach  der K arte  Steins liegt zw ischen dem  8020 m hohen 
K u n gu rtü b e  und  dem  7280 m hohen K isilse l-B erg  sow ie b is zu den 
eisigen  G ip fe ln  des vom K isilse l w eiter östlich liegenden K orum du 
»eine W — O -lich streichende, m einen topograph ischen  A ufnahm en  
nach 42 km  lange, sehr hohe G ebirgskette . Ich versuchte dieses 
«Gebirge au s drei R ichtungen  zu erreichen und fan d  m ich ü b era ll
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vor dem  geschlossenen E isg ra t der Bergkette. E s  ist  gar nicht 
sicher, daß  der K u n gu rtü be der höchste G ip fe l der B ergkette  ist. 
W enn ich  die orograph isch  zusam m enhängende Bergkette nach  
seiner, b is zum  heutigen  T age  a ls höchsten bekann ten  Sp itze  
K ungurtübe-G eb irge nenne, m uß ich auch d a ra u f  au fm erk sam  
m achen, daß  der A u fb au  des O st- und W estflügels der B e rg­
grate  ganz versch ieden  ist. A n der zw ischen den beiden  F lü geln  
liegenden G renzlinie, die zw eifellos eine N — S-lich streichende 
erstrangige Bruchlin ie ist, liegt d as T a l des w enigstens 20 km  la n ­
gen K oksel-G letschers. A uch d as U ssen-G ebirge, w elches a ls V or­
gebirge des K u n gurtiibe-G ebirges oder von tektonischem  G esich ts­
punkte au s als selbständ iges, an gefü gtes Schollengebirge zu 
betrachten  ist, reicht b is dahin.
D as südlichste bekannte T al des U ssen-G ebirges ist d a s  
K aü n dü . W enn w ir den Zug der K un gurtü be-B ergkette  als H au pt-
22i:
Abb. 105. Das Kaündü Tal in dem Kain-Dawan Gebirge. 1: Arpa-Anghis- 
Djilga Tal. 2: Uluk-Min-Djilga Tal. 3: Das Haupttal Kaündü. 4: Korumdu 
Tal. (S. Abb. 106—b) Km l: Unterkarbon Crinoidenkalkstein. Ap: Serizitischer 
Sandschiefer der Angara-Formation. I—II: Burkhan-Terrassen. Aussichtsp. 
2450 m.
achse betrachten, w eist das K aü n d ü -T al eine L än gsrich tu n g au f, 
es begleitet den N ordfuß  des östlichen F lü ge ls  der K u n gurtü be 
Bergkette. D er K aü n d ü  fließt 2 km  oberhalb  der M ündung 
des O trak e  in den T sch im gen -D arja . L a u t Berich te m einer 
B egleiter heißt der H au p tflu ß  nach  der V erein igung der zw ei 
Flüß e K aü n d ü  und T sch im gen -D arja  U k sen -D arja  (nach m einem  
F ü h rer  au s T asch m alik : Üssen). Schon die A enderung des N am ens 
m acht uns a u f  d ie B edeutun g des K aü n d ü  und a u f  den U m stand 
au fm erk sam , daß seine W asserm enge m anchm al die des T sch im ­
gen -D arja  erreicht. D ie  ü b er dem  verein igten  F lu ß  gebaute  
B rü cke befin det sich  in  einer H öhe von 2175 m. D er  K aü n d ü  und 
der O trak e  fliessen  in dem selben tektonischen G rab en  ein an der­
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gegenüber, ih r W asser verschw indet m it dein T sch iru gen -D arja  
verein igt in der K alk stein -Sch luch t T ürgene-T ar. D iese Sch lucht 
durchschneidet den K ain daw an -B erg . D er T sch im gen -D arja  tritt 
au s der K h atk ir-Sch luch t in den G raben  des K aü n d li-O trak e .
E in  H au p tzu g  des T roges ist, daß er eine G raben sen ke zw i­
schen dem  K ain d aw an -B erg  und den unterkarbon isch en  K a lk ­
stein-M auern des K h atk ir  darstellt. Im  O trak e-T al ist d ie  stark  
gepreßte F a ltu n g  des fü r  devonisch gehaltenen Seriz itsch iefers 
und des grünlich  glänzenden  etw as m etam orphen  K alk ste in s au f- 
geschloßen. D arü b er  lagert m it W inkeldiskordanz d as U n terk ar­
bon, du n kelgrau -sch w arzer K alk ste in  m it K alzit-A dern  und der
Abb. 106. a—b. Ein Teil des östlichen Abschnittes des Kungurtübe Ge­
birges vom Paß Kain-Dawan (3270 m) gesehen. — 1: Arpa-Anghis-Djilga Tal. 
2: Uluk-Min-Djilga Tal. 3: Korumdu Gletscher. Das Tal ist überfüllt von 
Moränen. Im Hintergrund über 5000 m hohe Berge. 4: Dschenage Gletscher 
und das Trogtal von Schutthalden bedeckt und mit schönen Nadelwäldern. — 
D: Dolomit. К т х: Unterkarbon, schwarzer Kalkstein. Km2: Crinoidenkalkstein 
m. Spirifer bisulcatus.
etw as hellere C rino iden-K alkstein  m it seinen m ächtigen  Bänken  
(G esteine Nr. 2— 108 u. 2— 105). D ie G raben sen ke liegt im  Stre i­
chen d ieser G esteine. Ü ber dem  gefalteten  G ru n dgebirge aber 
liegt in zerbröckelten  Stücken , in trüm m erartig  versch ieden  ein­
fallenden , ab er ungefalteten  T afe ln  seriz ithaltiger, sch ieferiger 
Sandstein  (Nr. 2— 107-a), w elchen ich in die G estein sgru ppe der
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l ib e te r  T ran sgression  einreihe. D ie  T afe ln  des San dstein s fa llen  im 
G egen satz zu den im  allgem einen sehr s ta rk  einfallenden, ste llen ­
w eise vertikalen , Schichten  der G ru n dgebirge-F altu n g, die er­
kenn bare Züge zw eier großer A ntik linalen  zeigen, n ur unter 10— 
20° ein und liegen verh ältn ism äß ig ruhig im  tie fsten  Teil der G ra ­
bensenke. D iese S tru k tu r  ist besonders unm ittelbar vor dem  P aß  
des T ürgene-T ar au ffa llen d . D iese  Sch luch t ist ein  Sp alt, der w ie 
eine eingestürzte H öhle aussieht. C h arak teristisch  fü r  den S a n d ­
stein  iet, daß er Kohlen- und P orph yrit-E in sch lüß e enthält w ie 
der A n gara-San dste in  von T ienschan.
A bb. 105 ist eine Sk izze der südlichen  A ntik linale des T roges,
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Abb. 106 a— b versucht dieselbe F a ltu n g  w eiter w estlich zu 
illustrieren. D er obere T eil des K aü n d ü s ist schon in  die sta rk  ge­
fa lte te  und zerbröckelte  F a ltu n g  der unterkarbonischen  K a lk ­
steinschichten  eingegraben. In  der unterkarbonischen  Sch ich tserie 
ist als untere Sch icht der m it K alz it-A d ern  durchzogene dunkle 
K alk stein , a ls m ittlere (Nr. 2— 106) der C rinoiden-K alkstein , a ls 
obere (Nr. 2— 104) der D olom it zu erkennen.
D er an der N ordseite des K aü n d ii-T a les liegende K ain daw an - 
B erg  ist ein schm aler K alk stein - und D olom itgrat. E r  ist eigent­
lich eine lange Scholle, die ein abgerissen es Segm ent der F a ltu n g  
unterkarbonischer Schichten bildet. D ieses Segm ent stam m t von 
gegen N ordw esten ein fällenden  Schichten. Seine südöstliche Seite
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ist eine steile F elsw an d , die gegenüber liegende fä llt  sa n fte r  ein* 
Im  V ordergrund der Ä bb. 106 a— b sehen w ir den K ain d aw an - 
Paß  (5270 m) in  der Bruchlinie des D sch ein age-T ales u n d  des 
K eklidsch ü l. D er P aß  befindet sich a u f  den B ru ch stü ck en  der 
D olom it-Tafeln . Sein  Sü dfu ß  im  D sch ein age-T al liegt 2820 m  hoch. 
D er G letscher hat diesen Paß  im  B u rk h an -Stad iu m  w ah rsch ein ­
lich überschritten. D ie  in A bb. 106-b gezeigte K m  2 A n tik lin ale  
ist zw eifelsohne m it jen er F a ltu n g  identisch, au s deren du rch  die 
D sch ein age-K eklidschü l-B ruch lin ie  getrenntem  und gesunkenem  
F lü ge l der K ain d aw an -B erg  entstand. H ier steht also  eine F a ltu n g  
m it südw estlicher A chse vor uns, die sich senkrecht zu der Techar- 
lin g-Faltu n g  eingekeilt hat.
D ie  A ntik linale, von w elcher sich der K a in d aw an -B erg  löste,, 
kam  durch den an  der W estseite des D sch ein age-T ales hegenden  
B erggrat m it dem  K oksel-B erg in  unm ittelbaren  Z usam m enhang 
und kan n  als ein T eil des von dem  7000 m hohen B ergriesen  hin­
unter führenden  B erggrates betrach tet w erden. D iese A n tik lin ale  
ist vom  K ain d aw an  aus in einer E n tfern u n g von w enigstens 10 
km  zu »sehen. D ie Scheitellin ie der A ntik linale  hegt ge rad e  ü b er 
dem  D sch ein age-T al, sodaß die Sch ichten  am  w estlichen G ra t  in 
N W -licher und am  südlichen  in SO -lich er R ich tung ein fallen . A u f 
dem  an der O stseite des K oru m du -T ales liegenden B erg ist unten 
ein gut geschichteter, unterkarbon isch er schw arzer K a lk ste in  und 
C rino iden-K alkstein  (Sp. b isu lcatu s-N iveau ) vorhanden, a u f  den 
Sch ich tköpfen  d ieser B ildu n g liegt eine hellere, d eck en artig  ge­
lagerte  G esteinm asse. D a  hier im T a le  D olom itschutt liegt (aus 
dem  G estein  N r. 2— 104), nehm e ich an, daß diese M asse an läß ­
lich der Zerbröckelung des G ebietes überschoben w urde.
D er K ain daw an -P aß  hegt an  einer sehr bedeutenden B ru ch - 
linie. D er letzte und höchste P aß  zw ischen  dem G es-F lu ß  und 
dem  U ssen -D arja  in süd licher R ich tung ist der Korgon. D er  G es- 
K a ra u l liegt bei der M ündung des w estlichen  K orgonkol in  einer 
H öhe von 2400 m, d ie M ündung des östhchen K orgon  im  K h an - 
lerek-B ecken  des Ü ssen -D arja  in  einer H öhe von 2030 m. Uber 
der Südseite  des K orgon-T ales befin det sich ein Bergriese, a u f 
dessen  Seiten  gew altige  H änge-G letscher vorhanden sind. In  A bb. 
85 ist gut zu sehen, daß in der unm ittelbaren  N ach b arsch aft dieses 
B ergriesen  K orgontasch  in  nördlicher R ich tu n g das H ochgebirge 
endet und plötzlich  die w ü sten artig  kah len  K ieselhügel des R an ­
des des T arim -B eckens folgen. D iese  Zeichnung sow ie m eine an 
dem Ü ssen -darja  en tlang gew onnene Beobachtung, daß nördlich  
von der M ündung des K orgon  kein  einziges Bächlein  m ehr m
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den U ssen -D arja  fließt, der K orgon aber ein sta rk  b rau sen d er 
G letscherbach  ist, bew eisen, daß der K orgontasch  eine F lan k e  in 
der W elt der großen, schneebedeckten  B erge is t ; vor ihm  zieht 
sich die H au ptbru ch lin ie  der Senkung des T arim -B eckens hin.
Zw ischen dem  O stfluß  des K orgontasch  und dem  K ain daw an - 
P aß  vollzog sich eine V erw erfung von ähnlich großer T ragw eite. 
Zw ischen den zw ei Bruchlin ien  erhebt sich die große B aste i des 
U seen-G ebirges. B eide Bruchlin ien  sind  T eile  je  eines B ru ch ­
liniensystem s. D ie  B ruchlin ie des K orgon  h at eine F ortsetzu n g  
gegen W esten. D ie  dadurch  veru rsach te  L ock erun g w urde vom  
G es-F luß  ausgeniitzt, w elcher einen langen  G an g  fü r  die a u f  den 
T arb asch i-P am ir vereinigten  W asser grub . A uch die östliche 
B ruchlin ie streckt sich w eit gegen N orden b is zum  R an d  des 
T arim -B eckens aus. In  ihr liegt der untere A bschnitt des Ges-
Abb. 107. Das Khanterek Becken am Nordfuß des Kein-Dawan Gebirgs. 
Im Vordergrund der Paß Kain-Dawan (3270 m). 1—1: Der Lauf des Ussen- 
Darja. (Unterlauf des Karatasch Flusses). 2: Ghedrudjar Tal. 3: Atschik-Bel 
Tal. 4: Korgon Tal. 5: Ojtschi Tal. 6: Das Tarim Becken. Die Umgebung des 
Tumschuk-Karaul. 7: Khan-Ter'ek Tal. 8: Keklidschül Tal. 9: Tschutek-Bel. — 
D: Dolomit. Km2: Oberkarbonischer Kalkstein. A: Kalkiger Sandstein. H: 
Roter Sandstein. Salzton und Gipsmergel.
F lu sses, der bei der M ündung des vorher erw ähnten  w estlichen 
K orgon-T ales beginnt.
Im  zw ischen  der östlichen Bruchlin ie und  dem  K ain daw an - 
B erg  befindlichen  D reieck  herrschen m it dem  K ain d aw an -B erg  
p aralle le  SW — N O -lich verlau fen de B ruchlin ien  vor. Zw ischen 
diesen, befindet sich, 7 km  nördlich vom  K ain d aw an -B erg  entfernt, 
ein dem  K ain d aw an -B erg  in jed er  H insicht, a lso  in  S tru k tu r und 
M aterial ähnlicher Berg. A uch er b ildet eine schm ale lange W and, 
ein au s einer unterkarbonischen  K alk ste in ta fe l herausgeschnittenes
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Segm ent. E s w ird  von Q uerbrüch en  durchschnitten  und vom  
Ü ssen -D arja  m it einer Sch lucht durchbrochen. D as  ißt die vierte 
Sch lucht des Ü ssen -D arja . M eine Begleiter nannten diesen  B erg  
Ischeken. Zw ischen dem  K a in d aw an  und dem  Ischeken  liegt ein 
7 km  breites Becken, das K h an terek-B ecken ; es w ird  in A bb. 107 
dargestellt. D a s K h an terek-B ecken  w ird  von sta rk  gegen N orden 
ein fallenden  Schichten  eines grauen , sch ieferigen  San dstein s fa st  
vo llständ ig  au sgefü llt. W ie die A bbildu n g zeigt, fa llen  diese 
Schichten  nicht n ur unter 50— 60° ein, sondern  haben  außerdem  
noch kleinere F lex u ren  erlitten, a ls w enn sie in d as Becken e in ­
gestürzt w ären. Ich glaube, daß dieser g rau e  sch ieferige  San dstein  
(Nr. 2— 103) in d as unterste N iveau  der H anhai-Sch ichten  gehört 
und nehm e an, daß  daru n ter jen e Q uarzsan d ste in e  liegen, w elche 
ich in dem  w estlichen N ach b artal, im K oksei, in  einer großen 
M ächtigkeit sah  und w elche ich m it den A ngara-Sch ich ten  des 
T ienschan  fü r  gleichaltrig , j a  so gar fü r  identisch  halte.
Im  K h an terek-B ecken  liegt a u f  grau en  Sandstein-Sch ichten  
roter san d iger Ton, d a ra u f lagern  m ächtige B än k e eines grauen  
K onglom erats. D ie  unteren A bschnitte de.s K orgon  und K ek lidsch ü l 
w erden von einem  breiten  H ügelrücken  getrennt, der au s den san ft 
ein fallenden  oder horizontalen Schichten  letzterer G esteine a u f­
gebaut ist. D a s  K han terek-B ecken  w ird  in  so lcher M enge von 
rotem San dstein  und Ton bedeckt, daß es au ch  rotes Becken  ge­
nannt w erden  kann. G egen N ordosten  zu s in d  diese H ügel ganz 
rot. In  der R ich tung des T sch utek-B el erreicht das H ügelgebiet 
der H anhai-Sch ichten  bereits das T arim -Becken. Vor dem P aß  des 
K a in -D aw an  fiel m ein B lick  ü b er die H ügel gerade a u f  die S a n d ­
w üste des T arim s.
D er G rab en  des Ischeken- (D scheken) Berges, die unterste 
Sch lucht des Ü ssen -D arja , ist breit. U nter der N — S-lichen H au p t­
bruchlinie, d ie sich unter dein K orgontasch  befindet, entstand 
näm lich eine breite G rabensenke. H ier liegen auch heute noch 
H anhai-Schichten , R otsandstein-T afe ln , sodaß  der in die G rab en ­
senke eingedrungene Ü ssen -D arja  m it seiner tie f au sgegraben en  
Schlucht zw ischen den R otsandstein  und die K a lk ste in ta fe ln  des 
Ischeken-Berges gelangte. D a s  leicht bew egliche M aterial der 
San dstein berge a u f  der linken Seite sorgt d a fü r, daß der F luß  auch  
w eiter seine rechte Seite, die Sandsteinseite , gegendrückt.
Ich sah  die H au p tm asse  des Ü ssen-G ebirges n ur an  seiner 
Nord- und W estgren ze in den Ges- und K oksel-T älern  sow ie seine 
nordöstliche E ck e  vom  D jago s-P aß  (Abb- 85). D iese H au p tm asse  
ist a lso  ziem lich unbekannt. Im  Süden, also  in der G egend des
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Fusees des K oksel-Bergriesen , dort wo icli die Seitenm oräne des 
K oksel-G letschers bi*s zu einer H öhe von 3700 m bestieg, erreichte 
ich das zw eifelsohne von krista llin en  G esteinen a u f  gebaute  G ru n d ­
gebirge noch im m er nicht. Ich sah  a u f  einer etw a 15 km  langen  
Strecke nur einen etw as sch ieferigen  Q uarzsandstein . M ein W eg 
füh rte näm lich u n m itte lb ar unter dem  Sandstein-B erghang, je ­
doch a u f  der Seitenm oräne des K oksel-G letschers. D ieses S a n d ­
stein-G ebirge b ildet einen au ffa llen d en  G egen satz zu dem  an  der 
W estseite des K ok se i liegenden, au s k rista llinen  G esteinen b e­
stehenden R iesengebirge. D a  ich a u f  G run d  m einer geographischen  
A ufn ahm en  die E n tfern u n g zw ischen dem K ok sei und dem  
K ek lidsch ü l a u f  15 km  sch ätze  und d a  im  K ek lid sch ü l eb en falls 
m esozoische San dste in tafe ln  in ähnlicher S tru k tu r w ie der K oksei- 
San dstein  liegen, m uß ich annehm en, daß  der P la tz  zw ischen den 
B ergriesen  K orgontasch  und K oksel von einem  rund 200 qkm  
jrroßen Sandsteingeb irge eingenom m en w ird. (Abb. 108).
Abb. 108. Der Berg Dschailak-Tasch und der Koksel Gletscher. Flach  
lagernde Quarzsandstein Schichten der Angara-Formation in sehr großer 
Mächtigkeit. Im Vordergrund Burkhan-Moränen des Koksel Gletschers (2800 
in). Am Gletscher der langen Seitenmoräne war der Aussichtspunkt für d. ob. 
Abb. d. Taf. VI.
A n der O stseite des K oksel-G letsch ers ist das San dsteingeb irge 
n atürlich  steil, w eil der große G letscher d as G ebirge steil und 
g la tt rieb. In der N äh e des K oksel-B erges, dort, w o die O berfläch e 
des G letschers in einer H öhe von 2600— 2700 m liegt, steht der 
San dstein  steil, fa s t  senkrecht. H ier sind B rüche und V erw erfu n ­
gen zu sehen. D as Ü ssen-G ebirge stellt eine an  diesen  Brüchen  a b ­
gesunkene Scholle dar. Vor den Brüchen  ab er liegt eine große, v er­
hältn ism äß ig ruhige T afe l, w elche ohne einen bedeutenden  Bruch 
sich  nicht nur b is zum  G es-T al zieht, sondern vom  E inkeilen  des 
F lu ß ta les abgesehen, auch  noch a u f  der N ordseite  des F lu sse s zu
15*
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sehen ist. H ier ist sie  n atü rlich  n ur in kleinen  R esten  zu finden ,- 
w eil d as G es-T al einerseits von der m ächtigen  M oräne des B u rkh an - 
S tad iu m s bedeckt w ird , an dererseits d as G es-T al in der L ä n g s­
richtung hegt, w elche sich vom  K orgontasch  bis zum  T arb asch i 
hinzieht und so h inter ih r im N orden schon die fe lsigen  Sch nee­
berge der hohen Scholle des G ru n dgebirges em porragen. D ie durch  
den K oksei-G letsch er ausgehobelte  San dste in w an d  steht h ier in 
einer L än ge  von 15 km  ganz n ack t da. Ich konnte m ich davon  
überzeugen, daß  sie aussch ließ lich  von einem  homogenen, a sch ­
grau en  K ohlenkörner führenden  Q u arzsan d ste in  au fg eb au t ist 
(Nr. 2— 62). D ie  T a fe l liegt nicht horizontal, sie besteht au s einer 
einzigen, leicht erhobenen W elle, w as den E in druck  erw eckt, a ls 
ob die gesunkene T a fe l unter dem D ru ck  der Senkung etw as ge­
w ölbt wTäre (Abb. 108).
D er K orgontasch  ist nur im orograph ischen  Sinne ein G lied  
des Ü ssen-G ebirges. E r  ist ein H orst, der m it seiner w estlichen  
Streichrichtung einen durch  d ie G es-Schlucht getrennten T eil des 
T üb-G ebirges b ildet (s. B esch reibung des T üb-G ebirges).
12. Das Westende des Kwenlun-Bergsy stems.
(Hierzu Taf. VII.)
Am  südlichen  R an d  des 1 arim -Beckens befindet sich der w est­
liche F lü ge l des längsten  B ergsystem s A siens, des K w enluns. D as 
m ittlere G lied  d ieses G eb irg ssy stem s um ringt das T sch a jd am er 
Becken, reicht im W esten nach der allgem einen E in teilung b is zum  
T sch ertsch eii-D arja , w o das w estliche G lied  beginnt. D as w estliche 
G lied  des K w en lu n -B ergsystem s biegt sich stark  gegen N orden. 
Seine Bergketten  liegen in einer verh ältn ism äß ig schm alen  Zone 
zusam m en. Im  N orden fa llen  sie steil gegen das T arim -B ecken  ab , 
im Süden  lehnen sie sich an  d as sehr hohe T ibeter H ochplateau . 
In einer E n tfern u n g von 600 1cm nach Süden  zieht sich ein H och­
p lateau  bis zum  H edin-Bergsystem , a u f  w elchem  angeblich die im 
allgem einen W — O -lich streichenden, längeren  oder kürzeren  B erg­
ketten  eine H öhe von 6— 7000 m erreichen. Zwischen ihnen sollen 
viele breite T altröge  m it seichten Seen in einer Höhe von 5— 6000 
m liegen. D ie B ergku pp en  des W eet-Kwenlun selbst sind v e rh ä lt­
n ism äß ig n iedrig. O bw ohl seine einzelnen G ip fe l, M onadnocks oder 
N u n atak s, die H öhe von 7000 m erreichen, ü b ertre ffen  verm utlich  
seine D im ensionen nirgends jene der inneren T ibeter Bergketten . 
Sine w ild zerrissenen, n iedrigeren  A bschnitte erw ecken den Ein-
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druck, a ls ob die äuß ersten  T röge des T ibeter H och p lateau s h ier 
im N orden durch die von dem  tiefen  T arim -B ecken  zu rü ck greifen ­
de E rosion  zerrissen  w ären.
D er W est-K w enlun ist von T ibet her eine w enig au ffa llen d e  
orograph ische E rschein ung; d as einzige M erkm al, durch d as sich 
diese Bergkettenzone von den übrigen  T ibeter Bergketten  unter­
scheidet, ist, daß in der F ortsetzu n g  ihrer T altröge  in  der N äh e des 
T ariin-B eckens w ilde Schluchten  vorhanden  sind, die w egen der 
brausenden  B äch e fa s t  u n gan gb ar sind. D as B ergsystem  w ird  vom  
T sch ertsch en -D arja  b is zum  Ja rk a n d -D a r ja  von m indestens ein 
D utzend F lü ssen  vollkom m en durchbrochen, es befindet sich a lso  
hier keine erstran gige W asserscheide, w as in einem  der ansehn­
lichsten G ebirgssy stem en  der E rd e  eine ungew öhnliche Erscheinung 
ist. A lle b isher erw ähnten  D aten  w eisen  a lso  d a ra u f hin, daß d as 
gan ze  N ordtibeter H ochplateau  nördlich  vom  H edin-Bergsystem  
b is zum  R an d  des T arim -B eckens von einem orogenetischen Prozeß 
einheitlich gestaltet und nur der nördliche R an d  in fo lge  der N ähe 
des tiefen  T arim -B eckens durch Erosion  geändert w urde. So b e­
sitzt also  der w estliche K w enlun  kein e au ffa llen d e  schm ale und 
lan ge Bergkette, sondern er ist ein A bschnitt des G eb irg ssy stem s 
m it sehr breiter Sohle, der sich gegen W esten au sk eilt und sch m a­
ler w ird.
D as A uskeilen  des K w enluns gegen W esten w ird  durch die 
A nnäherung des T arim -B eckenran des zu dem den K w enlun  von 
S ü d e n  her begrenzenden riesigen  H edin -K arakorum -M u stagata- 
B ergsystem  verursacht. D er nördliche Fuß letzteren G ebirgs- 
sy stem s w ird  von einer langen  T alserie  begleitet; ein Teil dieser 
T alserie  w ird  vom  R ask em -D arja , also  vom  oberen A bschnitt des 
Ja rk a n d -D a r ja , eingenom m en. D ieser R a sk em -D arja  fließt also  
m it dem  oberen A bschnitt des In du s p aralle l, der der südliche 
R an d flu ß  des frü h er erw ähnten G eb irg ssy stem s ist.
D as w estliche E n de des K w en lun s w ird  nicht nur schm aler, 
sondern  auch  w esentlich  n iedriger. D ie  vom  großen D urchbruch  
des R ask em -D arja  w estlich, also  von der M u stagata-G ru ppe, 
herunterkom m enden F lü ß e durchbrechen  es alle  in Schluchten. 
D ie se  F lü sse  sind dem  N am en n ach : der Ü ssen -D arja , davon  60 
km  östlich entfernt der K engkol, dann  fo lgt in etw a 60 km  E n t­
fern u n g nach O sten  der bereits erw ähnte Ja rk a n d -D a rja . D ie  
zw ischen den drei F lü ssen  liegende G eb irg sgru p p e  bildet den 
w estlichsten  Teil des K w enluns, w elcher seiner L a g e  und seinem  
A ussehen  nach als V orgebirge des M u stagata  erscheint, besonders 
vom T arim -B ecken  her, w eil n ur eine k leinere G ru p p e  desselben
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über 4500 m rag t und nur diese auch im  Som m er von F irn  be­
deckt ist. D iese G ru p p e  heißt P ittik -T au . D ah in ter aber erhebt 
sich ohne U nterbrechung ü b er 7000 m hoch d ie  E isw an d  des 
M us t ag a t a, w elche w eiter w estlich von den R iesengebirgen  des 
Bolor-T ag abge löst w ird. D ie San dste in w üste  des T arim -B eckens 
im  N orden, diese eisbedeckten  großen Bergm aß en im Sü den  und 
im Weeten, w irken  neben dem  K w enlun  gleich frem d.
D ie  G eb irg sgru ppe , die ich unter der Bezeichnung W estende 
des K w enluns zu sam m en fasse , erhebt sich  an  der Strecke Ja rk an d - 
Jan g ih issa r  des südw estlichen  R an d es des T arim -B eckens und 
streckt sich b is zu den Schneebergen des M ustagata-B o lor aus. Im 
O sten  w ird  er vom  Ja rk a n d -D a r ja  begrenzt.
Vor m ir haben  Forsy th , H édin, Bogdanow itsch , D easy  und 
Stein  diese G eb irg sgru p p e  b esucht; von Bogdanow itsch  stam m en 
auch einige seh r charak teristisch e geologische D aten . Vom topo­
graphischen  G esich tspun kte au s haben  w ir nur die Sohlenlinien 
einiger T äler, d ie Routen von H édin, D easy  und Stein  gekannt. 
N ach  m ir hat de T erra, ein M itglied der T rin k ler-E xpedition , im 
Jä h e  1927/28 d as T op a-D aw an  am  östlichen R an de dieses G e­
bietes besucht.
N ach  den Beobachtungen  von Bogdanow itsch  w ar, m an der 
Ansicht, daß der w estliche K w en lun  seit dem  K arbon  lan ge  Zeit 
hindurch das sü d lich e  R an dgebirge des zentralasiatisch en  K on ti­
nentes (A n gara-M assiv) darstellte, w elches von den T ibeter post- 
karbonischen  T ran sgressionen  nie ü b erflu te t w erden konnte. B og­
danow itsch  stellte in seinen, in zw^ei Q uerschnitten  zusam m enge- 
fafiten  R outen  fest, daß die im A u fb au  d ieser G eb irg sgru p p e  teil­
nehm enden G esteine 5 G ru ppen  bilden  und zw ar: 1. Gneiß und 
krista llin e Sch iefer, 2. M arine G esteine der devonischen KwTenlun- 
T ran sgression , ganz dunkle K alk stein e, T onsch iefer und S an d ­
steine, 3. D isk ord an t gelagerter, gew öhnlich hellerer, sogar w eißer 
oberkarbon ischer K alk stein , 4. D en  landnahen  C h arak ter  a u f­
w eisende G esteine der P erm okarbon-T ibeter-T ransgression , 5. T er­
tiäre G esteine.
Ich  ste llte  a u f  der Strecke, w elche ich im  Jah re  1909 von 
K u sch erab , also  der großen K u rv e  des Ja rk a n d -D a r ja  b is zu  dem 
am  R an d  des T arim -B eckens liegenden D orfe  K isil zurücklegte, 
fo lgende Serie  fe st : 1. Gneiß, G ran it und Q uarzit. 2. Sch w arzer 
Tonschiefer. 3. Sc ln varzer K alk stein . 4. D un k ler Sandstein . 5 
H ellgrau er K alk ste in . 6. D u n k elg rau er K alk stein . 7. G rün lich ­
grauer, glim m eriger Q uarzsandstein . 8. Rotee K onglom erat, S an d ­
stein.
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D a s  rote K onglom erat schm iegt sich an die gegenw ärtigen  B erg­
maße, es ist w ahrscheinlich  tertiär  oder so gar n ur neogen. D a  ich 
vom Ja rk a n d -D a r ja  w estlich  ein größeres G ebiet und eine län ­
gere W egstrecke zurücklegte, a ls sonst jem an d  vor m ir und ich 
auch a u f  langen  Strecken  die R outen  von Bogdanow itsch  berührte , 
konnte ich leicht festste llen , daß  diese G esteine fa s t  vo llstän d ig  
den Q uerschnitten  von Bogdanow itsch  entsprechen. Ich fan d  unter 
dem zw ischen dem  Ja rk a n d -D a r ja  und dem  K engkol liegenden 
dunklen  Sandstein  N r. 4 den m it den D evon-K alksteinen  von Bog- 
danovitsch  gleichzustellenden  schw arzen  K alk ste in  (Nr. 3) und  
daru n ter schw arze T on sch iefer (Nr. 2). D arü b er  lagert der fe st 
zueinan der gehörende, au ffa lle n d  gut geschichtete, fa s t  u n ge­
brochene, h ellgrau e (Nr. 5) und du n kelgrau e  (Nr. 6) K alk ste in , 
dessen  oberkarbonisches A lter k au m  zu bezw eifeln  ist.
D ie G esteine der „K w en lu n -T ran sgression “ fa n d  ich auch  
im T ale  des K ism ak-P aß es in der von Bogdanow itsch  erw ähnten  
R eihenfolge: unten Sandstein , darü b er schw arzen  Tonschiefer, 
K alk ste in sch iefer und w ieder Sandstein . Ich ging im  T a le  des 
G id jek -P asse s a u f  dem  von Bogdanow itsch  zurückgelegten  W ege 
und konnte m ich von der Iden tität d ieser Schichten  überzeugen , 
a lso  davon, daß sie  die „D evon-G esteine“ von Bogdanow itsch  sind.
D as stratigraph isch e  B ild  w echselt aber, w enn w ir gegen die 
w estlichen R än d er unserer G eb irg sgru p p e  komimén, also zu den  
Beirgriesen des großen M u stag ata  und des Bolor-Tag. H ier erschei­
nen m ächtige P egm atit-M assen , w elche entw eder unter den de­
vonischen schw arzen  T onsch iefern  oder darü b er lagern. D ie  G e­
steine der K w en lun -T ran sgression  treten hier in den H intergrund. 
D arü b er  erscheinen grün licher Sandstein  und Brekzien , w elche 
ab er nicht m it dem  grünlichen, sch ieferigen  Q uarzsan d ste in  N r.
7 der T ibeter T ran sgression  identisch sind, sondern als A barten  
der dunklen  Sandsteine Nr. 4 erscheinen. D arü b er  lagern  die 
oberkarbonischen  K alk ste in e  und die G esteine der T ibeter T ran s­
gression  diskordant, in  größ erer M ächtigkeit und abw ech slu n gs­
reich. D iese  verbreiten  sich ab er  nicht w eiter gegen W esten. D er 
M u stagata  und der B o lortag  erhoben sich  au s der T ibeter T ran s­
gression, der w estliche K w enlun, w enigstens sein rund um  den 
Ja rk a n d -D a r ja  liegender Teil, dagegen  nicht, w ie ich das n ach ­
stehend bew eisen  w erde.
Ich nenne das sich von den T älern  des K engkol, T sch arlin g  
und Ja rk a n d -D a r ja  nordöstlich b is zu dem  R an d  des T arim -B ek- 
kens hinziehende G ebirge nach dem  in  seiner geom etrischen M itte 
befindlichen  K ap k a-P aß  Kapka-Gebirge. Ich versuch e den A u f­
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b au  dieses G ebirges m it H ilfe  von zw ei Q uerschnitten  zu illu strie­
ren. D er eine Q uerschnitt beginnt an der Stelle des Ja rk an d -  
D a r ja , w o sich der R ask em -D arja , Sarik o l und T sch arlin g  ver­
einigen und v e rläu ft gegen NW  (von d ieser Stelle an  heißt der 
F luß  Ja rk an d -D a rja ) . E r  lä u ft  an  der L än ge  des T scharling- 
F luß es entlang und erreicht durch  den Su gurluk -P aß  den Keng- 
kol. D ieses P ro fil liegt a lso  im Streichen des Jark an d-B o gen s 
(Abb. 109.)
D er zw eite Q uerschnitt durchschneidet den S u e ss ’schen Ja r-  
kand-Bogen  quer, sen krech t zum  ersteren (Abb. 110).
Ich stellte a u f  G ru n d  der beiden Q uerschnitte vor allem  fest, 
daß sich von der erw ähnten  Stelle des Ja rk a n d -D a r ja  gegen N —
Abb. 109. Ein Querschnitt vom Pali Kara-Agvl bis Kuseherah an dem 
Jarkand-Darja. 1: Paß Kara-Agvl (3960 m). 2: Kara-Agyl Tal (3490 m). 3: 
Klengkol Tal (3070 m). 4: Paß Sugurluk (3785 m). 5: Terek-Masar. 6: Tscharling 
Tal (2300 m). 7: Sagcsandek Mündung (2050 m). 8: Kaisirse Schlucht (1870 m). 
9: Tscharling Schlucht. 10: Dörfchen Kuscherab.
Abb. 110. Ein Querschnitt durch die Tscharling und Tschimgen Täler bis 
zum Rande des Tarim Beckens. — 1: Tscharling Tal (2160 m). 2: Kais Tal 
(2640 m). 3: Arpalik Tal (3320 m). 4: Khan-Köl (3185 m). 5: Suluk-Köl (2970m). 
6: Kapka Graben. 7: Tschimgen-Darja. 8: Die Rand Verwerfung des Tarim 
Beckens. 9: Die Oase Asar südl. Kisil (1340 m).
NW  zu, in einer L än ge  von etw a 40 km  ein hauptsäch lich  au s 
G ran itpegm atit bestehendes G ru n dgebirge von kristallinen  G e­
steinen ausbreitet. Ich fan d  hier acht, in fo lge von E inkeilen  an ­
derer G esteine voneinander getrennte G ranitm aßen. Im  N orden 
G neifigran it, im Süden, in der N ähe des Ja rk a n d -D a rja  G ran it­
pegm atit (s. Szen tpétery : P etrograph isch e D aten  au s Zentralasien. 
Jah rb . d. kgl. ung. Geol. A nst. X X I. 9, B pest 1915, G esteine Nr, 
118, 121— 122, N achstehend w eisen die Bezeichnungen der Ge-
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stein e a u f  diese A rbeit.) D ie Stelle der zw ei Q uerschnitte zeigt 
T a fe l V II.
Zw ischen die südlichen  G ran itb löck e des K ap k a-G eb irg es 
w urden  verschiedene G esteine eingepreßt. W ir kennen diese G estei­
ne, teilw eise bereits aus! an deren  G egenden, au s den M itteilungen von 
Sto liczk a und Bogdanowit.sch. B is je tz t w aren  in ihnen keine F o ss i­
lien zu finden und dah er ist ihr A lter noch nicht genau zu b e ­
stim m en. D er T sch ralin g-F luß  fließt, bevor er in den Ja rk an d -  
D a r ja  m ündet, durch eine .schm ale F e lsk lu ft  m it fa s t  vertik alen  
W änden. D ieser korridorartige  G raben , durch den m an  nur beim  
niedrigen  W asserstand gehen kann, en tstand in folge der A u s­
w asch u n g des zw ischen der an beiden  Seiten  em porragenden  G ra- 
n itpegm atitm assen  hineingepreßten K alk ste in s. (Abb. 109 unter 
Nr. 9). D ie  A chse der K lu ft  liegt in einer R ichtung von 110°. In  
der N ach b arsch aft des w estlichen Tores der K lu ft  fan d  ich m it 
derselben  Streichrichtung eine m arm orartige schneew eiße k rista l-  
lin ie K alk ste in -B an k , die vertik al gestellt w ar. D ieselbe fan d  ich 
m it etw as abw eichender Streichrich tung (140°) in einer E n tfe r­
nung von 12 km  in SW -Iicher Puchtung im T scharling-T al.
D ie  zw eite G ranitpegm atit-M aß e, die die O stw an d  der 
T scliarlin ger Sch lucht bildet, breitet sich  w eiter gegen N orden au s 
ln  ih r ist der unterste Teil des K isilto -T ales eingegraben. E tw a 
2 km  ü ber der M ündung des K isilto  erw eitert sich das T a l und 
hier finden  w ir in einer Breite von 15 km  m it 80 ° Streichrich tung 
sta rk  gefaltete, dunkle Tonschiefer. D ie  N am en K ara-d jilg a , 
K ara-d aw an  usw . beziehen sich o ffen b ar  a u f  d ie F arb e  dieser 
Sch iefer, zu denen die weißen G ran itpegm atit-F elstürm e einen 
sch arfen  G egensatz bilden. D ieser b re ite  A bschnitt des K isilto  
heißt ö rtön . In ihm liegen die T adsch ik-O asen , berieselte F e ld er  
und H äuser, einer der hierher fließenden B äch e heißt T ügrm en  =  
M ühlbach. D as obere T or des ö r tö n s liegt w ieder in  m ächtigen  
G ran itpegm atit-Felsen . D as T or ist der A u sflu ß  der Berieselungs- 
K an ä le , d as „W assenspendende“ , deshalb  ein heiliger O rt; liier 
befindet sich der K ara sk a-M asar  (Abb. 111).
D ie  K arask a-Sch lu ch t verd an k t seine Entsteh ung loseren G e­
steinen. Sie w ird von vertik al gestellten, grünen M etam orphschie- 
ia rn  m it 140° Streichrichtung auegefü llt. H inter dem Tor erw ei­
tert sich das T al in den G rün sch iefern  w ieder, n im m t das B ett 
des K isilto -F lu sses in  einer 10 km  langen  Strecke in sich au f, so- 
dafi der F lu ß  der Streichrich tung der Sch iefe r folgt. D er fü n fte  
G ran itb lock  folgt in einer E n tfern u n g von 10 km  nach oben zu. 
A us seinem  Tor tritt der K isilto-F luß  in die T alerw eiterun g des
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G rün sch iefers, den  unteren K ais. D ie  G rü n sch iefer strecken , d ie  
Streichrich tung von 140c im allgem einen  behaltend , sich w eiter, 
ab er  die Sch iefer w erden  hier im N ordw esten  von einem Gneiß- 
gran itb lock  begrenzt. D as ist der letzte von k rista llinen  G esteinen  
au fg eb au te  B erg  gegen N orden. D ie  zusam m engepreß ten  Sch ie­
fe r  können noch am  T alboden  in  einer 12 km  langen  L u ftlin ie  mit 
einer Streichrich tung von im m er regelm äß ig 100— 110° verfolgt 
w erden. In  diesem  K okm ojn ok  gennanten  T eil herrschen g län ­
zend schw arze, in  k leine Stäbchen  zerfa llen e  T on sch iefer vor. 
H ier sin d  die T on sch iefer bereits n u r noch am  T alboden  zu  fin ­
den. D arü b er lagern  d iskordant jü n gere  G estein stafeln , von  w el­
chen sp ä ter  d ie  R ed e  sein  w ird .
D er zw eite Q uerschnitt (Abb. HO), der im T sch arlin g-T al 
m it dem  ersten in einer L än ge  von e tw a 50 km  und einer E n tfe r­
nung von 5—6 km  p ara lle l läu ft, zeigt in vieler Beziehung einen 
ähnlichen A u fb au . D er B ag-K aisirse -T eil des T sch arlin g-T ales ist 
in einer L än ge  von 20 km  in eine Zone von G lim m erschiefern  und
Abb. 111. Die Granitberge des Karaska. M: Karaska-Masar. der heilige 
Baum. (2230 m). Im Vordergrund die Marillenbäume der kleinen Oase Karaska.
d arau s sch arf hervorstechendem  weißem  M arm or eingebettet. D ie 
Streichrich tung d ieser Schichten  b eträgt ziem lich regelm äß ig 
110°, auch das T a l behält, von kurzen  in 140— 150° streichenden 
K nickungen  abgesehen, diese R ichtung. N ach  oben, b is gegen  B ag  
(diese w inzige O ase  ist a u f  den m eisten Ü bersichtskarten  zu fin ­
den), w ird  das T a l breiter, dem  frü h er beschriebenen Ö rtön ähn­
lich. H inter B a g  liegt aber w ieder eine G ran itsch lucht. In  der 
O rograph ie  des G ebietes kom m t die oberfläch lich e E rschein ung 
des G ran its stark  zur G eltung. D a s ' T a l verengt sich zu einem 
dunklen  Tor, es ragen  dunkle Felsdom e ü ber ihre U m gebung, von 
hohen Schuttkegeln  um ringt. D ieses G ran itgeb irge w ird  von 
G neiß granit a u f  geb au t (Szen tp etery : Nr. 118). D as G ebirge von 
B a g  w ird  struk tu re ll von einer ganz zerbrochenen und zusam m en ­
gepreß ten  G estein sm asse gebildet. D ie  H au ptm asse  des Gneiß-
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gran its w ird  fortw äh ren d  von laun en h aft du rchein an der gew o rfe­
nen. grünlichen, p h y lliih altigen  San d sch ie fem  unterbrochen. D e r  
G neiß granit ist auch  h ier älter als die m it ihm  zu sam m en gefa lte­
ten Sch iefer, w ie es sich bei den petrograph isch en  U n tersuch un ­
gen der Sch iefer herausstellte .
Ich fan d  nördlich von B ag , dicht beieinander, drei m ächtige 
G neiß granitm assen , w elche scheinbar durch solche Streifen  von­
einander getrennt sind, w elche hauptsäch lich  von g lim m erig- 
san d igen  Sch iefern  und P h ylliten  äu fg eb au t sind. W ie bereits 
erw ähnt, fehlt der G neiß granit auch  in diesen nicht, er ist so gar 
sehr oft in G estalt von großen Stücken  zu finden. B is die reine 
G ran itm asse  schöne anstehende B erggip fe l au fb au t, betten sich 
die T äler  in die S tre ifen  der Sch iefer ein.
D ie  im  ersten Q uerschnitt befindliche G ran itm asse  au s d e r  
G egend von K a is  liegt in der östlichen N ach b arsch aft des Bager- 
G ebirges, w ie a u f  der K arte  der T a fe l V II zu sehen ist und ist 
dam it auch  petrograph isch  identisch. So ge lan g es m ir fe stzu ste l­
len, daß von der G egend des K ara sk a-M asar  b is zum  Ja rk an d -  
D a r ja  sich in v ier abgesonderten  M assen ein G ran itpegm atit- 
G ebirge m it einem D urch m esser von 25 km  erhebt, dagegen  in d e r  
G egen d  von B ag  und K a is  eben falls vier, voneinander getrennte 
M assen m it einem D urchm esser von 10 km  vom  G neiß granit a u f ­
gebaut w erden.
D ie zw ei k leinen G ru ppen  sind das k rista llin e  G run dgebirge 
des K ap k a-G eb irges. Ich fan d  nördlich von ihnen in diesem  G e­
b irge keine k rista llinen  G esteine mehr. Zw ischen die G ran itm as­
sen w urden  ü b era ll solche, vorw iegend schieferige, G esteine einge­
preßt, die unbedingt viel jü n ger als jene sind und vor der F a ltu n g  
die transgressiven  D eckschich ten  der krista llin en  G esteine b ild e­
ten. Säm tlich e D aten  w eisen  d a ra u f hin, daß sie  a lle  zu  den 
G esteinen der K w en lun -T ran sgression  gehören und, w ie d as au s 
dem nachstehenden  hervorgeht, ä lter als K arbon  sin d .
N ördlich  von hier besteht der Fuß  des K ap k a-G eb irg es au s 
präk arbon isch en  Sch iefern  und zw ar in großer V erbreitung und 
verh ältn ism ässiger E intönigkeit. Ich sah  diese Sch iefer an  der 
L in ie  des II. (östlichen) geologischen Q uerschnittes, am  obersten 
Teil des A rpalik -T ales, zw ischen den Höhen von 3100 und 3700 m 
in einer L än ge  von über 16 km  aufgesch lossen . H ier gibt es m eistens 
glänzende schw arze Tonschiefer, im allgem einen in  einer Streich- 
richtung von 110°. gew öhnlich fa st  oder ganz vertik al au fgestellt. 
Stellenw eise verschw inden  sie ganz unier einer jüngeren, d isk o r­
dant d a ra u f  gelagerten  K alk ste in ta fe l, die ich sp ä ter  beschreiben.
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w erde. D ie  g leichm ässige Streichrich tung von 110° w eist d a ra u f  
hin, daß diese R ich tu n g au ch  die A chse der F a ltu n g  iet, d ie  die 
Sch ie fe r  ge fa lte t hat. A uch konnte ich feststellen , daß hier eine 
lan ge  B n ich lin ie  vorhanden  ist, en tlang deren  d as  präk arbon isch e 
G run dgebirge des K ap k a-G eb irg es in die T ie fe  sank. D ah er 
kom m t es, daß auch  in der R ichtung des T arim -B eckens, in  den 
um fa s t  2000 m  tie fer liegenden Tälern , keine älteren  G esteine 
m ehr zu sehen sind. D as B ruchlin ien-System  h at fa s t  eine N — 3 
R ichtung und durchkreuzt d as A rp alik -T al in der Mitte.
Im  I. (w estlichen) geologischen Q uerschnitt sind die p räk ar-  
bonischen Sch iefer nördlich vom  B ag-G ebirge in einer L än ge  von 
w enigstens 50 km  zu verfolgen , weil dieses G ebiet innerhalb  des 
großen A rp a lik er  Bruchlin iensystem s liegt.
D as T asch k erem -T al fü h rt nördlich vom B ag-G ebirge zum  
3785 m hohen Su gu rlu k -P aß  h inau f. H ier sind in einer B reite  von 
etw a 15 km  serizii haltige san d ige Sch iefer und sch w arze Ton­
sch iefer m it einer so kom plizierten  S tru k tu r zu finden, daß sie 
nur nach eingehendem  Stu d iu m  zu erk lären  ist. D ie im m er au sg e ­
zeichnet geschichteten  und gut aufgesch lossenen  Sch iefer sind 
vom Boden des T ales gegen die B ergw än de gut zu sehen. D ie  ver­
schieden  streichenden und einfallenden, m eistens nur einen 
D urchm esser von 100— 200 m aufw eisenden  B löcke, in d ie  die 
ursprünglichen  Schichten  zerfa llen  sind, erscheinen als eine g igan ­
tische Brekzie. E s scheint, a ls ob der seriz ith altige  san d ige Sch ie­
fe r  und der d a ra u f  liegende T onsch iefer zerbröckelt w urde und 
stu fen artig  n iedersan k  und der D ru ck  der F a ltu n g  die so 
getrennten B löcke laun en h aft an geh äu ft hätte. Zwischen diesen, 
in senkrechter Sch ich tun g an geh äu ften  B löcken  sind Schuttzonen 
kaum  zu  sehen. D er obere T eil dieser gigantischen  B rekzie  ist 
ab er  oben abgeschnitten  und die T afe ln  des dunklen  k a lk sp a t­
aderigen  K alk ste in s lagern  ziem lich ruhig darüber. W eiter unten 
verrät nur der Sch utt der m eist trockenen G räb en  die K a lk ste in ­
ta fe ln  der höheren Teile, am  Su gurluk -P aß  ab er durchkreuzten  
w ir sie  a u f  unserem  W ege.
U nter der K a lk ste in ta fe l des Su gurluk -P aß es befindet eich in 
k leiner E n tfern u n g das K engkol, das w estliche G renztal des 
K ap k a-G eb irges, d as in d as T arim -Becken  führt. In diesem  T al 
fa n d  ich die schw arzen  T on sch iefer 35 km  vom  Su gurluk -P aß  
en tfern t; dies bew eist, daß d as au s den G esteinen  der Kw enlun- 
T ran sgression  a u f  gebaute G ru n dgebirge in d ieser R ich tung bis 
zum  R an d  des T arim -B eckens reicht.
D as A lter der hier erw ähnten  Schichten des G run dgebirges
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ist unbekannt. D a s  A lter der a u f  d ie  nach der großen Zusam m en- 
pressu n g entstandenen  denudierten  F läch e  des G ru n dgebirges 
gelagerten  D ecksch ich t konnte etw as n äher bestim m t w erden. 
A u f d as G ru n dgebirge lagerte  nach  seiner Z usam m enpressung 
und D enudation  eine neue G esteinserie, w elche fa st  ausschließ lich  
au s K alk stein sch ich ten  besteht. C h arak teristisch  fü r  d as ganze 
K ap k a-G eb irge  ist, daß d as au s alten  G esteinen zusam m enge­
preßte G ru n dgebirge nur im Sü den  (in der N äh e des Ja rk an d -  
D arja ) und im W esten (in der N ähe des K engkol), a lso  in t ie fe ­
rem  N iveau , au fgesch lossen  ist. H ier sind die hohen B e rg g ip fe l au s 
viel w eniger gefalteten , stellenw eise fa st  horizontalen K a lk ste in ­
tafe ln  au fgeb au t. Im  L an d sch a ftsb ild  sind d iese jüngeren  K a lk ­
steinschichten von den zusam m engepreß ten  Schichten  der Kw en- 
lun-Transgression  im m er sch arf getrennt, sodaß ihre L ageru n g  
und tektonische R olle auch  dort abgezeichnet w erden  kann , wo 
sie n ur au s größerer E n tfern u n g zu sehen sind. Stellenw eise sind 
sie in einen tektonischen G raben  gesunken  und daher gebogen und 
zerbröckelt. A ber auch an solchen Stellen  verraten  sie  ihre G e­
genw art durch ihre F a rb e  und ihre V erw itterungsprodukte, beson­
ders aber durch ihre ausgezeichnete Schichtung, schon von weitem .
D as B au m ateria l des in W erk N r. 11 und S. 252 (S. L ite ra tu r­
nachw eis i. Jah rb . X X X III.)  dargestellten , bei der M ündung des 
T sch arling-F luß es em porragenden  G ran itpegm atit-B erges ist 
auch  am  rechten U fer  des Ja rk a n d -D a r ja  zu finden. Ich konnte 
zw ar nicht ü ber den F luß , ab er d ie  Verw ütterungsform en und die 
F a rb e  der G esteine ließ d a ra u f  folgern. D as L ich tb ild  a u f  Se ite  254 
desselben W erkes stam m t von derselben Stelle (W estrand der 
K usch erab-O ase) w ie das vorige, jedoch  m it einer U m drehung des 
A p p arate s um  90°. Im  B ilde ist k la r  zu sehen, daß hier an der 
W estseite des T oprogart-T ales d ie E ru p tiv-M asse  p lötzlich  von 
einem gut geschichteten, verh ältn ism äß ig sa n ft  gefaltetem  G estein  
abgelöst würd. Ich entnahm  dem  Bilde, daß die G egend des heuti­
gen T oprogart-T ales längs einer in der R ichtung der gegen w ärti­
gen T sch arhn g-Sch lucht ziehenden Bruchlin ie in die T ie fe  san k  
und die G ran itpegm atit-M asse  dam it im Z usam m enhang d a r­
ü ber fiel.
In  der Streichrich tung der T oprogarter Schichten  finden  w ir 
im  T sch arlin g-T ale  auch  die wreniger gefalteten  jüngeren  K a lk ­
stein-Schichten d iskordan t über den schon erw ähnten G esteinen 
des G run dgebirges gelagert. R in gs um  die O ase  B a g  (2160 m) sehen 
w ir am  Boden des T a les die zusam m engepreß ten  M assen  der Sch ie­
fergrupp e, die au ch  den w eissen  M arm or der T scharling-Sch luchi
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enthält, darü b er ab er  sind in den T älern  K ésik  (das a u f D e a sy ’s  
K esik -D aw an  fü h ren de T al), S agesg an d ek  und T itilek  sow ie an 
den gegenüber liegenden B ergw än den  d ie flach  lagernden  K alk - 
stein tafeln  schon in einer H öhe von einige hundert M etern zu 
sehen.
Ü ber dem  T a l liegen hier ü b era ll in der Höhe die w eißgrauen, 
ste ilen  W ände der K alk ste in bän k e. A us dein n iedergefallenen  
Schutt stellte ich fest, daß er ein w eisser K a lk sp a tad ern  führender, 
du n kelgrau er K a lk ste in  ist, der unserem  (guttensteiner) T rias- 
K alk ste in  ähnlich ist. 5 km  über B a g  liegen  die K alk ste in ta fe ln  
schon tiefer, w eil der Boden des T ales hier beim  T erek-M asar 
schon in einer H öhe von 2585 m liegt. Uber d as V erhältnis der 
K alk ste in ta fe ln  zu den daru n ter liegenden  G run dgebirge-Sch iefern  
unterrichtet uns A bb. 112. Letztere  sind am  Boden des T ales über 
dem  T erek-M asar b is zum  F uß  des Su gurluk -P assee  bis zu einer 
H öhe von 3300 m in einer L än ge  von etw a 9 km  noch zu verfol-
Abb. 112. Eine Bergscholle am Terek-Masar in dem Tscharling Tal. — 
K p: Zerstückelte und zusammen geschobene, stark gepreßte Tonschieferschollen 
mit wagerechten Karbonkalksteintafeln überdeckt (Km).
gen, m it dem U ntersch ied , daß die Tonschieferschichten  gegen 
N orden schon ö fter m it San d ste in sch ie fem  und so gar  m ächtigeren 
. San dstein bän ken  abgew echselt lagern , ln  einer Höhe von 3300 m 
verschw inden die G esteine der Sch iefe rgru pp e unter der d isk o r­
danten  K alk ste in ta fe l, sodaß  der Su gurluk -P aß  (3785 m) und die 
in der U m gebung liegenden 4000— 4500 m hohen B erge a lle  aus 
dem erw ähnten k a lk sp a tad e rigen  grau en  San dstein  au fg eb au t sind.
D ie  große horizontale V erbreitung der je tzt beschriebenen 
K alk ste in ta fe l w eist d a rau f hin, daß das s ta rk  ge faltete  und 
h auptsäch lich  zerbröckelte  Sch iefer-G run dgeb irge vor der A b la­
gerung der K a lk ste in ta fe l den udiert w urde. D ie U rsach en  dieses 
V organges sin d  unbekannt. D ie  b rekzien artige  S tru k tu r  w eist eher 
a u f  Senkung hin, w oraus a u f  eine m arine A brasion  zu fo lgern  ist. 
D ie K a lk ste in ta fe l erscheint nur au s einer größeren E n tfernung
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betrach tet aus ruh ig gelagerten  P latten  .zusam m engesetzt zu sein. 
A ls ich am  Su gu rlu k -P aß  stu n den lan g a u f  der K a lk ste in ta fe l 
herum  w anderte, sah  ich, daß auch  d iese von kom plizierten  D islo ­
kationen  getro ffen  w urde. A m  Boden  des T ales zeigt ein B lock  
d er  Ton- und Sandsteinech ief er eine ve rtik a le  Sch ich tung m it 150° 
Streich rich tu n g . D a ra u f  liegt an  der W estseite des T ales eine 
K a lk s  te in tafel m it einer Streichrich tung von 60 ° und 45° E in fa l­
len un d  an  der O stseite  eine in  der R ich tu n g von 0— 10° stre i­
chende und 80 ° nach W esten fa llen de T afe l. D an n  folgt au fw ärts  
eine kleinere, in 80° streichende A ntik linale, d arü b er ab er m aß 
ich w ieder versch iedene Streich- und E in fallrich tu n gen  in den 
Schichten  der K alk ste in ta fe l. Yom  hohen P aß  gegen das T sch ar- 
ling-Tal sieht m an, daß  eine große, weiß zerfa llen e K a lk ste in ta fe l 
ruhig a u f  der großen schw arzen  M asse des G run dgebirges liegt. 
Zw eifellos b ildet der K alk ste in  h ier eine seh r w eit ausgedeh nte 
I ran sgression sta fel, w elche sp ä ter  stark  zerbröckelt w urde, seine
Abb. 115. Die schiefgestellten schieferigen schwarzen unterkarbonisclien 
Kalksteintafeln des Kais Tales, J :  Jaschil-Dawan.
vertikale L age  ab er nicht verlor, a lso  se in  V erhältnis zu dem  
G ru n dgebirge nicht w esentlich änderte. N ach  der A b lagerun g 
d er K a lk ste in ta fe l k am en  hier nur epirogene Bew egungen neben 
e in er  verhältn ism äß igen  inneren orogenen R u h e zustande.
D er B esch reibung der jüngeren  D eckschich ten  des ersten 
Q uersch n ittes muß ich vorangehen lassen , daß  uns hier zu einem 
V ergleich der T agarm a-K u sch erab - Jak k ary k -Q u ersch n itt von 
B ogdanow itsch  zu r V erfügu n g steht. D ieser bezieht sich in einer fa st  
17 km  langen  Strecke  a u f  ein m it m einem  identisches G ebiet 
(zw ischen K u sch erab  und K ara sk a ).
D ie  13 km  lan ge T alstreck e  im  T a l des K isilto-F lu sses, über 
dem  K arask a-M asar, in der H öhe von 2300— 2700 m w ird  K a is  
genannt. Im  breiten  T alboden  sehen w ir in  der H öhe von 2700 m 
ein ige W interherbergen (Lehm hütten). H ier än dert sich das B ild  
<les T ales dadurch, daß  die K a lk ste in ta fe ln  vorherrschen. Von der
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erw ähnten Stelle  von K a is  gew äh rt ein breites T a l eine w eite A u s­
sicht gegen den Jasch il-P aß . m an sieh t h ier w eit und breit nur 
konkordant lagernde, nach N O  unter 30 ° ein fallende Schichten  
ohne Sp uren  der F a ltu n g  (Abb. 113). Ich m uß annehm en, daß  
diese Schichten au s dem  schw arzen , dlinnbankigen, stellenw eise 
sch ieferigen  K alk ste in  stam m en, den ich am  A n fan g  des T a les 
fand . H ier fa n d  ich keine F ossilien  in ihm, ab er ich g lau be a u f  
G ru n d  der petrograph isch en  Ä hnlichkeit annehm en zu dürfen , daß
Abb. 114. Das Arpalik Tal von dem Djan-Bulak Paß G. (3605 in) bis zum
Kisil-Dawan (K).
er m it dem K ain d aw an er und K oru m du er C rinoiden-K alkstein- 
identisch ist, a lso  au s dem  U n terkarbon  stam m t.
D er 3605 m hohe D jan b u lak -P aß  fü h rt au s dem  W assersam ­
m elgebiet des K isilto -F lu sses durch die G egend von eintönig w el­
ligen  A lpenw iesen  m it k au m  bem erkb arer Steigerung in d a s
Abb. 115. D as Arpalik Tal und seine Kalksteinberge. Im Vordergrund 
(3100 m) Kischlaks. D : D as Tal des Düngürek-Bel.
A rp alik -T a l hinüber. H ier m achte ich in 3690 m H öhe die kleine 
Sk izze  der A bb. 114. In  u n gefäh r derselben  H öhe w ie dieser A u s­
sich tspun kt liegen in  der G egend des K isil-D aw an  ganz horizontal 
erscheinende Schichten  in großer V erbreitung. D a  auch Bogdano- 
w itsch in seinem  Q uerschnitt die G egend des K isil-D aw an  au s
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K arb o n -K alk ste in  bestehend zeichnete, ist zu sehen, daß die K a lk ­
stein-D eckschichten  sich auch  an  dieser Seite w eit verbreiten . Ich 
durchkreuzte gegen  N orden, von dem  A rp a lik -T a l ausgehend, ein 
m alerisches K alk stein geb irge . D a s  A rp a lik -T a l ist, w ie bereits 
erw ähnt, an  d ieser Strecke in einem schw arzen  T on sch iefer g e g ra­
ben, ab er die B ergw än de des T ales w erden von hellerem , au s 
m ächtigen  B än k en  bestehenden K alk ste in  au fg eb au t, der a u f  
den gew öhnlich vertikalen  Sch iefern  d iskordant, m it einem E in ­
fa ll unter 45 ° lagert. A ls ich durch das nördliche Seitental des 
A rp a lik  h in au fstieg , erreichte ich a lsb a ld  den K alk stein . D ie M ün­
dung dieses T ales liegt in einer H öhe von 3100 m, der P aß  in einer 
H öhe von 3490 m (nach den späteren  M essungen von L a i Singh in 
3460 m H öhe). Südöstlich , in der R ich tung des D ün gürek-bel, 
sieht m an hinter den im V ordergrund leicht zu unterscheidenden,
Abb. 116. Das Tal des Düngürek-Bel (3490 ш). A: Arpalik Tal. Kp: 
Schiefer. Km: Karbonkalkstein.
san ft  nach  O sten  ein fallenden , au s K alk ste in bän k en  gebildeten  
Bergen, steile, von schon stark  ge falteten  dunklen  Sch iefern  a u fg e ­
bau te  Berge. W enn die K arte  L a i  S in gh ’s richtig ist, m üssen  dies 
die K arak ir-B erge  sein. In  der kleinen Sk izze  der A bb. 116 ist der 
tektonische G egen satz der beiden G esteine au ffa llen d . Zw ischen 
den beiden  G estein sm assen  m uß eine B ruchlin ie angenom m en 
w erden, die die höhere tektonische S tu fe  des K arak ir-Sch ieferge- 
b irges von der n iedrigeren  S tu fe  des D ün gü rek -B el trennt. H eute 
ist ab er kein  w esentlicher orograpliischer H öhenunterschied zw i­
schen ihnen. M it H ilfe  m eines N ivellier-Instrum entes bestim m te 
ich die H öhe der B ergg ip fe l in  beiden  G ebirgen  zw ischen 3500 
und 3800 m.
N ördlich  des D ün gü rek -B el kom m en ausschließ lich  K a lk ste in ­
gebirge vor, über deren S tru k tu r uns d as neben Seite  262 des er-
16
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w ähnten W erkes N r. 11 gezeigte L ich tb ild  unterrichtet. H ier ist im 
V ordergrund der K alk ste in  des D ün gürek-B el m it seinen m äch ti­
gen B änken  zu sehen. D aru n ter erstreckt sich d as verk arstete  
K han köl-T al. D a s  K h an k öl ist eines der Sch lundlöcher in der 
verkarsteten  G egend, das von den K irg isen  fü r  m enschliche B a u ­
ten, fü r  die Zisternen A bdul-K han s, gehalten  w ird. Im  T al sind 
zahlreiche Senkungen, Brüche und ju nge B ergrutschun gen  zu 
sehen. D ie B erge des H intergrundes ab er zeigen uns, daß d as  T al 
m  einer m ächtigen  Sy n k lin ale  liegt.
D ie vom D ün gü rek bel herunter führende K alk stein -Sch luch t 
ist 12 km  lang. Ih r oberer T eil ist ein T rockental, ab er die Menge 
des in 3040 m austretenden  W assers w eist a u f einen unterirdischen  
W asserflu t! hin. D er Boden des Su lu k k ö l liegt in einer H öhe von 
2900 m : er w ird  von einem kleinen (300 m langen) m it w eissem  
K alk sch u tt au sgefü llten  Seeboden gebildet, w elcher in fo lge der 
Bergrutschun g entstand. Am  F u ß  der B ergrutschun g kom m t das 
W asser des B ach es w ieder zum  Vorschein, w ir finden  dah er auch 
hier die Quel len Verehrung der K irgisen  in Form  des A ktögö- 
M asar. D as untere E nde der Sch lucht befindet sich in einer Höhe 
von 2400 m, dort, w o der A u sgan g  von zw ei w eiteren größerem 
K alkstein sch luchten  liegt, der des K a p k a  und des Sögött. H ier 
erscheint der rote Sandstein . Von diesem  roten Sandstein , der in 
die G ru p p e  der H anhai-Sch ichten  gehört, ist bei der Beschreibung 
des T arim -B eckens die R ede. H ier m öchte ich noch k u rz  a u f  das 
V erhältnis hinw eisen, w elches zw ischen dem roten San dstein  und 
den au s K arb o n k alk ste in  au fgeb au ten  R andbergen  besteht.
D as K ap k a-G eb irg e  sinkt m it großen Stu fen  gegen das T arim - 
Becken ab. A n den seitlichen T reppen  sind nur noch die von 
K alk ste in  au fgeb au ten  D eckschichten  a u f  der O berfläch e zu  fin ­
den. D as G ru n dgebirge verschw indet in  großer T iefe . D ie  se it­
lichen T reppen  (hier an der nordöstlichen E cke des K a p k a  G eb ir­
ges b is zu einer H öhe von etw a 2500 m) sind von rotem H anliai- 
San dstein  bedeckt. Son d erbar ist, daß hier rings um  das T or der 
drei Schluchten  (Suliik , K a p k a , Sögött) der K alk ste in  nicht mit 
einer denudierten , sozusagen  pen eplain artigen  O berfläch e unter 
den H an h ai-K om p lex  fä llt, sondern im G egenteil seine laun en h aft 
zerrissenen, durcheinander gew orfenen  B löcke vom roten S a n d ­
stein bedeckt w erden. Abb. 117 zeigt nur sehr unvollständig , daß 
der Z w ischenraum  der sehr steilen  K alk stein tü rm e von fa st  hori­
zontal gelegenem  rotem  San dstein  au sgefü llt w ird. In  W irklichkeit 
ist d as B ild  dad u rch  noch viel bunter, daß die K alkstein sch ichten  
der verschiedenen T ürm e sehr verschiedene Streich- und E in fa ll­
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richtungen zeigen u n d  so  bew eisen, daß die T ürm e nicht durch  
Erosion  sondern durch Z erbröckelung und V erfa ll zu stan de kam en. 
D er Sch utt aber ist so frisch , juven il, und zeigt keine Zeichen der 
A btragun g, sodaß hier der rote San dstein  fü r  sek u n d är ab ge lagert 
gehalten  w erden muß.
D er K alk ste in  kom m t u nterhalb  der M ündung des Sögött 
unter dem  roten Sandstein , der hier die einzige B ildu n g zu sein  
scheint, n u r noch einm al, 8 km  w eiter, an  die O berfläche. H ier 
bilden die im  tieferen  N iveau  vorkom m enden san d igen  und k a lk i­
gen Sch iefer eine steil stehende B an k , die eine Streichrich tung von 
110° a u f  weist.
W enn m an  die allgem eine Streichrich tung der Sch iefe rgru pp e 
des K ap k a-G eb irges sucht, findet m an trotz der in fo lge großer 
Z erbröckelung und A u fstü ck e lu n g  zustan de gekom m enen Störun g
Abb. 117. Die hellgrauen Kalkschollen (Km) und die roten Sandsteine (Th) 
des Sögött Tales, ein Nebental des Tschmingen-Darja in der Höhe v. 2350 m.
im großen und ganzen  eine Streichrich tung von 140°. D iese Streich ­
richtung herrscht auch  im A bschnitt B a g -K a js ir se  des T scharling- 
T ales in einer L än ge  von eiw a 15 km  vor. D am it ißt auch die 
Streichrich tung der K u sch erab er Sch lucht identisch. A uch im 
K ais-K ara sk a-T e il des K isilto-T ales sin d  die Sch iefer in  einer 
L än ge  von 5 km  in derselben Streichrich tung zu finden. D ieser 
letztere A bschnitt lä u ft  m it dem  ersten genau  p ara lle l und w ird  
von ihm in  5 kin B reite  durch eine G ran itpegm atit-M asse  getrennt. 
W enn w ir in Betracht ziehen, daß an  den Stellen, w o diese h err­
schende Streichrichtung nicht zu r G eltung kom m t (dies ist bei 
der H älfte  des im K ak p a-G e b irg e  vorhandenen Sch iefergeb ietes 
d er  F a ll) und es keine an dere vorherrschende Streichrich­
tung sondern  nur ein u n system atisches D urcheinan der gibt, k ön ­
nen w ir m it großer W ahrscheinlichkeit behaupten , daß die G ru n d ­
ach se der präk arbon isch en  F a ltu n g  im K ap k a-G eb irg e  NW — SW - 
lich w ar.
i6*
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N ordw estlich  vom  K en gkol-T ale  erhebt sich die K a jrak -G e- 
b irgsgru pp e, deren  vier G lieder folgende sin d : 1. K ism ak -T au  
zw ischen  den T älern  K engkol und K ism ak , 2. G id jek -T au , zwi­
schen den T älern  K ism ak , G id jek  und K arata sch , 3. P ittik -T au  
zw ischen den T älern  G id jek , O rdolon, T sch u tek  und O trak e, 4. 
K a jrak -G eb irg e  zw ischen dem  O rdolon und T arim -Becken . Ich 
fan d  in keinem  von diesen k rista llin es G estein. D as präkarbon i- 
sche G run dgebirge w ird  vo llstän d ig  von jener Sch ie fe rg ru p p e  a u f­
gebaut, in w elcher der schw arze T on sch iefer vorherrscht.
D er Kismak-Tau ist das zw ischen den K engkol-M erki und 
K ism ak -T älern  liegende 45 km  lange G ebirge. Seine höchsten 
G ip fe l sind ca. 4500 m hoch. D ie  durch das M erki-T al au fg esch lo s-
Abb. 118. a-b. Das Gidjek Gebirge. 1: Paß Djaman-Bel. 2: Granitrücken 
zw. d. Sujok u. Kalmak-Masar Tälern 3: Kisiltschiren Tal. 4: Paß Gidjek 
(4025 m). 5: Dschorluk Tal. 6—6: In der Tiefe liegt der Karatasch-Fluß. 7: 
Sujok Tal. 8: Kandsü od. Kundus Tal. 9—9: Der Merki-Fluß. 10: Ein niedriger 
Paß, Mojnok genannt, zwischen d. Karatasch und d. Merki. — G: Granit. Kp: 
Die Schiefergruppe d. Kwenlun-Formation. Km: Karbonkalkstein. Th: Rote 
Sandsteine der Tibet-Formation.
sene S tru k tu r iet in A bb. 118 a-b zu sehen. H ier ist die H au p t­
m asse des G ebirges von den sta rk  gefalteten , im allgem einen verti­
kalen  Schichten  des schw arzen  T onsch iefers au fgeb au t. D er G ra ­
nit des Su jok-G eb irges ist eine m ächtige In trusion  in  d ieser Sch ie­
ferm asse  und b ildet dam it eine stru k tu re lle  E inheit. D er G ip fe l 
des G ru n dgebirges scheint denudiert zu sein. A bb 118 a-b verrät, 
daß a u f  den abgeschnittenen  G ip fe ln  der vertik alen  Schichten  der
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Sch iefer eine K a lk ste in ta fe l (Km) liegt. E s ist nicht d aran  zu zw ei­
feln, daß die von w eitem  erkennbare w eisse T a fe l durch die ober- 
karbon isch e T ran sgression  a u f  das ge fa lte te  und ab getragen e 
G ru n d geb irge  kam . D ie  K a lk ste in ta fe l erscheint hier in G esta lt 
von zw ei hohen B ergen  (in der A bb. E  und SW ). D ie  T atsach e, 
daß  trotz der san ften  N eigung des unteren N iveau s der T a fe l 
beide R este  der T a fe l in  gleicher H öhe (3700 m) liegen, bew eist, 
daß die M asse des G ru n dgebirges m assiv  ist. D ieses G ru n dgebirge 
hat bestim m t nicht d as oberkarbonische S tad iu m  seiner S tru k tu r  
verloren, w enn es au ch  eine geringere Z erstückelung erlitten hat. 
Zw ischen den beiden B ergg ip fe ln  (E und SE) liegt in einer B reite  
von m ehreren K ilom etern  eine rote San dste in tafe l. A uch diese
T a fe l scheint u n gefa ltet und unzerbrochen zu sein, obw ohl sie steil 
unter 20— 25° gegen Sü den  ein fällt. A us der A bbildu n g ist der 
w esentlichste Zug m einer Beobachtung zu ersehen und zw ar, daß  
au s den T afe ln  der oberkarbonischen  T ran sgression  Tnselberge 
ausgem eisselt w urden. D er rote Sandstein  bedeckte diese K a lk ­
steininseln. W ährend der großen epirogenen E rhöhung erlitt d iese 
G egend nur k leinere Brüche. A ls F olge der Brüche ist auch die 
T a fe l des roten San dste in s etw as um gekippt.
A bb. 118 a-b ist fü r  das G ebirge ch arak teristisch . D ie hohen 
Berge sin d  im  allgem einen die R este der oberkarbonischen  K a lk ­
ste in tafe l und der roten San dste in tafe l. D ie in den sonst sehr 
hohen, w enig eingegrabenen  Sch arten  befindlichen  P ässe , w ie 
z. B. auch  der 4095 m hohe K ism ak -P aß  oder der 4025 m hohe
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G idjek-P aß , befin den  sich an  den verw itterten  Stellen  d er T afe ln , 
im H orizont des G run dgebirges. D er K ism ak -T au  hat d ad u rch  im 
großen und ganzen  den C h arak te r  eines T afe lgeb irges erhalten. 
D ie größte R olle in seiner A u sb ildu n g  sp ielt der K alk ste in  und der 
rote Sandstein . D ah er kom m t es auch, daß  er kein e tektonische 
A chse besitzt. D a s gan^e G ebirge ist eine durch B rüche au sg e­
schnittene Scholle.
A uch andere G esteine stehen m it den Sch iefern  des G ru n d ge­
birges im Zusam m enhang. Im  T a le  des K ism ak -P asse s bedeuten  in 
den vertik al stehenden Schichten  des schw arzen  T onsch iefers 
k a lk sp a tad e rig e r  ech ieferiger K alk ste in  und die 20— 50 m m ächti­
gen B lätter des sta rk  glim m erigen  Sandstein sch iefers eine A b­
w echslung. Ich h abe  beobachtet, daß der Sch ieferk om plex  au s zw ei 
Teilen  besteht. D ie  ältere G ru p p e  w ird  dad u rch  charak terisiert,
Abb. 119. Kissmak Paß (4100 m) und die Ostansicht der Mustagata- 
Gruppe. 1: Der abgestumpfte Sogott-Berg und hinter ihm der Mustagata (7860 
in). 2: Merki Tal. 3: Das westliche Kismak Tal. (Talgrund 3170 m). 4: Sogott 
Tal. 5: Karatasch Tal. 6: Kungurtiibe Gebirge. — Kp^ Schwarzer Tonschiefer. 
Kp2: Kalkschiefer. Kp3: Glimmerschiefer.
daß in ihr ausschließ lich T on sch iefer vorkom m t. Im M erki-T al 
fan d  ich trotz so rg fä ltiger  B eobachtung in der 5000 m m ächtigen  
echw arzen  T on sch ieferserie  kein  einziges anderes G estein . D ie  
jü n gere  Sch ieferserie  ab er w ird  gerade durch A bw echslung ch a­
rakterisiert, in ihr erscheinen nach oben zu die Schichten  des 
K alk sch ie fers und San dstein sch iefers im m er öfter, sodaß schließ­
lich der schw arze T on sch iefer ganz in den H intergrund rückt, w ie 
in der H öhe des K ism ak -T a les (Abb. 119).
Vom K ism ak -P aß  au s h at m an  einen ziem lich w eiten  B lick  
a u f den Sch iw ak te  und M u stagata . A ber w eit und breit deutet
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nichts a u f  die Ä nderun g des tektonischen  A u fb au s hin. N ach  
W esten zu w erden  die Berge im m er höher, die A b tragu n g w ird  
also  intensiver. So g ib t es auch w eniger T afelberge. A ber der a u f ­
fa llen de T ischberg im  H in tergrun d des Sogot-Tales verrät, daß 
auch  dort über dem  G run dgebirge T ran sgressio n sta fe ln  liegen.
D as Q uerp ro fil des K ism ak -T au , w elches ich zw ischen den 
M erki- und K engkol-T älern  durch die K ism ak - und K araag il-P ä sse  
zeichnete, eignet sich zur eingehenden Stu d ie  der S tru k tu r d ieses 
G ebirges. H ier liegen zw ei groben  Schollen  der Sch ie fe rfa ltu n g  des 
G run dgebirges. D ie  w estliche Scholle scheint zw ischen dem  K ara -  
ag il-B el und dem K engkol eine Streichrich tung von 220° zu haben  
und hat diese L ag e  o ffen b ar schon vor der A u sb ildu n g der R u m p f­
fläch e  eingenom men. D ie K a lk ste in ta fe ln  der oberkarbonischen  
T ran sgression  und die d a ra u f gelagerten , überw iegend horizonta-
Abb. 120. Das Bild des Kismak Paß. (Kp 1—3 S. Abb. 266). Th. Roter Tibet- 
Sandstein.
len (also den N am en der T ibeter T ran sgression  unrichtig fü h ren ­
den) San dste in tafe ln  lagern  a u f  der R u m p ffläch e  des schon ge­
störten  G rundgebirges. D ann  begann  der doppelte Prozeß der 
großen H ebung und ösilichen Senkung, d ie Zerbröckelung, die 
besonders k la r  im Q uerschnitt des K ism ak -T au  zur G eltu ng 
kom m t.
D a s  B ild  des Q uerschnittes ist w ie fo lg t: An seinem  W estende 
liegt die tektonische L in ie des M erki-Tales. D ies ist eine 
p fe ilg e rad e  Bruchlinie, von der ich eine 25 km  lange S trecke 
untersuchte. D ie B ruchlin ie bildet die G renze zw ischen dem  G ra ­
nit und der G ru n dfaltu n g , ab er sonst än dert sich die Streichrich­
tung der Sch ie fe rfa ltu n g  an der Bruch lin ie nicht. Je d en fa lls  
besteht die w estliche Seite des M erki-T ales au s schw arzem  T on ­
sch iefer. D iese w estliche Seite ist ein n iedriger schm aler G rat, der
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die  Bruchlin ie seiner L än ge  nach begleitet und der w ie ein lan ger 
D am m  aussieht. D ie  K irg isen  nennen ihn M ojnok. D ie vom W esten 
her fliessenden  F lü sse  stossen  an  diesen  D am m , w erden  durch  ihn 
gegen  N orden abgelen kt und durchbrechen  den D am m  in Sch lu ch ­
ten. D ies geschieht im F a lle  des K ara ta sc h  und des Sogot. E s  ist 
anzunehm en, daß der M ojnok von der a u f  der Bruchlinie liegen ­
den  V erw erfung gebildet w ird .
D ie  östliche Se ite  des M erki-T ales ist ein 800 m hoher steiler 
H an g ; wenn w ir durch  ihn a u f  den K ism ak -P aß  gelangen, sehen 
w ir vor uns einen breiten, ab er stark  gegliederten  B erggip fe l. 
N ördlich  vom P aß  rag t ein 4400 m hoher G ip fe l empor, der au s 
d er  gegen  O sten  ein fallenden  T a fe l des roten Sandsteins au sg e ­
grab en  ist (Abb. 120). D er schw arze Schotter des Sch iefergeb irges, 
d ie  w eissen  F elsen  der K alk ste in geb irge  und die Berge des roten
Abb. 121. Die Stufenschollen des Kismak Gebirges. Aussichtsp.: Der Kis- 
mak Paß. 1—1: Das östliche Kismak Tal. 2: Sarimiles Tal. 3: Kogele-Tscliimkur 
Tal. 4 :  Kara-Agyl Paß.
San dste in s unterscheiden sich durch ihre F a rb e n  so scharf, daß  ich 
die in A bb. 121 dargestellte  T afe lsch o llen stru k tu r m it einer gew is­
sen  Sicherheit annehm en konnte. D ie  T a fe ln  sind so vo llständ ige 
B ruchstücke, daß das ju n ge  A lter der A u sb ildu n g der B ru ch ­
stru k tu r nicht zu  bezw eifeln  ist. A uch h ier m üssen  w ir annehm en, 
daß die epirogene H ebung k au m  älter a ls d as E n d e des T ertiärs 
ist, denn der rote San dstein  ze rfä llt  so leicht, daß seine T afe ln  in 
d ieser H öhe nicht sehr alt sein  können.
A uch  das Sy stem  der Bruchlin ien  läßt sich nicht schw er 
erkennen. D er K ism ak -T au  erhob sich au s seiner U pigebung z w i­
schen zw ei nicht ganz parallelen , sondern sich  gegen O sten  e in an ­
der nähernden Bruchlinien. D iese  bildeten  m it der B ruchlin ie des
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M erki-Tales ein u nregelm ässiges D reieck. D as G ru n dgebirge zer­
fie l innerhalb  des D reieckes an  den nordw estlich  und südw estlich  
streichenden Bruchlin ien  entlang in kleinere Schollen, ab er  die 
Bew egungen  w aren  nicht bedeutend. D esh alb  sind am  G ip fe l die 
gestörten  T afe ln  des oberkarbonischen  K alk ste in s und roten 
San dstein s abw ech seln d  zu sehen, dagegen  sind die stark  ge­
fa lteten  Sch iefer des G run dgebirges darunter, in den T älern , zu 
finden. D ie  Schollen  zeigen an  den nordw estlichen Brüchen  ent­
lan g  eine gegen N ordosten  ab fa llen d e  stu fen artige  S tru ktu r. D ie 
S tu fen  sin d  dünne Segm ente und erscheinen im L an d sch aftsb ild  
a ls sehr steile F elsw än de. D er K ism ak -B ach  durchbrich t die 
T reppen  in Schluchten, E n ter  dem  K ism ak -P aß  liegt östlich 
der breite  T altrog  K ogeletechunkur a u f dem G run dgebirge. 
D ieser T altrog  w ird  südlich  von den F elsw än den  der K a lk ste in ­
ta fe l begrenzt. In  3500 m Höhe m ündet d ieser T rog in eine K a lk ­
steinschlucht, w elche die erste T rep p e  durchschneidet. D ie  
Sch lucht ist eine S p a lte  in der gegen SW  ein fallenden  T afe l.
Abb. 122. Die Schuppenstruktur am Talgrund des östl. Kisinark Tals.
So b ald  der B ach  au s der Sch lucht tritt, erreicht er eine B ru ch ­
linie. D ort befindet sich die O berfläch e  der zw eiten S tu fe . A u f 
d ieser S tu fe  aber besteht die D ecksch ich t au s rotem  Sandstein , 
w elcher unm ittelbar a u f  dem G ru n dgebirge lagert (Abb. 122). E s 
scheint, a ls ob die O b erk arb on tafe l zur Zeit der A b lagerun g  des 
R otsandstein s schon sehr zerfetzt gew esen  ist. Ich muß auch  an 
dieser Stelle  betonen, daß der R otsandstein  das jü n gste  G estein  
des G ebirges ist, w enn ich sein  A lter auch  nicht genau  bestim m en 
kann. Ich bezeichne diesen R otsandstein  in m einen A bbildungen  
nicht m it H  sondern m it Th m it B ezu g a u f  die B ogdanow it’sche 
E rk läru n g  der T ibeter T ransgression , d a r f  ab er nicht versch w ei­
gen, daß ich ihn ohne diese E rk läru n g  k aum  von den gew öhn­
lichen H anh ai-Sch ich ten  unterscheiden  könnte. Ich habe beo­
bachtet, daß die unteren  Schichten  des R otsandstein s grün lich­
grau , stellenw eise au ch  sch ieferig  sind. V ielleicht reicht ihr A lter
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ins M esozoikum  zu rü ck  und vielleicht entstanden  ihre älteren  
Schichten  tatsäch lich  a ls geograph isch e V ariation  der A n gara- 
Schichten, ich h abe  ab er keinen Bew eis dafü r.
In der H öhe von  3150 m  des K ism ark -T ales (A ussich tspun kt 
der A bb. 122) fo lgt eine neue T reppe. D er T alboden  ist hier 
breiter und durchschneidet die F a ltu n g  der schw arzen  K alk - 
sch iefer (G estein  Nr. 2— 115) und der san d ig-ka lk igen  grünen 
Sch iefer des G run dgebirges. D ie  R este  der R otsan dste in tafe ln  
sind hier циг noch in  der H öhe und in der F ern e  zu sehen. In 
diese S tu fe  h at au ch  der B egd y u rtu -B ach  sein  Bett eingegraben, 
welchen ich bis zum  K araag il-P aß  verfolgte. Von diesem  3960 m 
hohen Paß  konnte ich die östliche H ä lfte  des K ism ak -tau  zum  
zw eiten M al überb licken  (T af. I.). D ie  A ussich t von hier 
bietet uns nicht n ur ein in teressan tes B ild  von der R u m p ffläch e , 
sondern  sie v e rrä t auch m ehr von der S tru k tu r als viele lange 
W ege durch den Boden  der T äler.
D er K araag il-B e l ist ein ziem lich breites P la teau , seine R o t­
san dste in tafe l lagert beinahe horizontal. Ich zeichnete h ier ein 
R un d pan oram a, an  dessen  V ollständigkeit n ur ein Segm ent, d as 
w estliche fehlt w eil der K araag il-B e l vom  W esten au s von einer 
norm alen geraden  hohen F e lsw an d  begrenzt w ird. D iese  fü llt d a s  
w estliche Segm ent aus, es ist nichts w ichtiges d arü b er au fzu ze ich ­
nen. D ie F e lsw an d  bildet die S tirn w an d  jener oberkarbonischen  
K alk ste in ta fe l, w elche von der Sch lucht des K ism ak -B ach es mit 
ihrer 3500— 3300 m hohen T alsohlenlin ie durchschnitten  w ird . D ie 
K alk ste in ta fe l fä llt  in der R ich tu n g von 220° unter e tw a 30— 
40° ein, ihre m ächtigen  Sch ich tk ö p fe  w enden sich der R ich tung 
des K araag il-B e l zu. D ie F e lsw an d  streicht in R ich tung 290°, sie 
durchschneidet die T a fe l etw as schief. D er A bbruch w ird  durch 
den 8— 10 km  langen  Zug der F e lsw an d  bew iesen. D ie R o tsan d ­
stein tafel des K araag il-B e l ist trotz der scheinbar ruhigen L a g e ­
rung und dem  geringen südw estlich en  E in fa ll gegenüber d ieser 
F e lsw an d  als eine gesunkene Scholle zu betrachten. D ies k an n  m an 
sich auch nicht anders* vorstellen, denn die ü ber 100 m m ächtige 
San dste in tafe l lehnt sich auch  hier, w ie im K ism ak -T al, an  die 
K alk ste in ta fe l, w enn sie auch  vom  Sü den  her von der vorher er­
w ähnten K a lk ste in ta fe l um ringt w ird .
D ie  R o tsan d ste in tafe l des K araag il-B e l ist sehr breit, sie 
um ringt das gan ze  B egd ju rtu -T al. D a s  B egd ju rtu -T al ist ein G ra ­
ben. der in der R o tsan d ste in tafe l en tstand und sich dann  w eiter 
vertiefend, das am  G rund der San d ste in tafe l liegende sch w arze 
T on sch iefer-G rundgebirge tie f a u f  schloß. D ie R o tsan dste in tafe l
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verbreitet sich w eiter gegen N orden, gan z  b is zum  m ächtigen  
burgru inenartigen , von Schnee bedeckten  F elsen b erg  des Pittik- 
Tau, a lso  b is in eine E n tfern u n g von 30— 35 km , ohne, von den ein­
gesunkenen  kleineren  Schollen  abgesehen, von ihrer Höhe w esen t­
lich zu verlieren. M an hat es hier also  m it einem  Leithorizont zu 
tun. Ihm  gegenüber zeigt sich der oberkarbonische K alk ste in  in v e r­
si reuten Schollen von sehr versch iedener Höhe. Sie bilden w irk ­
liche K lippen , w elche au s dem  R otsandstein  em porragen. D esh a lb  
ist anzunehm en, daß die K alk ste in k lip p en  und T a fe ln  solche Sch ol­
len sind, w elche die aufgehobenen  Stü ck e  der auseinan der g e fa lle ­
nen R o tsan d ste in tafe l bilden. D a  diese die höchsten Berge w aren, 
ging die d a ra u f liegende R ot san d ste in tafe l schon infolge ihrer 
M ürbheit seitdem  zugrunde. D adu rch  w ird  k lar, daß in großer 
Höhe a u f  den B ergspitzen , eine ruhige und ein fach e Tektonik, in den 
tiefen  T älern  dagegen  eine sehr unruh ige S tru k tu r zu sehen ist. 
T atsäch lich  scheint es, a ls ob die am  E nde des T ertiärs au fgeh o­
bene O berfläch e  in  zw ei Prozessen  zugrun de ging. D er eine w ar  
der E inschn itt der F lü sse , der andere die Zerbröckelung, letztere 
streute die Senkungen  und auch  die schon ausgeb ildeten  T äler m it 
kleineren und größeren Schollen voll. D ie beiden Prozesse hängen  
so eng zusam m en, daß die G räben  und T äler alle  an Brüchen  en t­
standen  sind. D esh alb  bestehen sie au s den A bschnitten  starrer, 
gebrochener L in ien  und sind an rechtw inkligen  W endungen reich.
D a s  südliche, in den K engkol ab lau fen d e  T a l des K araag il-B e l 
hat d as G run dgebirge gut aufgeschloßen. In  diesem  T ale liegt die 
R otsandete in tafe l w ieder u nm ittelbar ü b er der schw arzen  T on ­
sch iefer-F altu n g . D ie  oberkarbonische K a lk ste in ta fe l fehlt a lso  
auch hier in der Sch ichtserie. D a s  G ru n dgebirge besteht im S ü d ­
tal des K a ra a g il nicht nur au s einer R eihe von Schollen, w ie sich 
dies auch  au s der S tru k tu r ergibt, sondern ee finden  sich in ihm  
auch  sta rk  erodierte Felsw än de. In  3550 m H öhe steht sogar ziem ­
lich dicht unter dem  unteren H orizont des R otsandsteins ein 
m alerisch er Sch ieferturm .
In  der südlichen  N ach b arsch aft des K ism ak -T au , also  a u f  der 
anderen  Seite des K engkol, sp ie lt der aderige dunkelgraue, stellen ­
w eise fa st  schw arze d ick b an k ige  K arbo n k alk ste in  dieselbe la n d ­
sch aftb ilden de R olle w ie der R otsandstein  im K ism ak -T au . D er 
Su gu rlu k -B e l ist um  200 m n iedriger a ls der K araag il-B e l. U ber 
3300 m liegt ab er bis zu r Sp itze  des Su gu rlu k -B e l (3785 m) die 
m ächtige T a fe l dieses Sandstein s. Z w ar ist der G ip fe l des Su gurluk - 
Bel breit und ziem lich flach , sch einbar existieren  hier auch noch 
die Sp u ren  der alten  R u m p ffläch e , ab er rings herum  befinden  sich
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höhere, von eisgegrabenen  N ischentälern  gezierte und von Schnee 
bedeckte fe lsige Berge. D ie T ä le r  sind ab er auch  im  N orden und 
im Sü den  in der zerstückelten  bröckeligen  T a fe l des K alk ste in s 
eingegraben. D ies sind breite, von den K lip p en  und F elsw än den  
des K alk ste in s um rahm te T äler.
D ie  T ä ler  schließen auch  hier das G ru n dgebirge  au f, besonders 
seine jüngeren  Schichten, die grauen , grünen, glim m erigen S a n d ­
stein sch iefer. D iese Sch iefer sin d  n atürlich  den A ngara-Sch iefern  
sehr ähnlich, von denen sie im allgem einen ohne petrograph isch e 
U ntersuch ung schw er zu unterscheiden sind. D er H auptun tersch ied  
besteht w ahrscheinlich  im K alk geh alt, w eil die A n gara-Sch iefer 
von Sa lz säu re  sta rk  au fb rau sen , die D evon-Sch iefer aber selten. 
D ie  Su gu rlu k er K a lk ste in ta fe l ist nicht n ur stark  zerbröckelt, son­
dern  stellenw eise auch  gefaltet. D iese F a ltu n g  ab er kann  n ur m it 
Y erw erfu n gs-F lexu ren  im Z usam m enhang stehen, w eil ihre T äfe ln  
im  allgem einen vollkom m en heil sind und sogar an  großen F lecken  
fa s t  horizontal liegen. D ie T atsach e, daß a u f  der gegen dem  K eng- 
kol ab fallen den  Seite in der T iefe  R otsandstein-Schollen , im sü d ­
lichen K osch ötök-T al ab er die als das L iegende des R otsandsteins 
bekannten  feinen, pyrith altigen  dun kelgrau en  (schw arzen) S a n d ­
stein-Schollen  liegen, w eist d a ra u f hin, daß die gegenw ärtige T al* 
b ild u n g  durch B rüche und Senkungen  zu stan de k am  und daß die 
D eckschich ten  der K a lk ste in ta fe l auch von diesen  Senkungen  in 
einzelnen Stü cken  bew ahrt w orden sind. D er schw arze Sandstein  
(G estein  Nr. 2— 117) gehört vielleicht schon zu den A n gara- 
Schichten.
Im  L an d sch aftsb ild  der Berge, die in der nördlichen N ach ­
b arsc h a ft  des K ism ak -T au  liegen, kom m en die W— O-lich ab lau fen ­
den L in ien  deutlich zur G eltung. Stein  gab  die Höhe von zw ei 
hinter dem  K oksel-G letsch er liegenden B ergriesen  an. D er eine ist 
der K isilse l, 7280 m hoch, der andere der Sh ivakte , 6940 m hoch. 
Zw ischen den beiden  BergTiesen muß ein gew altiger G letscher 
liegen, den zw ar noch niem and gesehen hat, w ir w issen  aber, daß 
von beiden  Bergriesen  sich ansehnliche Bergketten  gegen O sten hin­
ziehen. D ie  Bergketten  sind 35 km  lan g  und bis an  ihr Ende vere ist; 
zw ischen ihnen fließt der T sch im gen -D arja , ein w asserreicher, also 
von großen G letschern  gespeister F luß . Ebenso lan g und w asser­
reich ist der südliche N ach b ar des T sch im gen -D arja , der p ara lle l 
ab lau fen d e  K aratasch -F lu ß . D er K ara ta sch  liegt an  der südlichen 
Seite  des Sh ivak te-G rates. W eiter gegen O sten  ziehen sich in der­
selben L in ie  und R ichtung, in der F ortsetzu n g  des Tschim gen- 
D a r ja , d as K isiltsch ik en -G id jek -T al und in der F ortsetzu n g des
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K arata sch  d as frü h er erw ähnte K ism ak -T a l hin. Zw ischen diesen 
zwei T älern  liegt der 35 km  lange G rat des G id jek -T au .
D er Gidjek-T au ist die orograph ische F ortsetzu n g  de»s Sh ivakte- 
G rates. Vom strukturellen  G esich tspun kte au s b ilden  beide zu ­
sam m en eine E inheit, aber der 70 km  lan ge G rat w ird  von einer 
tiefen  Sp a lte  in zw ei F lü ge ln  getrennt. D iese  S p a lte  ist der be­
schriebene G rab en  des M erki bezw . das nördliche zeitw eise un- 
b egan gbare  F e lsto r  oder die Sch lucht dieses G rabens. Im  Ju li  1909 
konnte ich in d iese Suget-T ar-Sch luch t nicht eindringen, w eil ich 
den T sch im gen -D arja  nicht durchqueren  konnte. In folge seiner 
großen W asserm enge m ußte ich einen U m w eg von 70 km  m achen 
und zw ei 4000 m  hohe P ässe  besteigen.
Zwischen den M ündungen des Su get-T ar und K ara ta sc h  ist das
Abb. 123. Der Kok-Mojnok, ein Tonschiefer Riegel an der Vereinigung der 
Flüsse Merki und Karatasch. Aussichtsp.: 2900 m. 1: Der Durchbruch des 
Riegels, die kleine Schlucht des vereinigten Merki-Karatasch. 2: Der Saum weg 
über den Kok-Mojnok. 3: Kalmak-Masar Tal. — PI: Die vermutliche altdiu- 
viale Grundfläche. III b und III a: Die Trogtal-Querschnitte der älteren 
(Akkija-) Eiszeit. II b: Das Trogtal des jungeiszeitlichen Gletschers (Burkhan- 
Z.) II a: Jungdiluviale fluvioglaz. Terrasse. I: Altalluviale Terrasse.
M erki-Tal sehr ausgedehnt. Breite, seh r hohe T errassen  liegen darin . 
D ie  H öhe der in A bb. 123 m it PI bezeichneten höchsten T errasse  
bestim m te ich m it 3310 m, w as vom F luß  an  gerechnet eine H öhe 
von rund 300 m bedeutet. Ä hnlich ist d ie  H öhe des in der m ittleren  
L in ie des M erki-T ales liegenden F e lsg ra te s K ok-M ojnok, von 
w elchem  schon d ie R ede w ar. D ie  M ündung des K ara ta sc h  b e­
findet sich in der nächsten  Schlucht (K aratasch -Sch luch t). D er 
breite T alab sch n itt zw ischen den beiden Schluchten  scheint eine
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tektonische Sen k u n g zu sein. D iese  Senkung w urde von Schotter 
au sgefü llt, au s dem  der M erki fü n f T errassen  erodierte. A ber 
auch  in diesem  T alab sch n itt sehen w ir a u f  beiden Seiten  die F a l­
tung des vertikal gestellten schw arzen  T onsch iefers.
Ich schlug m ein L age r  in der N äh e der K aratasch -Sch lu ch t in 
einem  durch E is  auegehobelten Z irkus-T al au f, dessen  Sohle in 
einer H öhe von 3650 m lag. D as T a l w urde Su jo k  genannt. H ier 
liegt der schöne A ufsch luß  der in der F a ltu n g  des G ru n dgebirges 
befindlichen  großen G ranit-Scholle, d ie in A bb. 124 zu sehen ist. 
D a  das devonische A lter der schw arzen  T onsch iefer k au m  a b zu ­
leugnen ist, muß der G ran it älter sein a ls diese. D ie  R u m p ffläch e  
ist hier sehr hoch gehoben und so ist es zu verstehen, daß der R ot­
san d ste in  sow ie auch  die T a fe l des K arbon k alk ste in s schon  vor 
langer Zeit von hier ab getragen  w urde. A us der abgescliorenen 
F a ltu n g  entstand ein stark  gegliedertes von Schnee bedecktes Ge-
Abb. 124. Das weite Zirkus-Tal des Sujok westlich über dem Kok-Mojnok. 
1: Pliozäne-altdiuviale Talgrundfläche des Karatasch. (S. Abb. 271: W). 2: 
Das Jurt (Aul) des Yerf. am 21—22. VI. 1909. 3: Sujok Tal. 4: Sujok Gletscher 
5. Sujok Tal. 6: Ein Trogtal des Burkhan-zeitliehen Gletschers. 7: Hinter d. 
Bergkamm das Kalmak-Masar Tal. — G: Granit. Kp: Kwenlun-Schiefer. Das 
Zirkus-Tal ist von Grundmoränen halb ausgefüllt.
birge. D ie große M asse der M oränen der Burkhan-V ereisung und 
deren  V erbreitung fa st  b is zum  T alboden  des M erki w eisen  eben­
fa lls  a u f  ein sehr hohes G ebirge hin.
ö stlich  vom G ran it-B lock  im Su jo k -T a l fü h rt der W eg a u f  den 
G id jek -P afi (4025 m) durch das K isiltsch iken-T al. D ie schw arzen  
T onsch iefer des G ru n dgebirges sind hier fa st  biß zum  E n d e v erti­
k a l ge fa ltet mit einer W— O -lichen Streichrichtung. N u r an  der 
Sü d se ite  des T ales gäbt es k leinere Sch ief erschollen. Ih r unregel-
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m äßiger E in fa ll verrät, daß diese durch ganz ju n ge  E in brü ch e 
zustan de kam en. Am  G id jek -P aß  sind noch w enige Ü berreste einer 
grünlichen brekzienhaltigen  San d ste in tafe l zu sehen. D ieses G e­
stein  kann  nur ein V ertreter der au s den unteren  H orizonten d er  
T ibeter roten San d ste in tafe l bekannten  Schichten  sein. E s liegt fa s t  
horizontal über den vertikalen  Schichten  des T onschiefers. W eiter 
oben in der H öhe liegt w ahrscheinlich  die m ächtige Serie vom R o t­
san dstein , d a  die B äch e viel roten San d  von dort herunterführen. 
D ah er stam m t auch der N am e Kisil. d. h. ,,rot“ des T ales.
D as G id jek -T a l beginnt m it dem  breiten K esse l der sich an  der 
O stseite des P asses verzw eigenden  N ebentäler, aber vom  Paß  au s 
kan n  m an über den die N ebentäler trennenden G rat schon fre i bis> 
zum  T arim -Becken  sehen. In  d ieser R ich tung sind nur w enige B erge 
höher a ls der Paß  und das G id jek -T a l lä u ft  fa st  gerade bis zum  
A u sgan g  des K engkol. D ieses gerade  T a l liegt w ieder in der 
Streichrichtung der v ertik a l ge fa lteten  Sch iefer des G rundgebirges- 
Es konnte festgestellt w erden, daß auch dieses T a l seinen P la tz  
und seine G estalt einer Bruch lin ie verdankt. D er B ruch  w ird  au ch  
hier von starken  Sch ich tstörungen  verraten . Besonders der untere 
T eil des T ales ist an  zerbrochenen und verw orfenen  kleinen Sch ol­
len reich, w as im L an d sch a ftsb ild  durch abw echslungsreiche F e lsen  
zum  A u sd ru ck  kom m t. In  einer m einer früheren  A bhandlungen  
(S. L iteraturn ach w eis i. Jah rb . X X X III . Nr- 13) betrachtete ich den 
hier gefundenen  grünen  brekzienhaltigen  Sandstein  als ein G lied  
des G run dgebirges (G estein  Nr. 2— 112). N ach  der späteren  petro- 
graph ischen  E ntersu ch u n g aber, die auch durch den Vergleich m it 
den Q uerschnitten  von m ehr en tfernt liegenden G ebieten  bestätigt 
w urde, gehört dieses G estein  zu den D eckschichten. D ie G estalt der 
über dem  G id jek -T a l liegenden Felsen  w eist an  m ehreren Stellen  
d a ra u f hin, daß a u f  den B ergg ip fe ln  frü h er das gan ze G ebiet von 
dem  T ibeter-oder A n gara-San dste in  einheitlich bedeckt w urde.
D ie  Bruchlinie im  G id jek -T a l b ildet die südliche G renze des 
Pittik-Tau. D ieser nördliche N ach b ar  des verh ältn ism äß ig n iedri­
gen abgesunkenen  G id jek -T au  ist, obw ohl er am  R an d  des T arim - 
Beckens liegt, viel höher. In seiner M itte rag t eine Scholle sta rk  
über ihre U m gebung hervor, deren H öhe nur w enig unter 5000 m 
bleibt. D esh alb  sin d  an  seiner N ordseite ansehnliche G letscher zu 
sehen. D ie B erge der Sü decke des P ittik -T au , die über dem K isil- 
tschiken und Su get-T ar liegen, zeigen die S tru k tu r stark  geglieder­
ter verw orfener Schollen. D ie in A bb. 125 dargestellte  S tru k tu r zeigt 
eine G raben sen ke (zwischen den  zw ei Q uerschnitten). Sie b ildet 
d ie  E rgän zu n g der großen B ruchlin ie des M erki-Tales. D er Ein-
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stü rz  w ird  in der G rabeneenke n icht n ur durch die tie f einge­
stürzte und deshalb  auch  heute bestehende T a fe l des T ibeter S a n d ­
steins bew iesen, sondern auch  dadurch , daß d iese San d ste in ta fe l 
eine san ft  gew ellte F a ltu n g  erlitt, w as a u f  der sonst u n gefa lteten  
T a fe l stark  au ffä llt . D ie  geologische S tru k tu r  des G id jek -T a les 
bew eist zw eifelsohne, daß auch  die G ru n dm asse  des P ittik -T au  au s 
den zum  D evon gehörenden sch w arzen  T onsch iefern  besteht.
D a s  G run dgebirge des P ittik -T au  konnte in  dem  vom  vorh er 
erw ähnten, m it Schnee bedeckten, fe lsigen  B erg  gegen W esten h in­
unterführenden  O trak e-T al und im  gegen O sten  hinunter füh renden  
O rdolon-T al erfoscht w erden. D ie  großen G letscher der fe lsigen  
Schneeberge des P ittik -T au  w erden  auch  vom  O rdolon verraten , d a  
im  Ju li 1909 seine große W asserm enge unseren  W eg fa st  v e rsp errte .
Abb. 125. Das Kisil-Tschirken Tal an der Südseite des Pittik-Tau. 1: Die 
Schlucht des Tschimgen-Darja (des vereinigten Merki und Karatsch). 2: Die 
Mündung des Kisil-Tschirken. 5: Djaman Tal, ein Nebental des Kisil-Tschirken. 
In der Richtung NE der Weg zum Paß Gidjek. — Kpt : Schwarzer Tonschiefer. 
Kp2: Sandsteinschiefer. Kp3: Kristallkörnige Kalklager. Th: Tibet-Sandstein. 
Die Pfeile deuten auf die Verwerfungen der Stufenschollen hin. I—III: Diluv. 
Terrassen. Im Vordergrund der Tschimgen-Darja.
D er O rdolon fließt in einer H öhe von 2080 m in  den K engkol. In  
der N ähe der M ündung befin det sich der K itsch ik -K arau l, in  der 
R ich tung des T arim -B eckens d as k au m  6 km  lange Ig is ja r-T a l. 
A us diesem  fließt der K engkol in das T arim -Becken . In  einer H öhe 
von 1600 m w ird sein W asser in B erieselu n gskan älen  a u f gefan gen , 
ö stlic li vom K itsch ik -K arau l befinden  sich n ur n iedrige B erge, 
kah le  fe lsige  H ügel. Zw ischen ihnen fä llt  das trockene T a l M uk-
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T erek  gegen den K engkol ab . D ie  F a ltu n g  des schw arzen  Ton­
sch iefers hat h ier eine A ntik linale  von 260—8 0° Streichrichtung, 
w elche quer vom  sch luch tartigen  G rab en  des KengkoLs du rch ­
schnitten  w ird. D e r  T onsch iefer w echselt au ch  hier w ie im G id jek - 
T a l o ft m it grünlichen  P hyllit-Sch ichten  ab. D ie  T onschiefer- 
F a ltu n g  ist b is zu r  M ündung des A tsch ik-Su , also b is zum  2600 m 
hohen P u n kt des O rdolon-Talee zu verfolgen . Ich konnte ab er in 
dieser T a lstreck e  w enig erkennen, da  es schon däm m erte.
R in g  um  die M ündung des A tsch ik-Su  sind  die breiten  T afe ln  
der jü n geren  D eckschich ten  zu finden. H ier ist also  d as G ru n d ­
gebirge ziem lich t ie f eingesunken.
A n der W estseite des P ittik -T au , im  O trak e-T al, scheint d as 
G ru n dgebirge einheitlich au s Seriz itsc liie fern  zu  bestehen. D as
Abb. 126. D as Antlitz des Pittik-Tau. Im Vordergrund der Paß Köl- 
Tüsdüm-Bel (3500 m). 1: Terek-Ketschü Hochfläche. 2: Der Saumweg nach dem 
Terek-Ketschü und dem Kisil-Bel. 3—3: D as Tal und der Bach des östlichen 
Pittik-Gletschers. 4—5—6: Berge, an der Abb. 275 a—b mit den gleichen Ziffern 
gezeichnet. 7: Der westliche Pittik-GIetscher. 8: Westl. Pittik-Bach. — K p: 
Kwenlun-Schiefer. Km : Karbonkalkstein. Th: Tibet-Sandstein. Die Pfeile deuten 
die Hauptverwerfungen, und zwar die eingesunkenen Schollen zwischen den 
beiden Hochgebliebenen an. In der Mitte des Bildes weite Grundmoränen der 
Burkhan-Zeit.
G estein  (Nr. 2■— 107) zeigt im allgem einen eine w estliche Streich- 
und eine nördliche Fällrich tu n g. E s w u rde in kleinere Schollen 
zerrissen. D a s  ju n ge  A lter des A u fb ru ch es w ird  dadu rch  bew iesen, 
daß diese B ru ch stru k tu r einen unm ittelbaren  E in flu ß  a u f d ie Oro- 
grap h ie  au sü bt. Stellenw eise m achen steilere B ergw än de und sogar 
F e lsw än d e  das L an d sch aftsb ild  abw ech slun gsreich er; diese stellen 
u m gek ipp te  Schollen  dar. In  einer H öhe von 2950 m befindet sich 
der heilige O rt A rtsch a-M asar. N icht v iel w eiter oben finden  w ir 
eine a u f  die abgeschorene F läch e  des G ru n dgebirges gelagerte 
graue, au s m ächtigen  B änken  bestehende, sta rk  k a lk h a ltige  S a n d ­
stein tafel, die im  ganzen  ungefaltet, jedoch  in  kleinere S tü cke  zer­
brochen und in fo lgedessen  unregelm äß ig verw orfen  ist. Von h ier
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streckt sich d iese San d ste in tafe l b is zur M ündung des A tsch ik-Su  
im O rdolon-T al in einer Breite von etw a 20 km  aus.
A ls ich au s dem  O trak e-T al a u f  den K öltü sdüm -B el (3954 m) 
gelangte, fan d  ich einen breiten  B ergrücken  vor mir. Im  H in ter­
grun d  liegen in südöstlicher R ichtung fe lsige  Schneeberge und 
G letscher (Abb. 126). D ie  B äch e der P ittik-G letsch er lau fen  in 
südlicher R ich tung a u f  einem breiten M oränenfeld  ab. D er Sch ol­
ien -C h arak ter der S tru k tu r der feleigen Schneeberge kom m t d eu t­
lich zum  A usdru ck . F a lls  m ich die ch arak teristisch en  F arb en  und 
\  erw itterungserscheinungen  der einzelnen G estein sgruppen  nicht 
irre ge fü h rt haben, konnte ich fo lgendes feststellen. Am  A u fb au
Abb. 127. a—b. Das Bild des Pittik-Tau von der Seitenmoräne der 
Burkhan-Zeit (4140 m) gesehen. In der Mitte der Terek-Ketschü Gletscher. 1: 
Östl. Terek-Ketschü Bach. 2: Westl. Terek-Ketschü Bach. 3: Das Tal des östl. 
Pittik-Gletschers. 4—5—6: Berge mit gleichen Ziffern an d. Abb. 126. Kp, Th: 
S. Abb. 126.
der fe lsigen  Schneeberge haben auch die schw arzen  Sch iefer des 
G run dgebirges teilgenom m en. H inter dem  w estlichen P ittik -G let­
scher sind w ahrscheinlich die gefalteten  Schichten  der schw arzen  
T on sch iefer zu sehen. A us diesen k am  ein gleichm äß ig hoher, von 
w enigen F elsk an ten  unterbrochener eisiger G rat zustande. B erg  
Nr. 5 zeigt K alk ste in bän k e, die eine B ildu n g der K arbon-T rans- 
gression  sein  m üssen. D iese au s älteren  G esteinen entstandenen
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Schollen liegen o ffen b ar  zw ischen Brüchen, zw ischen den Sch ol­
len der jüngeren  G esteine. D ie jüngeren  G esteine w erden vom  
grau en  K alk -San d ste in  und vom  von w eiten  sich tbaren  roten 
H andelstan dstein  vertreten. E rstgenannten  bildet den F u ss  der 
B ergg ip fe l K ö ltiisdüm -B el und T erek-K etschü , letztgenannter ist 
das G estein  der höchsten B erggip fe ln  des P ittik -T au .
Noch deutlicher ist die T ektonik  in A bb. 127 a —b zu (sehen. 
D iese Sk izze w urde von der N ordseite der fe lsigen  Schneeberge 
des P ittik -T au  gezeichnet. D a ra u s  ist zu ersehen, daß der K ern  
des hoch em porragenden  fe lsigen  Schneeberges von einem a u f­
fallend  dünn geschichteten, sehr steilen schw arzen , o ffen b ar sch ie­
ferigen  G estein  (Kp) au fg eb au t w ird. D ieser Bergteil w ird  von den 
fü r  den schw arzen  T on sch iefer charakteristischen , von den K irg i­
sen ü b era ll K arak o ru m  genannten schw arzen  Schutthangen  fa st  
bedeckt; sie können auch vom d arü b er liegenden F irn  nicht ganz 
verborgen werden. D ie  glatten  Sch uttabh än ge ragen  fa st  b is zum  
G rat em por. B erg  N r. 5 zeigt in d ieser Sk izze die m ächtigen  
B än k e des K arbo n k alk ste in s viel deutlicher als die vorher ge­
nannte B ildung, ö s tlic h  davon  w eisen die an  die früheren  Schol­
len gelehnteil R otsan dstein -B än ke des H au ptberges zw eifelsohne 
a u f  eine schollenartige B ru ch stru k tu r hin.
D ie  zentrale M asse des P ittik -T au  hat dem nach die S tru k tu r
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eines zerstückelten  Ruinen- un d  Schuttberges. N achdem  die durch 
die große epirogene H ebung erhobene M asse in der R ich tu n g des 
T ariin-B eckens stu fen artig  ab b rach , kam en  hier solche T rüm m er 
zustan de, in denen die B löcke der v ier übereinander liegenden 
G estein sgru ppen  nebeneinander gelangten . D as Ä ußere des G e­
b irges bew eist u n zw eife lb ar das ganz junge, also sp ä tte rtiä re  A l­
ter der S tru ktu r. In  der S tru k tu r  des fe lsigen  Schneeberges vom 
P ittik -T au  ist dies ein eigentüm licher Zug, w eil er sich in einem  
verh ältn ism äß ig engen G ebiet befindet. R in gs um ihn liegen  die 
T afe ln  des grau en  San dstein s, w elche ä lter als der R otsandstein
Abb. 128. Die Struktur des Tonschiefer-Grundgebirges in dem südl. 
K ara-Agyi Tal.
sind, in einer V erbreitung von vielen  K ilom etern  a u f  dem  B erg­
rücken. D ara u s ist zu folgern, daß die zentrale F e lsa lp e  des P it­
tik -T au  das E rgebn is einer se lbständ igen  E n tw ick lun g darstellt. 
H ier konnte m an auch  an  eine nach oben w irkende K ra ft , an  
eine sogenannte lokale  A u fw erfu n g  denken.
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TAFELN [—VIII.
I. Oben das Bild des östl. Siijok Tales. In der Richtung SW der Stant- 
scharek-Berg und nach W zu eine andere Kalksteinklippe. Beide sind Stücke 
mner wagerechten hellgrauen Oberkarbontafel, die durch zwei Pfeilen ge­
kennzeichnet ist. (Km: Oberkarbon. Ä: Angara-Sandstein. Ok: Olivinkersantit). 
Die Karbonklippen sind durch Angara-Schichten bedeckt. 1: Dscherüj-Hoch- 
f lache. 2: Djitim-Hochf lache. (Beide werden von Angara-Schichten auf gebaut). 
3—3: Kurpe-Tau (Tafelschoüe aus oberkarb. Kalkstein). 4: Die Mündungsstelle 
d. Dscherüj-Baches. 5: Die Mündungsstelle des Ejran-Su. 6: Kungej 
(s. w. Sonnenseite). An der Talsohle d. Sujok zw. den Pfeilen 4—5 besteht die 
diekbankige Wand aus Hanhai-Konglomerat.
In d. Mitte das Bergland nördl. vom Dorf Narynskoje. Eine pliozäne 
Schotterlandschaft. Die Schotterschichten stellen eine flache Mulde dar 
(Gestrichelte Linie). Die hoben Terrassen stammen aus dem glazialen Akkija- 
Stadium. Im Vordergrund das Naryn-Tal. 1: Kurterek-Tal. 2: Körbulak-Tal. 
3. Nura-Tau.
Unten die Aussicht von dem Kara-Agyi Paß (3960 m). 1: Kismak 
Paß. (4090 m). 2: Berg Kundus. 3: Tekes-Dscheilö Tal. 4: Sarimiles Tal. 5: 
Schorluk-Dscheilö Tal. 6. Kösten-Dschilga Tal. 7: Kismak Tal. 8: Begdjurtu 
Tal. 9: Das Gidjek Gebirge. 10: Pittik-Tau. 11: Tschumbus Tal. 12—12: 
Kengol Tal. 13: Das Kapka Gebirge. 14: laschil-Dawan. 15: Kara-Dschilga 
Tal. 16: Sugurluk Paß. 17: Kara-Agvl Tal. 18: Kiírómat Gebirge. 19: Dass Tal d, 
Raskem-Darja. 20: Kandahar Gebirge.
II. Tekt.-morph. Kartenskizze des südlichsten Teiles des Tienschan- 
Gebirges. Durchweg eigene Aufnahmen d. Verf. Ortsnamen mit ung. Orthogr. 
— Die präkarbonische Faltung und Grundgebirgsreste sind durch gewellte 
Linienführung, große Granitmassen durch Kreuze, die beobachteten Faltungs­
achsen durch die Doppelpfeile gekennzeichnet. Ziegelwandartig ist die Ver­
breitung der oberkarbonischen Transgressions-Tafeln dargestellt. Sehr dünne 
gerade Linien und dazwischen feine Punkten bezeichnen die Angara-Schich­
ten. Schwarz: Eruptivgesteine. Starke Punkte bedecken das Gebiet 
der roten Wüste, also der Hanhai-Schiehten, schwache Punkte das des 
jetzigen Badlands, also der diluvialen Schotter- und Sandaufhäufungen. Die 
Hauptverwerfungen sind durch dicke Linien mit Fallrichtung angegeben. Sie 
sind die Hauptfaktoren des Landschaftbildes. Die ganz wichtigen Querbrüche 
sind durch starke Linien aber ohne Zacken gekennzeichnet. Angegeben ist die 
beobachtete pleistozäne Vergletscherung (Burkhan-Stadium) durch unruhig 
geführte starke Linie und die größeren Moränen dieser Zeit durch M-Zeichen. 
Vam im Karakoin-Tal beißt Zollwache.
III. — Erste Abbildung: das Bild des Kurpe-Tau. Nordseite. Im Vorder­
grund das Arpa-Syrt. 1: Kusguntasch-Tal. 2: Der Berg Kisyltiibe. 3: Kusgun- 
tasch-Berg. 4: Nördl. Sujok-Tal und der Tschongtör-Gbtscher. F: Phyllit und
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krist. Kalkstein präkarbon. Alters. Kp- Schwarzer Tonschiefer mit Marmor­
lagern. Km: Oberkarbon, hellgrauer, dickbankiger Transgressionskalkstein. D: 
Diabas. Starker Pfeil: Hauptverwerfung. Ы: Hanliai-Sandstein und Konglomerat 
in kleinen Stücken zum Gebirgsrand angeheftet aber meistens überdeckt 
durch riesige Moränen des Burkhan-Stadiums. Vorne Schottersteppe.
Zweite Abbildung. Das Sujok-Gebirge mit der Hauptwasserscheide des 
Naryn, Tarim und Kara-Darja. Die russich-chinesische Grenze ist durch kleine 
Dreiecke gekennzeichnet. 1: Paß (3900 m) zwischen dem Kogart-Sujok und 
Tojun-Sujok. 2: Djitim-Bel. 3: tlbergangstelle zum Kogart-Sujok nach Fergana. 
4: Sujok-Berg mit Nischengletschern. 5: Tschongtör-Berg und Gletscher. 6: 
Einbiegungsstelle des Arpa-Sujok Tales nach Osten.-Aussichtspunkt der Paß 
(5990 m) zwischen d. Arpa-Sujok und d. Kogart-Sujok. — Im Osten (E) der hohe 
Schneeberg ist der Eckpfeiler des Kurpe-Tau. Kp: Präkarbon. Schieferkomplex 
stark gefaltet. Spd: Spilitdiabas (Nr. 2—135). Oben die Punktlinie deutet die 
tertiäre Rumpf fläche an. Im Tale deutliche Spuren der diluv. Vergletscherung.
Dritte Abbildung. Das Ulugart Tal. Aussichtspunkt: Dschol-tschu-mojnok 
(2640 m), auf d. Tafel IV in d. NW. Ecke über d. Kote 3175 hinter dem 
Ausgangstor des Ulugart am Rande des Tarim-Beckens. (1). 2: Tschebitsch- 
Kol. 3: Die Richtung des Atojnok-Passes. 4: Artschalajrik Tal. 5: Tamduk Tal. 
6: Aktasch Tal. 7: Depscliitalas-Karatök Tal. 8: Ulugart Tal, Saumpfad in der 
Richtung des Ulugart-Passes HediiTs. Kip: Kloritschiefer, Gp: Gabbroschiefer, 
mit den Artschalajrik- Schlucht.- SW: Die Riesen des Atojnok-Gebirges. Die 
punktierte Linie deutet die Sohle des prädiluvialen (od. altdiluvialen d. Akkija- 
Stadiums) Tales als Fortsetzung des Rückens an der Artschalajrik-Schlucht an. 
Über 200 m mächtig liegt hier Schotter. Im Vordergrund Hauptterrasse d. 
Burkhan-Stadiums. Im tiefen Bette des Ulugart Auenwäldchen. sonst Halb­
wüste.
IV. Tekt.-Morpholog. Kartenskizze des mittleren Teiles des Bolor-Tag. 
Die Zeichenerklärung s. unter Taf. II. Die Nadelwälder sind außerdem durch 
kleine schwarze Kegeln, die Grassteppen durch Büscheln gekennzeichnet. Nicht 
nur die Eruptiva, auch die Seen sind schwarz dargestellt.
V. Tekton.-Morpholog, Kartenskizze des westlichen Teiles des Bolor-Tag. 
Am oberen Rand der Skizze bezeichnen die kleinen Ringe das Gebiet des- 
Aigart-Konglomerates. Sonst s. die Zeichenerkl. unter Taf. II.
VI. Oben das Bild der Ostwand des Berges Kungurtübe. Im Vordergrund 
der Koksel-Gletscher. Aussichtspunkt 3550 m.
Unten das Bild des King-Tau von dem Kiakbaschi-Pamir aus einer Höhe 
v. 3810 m. (Camp 25—26. VI. 1909.) I: Fluß Karaart. 2: Ojürma-Bel 4070, m. 3: 
Berg Markan-Ata. 4: Karaart-Schlucht. 5: Schotterinsel des Kibakbaschi-Pamirs. 
6: Ein Ast des breiten Trockentales des Kiakbaschi-Pamirs. Gr: Granit, Gn: 
Gneiß. F: Krist. Schiefer und Phyllit-Gruppe, Km: Die auffallend wagerechten 
oberkarbonischen Transgressionstafeln des Markan-Ata.
ЛГТТ. Tekton.-Morpholog. Kartenskizze des nordwestlichsten Ausläufers des 
Kwenlun-Svstems. Zeichenerkl. unter Taf. TT. T bezeichnet die Linie des Quer­
schnittes der Abb. 109. und II die der Abb. 110. Es sind noch die Oasen durch 
kleine Ringe, die Grassteppen durch kleine Büscheln dargestellt.
VTTL Isohypsenkarte mit den Hauptverwerfungen des Schollengebirge» 
im Osten des Fergana-Beckens (Alaiku-Gebiet und Fergana-Gebirgskette).
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